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KEPALA PUSAT BAHASA 

Masalah kebahasaan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan 
masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia te­
lah terjadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan 
dunia yang baru, globalisasi, maupun sebagai dampak perkembangan 
teknologi informasi yang amat pes at. Kondisi itu telah mempengaruhi 
perilaku masyarakat Indonesia. Gerakan reformasi yang bergulir sejak 
1998 telah mengubah paradigma tatanan kehidupan bermasyarakat, ber­
bangsa, dan bernegara. Tatanan kehidupan yang serba sentralistik telah 
berubah ke desentralistik, masyarakat bawah yang menjadi sasaran (ob­
jek) kini didorong menjadi pelaku (subjek) dalam proses pembangunan 
bangsa. Pemberlakuan otonomi daerah telah mengubah kebijakan di bi­
dang kebahasaan. Urusan bahasa dan sastra daerah yang dulu ditangani 
pemerintah pusat, yaitu Pusat Bahasa, kini menjadi kewenangan peme­
rintah daerah. Oleh karena itu, Pusat Bahasa mengubah orientasi kip­
rahnya. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi tersebut, Pusat Ba­
hasa berupaya mewujudkan tugas pokok dan fungsinya sebagai pusat 
info rmas i dan pelayanan kebahasaan kepada masyarakat, antara lain, 
melalui penyediaa:n buku sumber dan bacaan sebagai salah satu upaya 
perubahan orientasi dari budaya dengar-bicara menuju budaya baca­
tulis. 
Sehubungan dengan itu, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan 
Nasional, melakukan penelitian bahasa daerah dalam rangka pemetaan 
bahasa-bahasa di Indonesia. Arti penelitian ini amat penting bagi upaya 
pemeliharaan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, hasil pe­
nelitian itu diolah menjadi buku rujukan yang akan bermanfaat bagi 
siapa pun yang ingin mengetahui tentang bahasa-bahasa daerah di Indo­
nesia. Melalui langkah ini diharapkan terjadi pemahaman budaya antara 
daerah satu dan daerah lainnya di Indonesia. Pemahaman itu akan men-
iii 
jadikan mereka semakin mengenal keragaman budaya bangsa yang 
secara keseluruhan akan merupakan jati diri bangsa Indonesia. 
Bacaan keanekaragaman budaya dalam kehidupan Indonesia baru 
dan penyebarluasannya ke warga masyarakat Indonesia, dalam rangka 
memupuk rasa saling memiliki dan mengembangkan rasa saling meng­
hargai, diharapkan dapat menjadi salah satu sarana perekat bangsa da­
lam tatanan kehidupan global . 
Buku bahasa daerah ini merupakan upaya memperkaya buku 
sumber dan bacaan yang diharapkan dapat memperluas wawasan masya­
rakat Indonesia mengenai bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang 
merupakan bagian dari kebudayaan nasional . 
Atas penerbitan buku ini saya menyampaikan penghargaan dan 
ucapan terima kasih kepada para penyusun buku ini. Kepada Drs. S . 
.A.mran Tasai, M.Hum., Pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa dan Sas­
tra Indonesia Jakarta beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas usaha 
dan jerih payah mereka dalam menyiapkan penerbitan buku ini. 
Mudah-mudahan buku Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten 
Bulungan ni memberi manfaat bagi para pembacanya dalam rangka 
memperluas wawasan dan pengetahuan ten tang bahasa-bahasa daerah 
dalam menata kehidupan masa kini. 
Jakarta, Oktober 2002 Dr. Dendy Sugono 
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= kosakata dasar Swadesh 
= pegawai negeri sipil 
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1.1 Latar Belakang dan Masalah 
1.1.2 Latar Belakang 
Salah satu kegiatan Tim Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan 
Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia adalah meneliti kosakata 
dasar Swadesh. Kegiatan itu telah dimulai sejak tahun 1999 
dengan terlebih dahulu meneliti kosakata dasar Swadesh di 
Propinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa terbitan yang berkaitan 
dengan hal itu adalah Monografi Kosakata Dasar Swadesh di 
Kabupaten Flores Timur (Aritonang, et ai, 2000); Monografi 
Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Ende (Astar, et ai, 2000), 
Monografi Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Kupang 
(Kumiawati, el ai, 2000); dan Monografi Kosakata Dasar 
Swadesh di Kabupaten Alor (Martis, et ai, 2000). Hal-hal yang 
dideskripsikan dalam buku tersebut meliputi (1) titik pengamatan, 
(2) usia dan Jetak geografis desa, (3) penamaan bahasa menu rut 
pengakuan penduduk dan situasi kebahasaan, (4) jumlah, agama, 
dan mata pencaharian penduduk, (5) situasi dan saran a 
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pendidikan, (6) hubungan dan sarana transportasi, (7) infonnan 
dan pengumpul data, dan (8) 200 kosakata dasar Swadesh. 
Penelitian kosakata dasar Swadesh tentu tidak terbatas di 
Propinsi Nusa Tenggara Timur-dalam hal ini-di Kabupaten 
Flores Timur, Ende, Kupang, dan Alor. Penelitian kosakata dasar 
Swadesh di kabupaten yang lain pun perlu diteliti . Oleh karena 
itu, penelitian kosakata dasar Swadesh di Propinsi Kalimantan 
Timur -dalam hal ini-di Kabupaten Bulungan perlu dilakukan. 
1.1.2 Masalah 
Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan kosakata dasar 
Swadesh di Kabupaten Bulungan. Sehubungan dengan hal itu, 
diidentifikasi sembilan permasalahan pokok yang memerlukan 
deskripsi lebih lanjut, yaitu mengenai (1) titik pengamatan, (2) 
usia dan letak geografis desa, (3) penamaan bahasa menu rut 
pengakuan penduduk dan situasi kebahasaan, (4) jumlah, etnik, 
agama, dan mata pencaharian, (5) situasi dan sarana pendidikan, 
(6) hubungan dan sarana transportasi, (7) infonnan dan 
pengumpul data, (8) senarai 200 kosakata dasar Swadesh, dan (9) 
klasifikasi kosakata dasar Swadesh. 
1.2 Tuj uan Pcnelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan gambaran 
umum yang berkaitan dengan titik pengamatan (lihat Bab II), (2) 
membuat senarai kosakata dasar Swadesh (Iihat Bab III), dan (3) 
mengklasifikasikan kosakata dasar Swadesh (lihat Bab IV) 
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini meliputi (1) gambaran umum 
mengenai titik pengamatan, (2) senarai kosakata dasar Swadesh 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan, dan (3) 
klasifikasi kosakata dasar Swadesh. 
1.4 Kerangka Teori 
Penelitian kosakata dasar Swadesh di Kabupaten Bulungan tidak 
akan mencari kekerabatan secara diakronis, melainkan (1 ) 
gambaran umum mengenai titik pengamatan, (2) membuat senarai 
kosakata dasar Swadesh, dan (3) mengklasifikasikan kosakata 
dasar Swadesh. Untuk merealisasikan itu, digunakan cara kerja 
yang dipakai Anceaux (1961) ketika mengadakan survei bahasa di 
Pulau Yapen, Kurudu, Nau, dan Miosnum di Irian Jaya. Di 
samping itu juga, digunakan buku Tata Bahasa Baku Bahasa 
Indonesia (Alwi, et aI., 1993), Linguistik Bandingan Historis 
(Keraf, 1984), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono et 
al. , 1989) sebagai buku acuan. 
1.5 Sumber Data 
Data penelitian JIll bersumber dari Kuesioner Penelitian 
Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia 
yang dipublikasikan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan 
Nasional. Kuesiner yang dipublikasikan itu merupakan hasil 
kegiatan penjaringan data lapangan yang dilakukan oleh Tim 
Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di 
Indonesia pada tahun 1994 melalui kerja sarna Pusat Bahasa, 
Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Politeknik Institut 
Teknologi Bandung, dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan 
Nasional Propinsi Kalimantan Timur. 
Dalam penelitian ini data yang digunakan beIjumlah 32 
kuesioner sesuai dengan titik pengamatan di Kabupaten Bu1ungan . 
Ke- 32 itu ditandai dengan kode kuesioner dan kode Biro Pusat 








No. Nama Desa Kode Kode 
(Titik Pengamatan) Kuesioner Biro Pusat 
Statistik 
(1983) 
1. Tanah Kuning KT 8S 6404050007 
2. Pimping KT 86 6404050021 
3. lelerai Selor KT 87 6404050009 
4. Tanjung Palas Tengah KT 88 6404050017 
5. Sekatak Bengara KT 89 6404050024 
6. Limbu Sedulun KT90 6404060001 
7. Tanah Merah KT 91 6404130002 
8. Salimbatu KT92 6404050022 
9. luata Laut KT93 6404710006 
10. Bunyu KT 94 6404130001 
11. . Kujau KT95 6404060002 
12. Mensalong KT96 6404100009 
13. Sesua Bengalun KT 97 6404070031 
14. Seruyung KT98 6404070061 
15. Paking KT99 6404070065 
16. Taniung Lapang KT 100 6404070032 
17. Long Bawan KT 101 6404090052 
18. Paputuk KT 102 6404090048 
19. Paraya KT 103 6404090083 
20. Paupan KT 104 6404090009 
21. Sesayap KT 105 6404060009 
22. TaguJ KT 106 6404120018 
23 . Setabu KT 107 6404110009 
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24. Pembeliangan KT 108 6404110006 
25. Long Nawang KT 109 6404010011 
26. Long Tungu KT 110 6404040014 
27. Long Beluah KT III 6404050001 
28. Mara Satu KT 112 6404050003 
29. Long Lasan KT 113 6404040009 
30. Naha Aya KT 114 6404040011 
31. Muara Pangean KT 115 6404040004 
32. Long Kelawit Yang KT 116 6404020010 
1.6 Sistematika Penulisan Laporan 
Penelian ini terdiri dari lima bab. Bab I berupa pendahuluan yang 
berisi tentang (1) latar belakang dan masalah, (2) tujuan 
penelitian, (3) ruang lingkup penelitian, (4) kerangka teori, (5) 
sumber data, dan (6) sistematika penulisan laporan. Bab II berupa 
gambaran umum mengenai titik pengamatan yang berisi tentang 
(1) titik pengamatan, (2) usia dan letak geografis desa, (3) 
penamaan bahasa menurut pengakuan penduduk dan situasi 
kebahasaan, (4) jumlah, etnik, agama, dan mata pencaharian 
penduduk, (5) situasi dan sarana pendidikan, (6) hubungan dan 
sarana transportasi, dan (7) infonnan dan pengumpul data. Bab III 
berupa senarai 200 kosakata dasar Swadesh di Kabupaten 
Bulungan. Bab IV berupa klasifikasi kosakata dasar Swadesh di 
Kabupaten Bulungan. Bab V berupa simpulan. 
BAB II 

GAMBARAN UMUM TITIK PENGAMATAN 

OI KABUPATEN BULUNGAN 

2.1 Pengantar 
Deskripsi mengenai gambaran umum desaltitik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan meliputi (1) titik pengamatan, (2) penamaan 
bahasa, (3) situasi kebahasaan, (4) jumlah, etnik, agama, dan mata 
pencaharian penduduk, (5) situasi dan sarana pendidikan, (6) 
hubungan dan sarana transportasi, dan (7) keterangan informan 
dan pengumpul data. 
2.2 Titik Pengamatan 

Titik pengamatan di Kabupaten Bulungan terdiri dari 32 desa, 

yaitu (1) Tanah Kuning, (2) Pimping, (3) Jelerai Selor, (4) 
Tanjung Palas Tengah, (5) Sekatak Bengara, (6) Limbu Sedulun, 
(7) Tanah Merah, (8) Salimbatu, (9) Juata Laut, (10) Bunyu, (11) 
Kujau, (12) Mensalong, (13) Sesua, (14) Seruyung, (15) Paking, 
(16) Tanjung Lapang, (17) Long Bawan, (18) Pa Putuk, (19) Pa 
Raya, (20) Pa Upan, (21) Sesayap, (22) Tagul, (23) Setabu, (24) 
Pembeliangan, (25) Long Nawang, (26) Long Tungu, (27) Long 
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Beluah, (28) Mara Satu, (29) Long Lasan, (30) Naha Aya, (31) 
Muara Pangean, dan (32) Long Kelawit Yang. Deskripsi 
mengenai berdiri, letak, dan struktur (morfologi) ke- 32 desa 
tersebut dapat dilihat pada 2.2.1-2.2.32. 
2.2.1 Desa Tanah Kuning 
Desa Tanah Kuning terdapat di Kecamatan Tanjung Palas. Desa 
ini dibangun 50--100 tahun yang lalu dan terletak di daerah 
pantai . Struktur (morfologi) tanahnya adalah dataran. 
2.2.2 Desa Pimping 
Desa Pimping terdapat di Kecamatan Tanjung Palas. Desa ini juga 
dibangun di bawah 50 tahun yang lalu dan letaknya kira-kira 57 
km dari pantai. Struktur (morfologi) tanahnya adalah dataran. 
2.2.3 Desa Jelarai Selor 
Desa lelarai Selor terdapat di Kecamatan Tanjung Palas. Desa ini 
juga dibangun 50--100 tahun yang lalu dan letaknya di 
pedalaman, yaitu kira-kira 87 km dari pantai. Struktur (morfologi) 
tanahnya ini adalah pegunungan. 
2.2.4 Desa Tanjung PaJas Tengah 
Desa Tanjung Palas Tengah terdapat di Kecamatan Tanjung Palas. 
Desaini dibangun di atas 500 tahun tahun yang lalu dan terletak 
kira-kira 62 km dan pantai . Struktur (morfologi) tanahnya adalah 
dataran. 
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2.2.5 Desa Sekatak Bengara 
Desa Sekatak Bengara terdapat di Kecamatan Tanjung Palas. 
Desa ini dibangun antara 200--500 tahun yang lalu dan letaknya 
kira-kira 60 Ian dan pantai. Struktur (morfologi) tanahnya adalah 
dataran. 
2.2.6 Desa Limbu Sedulun 
Desa Limbu Sedulun terdapat di Kecamatan Sesayap. Desa ini 
dibangun 50--100 tahun yang lalu dan terletak kira-kira 80 Ian 
dari pantai . Struktur (morfologi) tanahnya adalah dataran. 
2.2.7 Desa Tanah Merah 
Desa Tanah Merah terdapat di Kecamatan Bunyu. Desa ini 
dibangun antara 200--500 tahun yang lalu dan terletak di daerah 
pantai. Struktur (morfologi) tanahnya adalah dataran. 
2.2.8 Desa Salimbatu 
Desa Salimbatu terdapat di Kecamatan Tanjung Palas. Desa ini 
dibangun antara 200-500 tahun yang lalu dan letaknya kira-kira 
50 Ian dari pantai dan dipedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya 
berbukit. 
2.2.9 Desa Juata Laut 
Desa Juata Laut terdapat di Kecamatan Tarakan Barat. Desa ini 
dibangun antara 200--500 tahun yang lalu dan terletak di daerah 
pantai. Struktur (morfologi) tanahnya adalah dataran. 
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2.2.10 Desa Bunyu 
Desa Bunyu terdapat di Kecamatan Bunyu. Desa ini dibangun 
antara 200-500 tahun yang lalu dan letaknya di daerah pantai . 
Struktur (morfologi) tanahnya dataran dan berbukit. 
2.2.11 Desa Kujau 
Desa Kujau terdapat di Kecamatan Sesayap. Desa ini dibangun 
50--100 tahun yang lalu dan letaknya di pedalaman. Struktur 
(morfologi) tanahnya adalah dataran . 
2.2.12 Desa Mensalong 
Desa Mensalong terdapat di Kecamatan Lumbis . Desa ini 
dibangun 50--100 tahun yang lalu dan terletak di daerah pantai. 
Struktur (morfologi) tanahnya adalah dataran. 
2.2.13 Desa Sesua 
Desa Sesuai Bengalun terdapat di Kecamatan Malinau. Desa ini 
dibangun 50--100 tahun yang lalu dan terletak di daerah 
pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya berbukit. 
2.2.14 Desa Seruyung 
Desa Seruyung terdapat di Kecamatan Malinau. Desa ini 
dibangun 50--100 tahun yang lalu dan terletak di daerah 
pedalaman . Struktur (morfologi) tanahnya berbukit. 
2.2.15 Desa Paking 
Desa Long Iman (paking) terdapat di Kecamatan Malinau. Desa 
ini dibangun di bawah 50 tahun yang lalu dan terletak di daerah 
pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya adalah pegununga. 
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2.2.16 Desa Tanjung Lapang 
Desa Tanjung Lapang terdapat di Kecamatan Malinau. Desa ini 
dibangun di bawah 50 tahun yang lalu dan terletak di daerah 
pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya berbukit. 
2.2.17 Desa Long Bawan 
Desa Long Bawan terdapat di Kecamatan Krayan. Desa ini 
dibangun antara 200--500 tahun yang lalu dan terletak di daerah 
pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya adalah pegunungan. 
2.2.18 Desa Pa Putuk 
Desa Pa Putuk terdapat di Kecamatan Krayan. Desa ini dibangun 
antara 200--200 tahun yang lalu dan terletak kira-kira 103 km dari 
pantai dan di daerah pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya 
adalah pegunungan. 
2.2.19 Desa Pa Raya 
Desa Pa Raya terdapat di Kecamatan Krayan. Desa ini dibangun 
antara 200--500 tahun yang lalu dan terletak di daerah pantai. 
Struktur (morfologi) tanahnya adalah pegunungan. 
2.2.20 Desa Pa U pan 
Desa Pa Upan terdapat di Kecamatan Krayan. Desa ini dibangun 
antara 200--500 tahun yang lalu dan terletak di daerah pedalaman. 
Struktur (morfologi) tanahnya adalah pegunungan. 
2.2.21 Desa Sesayap 
Desa Sesayap terdapat di Kecamatan Sesayap. Desa ini dibangun 
50-100 tahun yang lalu dan terletak di daerah pedalaman. Struktur 
(morfologi) tanahnya adalah dataran. 
PERPUSTAKAA 
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2.2.22 Desa Tagul 
Desa TaguJ terdapat di Kecarnatan Tagul. Desa ini dibangun 
antara 200--500 tahun yang lalu dan letaknya ki ra-kira 100 dan 
pantai dan di daerah pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya 
dataran dan berbukit. 
2.2.23 Desa Seta bu 
Desa Setabu terdapat di Kecamatan Nunukan. Desa ini dibangun 
50-100 tahun yang lalu dan letaknya kira-kira 2 km dari pantai . 
Struktur (morfologi) tanahnya dataran. 
2.2.24 Desa Pembeliangan 
Desa Pembeliangan terdapat di Kecamatan Nunukan. Desa ini 
dibangun antara 200-500 tahun yang lalu dan letaknya di 
pedalaman . Struktur (morfologi) tanahnya dataran . 
2.2.25 Desa Long Nawang 
Desa Long Nawang terdapat di Kecamatan Kayan Hulu. Desa ini 
dibangun antara 200-500 tahun yang lalu dan letaknya di 
pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya pegunungan. 
2.2.26 Desa Long Tungu 
Desa Long Tungu terdapat di Kecamatan Long Peso . Desa ini 
dibangun di bawah 50 tahun yang lalu dan letaknya di pedalaman. 
Struktur (morfologi) tanahnya dataran. 
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2.2.27 Desa Long Beluah 
Desa Long Beluah terdapat di Kecamatan Tanjung Palas. Desa ini 
dibangun 50--100 tahun yang lalu. Struktur (morfologi) tanahnya 
dataran. 
2.2.28 Desa Mara Satu 
Desa Mara Satu terdapat di Kecamatan Tanjung Palas. Desa ini 
dibangun di bawah 50 tahun yang lalu. Struktur (morfologi) 
tanahnya dataran. 
2.2.29 Desa Long Lasan 
Desa Long Lasan terdapat di Kecamatan Peso. Desa ini dibangun 
50--100 tahun yang lalu dan terletak di daerah pedalaman. 
Struktur (morfologi) tanahnya dataran. 
2.2.30 Desa N aha Aya 
Desa Naha Aya terdapat di Kecamatan Peso. Desa ini dibangun 
50--100 tahun yang lalu dan terletak di daerah pedalaman. 
Struktur (morfologi) tanahnya berbukit. 
2.2.31 Desa Muara Pangean 
Desa Muara Pangean terdapat di Kecamatan Peso. Desa ini 
dibangun 50--100 tahun yang lalu dan terletak di daerah 
pedaiaman. Struktur (morfologi) tanahnya berbukit. 
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2.2.32 Desa Long Kelawit Yang 

Desa Long Kelawit Yang terdapat di Kecamatan Kayan Hilir. 

Desa ini dibangun 50--100 tahun yang lalu dan terletak di daerah 

pedalaman. Struktur (morfoJogi) tanahnya pegunungan. 

2.3 Penamaan Bahasa 

Penamaan bahasa di Kabupaten Bulungan sesuai dengan 

pengakuan penduduk (I) Tanah Kuning, (2) Pimping, (3) lelerai 

Selor, (4) Tanjung Palas Tengah, (5) Sekatak Bengara, (6) Limbu 

Sedulun, (7) Tanah Merah, (8) Salimbatu, (9) luata Laut, (I 0) 

Bunyu, (I I) Kujau, (I2) Mensalong, (13) Sesua, (I4) Seruyung, 

( 15) Paking, (I6) Tanjung Lapang, (I7) Long Bawan, (18) Pa 

Putuk, (I 9) Pa Raya, (20) Pa Upan, (21) Sesayap, (22) Tagul, (23) 

Setabu, (24) Pembeliangan, (25) Long Nawang, (26) Long Tungu, 

(27) Long Beluah, (28) Mara Satu, (29) Long Lasan, (30) Naha 

Aya, (31) Muara Pangean, dan (32) Long KelawitYang dapat 











DI KABUPATEN BULUNGAN 

No. Penduduk Penamaan Bahasa 
menurutPengakuan 
Penduduk 
1. Desa Tanah Kuning Bahasa Bone 
2. Desa Pimping Bahasa Dayak Uma Lung 
3. Desa Ielerai Selor Bahasa Dayak Makulit 
4. Tanjung Palas Tengah Bahasa Bulungan 
5. Desa Sekatak Bengara Bahasa Berusu 
6. Desa Limbu Sedulun Bahasa Berusu 
7. Desa Tanah Merah Bahasa Tidung 
8. Desa Salimbatu Bahasa Tidung 
9. Desa Iuata Laut Bahasa Tidung 
10. Desa Bunyu Bahasa Tidung 
11. Desa Kujau Bahasa Berusu 
12. Desa Mensalong Bahasa Abai 
13 . Desa Sesua Bahasa Belusu 
14. Desa Seruyung Bahasa T enggalan 
15 . Desa Paking Bahasa Punan 
16. Desa Tanjung Lapang Bahasa Lundaye 
17. Desa Long Bawan Bahasa Lundaye 
18. Desa Pakutuk Bahasa Lundaye 
19. DesaPa Raya Bahasa Lundaye 
20. Desa Pa Upan Bahasa Lundaye 
14 
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No. Penduduk Penamaan Bahasa 
menurutPengakuan 
Penduduk 
21. Desa Sesayap Bahasa Tidung 
22. Desa Tagul Bahasa Tidung 
23. Desa Setabu Bahasa Tidung 
24. Desa Pembeliangan Bahasa Tidung 
25. Desa Long N awang Bahasa Lepuk Tau 
26. Desa Long Tungu Bahasa Kenya 
27. Desa Long Beluah Bahasa Lepuk Maut 
28. Desa Mara SatuI Bahasa Kayan 
29. Desa Long Lasan Bahasa Puak 
30. Desa Naha Aya Bahasa Long Pulung 
31. Desa Muara Pangean Bahasa Bulungan 
32. Desa Long Kelawit Yang Bahasa Kayan Lepo Tepu 
2.4 Situasi Kebahasaan 
Situasi kebahasaan di desa (l) Tanah Kuning, (2) Pimping, (3) 
lelerai Selor, (4) Tanjung Palas Tengah, (5) Sekatak Bengara, (6) 
Limbu Sedulun, (7) Tanah Merah, (8) Salimbatu, (9) Juata Laut, 
(10) Bunyu, (11) Kujau, (12) Mensalong, (\3) Sesua, (14) 
Seruyung, (15) Paking, (16) Tanjung Lapang, (17) Long Bawan, 
(18) Pa Putuk, (19) Pa Raya, (20) Pa Upan, (21) Sesayap, (22) 
Tagul, (23) Setabu, (24) Pembeliangan, (25) Long Nawang, (26) 
Long Tungu, (27) Long Beluah, (28) Mara Satu, (29) Long Lasan, 
(30) Naha Aya, (31) Muara Pangean, dan (32) Long Kelawit Yang 
yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
dapat dilihat pada 2.4.1-2.4.32. 
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2.4.1 Desa Tanah Kuning 
a. Sebelah timur desa Tanah Kuning berbahasa Bugis. 
b. 	Sebelah barat desa Tanah Kuning berbahasa Punan. 
c. Sebelah utara desa Tanah Kuning tidak terdapat bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Tanah Kuning berbahasa Bugis dan 
Bulungan. 
2.4.2 Desa Pimping 
a. Sebelah timur desa Pimping berbahasa Bulungan. 

b. Sebelah barat desa Pimping berbahasa Jawa. 

c. Sebelah utara desa Pimping berbahasa Jawa. 

d Sebelah selatan desa Pimping berbahasa Tidung dan Bulungan. 

2.4.3 Desa Jelerai Selor 
a. Sebelah timur desa lelerai Selor berbahasa Bugis. 
b. Sebelah barat desa lelerai Selor berbahasa Bulungan. 
c. Sebelah utara desa Jelerai Selor berbahasa Indonesia. 
d. Sebelah selatan desa Jelerai Selor berbahasa Dayak Bakung. 
2.4.4 Desa Tanjung Palas Tengah . 
a. Sebelah timur desa Tanjung Palas Tengah berbahasa Indonesia. 
b. Sebelah barat desa Tanjung Palas Tengah berbahasa Jawa. 
c. Sebelah utara desa Tanjung Palas Tengah berbahasa Bulungan. 
d. 	Sebelah selatan desa Tanjung Palas Tengah berbahasa 
Bulungan. 
2.4.5 Desa Sekatak Bengara 
Informasi mengenai bahasa di sebelah timur, barat, utara, dan 
selatan desa Sekatak Bengara tidak tercatat dalam kuesioner. 
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2.4.6 Desa Limbu Sedulun 
Informasi mengenai bahasa di sebelah timur, barat, utara, dan 
selatan desa Limbu Sedulun tidak tercatat dalam kuesioner. 
2.4.7 Desa Tanah Merah 
Informasi mengenai bahasa di sebelah timur, barat, utara, dan 
selatan desa Tanah Merah tidak tercatat dalam kuesioner. 
2.4.8 Desa Salimbatu 
Informasi mengenai bahasa di sebelah timur, barat, utara, dan 
selatan desa Salim Batu tidak tercatat dalam kuesioner. 
2.4.9 Desa Juata Laut 
a. Sebelah timur desa Juata Laut berbahasa Tidung. 
b. Sebelah barat desa Juata Laut berbahasa Tidung. 
c. Sebelah utara desa Juata Laut berbahasa Tidung. 
d. Sebelah selatan desa Juata Laut berbahasa Tidung. 
2.4.10 Desa Bunyu 
a. Sebelah timur desa Bunyu berbahasa Tidung. 
b. Sebelah barat desa Bunyu berbahasa Tidung. 
c. Sebelah utara desa Bunyu berbahasa Tidung. 
d. Sebelah selatan desa Bunyu berbahasa Tidung. 
2.4.11 Desa Kujau 
a. Sebelah timur desa Kujau berbahasa Berusu. 
b. Sebelah barat desa Kujau berbahasa Berusu. 
c. Sebelah utara desa Kujau berbahasa Berusu. 
d. Sebelah selatan desa Kujau berbahasa Berusu. 
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2.4.12 Desa Mensalong 
a. Sebelah timur desa Mensalong berbahasa Tenggalan. 
b. Sebelah barat desa Mensalong berbahasa Putuk. 
c. Sebelah utara desa Mensalong berbahasa Abay. 
d. Sebelah selatan desa Mensalong berbahasa Tidung. 
2.4.13 Desa Sesuai Bengalun 
a. Sebelah timur desa Sesuai Bengalun berbahasa Belusu. 
b. Sebelah barat desa Sesuai Bengalun berbahasa Tidung. 
c. Sebelah utara desa Sesuai Bengalun berbahasa Tagel. 
d. Sebelah selatan desa Sesuai Bengalun berbahasa Punan. 
2.4.14 Desa Seruyung 
a. Sebelah timur desa Seruyung tidak terdapat bahasa. 
b. Sebelah barat desa Seruyung tidak terdapat bahasa. 
c. Sebelah utara desa Seruyung berbahasa Tenggalan. 
d. Sebelah selatan desa Seruyung berbahasa Tenggalan. 
2.4.15 Desa Paking 
a. Sebelah timur desa Paking berbahasa Lundaye. 
b. Sebelah barat desa Paking tidak terdapat bahasa. 
c. Sebelah utara desa Paking tidak terdapat bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Paking tidak terdapat bahasa. 
2.4.16 Desa Tanjung Lapang 
a. Sebelah timur desa Tanjung Lapang berbahasa Tidung. 
b. Sebelah barat desa Tanjung Lapang berbahasa Lundaye. 
c. Sebelah utara desa Tanjung Lapang tidak terdapat bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Tanjung Lapang berbahasa Berusu. 
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2.4.17 Desa Long Bawan 
a. Sebelah timur desa Long Bawan berbahasa Lundaye. 
b. Sebelah barat desa Long Bawan berbahasa Lundaye. 
c. Sebelah utara desa Long Bawan berbahasa Lundaye. 
d. Sebelah selatan desa Long Bawan berbahasa Lundaye. 
2.4.18 Desa Pa Putuk 
a. Sebelah timur desa Pa Putuk berbahasa Lundaye. 
b. Sebelah barat desa Pa Putuk berbahasa Lundaye. 
c. Sebelah utara desa Pa Putuk berbahasa Lundaye. 
d. Sebelah selatan desa Pa Putuk berbahasa Lundaye. 
2.4.19 Desa Pa Raya 
a. Sebelah timur desa Pa Raya berbahasa Lundaye. 
b. Sebelah barat desa Pa Raya berbahasa Lundaye. 
c. Sebelah utara desa Pa Raya berbahasa Lundaye. 
d. Sebelah selatan desa Pa Raya berbahasa Lundaye. 
2.4.20 Desa Pa Upan 
a. Sebelah timur desa Pa Upan berbahasa Lundaye. 
b. Sebelah barat des a Pa Upan berbahasa Lundaye. 
c. Sebelah utara desa Pa Upan berbahasa Lundaye. 
d. Sebelah selatan desa Pa Upan berbahasa Lundaye 
2.4.21 Desa Sesayap 
a. Sebelah timur desa Sesayap berbahasa Tidung. 
b. Sebelah barat desa Sesayap berbahasa Tidung. 
c. Sebelah utara desa Sesayap berbahasa Hutan. 
d. Sebelah selatan desa Sesayap berbahasa Berusu. 
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2.4.22 Desa Tagul 
a. Sebelah timur desa Tagul berbahasa Hutan. 
b. Sebelah barat desa Tagul berbahasa Tidung. 
c. Sebelah utara desa Tagul berbahasa Hutan. 
d. Sebelah selatan desa Tagul berbahasa Hutan. 
2.4.23 Desa Setabu 
a. Sebelah timur desa Setabu berbahasa Hutan. 
b. Sebelah barat desa Setabu berbahasa Indonesia. 
c. Sebelah utara desa Setabu berbahasa Malaysia. 
d. Sebelah selatan desa Setabu berbahasa Indonesia. 
2.4.24 Desa Pembeliangan 
a. Sebelah timur desa Pembeliangan berbahasa Tidung. 
b. Sebelah barat desa Pembeliangan berbahasa Tegalan. 
c. Sebelah utara desa Pembeliangan berbahasa TegalanITulid. 
d. Sebelah selatan desa Pembeliangan berbahasa Hutan. 
2.4.25 Desa Long Nawang 
a. Sebelah timur des a Long Nawang berbahasa KenyaILepuk Tau. 
b. Sebelah barat desa Long Nawang berbahasa KenyaILepuk Tau. 
c. Sebelah utara desa Long Nawang berbahasa KenyaIBadeng. 
d. Sebelah selatan desa Long Nawang berbahasa KenyaIBakung. 
2.4.26 Desa Long Tungu 
a. Sebelah timur desa Long Tungu berbahasa Punan. 
b. Sebelah barat desa Long Tungu tidak terdapat bahasa.· 
c. Sebelah utara desa Long Tungu berbahasa KenyaIBakung. 
d. Sebelah selatan desa Long Tungu berbahasa KenyalLepuk 
Maut. 
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2.4.27 Desa Long Beluah 
a. Sebelah timur Desa Long Beluah tidak terdapat bahasa. 
b. Sebelah barat Desa Long Beluah berbahasa Kayan. 
c. Sebelah utara Desa Long Beluah berbahasa Umak Kulit. 
d. Sebelah selatan Desa Long Beluah berbahasa Bugis/Jawa. 
2.4.28 Desa Mara Satu 
a. Sebelah timur des a Mara Satu berbahasa Balongan. 
b. Sebelah barat desa Mara Satu tidak terdapat bahasa. 
c. Sebelah utara desa Mara Satu berbahasa Lepuk Tau. 
d. Sebelah selatan desa Mara Satu tidak terdapat bahasa. 
2.4.29 Desa Long Lasan 
a. Sebelah timur desa Long Lasan berbahasa Long Pulun. 
b. Sebelah barat desa Long Lasan berbahasa Bulungan. 
c. Sebelah utara desa Long Lasan berbahasa Uma Kulit. 
d. Sebelah selatan desa Long Lasan berbahasa Long Pulung. 
2.4.30 Desa Naha Aya 
a. Sebelah timur desa Naha Aya berbahasa Kayan Uma Larah. 
b. Sebelah barat desa Naha Aya berbahasa Long Pulung. 
c. Sebelah utara desa Naha Aya tidak terdapat bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Naha Aya tidak terdapat bahasa. 
2.4.31 Desa Muara Pangean 
a. Sebelah timur desa Muara Pangean berbahasa Uma Alirn/Uma 
Kulit. 
b. Sebelah barat desa Muara Pangean berbahasa Uma Kulit. 
c . Sebelah utara desa Muara Pangean tidak terdapat bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Muara Pangean berbahasa Uma Kulit. 
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2.4.27 Desa Long Beluah 
a. Sebelah timur Desa Long Beluah tidak terdapat bahasa. 
b. Sebelah barat Desa Long Beluah berbahasa Kayan. 
c. Sebelah utara Desa Long Beluah berbahasa Vmak Kulit. 
d. Sebelah selatan Desa Long Beluah berbahasa Bugis/Jawa. 
2.4.28 Desa Mara Satu 
a. Sebelah timur desa Mara Satu berbahasa Balongan. 
b. Sebelah barat des a Mara Satu tidak terdapat bahasa. 
c. Sebelah utara desa Mara Satu berbahasa Lepuk Tau. 
d. Sebelah selatan desa Mara Satu tidak terdapat bahasa. 
2.4.29 Desa Long Lasan 
a. Sebelah timur desa Long Lasan berbahasa Long Pulun. 
b. Sebelah barat desa Long Lasan berbahasa Bulungan. 
c. Sebelah utara desa Long Lasan berbahasa Vma Kulit. 
d. Sebelah selatan desa Long Lasan berbahasa Long Pulung. 
2.4.30 Desa Naha Aya 
a. Sebelah timur desa Naha Aya berbahasa Kayan Uma Larah. 
b. Sebelah barat desa Naha Aya berbahasa Long Pulung. 
c. Sebelah utara desa Naha Aya tidak terdapat bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Naha Aya tidak terdapat bahasa. 
2.4.31 Desa Muara Pangean 
a. Sebelah timur desa Muara Pangean berbahasa Uma AlimlUma 
Kulit. 
b. Sebelah barat desa Muara Pangean berbahasa Uma Kulit. 
c. Sebelah utara desa Muara Pangean tidak terdapat bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Muara Pangean berbahasa Vma Kulit. 
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2.4.32 Desa Long Kelawit Yang 
a. 	 Sebelah timur desa Long Kelawit Yang berbahasa Kayan 
Lepo Tepu. 
b. Sebelah barat desa Long Kelawit Yang berbahasa Melayu. 
c. Sebelah utara desa Long Kelawit Yang berbahasa Punan 
Musang. 
d. Sebelah selatan desa Long Kelawit Yang berbahasa Kayan 
Uma Leken. 
2.5 Jumlah, Etnik, Agama, dan Mata Pencaharian Penduduk 
Deskripsi mengenai jumlah, etnik, agama, dan mata pencaharian 
penduduk di desa (1) Tanah Kuning, (2) Pimping, (3) lelerai 
Selor, (4) Tanjung Palas Tengah, (5) Sekatak Bengara, (6) Limbu 
Sedulun, (7) Tanah Merah, (8) Salimbatu, (9) Juata Laut, (10) 
Bunyu, (II) Kujau, (12) Mensalong, (13) Sesua, (14) Seruyung, 
(15) Paking, (I6) Tanjung Lapang, (17) Long Bawan, (18) Pa 
Putuk, (19) Pa Raya, (20) Pa Upan, (21) Sesayap, (22) Tagul, (23) 
Setabu, (24) Pembeliangan, (25) Long Nawang, (26) Long Tungu, 
(27) Long Beluah, (28) Mara Satu, (29) Long Lasan, (30) Naha 
Aya, (31) Muara Pangean, dan (32) 'Long Kelawit Yang meliputi 
(1 ) jumlah jiwa dan persentasi penduduk (pria dan wanita), (2) 
ragam dan persentasi etnik penduduk, (3) klasifikasi dan 
persentasi usia penduduk, (4) jenis dan persentasi pemeluk agama, 
dan (5) jenis dan persentasi sumber mata pencaharian penduduk 
dapat dilihat pada 2.5.1-2.5.32. 
2.5.1 Desa Tanah Kuning 
Penduduk desa Tanah Kuning betjumlah 573 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 56,37% dan wanita 43,49%. Persentasi 
penduduk yang berumur (I) di bawah 20 tahun 42,49%, (2) antara 
20-40 tahun 40,49%, dan (2) di atas 40 tahun 17,28%. 
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Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Tanah Kuning 
ialah etnik Bugis Bone dengan persentasi 95,68%, sedangkan 
yang minoritas ialah etnik campuran dengan persentasi 4,32%. 
Agama yang dianut penduduk desa Tanah Kuning hanya 
agama Islam dengan persentasi 100%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Tanah 
Kuning untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian 
beragam, yaitu sebagai petani, nelayan, pedagang, buruh, 
pegawai, at au lain-lain. Dengan dasar itu, persentasi penduduk 
yang mata pencahariannya bersumber dari kegiatan sebagai petani 
6,65%, nelayan 81,10%, pedagang 2,62%, buruh 3,36%, pegawai 
2,14%, dan lain-lain 4,13%. 
2.5.2 Desa Pimping 
Penduduk desa Pimping berjumlah 1424 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria 51,26% dan wanita 48,74%. Persentasi penduduk yang 
berumur (1) di bawah 20 tahun 57,58%, (2) antara 20-40 tahun 
33,36%, dan (3) di atas 40 tahun 9,06%. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Pimping ialah 
etnik Dayak dengan persentasi 84,27%, sedangkan yang minoritas 
ialah etnik campuran dengan persentasi 15,73%. 
Agama yang dianut penduduk desa Pimping beragam, 
yaitu agama Islam, Protestan, dan Katolik dengan persentasi 
pemeluk agama Islam 15,30%, Protestan 76,21%, dan Katolik 
8,49%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Pimping 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian beragam, yaitu 
sebagai petani, nelayan, pedagang, buruh, pegawai, atau lain-lain. 
Dengan dasar itu, persentasi penduduk yang mata pencahariannya 
bersumber dari kegiatan sebagai petani 79,25%, nelayan 1,05%, 
pedagang 2,61%, buruh 3,16%, pegawai 4,17%, dan lain-lain 
9,77%. 
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2.5.3 Desa Jelerai Selor 
Penduduk desa Jelerai Selor beIjumlah 3012 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 52,16% dan 47,84%. Persentasi penduduk 
yang berumur (1) di bawah 20 tahun 44,46%, (2) antara 20---40 
tahun 41,56%, dan (3) di atas 40 tahun 13,98%. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Jelerai Selor 
ialah etnik Dayak Selor dengan persentasi 100%. 
Agama yang dianut penduduk desa Jelerai Selor beragam, 
yaitu agama Islam dengan persentasi 27,87, Protestan 61,86%, 
dan Katolik 10,26%. 
Jenis pekeIjaan yang ditekuni penduduk desa Jelerai Selor 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian beragam, yaitu 
sebagai petani, nelayan, pedagang, buruh, pegawai, atau lain-lain. 
Dengan dasar itu, persentasi penduduk yang mata pencahariannya 
bersumber dari kegiatan sebagai petani 82,09%, nelayan 0,15%, 
pedagang 1,89%, buruh 8,72%, pegawai 2,59%, dan lain-lain 
4,56%. 
2.5.4 Desa Tanjung Palas Tengah 
Penduduk desa Tanjung Palas Tengah beIjumlah 1.242 jiwa 
dengan persentasi, yaitu pria 50,56% dan wanita 49,44%. 
Persentasi penduduk yang berumur (1) di bawah 20 tahun 
50,32%, (2) antara 20---40 tahun 32,45%, dan (3) di atas 40 tahun 
17,23%. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Tanjung Palas 
Tengah ialah etnik Bulungan dengan persentasi 65,56%, 
sedangkan yang minoritas ialah campuran dengan persentasi 
34,44%. 
Agama yang dianut penduduk desa Tanjung Palas Tengah 
beragam, an tara lain agama Islam, Protestan, dan Katolik. 
Persentasi pemeluk agama Islam adalah 97,96%, Protestan 1,88%, 
dan Katolik 0,16%. 
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Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Tanjung 
Palas Tengah untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian 
beragam, yaitu sebagai pet ani, nelayan, pedagang, buruh, 
pegawai, atau lain-lain. Dengan dasar itu, persentasi penduduk 
yang mata pencahariannya bersumber dari kegiatan sebagai petani 
23,24%, nelayan 11,37%, pedagang 12,75%, buruh 20,60%, 
pegawai .21,10%, dan lain-lain 4,94%. 
2.5.5 Desa Sekatak Bengara 
Penduduk desa Sekatak Bengara berjumlah 800 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 47% dan wanita 53%. Persentasi penduduk 
yang berumur (1) di bawah 20 tahun 29%, (2) antara 20--40 
tahun 41 %, dan (3) di atas 40 tahun 30%. 
Mayoritas etnik yang berdomlsili di desa Sekatak Bengara 
ialah etnik Belusu dengan persentasi 83%, sedangkan yang 
minoritas ialah etnik Tidung dengan persentasi 17%. 
Agama yang dianut penduduk desa Sekatak Bengara 
adalah agama Islam dan Protestan. Persentasi pemeluk agama 
Islam 40% dan Protestan 60%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Sekatak 
Bengara untuk dijadikan sebagai stlmber mata pencaharian 
beragam, yaitu sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Dengan 
dasar itu, persentasi penduduk yang mata pencahariannya 
bersumber dari kegiatan sebagai petani 98%, nelayan 1 %, dan 
pedagang 1%. 
2.5.6 Desa Limbu Sedulun 
Penduduk desa Limbu Sedulun berjumlah 212 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 49% dan wanita 51 %. Persentasi penduduk 
yang berumur (1) di bawah 20 tahun 40%, (2) antara 20--40 
tahun 59%, dan (3) di atas 40 tahun 1 %. 
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Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Limbu Sedulun 
ialah etnik Belusu dengan persentasi 98%, sedangkan yang 
minoritas ialah etnik Putuk dengan persentasi 2%. 
Agama yang dianut penduduk desa Limbu Sedulun adalah 
agama Islam dengan persentasi ] 00%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Limbu 
Sedulun untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian 
beragam, yaitu sebagai petani dan lain-lain. Dengan dasar itu, 
persentasi penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari 
kegiatan sebagai petani 97% dan lain-lain 3%. 
2.5.7 Desa Tanah Merah 
Penduduk desa Tanah Merah berjumlah 1197 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 58% dan wanita 42%. Persentasi penduduk 
yang berumur (1) di bawah 20 tahun 30%, (2) antara 20-40 
tahun 59%, dan (3) di atas 40 tahun 11 %. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Tanah Merah 
ialah etnik Tidung dengan persentasi 99,08%, sedangkan yang 
minoritas ialah etnik Bugis dan Putuk dengan persentasi 0,2%. 
Agama yang dianut pendudtik desa Tanah Merah sangat 
beragam, antara lain agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, 
Budha, dan lain-lain. Persentasi penduduk yang menganut agama 
Islam adalah 99,09%, sedangkan agama Protestan, Katolik, 
Hindu, Budha, dan lain-lain adalah 0,1%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Tanah 
Merah untuk dijadikan sebagai sumber mata p~ncaharian 
beragam, yaitu sebagai petani, nelayan, pedagang, buruh, 
pegawai, atau Jain-lain. Dengan dasar itu, persentasi penduduk 
yang mata pencahariannya bersumber dari kegiatan sebagai petani 
99,08%, sedangkan nelayan, pedagang, buruh, pegawai, atau lain­
lain 0,2%. 
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2.5.8 Desa Salimbatu 
Penduduk desa Salimbatu berjumlah 1943 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria 56% dan wanita 44%. Persentasi penduduk yang 
berumur di bawah 20 tahun 12%, antara 20-40 tahun 48%, dan 
di atas 40 tahun 40%. 
Agama yang dianut penduduk desa Salimbatu adalah 
agama Islam dan Protestan. Persentasi penganut agama Islam 
adalah 83% dan Protestan 17%. 
jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Salimbatu 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian beragam, yaitu 
sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Dengan dasar itu, 
persentasi penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari 
kegiatan sebagai petani 90%, nelayan 9,9%, dan pedagang 0,1%. 
2.5.9 Desa Juata Laut 
Penduduk Desa Juata Laut betjumlah 1250 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 55% dan wanita 45%. Persentasi penduduk 
yang berumur (1) di bawah 20 tahun 25%, (2) antara 20-40 
tahun 60%, dan (3) di atas 40 tahun 15%. 
Mayoritas etnik yang berdonUsili di desa Juata Laut tidak 
tercatat secara jelas. 
Agama yang dianut penduduk desa Juata Laut beragam, 
yaitu agama Islam, Protestan, dan Katolik. Persentasi penganut 
agama Islam adalah 90%, Protestan 5%, dan Katolik 5%. 
Jenis peketjaan yang ditekuni penduduk desa Juata Laut 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian beragam, yaitu 
sebagai petani, nelayan, pedagang, buruh, dan pegawai. Dengan 
dasar itu, persentasi penduduk yang mata pencahariannya 
bersumber dari kegiatan sebagai petani 4%, nelayan 80%, 
pedagang 5%, buruh 6%, dan pegawai 5%. 
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2.5.10 Desa Bunyu 
Penduduk desa Bunyu beIjumlah 3000 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria 62% dan wanita 38%. Persentasi penduduk yang 
berumur di bawah 20 tahun 20%,antara 20--40 tahun 65%, dan 
di atas 40 tahun 15%. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Bunyu tidak 
tercatat secara jelas. 
Agama yang dianut penduduk desa Bunyu adalah agama 
Islam, Protestan, dan Katolik. Persentasi pemeluk agama Islam 
adalah 85%, Protestan 7%, dan Katolik 8%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Bunyu untuk 
dijadikan sebagai sumber mata pencaharian beragam, yaitu 
sebagai petani, nelayan, pedagang, buruh, dan pegawai. Dengan 
dasar itu, persentasi penduduk yang mata pencahariannya 
bersumber dari kegiatan sebagai petani 4%, nelayan 70%, 
pedagang 4%, buruh 15%, dan pegawai 7%. 
2.5.11 Desa Kujau 
Penduduk Desa Kujau beIjumlah 2800 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria 71 % dan wanita 29%.. Persentasi penduduk yang 
berumur di bawah 20 tahun 20%, antara 20--40 tahun 65%, dan 
di atas 40 tahun 15%. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Kujau tidak 
tercatat secara jelas. 
Agama yang dianut penduduk desa Kujau adalah agama 
Islam, Protestan, dan Katolik. Persentasi pemeluk agama Islam 
adalah 10%, Protestan 50%, dan Katolik 40%. 
Jenis pekeIjaan yang ditekuni penduduk desa Kujau untuk 
dijadikan sebagai sumber mata pencaharian beragam, yaitu 
sebagai petani, pedagang, dan pegawai. Dengan dasar itu, 
persentasi penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari 
kegiatan sebagai petani 90%, pedagang 5%, dan pegawai 5%. 
2.5.12 Desa Mensalong 
Penduduk desa Mensalong berjumlah 2000 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 40% dan wanita 60%. Persentasi penduduk 
yang berumur (1) di bawah 20 tahun 40%, (2) antara 20-40 
tahun 50%, dan (3) di atas 40 tahun 10%. 
Mayoritas etnik yang berdornisili di desa Mensalong tidak 
tercatat secara jelas. 
Agama yang dianut penduduk desa Mensalong adalah 
agama Islam, Protestan, dan Katolik. Persentasi pemeluk agama 
Islam 45%, Protestan 50%, dan Katolik 5%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Mensalong 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian beragam, yaitu 
sebagai petani, pedagang, buruh, pegawai, atau lain-lain. Dengan 
dasar itu, persentasi penduduk yang mata pencahariannya 
bersumber dari kegiatan sebagai petani 60%, pedagang 10%, 
buruh 10%, pegawai 15%, dan lain-lain 5%. 
2.5.13 Desa Sesuai Bengalun 
Penduduk desa Sesuai Bengalun berjumlah 1080 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 49,05% dan wanita 50,05%. Persentasi 
penduduk (1) yang berumur di bawah 20 tahun 65%, (2) antara 
20-40 tahun 25%, dan (3) di atas 40 tahun 10%. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Sesuai Bengalun 
ialah etnik Belusu dengan persentasi 92%, sedangkan yang 
minoritas ialah etnik campuran dengan persentasi 8%. 
Agama yang dianut penduduk desa Sesuai Bengalun 
adalah agama Islam, Protestan, dan Katolik. Persentasi pemeluk 
agama Islam adalah 0,05%, Protestan 79,05%, dan Katolik 20%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Sesuai 
Bengalun untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian 
beragarn, yaitu sebagai petani, pedagang, buruh, dan pegawai. 
Dengan dasar itu, persentasi penduduk yang mata pencahariannya 
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bersumber dari kegiatan sebagai petani 93,05%, pedagang 1 %, 
buruh 5%, dan pegawai 0,05%. 
2.5.14 Desa Seruyung 
Penduduk desa Seruyung berjumlah 130 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria 62% dan wanita 38%. Persentasi penduduk yang 
berumur (1) di bawah 20 tahun 52%, (2) antara 20-40 tahun 
37%, dan (3) di atas 40 tahun 11%. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Seruyung ialah 
etnik Tegalan dengan persentasi 992%, sedangkan yang rninoritas 
ialah etnik Putuk dengan persentasi 1 %. 
Agama yang dianut penduduk desa Seruyung adalah 
agama Protestan dan Katolik. Persentasi pemeluk agama Protestan 
adalah 50% dan Katolik 50%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Seruyung 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian beragam, yaitu 
sebagai petani dan pegawai. Dengan dasar itu, persentasi 
penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari kegiatan 
sebagai petani 99% dan pegawai 1 %. 
2.5.15 Desa Paking 
Penduduk desa Paking berjumlah 298 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria 51 % dan wanita 49%. Persentasi penduduk yang 
berumur (1) di bawah 20 tahun 56%, (2) antara 20-40 tahun 
35%, dan (3) di atas 40 tahun 19%. 
Mayoritas etnik yang berdornisili di desa Paking ialah 
etnik Punan dengan persentasi 100%. 
Agama yang dianut penduduk desa Paking hanya agama 
Protestan dengan persentasi 100%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Paking untuk 
dijadikan sebagai sumber mata pencaharian hanya bertani dengan 
persentasi 100%. 
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2.5.16 Desa Tanjung Lapang 
Penduduk desa Tanjung Lapang beIjumlah 564 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 45% dan wanita 55%. Persentasi penduduk 
yang berumur (I) di bawah 20 tahun 48%, (2) antara 20-40 
tahun 37%, dan (3) di atas 40 tahun 15%. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Tanjung Lapang 
ialah etnik Dayak Lundayeh dengan persentasi 87%, sedangkan 
yang minoritas ialah etnik campuran dengan persentasi 13%. 
Agama yang dianut penduduk desa Tanjung Lapang hanya 
agama Islam, Protestan, Katolik, dan Budha. Persentasi pemeluk 
agama Islam 23%, Protestan 70%, Katolik 5%, dan Budha 2%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Tanjung 
Lapang untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian 
beragam, yaitu sebagai petani, pedagang, buruh, dan pegawai. 
Dengan dasar itu, persentasi penduduk yang mata pencahariannya 
bersumber dari kegiatan sebagai petani 78%%, pedagang 5%, 
buruh 10%, dan pegawai 7%. 
2.5.17 Desa Long Bawan 
Penduduk desa Long Bawan beIjumlah 380 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 38% dan wanita 62%. Persentasi penduduk 
yang berumur (I) di bawah 20 tahun, (2) antara 20-40 tahun, dan 
(3) di atas 40 tahun tidak tercatat. 
Mayoritas etnik yang berdorrllsili di desa Long Bawan 
ialah etnik Dayak Lundayeh dengan persentasi 100%. 
Agama yang dianut penduduk desa Long Bawan adalah 
agama Islam, Protestan, Katolik, dan Budha Persentasi mengenai 
jumlah pemeluk agama tersebut tidak tercatat. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Long Bawan 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian beragam, yaitu 
sebagai petani, pedagang, dan pegawai. Dengan dasar itu, 
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persentasi penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari 
kegiatan sebagai petani 5%, pedagang 25%, dan pegawai 70%. 
2.5.18 Desa Pa Putuk 
Penduduk desa Pa Putuk be~um1ah 80 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria 41 % dan wanita 59%. Persentasi penduduk yang 
berumur (1) di bawah 20 tahun, (2) antara 20-40 tahun, dan (3) 
di atas 40 tahun tidak tercatat. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa PaPutuk ialah 
etnik Oayak Lundayeh dengan persentasi 100%. 
Agama yang dianut penduduk desa Pa Putuk adalah agama 
Protestan dengan persentasi 100%. 
Jenis peke~aan yang ditekuni penduduk desa Pa Putuk 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian beragam, yaitu 
sebagai petani, pedagang, buruh, dan pegawai. Oengan dasar itu, 
persentasi penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari 
kegiatan sebagai petani 80%, pedagang 5%, buruh 5%, dan 
pegawai 10%. 
2.5.19 Desa Pa Raya 
Penduduk desa Pa Raya berjum1ah 100 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria 46% dan wanita 54%. Persentasi penduduk yang 
berumur (I) di bawah 20 tahun, (2) antara 20---40 tahun, dan (3) 
di atas 40 tahun tidak tercatat. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Pa Raya ialah 
etnik Oayak Lundayeh dengan persentasi 100%. 
Agama yang dianut penduduk desa Pa Raya adalah agama 
Protestan dengan persentasi 100%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Pa Raya 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian tidak tercatat. 
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2.5.20 Desa Pa Upan 
Penduduk desa Pa Upan beIjum1ah 94 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria 30,03% dan wanita 69,07%. Persentasi penduduk yang 
berumur (1) di bawah 20 tahun, (2) antara 20-40 tahun, dan (3) 
di atas 40 tahun tidak tercatat. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Pa Upan ialah 
etnik Dayak Lundayeh dengan persentasi 100%. 
Agama yang dianut penduduk desa Pa Up an adalah agama 
Protestan dengan persentasi 100%. 
Jenis pekeIjaan yang ditekuni penduduk desa Pa Upan 
untuk dijadikan sebagai sumber mat a pencaharian adalah bertani, 
berdagang, dan pegawai . Dengan dasar itu, persentasi penduduk 
yang mata pencahariannya bersumber dari kegiatan sebagai petani 
85%, pedagang 5%, danpegawai 10%. 
2.5.21 Desa Sesayap 
Penduduk desa Sesayap berjumlah 1336 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria 53,23% dan waita 46,77%. Persentasi penduduk yang 
berumur (1) di bawah 20 tahun 53,03%, (2) an tara 20-40 tahun 
28,08%, dan (3) di atas 40 tahun 17,09%. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Sesayap ialah 
etnik Tidung dengan persentasi 97%, sedangkan yang minoritas 
ialah etnik Bugis dan Berusu dengan persentasi 3%. 
Agama yang dianut penduduk desa Tanjung Lapang 
adalah agama Islam, Protestan, dan lain-lain. Persentasi pemeluk 
agama Islam 96%, Protestan 1 %, dan lain-lain 2%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Sesayap 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian adalah bertani, 
nelayan, berdagang,uruh, pegawai, dan lain-lain. Dengan dasar 
itu, persentasi penduduk yang mata pencahariannya bersumber 
dari kegiatan sebagai petani 88%, nelayan 5%, pedagang 1 %, 
buruh 0,05%, pegawai 2%, dan lain-lain 3,05%. 
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2.5.22 Desa Tagul 
Penduduk des a Tagul berjumlah 823 jiwa dengan persentasi, yaitu 
pria 55,04 dan wanita 44,06%. Persentasi penduduk yang berumur 
(I) di bawah 20 tahun 26,04%, (2) antara 20-40 tahun 60,08%, 
dan (3) di atas 40 tahun 12,08%. 
Agama yang dianut penduduk desa Tagul adalah agama 
Islam dan lain-lain. Persentasi pemeluk agama Islam 98% dan 
lain-lain 2%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Tagul untuk 
dijadikan sebagai sumber mata pencaharian adalah bertani, 
neJayan, berdagang, buruh, pegawai, dan lain-lain. Dengan dasar 
itu, persentasi penduduk yang mata pencahariannya bersumber 
dari kegiatan sebagai petani 75,05%, nelayan 3,08%, pedagang 
5%, buruh 9,01%, pegawai 2,08%, dan lain-lain 3,08%. 
2.5.23 Desa Setabu 
Penduduk des a Setabu berjumlah 4426 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria 58,04% dan wanita 41,6%. Persentasi penduduk yang 
berumur (l) di bawah 20 tahun 32,5%, (2) antara 20-40 tahun 
58,3%, dan (3) di atas 40 tahun 9,2%. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Setabu ialah 
etnik Tidung dengan persentasi 70%, sedangkan yang rninoritas 
ialah etnik Jawa dan Bugis dengan persentasi 30%. 
Agama yang dianut penduduk desa Setabu adalah agama 
Islam dan lain-lain. Persentasi pemeluk agama Islam 98% dan 
lain-lain 2%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Setabu untuk 
dijadikan sebagai sumber mat a pencaharian adalah bertani, 
nelayan, berdagang, pegawai, dan lain-lain. Dengan dasar itu, 
persentasi penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari 
kegiatan sebagai petani 55%, nelayan 40%, pedagang 1%, 
pegawai 1 %, dan lain-lain 3%. 
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2.5.24 Desa Pembeliangan 
Penduduk desa Pembeliangan be~um1ah 617 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 56,1% dan wanita 4.1,<)010. Persentasi 
penduduk yang berumur (1) di bawah 20 tahun '9,6%, (2) antara 
20-40 tahun 11,8%, dan (3) di atas 40 tahun 79,~1o . 
Mayoritas etnik yang berdornisili di d~ Pembeliangan 
ialah etnik Tidung dengan persentasi 58%, sedangkan yang 
rninoritas ialah etnik Tegalan dengan persentasi 4~%. 
Agama yang dianut penduduk desa Pembeliangan adalah 
agama Islam, Protestan, Katolik dan lain-lain. Pe:rsentasi pemeluk 
agama Islam 96%, Protestan 2%, Katolik 2%, dan lain-lain 1 %. 
Jenis peke~aan yang ditekuni penduduk desa 
Pembeliangan untuk dijadikan sebagai sumber lllata pencaharian 
adalah bertani, nelayan, berdagang, buruh, pegawai, dan lain-lain. 
Dengan dasar itu, persentasi penduduk yang mat1i pencahariannya 
bersumber dari kegiatan sebagai petani 7(J"'t3. nelayan 8%, 
pedagang 61 %, buruh 2%, pegawai 9%, dan lain-lrun 5%. 
2.5.25 Desa Long N awang 
Penduduk desa Long Nawang be~um1ah 48:8 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 55% dan wanita 45%. Pen<entasi penduduk 
yang berumur (1) di bawah 20 tahun 3 5%, (::~) antara 20-40 
tahun 45%, dan (3) di atas 40 tahun 20%. 
Mayoritas etnik yang berdornisili di de~ Long Nawang 
ialah etnik Lepu Tau (Kenya) dengan persentasi 60%, sedangkan 
yang rninoritas ialah etnik Badeng (Kenya) dengan persentasi 
40%. 
Agama yang dianut penduduk desa Long Nawang adalah 
agama Islam, Protestan, dan Katolik. Persentasi pemeluk agama 
Islam 5%, Protestan 85%, dan Katolik 10%. 
Jenis peke~aan yang ditekuni penduduk desa Long 
Nawang untuk dijadikan sebagai sumber mata ptmcaharian adalah 
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bertani, berdagang, dan pegawai. Dengan dasar itu, persentasi 
penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari kegiatan 
sebagai petani 90, pedagang 5%, dan pegawai 5%. 
2.5.26 Desa Long Tungu 
Penduduk desa Long Tungu berjum1ah 895 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 60% dan wanita 40%. Persentasi penduduk 
yang berumur (1) di bawah 20 tahun 45%, (2) antara 20-40 
tahun 35%, dan (3) di atas 40 tahun 20%. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Long Tungu 
ialah etnik Kenya Uma Kulit dengan persentasi 80%, sedangkan 
yang minoritas ialah etnik Kayan dengan persentasi 20%. 
Agama yang dianut penduduk desa Long Tungu adalah 
agama Islam, Protestan, dan Katolik. Persentasi pemeluk agama 
Islam 5%, Protestan 80%, dan Katolik 15%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Long Tungu 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian adalah bertani, 
berdagang, dan pegawai. Dengan dasar itu, persentasi penduduk 
yang mata pencahariannya bersumber dari kegiatan sebagai petani 
85, pedagang 5%, dan pegawai 10%. 
2.5.27 Desa Long Beluah 
Penduduk desa Long Beluah berjumJah 2413 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 45% dan wanita 55%. Persentasi penduduk 
yang berumur (1) di bawah 20 tahun 30%, (2) antara 20-40 
tahun 50%, dan (3) di atas 40 tahun 20%. 
Mayoritas etnik yang berdomisili di desa Long Beluah 
ialah etnik Lepuk Maut dengan persentasi 70%, sedangkan yang 
minoritas ialah etnik campuran 30%. 
Agama yang dianut penduduk desa Long Beluah adalah 
agama Islam, Protestan, Katolik, dan Budha. Persentasi pemeluk 
agama Islam 43%, Protestan 42%, Katolik 7%, dan Budha 3%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Long Beluah 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian adalah bertani, 
berdagang, buruh, dan pegawai. Dengan dasar itu, persentasi 
penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari kegiatan 
sebagai petani 60% pedagang 5%, buruh 20%, dan pegawai 15%. 
2.5.28 Desa Mara Satu 
Penduduk desa Mara Satu berjumJah 1486 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria dan wanita 45%. Persentasi penduduk yang berumur (1) 
di bawah 20 tahun 20%, (2) antara 20-40 tahun 50%, dan (3) di 
atas 40 tahun 30%. 
Mayoritas etnik yang berdornisili di desa Mara Satu ialah 
etnik Lepuk Lau dengan persentasi 60%, sedangkan yang 
rninoritas ialah etnik campuran dengan persentasi 40%. 
Agama yang dianut penduduk desa Mara Satu adalah 
agama Islam, Protestan, dan Katolik. Persentasi pemeluk .agama 
Islam 5%, Protestan 70%, dan Katolik 25%. 
Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk desa Mara Satu 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian adalah bertani, 
berdagang, buruh, dan pegawai. Dengan dasar itu, persentasi 
penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari kegiatan 
sebagai petani 85%, pedagang 3%, buruh 7%, dan pegawai 5%. 
2.5.29 Desa Long Lasao 
Penduduk desa Long Lasan berjumJah 296 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 52,02% dan wanita 47,98%. Persentasi 
penduduk yang berumur (1) di bawah 20 tahun 53,37%, (2) antara 
20-40 tahun 24,32%, dan (3) di atas 40 tahun 22,31 %. 
Mayoritas etnik yang berdornisili di desa Long Lasan ialah 
etnik Puak dengan persentasi 66,67%, sedangkan yang rninoritas 
iaJah etnik Long PuJung, Punan, dan Uma Kulit dengan persentasi 
33,33%. 
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Agama yang dianut penduduk desa Long Lasan adalah 
agama Protestan dengan persentasi 100%. 
Jenis peketjaan yang ditekuni penduduk des a Long Lasan 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian adalah bertani, 
berdagang, pegawai, dan lain-lain Dengan dasar itu, persentasi 
penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari kegiatan 
sebagai petani 16,90%, pedagang 0,67%, pegawai 1,35%, dan 
lain-lain 81,08%. 
2.5.30 Desa N aha Aya 
Penduduk desa Naha Aya berjurnlah 591 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria 52,45% dan wanita 47,54%. Persentasi penduduk yang 
berumur (1) di bawah 20 tahun 42,30%, (2) an tara 20-40 tahun 
35,70%, dan (3) di atas 40 tahun 21,99%. 
Agama yang dianut penduduk desa Naha Aya adalah 
agama Islam, Protestan, dan Budha. Persentasi pemeluk agama 
Islam adalah 0,50%, Protestan 98,47, dan Budha 1,01%. 
Jenis peketjaan yang ditekuni penduduk desa Naha Aya 
untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian adalah bertani, 
berdagang, buruh, pegawai, dan lain-lain Dengan dasar itu, 
persentasi penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari 
kegiatan sebagai petani 34,17%, pedagang 0,33%, buruh 61,42%, 
pegawai 1,52%, dan lain-lain 02,56%. 
2.5.31 Desa Muara Pangean 
Penduduk desa Muara Pangean berjumlah 49 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 61,22% dan wanita 38,78%. Persentasi 
penduduk yang berumur (1) di bawah 20 tahun 26,53%, (2) antara 
20-40 tahun 42,85%, dan (3) di atas 40 tahun 30,62%. 
Mayoritas etnik yang berdomisi1i di desa Muara Pangean 
ialah etnik Bulungan dengan persentasi 71,42%, sedangkan yang 
minoritas ialah etnik Jawa dan Bugis dengan persentasi 28,58%. 
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Agama yang dianut penduduk desa Muara Pangean adalah 
agama Islam dan Protestan. Persentasi pemeluk agama Islam 
adalah 89,08% dan Protestan 10,20. 
lenis pekeIjaan yang ditekuni penduduk desa Muara 
Pangean untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian adalah 
bertani, berdagang, pegawai, dan lain-lain Dengan dasar itu, 
persentasi penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari 
kegiatan sebagai petani 65,31 %, pedagang 2,04%, pegawai 
4,08%, dan lain-lain 28,57%. 
2.5.32 Desa Long Kelawit Yang 
Penduduk desa Long Kelawit Yang berjumJah 573 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 39,26% dan wanita 60,74%. Persentasi 
penduduk yang berumur (1) di bawah 20 tahun 38,04%, (2) antara 
20-40 tahun 40,13%, dan (3) di atas 40 tahun 21,83%. 
Mayoritas etnik yang berdornisili di desa Long Kelawit 
Yang ialah etnik Kenya Long Lepu dengan persentasi 100%. 
Agama yang dianut penduduk desa Long Kelawit Yang 
adalah Protest an dengan persentasi 100%. 
lenis pekeIjaan yang ditekuni penduduk desa Long 
Kelawit Yang untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian 
adalah bertani dan pegawai. Dengan dasar itu, persentasi 
penduduk yang mata pencahariannya bersumber dari kegiatan 
sebagai petani 99,31 % dan pegawai 00,69%. 
2.6 Situasi dan Sarana Pendidikan 
Situasi dan sarana pendidikan di desa (1) Tanah Kuning, (2) 
Pimping, (3) lelerai Selor, (4) Tanjung Palas Tengah, (5) Sekatak 
Bengara, (6) Limbu Sedulun, (7) Tanah Merah, (8) Salimbatu, (9) 
luata Laut, (10) Bunyu, (1 I) Kujau, (12) Mensalong, (13) Sesua, 
(14) Seruyung, (15) Paking, (16) Tanjung Lapang, (17) Long 
Bawan, (18) Pa Putuk, (19) Pa Raya, (20) Pa Upan, (21) Sesayap, 
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(22) Tagul, (23) Setabu, (24) Pembeliangan, (25) Long Nawang, 
(26) Long Tungu, (27) Long Beluah, (28) Mara Satu, (29) Long 
Lasan, (30) Naha Aya, (31) Muara Pangean, dan (32) Long 
Kelawit Yang dapat dilihat pada 2.6.1-2.6.32. 
2.6.1 Desa Tanah Kuning 
Persentasi penduduk desa Tanah Kuillng yang sekolah di (1) 
sekolah dasar 57,63%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertarna 
21,18%, (3) sekolah lanjutan tingkat atas 1,75%, dan (4) 
perguruan tinggi 0,69%. Persentasi penduduk yang tidak 
bersekolah 18,75%. Sa~ana asal desa iill tiga orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa iill adalah dua buah 
sekolah dasar, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan 
tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, 
atau ternpat-ternpat kursus belum ada. 
2.6.2 Desa Pimping 
Persentasi penduduk desa Pimping yang sekolah di (1) sekolah 
dasat 51,40%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 12,60%, (3) 
sekolah lanjutan tingkat atas 8,71 %, dan (4) perguruan tinggi 
0,14%. Persentasi penduduk yang tidak bersekolah 27,15%. 
Sarjana asal desa iill belurn ada. 
Sarana pendidikan yang ada di desa iill adalah satu buah 
sekolah, yaitu sekolah dasar, sedangkan sarana pendidikan 
sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, 
perguruan tinggi, atau tempat-ternpat kursus belum ada. 
2.6.3 Desa Jelerai Selor 

Persentasi penduduk desa J elerai Selor yang sekolah di (1) 

sekolah dasar 47,82%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 
29,90%, (3) sekolah lanjutan tingkat atas 11,34%, dan (4) 
perguruan tinggi 0,09%. Persentasi penduduk yang tidak 
bersekolah 10,85%. SaIjana asal desa ini belum ada. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah empat buah 
sekolah, yaitu satu sekolah dasar ekolah dasar, sedangkan sarana 
pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan 
tingkat atas, perguruan tinggi, atau tempat-tempat kursus belum 
ada. 
2.6.4 Desa Tanjung Palas Tengah 
Persentasi penduduk desa Tanjung Palas Tengah yang sekolah di 
(1) sekolah dasar 32,11 %, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 
20,02%, (3) sekolah lanjutan tingkat at as 27,61%, (4) perguruan 
tinggi 7,64%. Persentasi penduduk yang tidak bersekolah 8,42%. 
SaIjana asal desa ini em pat orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah tiga buah 
sekolah, yaitu dua sekolah dasar dan satu sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
atas, perguruan tinggi, atau tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.5 Desa Sekatak Bengara 
Persentasi penduduk desa Sekatak Bengara yang sekolah di (1) 
sekolah dasar 45%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 13%, dan 
(3) sekolah lanjutan tingkat atas 5%. Persentasi penduduk yang 
tidak bersekolah 37%. SaIjana asal desa ini belum ada. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adaJah dua buah 
sekoJah, yaitu satu sekolah dasar dan satu sekoJah lanjutan tingkat 
pertama, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
atas, perguruan tinggi, atau tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.6 Desa Limbu Sedulun 
Persentasi penduduk desa Limbu Sedulun yang sekolah di (1) 
sekolah dasar 34%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 20,18%, 
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dan (3) sekolah lanjutan tingkat atas 10%. Persentasi penduduk 
yang tidak bersekolah 46%. Sarjana asal desa ini satu orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini hanya satu sekolah 
dasar, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau 
tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.7 Desa Tanah Merah 
Persentasi penduduk desa Tanah Merah yang sekolah (1) di 
sekolah dasar 89%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 5%, dan 
(3) sekolah lanjutan tingkat atas 2%. Persentasi penduduk yang 
tidak bersekolah 4%. Sarjana asal desa ini tiga orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah satu 
sekolah, yaitu satu sekolah dasar, sedangkan sarana pendidikan 
sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, 
perguruan tinggi, atau tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.8 Desa Salimbatu 
Persentasi penduduk des a Salimbatu yang sekolah di (1) sekolah 
dasar 54%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 16%, dan (3) 
sekolah lanjutan tingkat atas 12%. Persentasi penduduk yang tidak 
bersekolah 18%. Sarjana asal desa ini belum ada orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah empat 
sekolah, yaitu tiga sekolah dasar dan satu sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
atas, perguruan tinggi, atau tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.9 Desa Juata Laut 
Persentasi penduduk desa Juata Laut yang sekolah di (1) sekolah 
dasar 75%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 15%, (3) sekolah 
lanjutan tingkat atas 6%, dan (4) perguruan tinggi 3%. Persentasi 
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penduduk yang tidak bersekolah 1 %. Sarjana asal desa ini bel urn 
ada. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah tiga buah 
sekolah, yaitu dua sekolah dasar dan satu sekolah lanjutan tingkat 
pertarna, sedangkan sarana pendidikan, perguruan tinggi, atau 
ternpat-ternpat kursus belurn ada. 
2.6.10 Desa Bunyu 
Persentasi penduduk desa Bunyu yang sekolah di (I) sekolah 
dasar 55%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertarna 25%, (3) sekolah 
lanjutan tingkat atas 10%, dan (4) perguruan tinggi 9%. Persentasi 
penduduk yang tidak bersekolah 1%. Sarjana asaJ desa ini 40 
orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah sepuluh buah 
sekolah, yaitu tujuh sekoJah dasar, tiga sekoJah Janjutan tingkat 
pertarna, dan satu sekolah lanjutan tingkat atas, sedangkan sarana 
pendidikan perguruan tinggi atau ternpat-ternpat kursus bel urn 
ada. 
2.6.11 Desa Kujau 
Persentasi penduduk desa Kujau yang sekolah di sekolah dasar 
95% dan persentasi penduduk yang tidak bersekolah 5%. Sarjana 
asaJ desa ini beJurn ada. 
Sarana pendidikan yang ada .di desa ini hanya dua buah 
sekolah, yaitu dua sekoJah dasar, sedangkan saran a pendidikan 
sekolah lanjutan tingkat pertarna, sekolah lanjutan tingkat atas, 
perguruan tinggi, atau ternpat-ternpat kursus belurn ada . 
2.6.12 Desa Mensalong 
Persentasi penduduk desa Mensalong yang sekolah di (1) sekolah 
dasar 60%, (2) sekolah Janjutan tingkat pertarna 30%, (3) sekoJah 
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lanjutan tingkat at as 10%, dan (4) perguruan tinggi 1 %. Sarjana 
asal desa ini dua orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah dua sekolah 
dasar, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pert am a., sekolah lanjutan tingkat atas perguruan tinggi, atau 
tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.13 Desa Sesuai Bengalun 
Persentasi penduduk desa Sesuai Bengalun yang sekolah di (1) 
sekolah dasar 50%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 10%, (3) 
sekolah lanjutan tingkat atas5%, dan (4) perguruan tinggi 0,05%. 
Persentasi penduduk yang tidak bersekolah 40%. Sarjana asaJ 
desa ini dua orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah tiga sekolah 
dasar, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau 
tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.14 Desa Seruyung 
Persentasi penduduk desa Seruyung yang sekolah di (1) sekolah 
dasar 58% dan (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 7%. 
Persentasi penduduk yang tidak bersekolah 35%. Sarjana asal 
desa ini belum ada. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini hanya satu sekolah, 
dasar, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau 
tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.15 Desa Paking 

Persentasi penduduk desa Paking yang bersekolah tidak tercatat. 

Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah satu dasar, 
sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama., 
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sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau temp at­
tempat kursus belum ada. 
2.6.16 Desa Tanjung Lapang 
Persentasi penduduk desa Tanjung Lapang yang sekolah di (1) 
sekolah dasar 45%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 27%, (3) 
sekolah lanjutan tingkat atas 16%, dan (4) perguruan tinggi 7%. 
Persentasi penduduk yang tidak bersekolah 5%. Sarjana asal desa 
ini 23 orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah lima buah 
sekolah dasar dan satu sekolah lanjutan tingkat pertama, 
sedangkan saran a pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, 
perguruan tinggi, atau tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.17 Desa Long Bawan 
Persentasi penduduk desa Long Bawan yang sekolah dan tidak 
bersekolah tidak tercatat. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah satu sekolah 
dasar, satu sekolah lanjutan tingkat pertama, dan satu sekolah 
lanjutan tingkat atas, sedangkan saran a pendidikan perguruan 
tinggi atau tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.18 Desa Pa Putuk 
Persentasi penduduk desa Pa Putuk yang sekolah dan tidak 
bersekolah tidak tercatat. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah satu sekolah 
dasar, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau 
temp at-temp at kursus belum ada. 
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2.6.19 DesaPa Raya 
Persentasi penduduk desa Pa Raya yang sekolah dan tidak 
bersekolah tidak tercatat. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah satu sekolah 
dasar, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggj, at au 
tempat-ternpat kursus belurn ada. 
2.6.20 Desa Pa U pan 
Persentasi penduduk desa Pa Upan yang sekolah dan tidak 
bersekolah tidak tercatat. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah satu buah 
sekolah dasar dan satu sekolah lanjutan tingkat pertarna, 
sedangkan saran a pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, 
perguruan tinggi, at au ternpat-ternpat kursus belurn ada. 
2.6.21 Desa Sesayap 
Persentasi pen dud uk desa Sesayap yang sekolah di (1) sekolah 
dasar 45,03%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertarna 7,05%, dan (3) 
sekolah lanjutan tingkat atas 2,05%. Persentasi penduduk yang 
tidak bersekolah 44,07%. Sarjana asaJ desa iill belurn ada orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa iill adalah dua sekolah 
dasar, sedangkan saran a pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertarna, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, at au 
ternpat-ternpat kursus belurn ada. 
2.6.22 Desa Tagul 
Persentasi penduduk desa Tagul yang sekolah di (1) sekolah dasar 
57,08%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 11,09%, dan (3) 
sekolah lanjutan tingkat atas 5,08%. Persentasi penduduk yang 
tidak bersekolah 24,04%. Sarjana asal desa iill belurn ada orang. 
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Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah satu sekolah 
dasar, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau 
tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.23 Desa Setabu 
Persentasi penduduk desa Setabu yang sekolah di (1) sekolah 
dasar 34%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 9,1%, dan (3) 
sekolah lanjutan tingkat atas 2,5%. Persentasi penduduk yang 
tidak bersekolah 54,4%. Sarjana asal desa ini belum ada orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah satu sekolah 
dasar, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau 
tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.24 Desa Pembeliangan 
Persentasi penduduk desa Pembeliangan yang sekolah di (1) 
sekolah dasar 65%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 12%, dan 
(3) sekolah lanjutan tingkat atas 7%. Persentasi penduduk yang 
tidak bersekolah 16%. Sarjana asal desa ini belum ada orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah satu sekolah 
dasar, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau 
tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.25 Desa Long Nawang 

Persentasi penduduk desa Long Nawang yang sekolah di (1) 

sekolah dasar 25%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 15%, (3) 

sekolah lanjutan tingkat atas 5%, dan (4) perguruan tinggi 3%. 

Persentasi penduduk yang tidak bersekolah 47%. Sarjana asal 
desa ini belum lima orang. 
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Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah tujuh buah 
sekolah dasar dan satu buah sekolah lanjutan tingkat pertama, 
sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, 
perguruan tingg], atau tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.26 Desa Long Tungu 
Persentasi penduduk desa Long Tungu yang sekolah di (1) 
sekolah dasar 48%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 40%, (3) 
sekolah lanjutan tingkat atas 6%, dan (4) perguruan tinggi 4%. 
Persentasi penduduk yang tidak bersekolah 2%. Sarjana asal desa 
ini belum tujuh orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah satu sekolah 
dasar, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau 
tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.27 Desa Long Beluah 
Persentasi penduduk desa Long Beluah yang sekolah di (1 ) 
sekoJah dasar 65%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 21 %, (3) 
sekolah lanjutan tingkat atas 8%, dan (4) perguruan tingg] 1 %. 
Persentasi penduduk yang tidak bersekolah 5%. Sarjana asal desa 
ini empat orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah tiga sekolah 
dasar dan satu sekolah lanjutan tingkat pertama, sedangkan sarana 
pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau 
tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.28 Desa Mara Satu 
Persentasi penduduk desa Mara Satu yang sekolah di (1) sekolah 
dasar 46%, (2) sekolah lanjutan tingkat pert am a 10%, (3) sekolah 
lanjutan tingkat atas 8%, dan (4) perguruan tinggi 1 % . Persentasi 
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penduduk yang tidak bersekolah 5%. Sarjana asal desa iill empat 
orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa iill adalah dua buah 
sekolah dasar dan satu sekolah lanjutan tingkat pertarna, 
sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, 
perguruan tinggi, at au ternpat-ternpat kursus belum ada. 
2.6.29 Desa Long Lasan 
Persentasi penduduk desa Long Lasan yang sekolah di (1) sekolah 
dasar 30,40%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 06,41 %, (3) 
sekolah lanjutan tingkat atas 08,44%, dan (4) perguruan tinggi 
01 ,01%. Persentasi penduduk yang tidak bersekolah 57,71%. 
Sarjana asal desa iill belum ada. 
Sarana pendidikan yang ada di des a iill adalah dua sekolah 
dasar, sedangkan saran a pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau 
ternpat-ternpat kursus bel urn ada. 
2.6.30 Desa Naha Aya 
Persentasi penduduk des a Naha Aya yang sekolah di (1) sekolah 
dasar 39,93%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 05,58%, dan 
(3) sekolah lanjutan tingkat atas 04,73%. Persentasi penduduk 
yang tidak bersekolah 50,39%. Sarjana asal desa ini belurn ada. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah dua sekolah 
dasar, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau 
tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.31 Desa Muara Pangean 

Persentasi penduduk desa Muara Pangean yang sekolah di (1) 

sekolah dasar 16,32%, (2) sekolah lanjutan tingkat pertarna 
38,77%, dan (3) sekolah lanjutan tingkat atas 12,24%. Persentasi 
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penduduk yang tidak bersekolah 32,67%. Sarjana asal desa ini 
belum ada. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah satu sekolah 
dasar, sedangkan saran a pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau 
tempat-tempat kursus belum ada. 
2.6.32 Desa Long Kelawit Yang 
Persentasi penduduk desa Long Kelawit Yang yang sekolah di (1) 
sekolah dasar 42,75% dan (2) sekolah lanjutan tingkat pertama 
04,36%. Persentasi penduduk yang tidak bersekolah 52,89%. 
Sarjana asal desa ini belum ada. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah satu sekolah 
dasar, sedangkan sarana pendidikan sekolah lanjutan tingkat 
pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, perguruan tinggi, atau 
tempat-tempat kursus belum ada. 
2.7 Hubungan dan Sarana Transportasi 
Hubungan dan sarana transportasi di desa (1) Tanah Kuning, (2) 
Pimping, (3) lelerai Selor, (4) Tanjung Palas Tengah, (5) Sekatak 
Bengara, (6) Limbu Sedulun, (7) Tanah Merah, (8) Salimbatu, (9) 
Juata Laut, (10) Bunyu, (I 1) Kujau , (I2) Mensalong, (13) Sesua, 
(14) Seruyung, (15) Paking, (16) Tanjung Lapang, (17) Long 
Bawan, (18) Pa Putuk, (19) Pa Raya, (20) Pa Upan, (21) Sesayap, 
(22) Tagul, (23) Setabu, (24) Pembeliangan, (25) Long Nawang, 
(26) Long Tungu, (27) Long Beluah, (28) Mara Satu, (29) Long 
Lasan, (30) Naha Aya, (31) Muara Pangean, dan (32) Long 
Kelawit Yang dapat dilihat pada 2.7.1-2.7.32. 
2.7.1 Desa Tanah Kuning 
Hubungan antara desa Tanah Kuning dengan desa sekitamya 
kurang lancar. Saran a transportasi yang digunakan hanya pada 
so 
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kapal laut. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, 
sepeda motor, kuda, motor boot, atau pesawat udara belum ada. 
2.7.2 Desa Pimping 
Hubungan antara desa Pimping dengan desa sekitamya lancar. 
Sarana transportasi yang digunakan adalah sepeda motor dan 
kapal laut. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, 
kuda, motot boot, at au pesawat udara belum ada. 
2.7.3 Desa Jelerai Selor 
Hubungan antara desa lelerai Selor dengan desa sekitamya lancar. 
Sarana transportasi yang digunakan adalah sepeda motor dan 
kapal laut. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, 
kuda, motot boot, atau pesawat udara belum ada. 
2.7.4 Desa Tanjung Palas Tengah 
Hubungan antara desa Tanjung Palas Tengah dengan desa 
sekitamya sangat lancar. Sarana transportasi yang digunakan 
adalah sepeda motor, motot boot, dan kapal laut Sarana 
transportasi yang lain, seperti bis, minibus, kuda, atau pesawat 
udara belum ada. 
2.7.5 Desa Sekatak Bengara 
Hubungan antara desa Sekatak Bengara dengan desa sekitamya 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan adalah motot boot dan 
kapal taut. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, 
sepeda motor, kuda, atau pesawat udara belum ada. 
2.7.6 Desa Limbu Sedulun 
Hubungan antara desa Limbu Sedulun dengan desa sekitamya 
Ian car. Sarana transportasi yang digunakan motor boot dan kapal 
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laut. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, sepeda 
motor, kuda, atau pesawat udara belum ada. 
2.7.7 Desa Tanah Merah 
Hubungan antara desa Tanah Merah dengan desa sekitamya 
Iancar. Sarana transportasi yang digunakan adalah motor boot dan 
kapal laut. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, 
sepeda motor, kuda, atau pesawat udara belum ada. 
2.7.8 Desa Salimbatu 
Hubungan antara desa Salimbatu dengan desa sekitamya lancar. 
Sarana transportasi yang digunakan adalah motet boot dan kapaJ 
laut. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, sepeda 
motor, kuda, atau pesawat udara belum ada. 
2.7.9 Desa Juata Laut 
Hubungan antara desa Juata Laut dengan desa sekitamya sangat 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan adalah sepeda motor, 
moot boot, dan kapal laut. Sarana transportasi yang lain, seperti 
bis, minibus, kuda, atau pesawat udara belum ada. 
2.7.10 Desa Bunyu 
Hubungan antara desa Bunyu dengan desa sekitamya sangat 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan adalah motor boot, 
kapal laut, dan pesawat udara . Sarana transportasi yang lain, 
seperti bis, minibus, sepeda motor, dan kuda belum ada. 
2.7.11 Desa Kujau 
Hubungan antara desa Kujau dengan desa sekitamya kurang 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan hanya pada motor 
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boot. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, sepeda 
motor, kuda, kapallaut, atau pesawat udara belum ada. 
2.7.12 Desa Mensalong 
Hubungan antara desa Mensalong dengan desa sekitarnya lancar. 
Sarana transportasi yang digunakan ada\ah sepeda motor dan 
motor boot. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, 
kuda, kapal \aut, atau pesawat udara belum ada. 
2.7.13 Desa Sesuai Bengalun 
Hubungan antara desa Sesuai Bengalun dengan desa sekitamya 
sedang. Sarana transportasi yang digunakan ada\ah minibus, 
sepeda motor, dan motor boot. Sarana transportasi yang lain, 
seperti bis, kuda, kapal laut,atau pesawat udara belum ada. 
2.7.14 Desa Seruyung 
Hubungan antara desa Seruyung dengan desa sekitamya kurang 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan tidak tercatat. 
2.7.15 Desa Paking 
Hubungan antara desa Paking dengan desa sekitarnya sedang. 
Sarana transportasi yang digunakan hanya motor boot. Sarana 
transportasi yang lain, seperti bis, minibus, sepeda motor, kuda, 
kapaJ laut, atau pesawat udara belum ada. 
2.7.16 Desa Tanjung Lapang 
Hubungan antara des a Tanjung Lapang dengan desa sekitamya 
sedang. Sarana transportasi yang digunakan adalah minibus, 
sepeda motor, motor boot, kapallaut, dan pesawat udara. Sarana 
transportasi yang lain, seperti bis dan kuda belum ada. 
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2.7.17 Desa Long Bawan 
Hubungan antara desa Long Bawan dengan desa sekitarnya 
sedang. Sarana transportasi yang digunakan hanya pesawat udara. 
Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, sepeda motor, 
kuda, motor boot, dan kapal laut belum ada. 
2.7.18 Desa Pa Putuk 
Hubungan antara desa Pa Putuk dengan desa sekitamya kurang 
Iancar. Sarana transportasi yang digunakan hanya pesawat udara. 
Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, sepeda motor, 
kuda, motor boot, dan kapal laut belum ada. 
2.7.19 Desa Pa Raya 
Hubungan antara desa Pa Raya dengan desa sekitamya kurang 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan hanya pesawat udara. 
Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, sepeda motor, 
kuda, motor boot, dan kapal laut belum ada. 
2.7.20 Desa Pa Upan 
Hubungan antara desa Pa Upan dengan desa sekitarnya kurang 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan hanya pesawat udara. 
Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, sepeda motor, 
kuda, motor boot, dan kapal laut belum ada. 
2.7.21 Desa Sesayap 
Hubungan antara desa Sesayap dengan desa sekitarnya tidak 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan adalah motor 'boot, dan 
kapal laut. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, 
sepeda motor, kuda, atau pesawat udara belum ada. 
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2.7.22 Desa Tagul 
Hubungan antara desa Tagul dengan desa sekitamya kurang 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan adalah kapal laut. 
Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, sepeda motor, 
kuda, motor boot, atau pesawat udara belum ada. 
2.7.23 Desa Setabu 
Hubungan antara desa Setabu dengan desa sekitamya tidak lancar. 
Sarana transportasi yang digunakan adalah motor boot. Sarana 
transportasi yang lain, seperti bis, minibus, sepeda motor, kuda, 
kapal laut, atau pesawat udara belum ada. 
2.7.24 Desa Pembeliangan 
Hubungan antara desa Pembeliangan dengan desa sekitamya tidak 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan adalah motor boot. 
Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, sepeda motor, 
kuda, kapal laut, atau pesawat udara belum ada. 
2.7.25 Desa Long Nawang 
Hubungan antara desa Long Nawang dengan desa sekitamya 
kurang lancar. Sarana transportasi yang digunakan adalah pesawat 
udara. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, sepeda 
motor, kuda, motor boot, dan kapallaut belum ada. 
2.7.26 Desa Long Tungu 
Hubungan antara desa Long Tungu dengan desa sekitarnya lancar. 
Sarana transportasi yang digunakan adalah motor boot dan 
ketinting. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, 
sepeda motor, kuda, kapal laut, dan pesawat udara belum ada. 
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2.7.27 Desa Long Beluah 
Hubungan antara desa Long Beluah dengan desa sekitamya 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan adalah motor boot dan 
ketinting. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, 
sepeda motor, kuda, kapal laut, dan pesawat udara belum ada. 
2.7.28 Desa Mara Satu 
Hubungan an tara desa Mara Satu dengan desa sekitamya lancar. 
Sarana transportasi yang digunakan adalah motor boot dan 
ketinting. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, 
sepeda motor, kuda, kapal laut, dan pesawat udara belum ada. 
2.7.29 Desa Long Lasan 
Hubungan antara desa Long Lasan dengan desa sekitarnya kurang 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan tidak tercatat dalam 
kuesioner. 
2.7.30 Desa Naha Aya 
Hubungan antara desa Naha Aya dengan desa sekitamya kurang 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan tidak tercatat dalam 
kuesioner. 
2.7.31 Desa Muara Pangean 
Hubungan antara desa Muara Pangean dengan desa sekitamya 
kurang lancar. Sarana transportasi yang digunakan tidak tercatat 
dalam kuesioner. 
2.7.32 Desa Long Kelawit 
Hubungan antara desa Long Kelawit Yang dengan desa sekitamya 
tidak lancar. Sarana transportasi yang lain, seperti bis, minibus, 
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sepeda motor, kuda, motor boot, kapal laut, dan pesawat udara 
belum ada. 
2.8 Informan dan Pengumpul Data 
Deskripsi mengenai informan dan pengumpul data di desa (1) 
Tanah Kuning, (2) Pimping, (3) lelerai Selor, (4) Tanjung Palas 
Tengah, (5) Sekatak Bengara, (6) Limbu Sedulun, (7) Tanah 
Merah, .(8) Salimbatu, (9) luata Laut, (10) Bunyu, (11) Kujau, 
(12) Mensalong, (13) Sesua, (14) Seruyung, (15) Paking, (16) 
Tanjung Lapang, (17) Long Bawan, (18) Pa Putuk, (19) Pa Raya, 
(20) Pa Upan, (21) Sesayap, (22) Tagul, (23) Setabu, (24) 
Pembeliangan, (25) Long Nawang, (26) Long Tungu, (27) Long 
Beluah, (28) Mara Satu, (29) Long Lasan, (30) Naha Aya, (3 I) 
Muara Pangean, dan (32) Long Kelawit Yang meliputi nama, 
jenis kelamin, usia, tempat tanggal lahir, pendidikan tertinggi, 
pekerjaan, tempat bekerja, tinggal di desa sejak tahun berapa, 
kekerapan berpergian ke luar desa, bahasa yang digunakan di 
rumah, di masyarakat, di tempat kerja, di perjalanan, dan bahasa 
yang dikuasai. Di sisi lain, keterangan mengenai pengumpul data 
hanya mencakup nama dan pekerjaan. Mengenai hal tersebut 
dapat dilihat pada dapat dilihat pada 2.8 .1-2.8.32. 
2.8.1 Desa Tanah Kuning 
Informan: 
a. Nama : Andi Sahril 
b. lenis kelarnin : Pria 
c. Usia : 42 tahun 
d. T empat lahir : Desa Kajuara 
e. Pendidikan tertinggi : SD 
f. Pekerjaan : Buruh kayu 
g. 	 Beke~a di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di pe~alanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpu) Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.2 Desa Pimping 
Informan: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
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: Tanah Kuning 
: 1963 
. Jarang 
(1 kali setahun) 
: Bahasa Bone 
: Bahasa Bugis Bone 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Bugis Bone 
: Bahasa Indonesia 
: Dra. Diah Martanti 
: Guru SMAN 
Tanjung Palas 
: Dieng Ajang 
: Pria 
: 52 tahun 
: Desa Long Vii 
: SMP 
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f PekeIjaan 
g. BekeIja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan 
di temp at keIja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.3 Desa Jelerai Selor 
(nforman: 
a. 	 Nama 
b. 	 lenis kelarnin 
c. 	 Usia 





(1 kali setahun) 
: Drs. Diah Martanti 
: Guru SMAN 
Tanjung Palas 
: Baweh Njau 
: Pria 
: 59 tahun 
: Desa Long lelerai 
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e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
J 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
:SR 




(1 kali setahun) 
: Bahasa Dayak Makulit 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Dayak Makulit 
: Bahasa Dayak Makulit 
: Bahasa Lasan 
: Dra. Diah Martanti 
: Guru SMAN 
Tanjung Pal as 
2.8.4 Desa Tanjung Pal as Tengah 
Informan: 
a. Nama : H. Datuk Hasan 
b. Jenis kelamin : Pna 
c. Usia : 61 tahun 
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d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g . Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
l. Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.S.5 Desa Sekatak Bengara 
Informan: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
: Tanjung Palas Tengah 
: SMA 
: Pensiunan PNS 
: Tanjung Palas Tengah 
: 1933 
: Jarang 
(1 kali setahun) 
: Bahasa Bulungan 
: Bahasa Bulungan 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Diah Martanti 






c. Usia : 41 tahun 
d. Tempat lahir : lelai 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan : Petani 
g. Bekerja di : lelai 
h. Tinggal di desa ini sejak : 1983 
tahun 
l. Bepergian ke luar desa : larang 
(1 kali setahun) 
J. Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. Nama : Drs. lubair 
b. Pekerjaan : Guru SMEAN 
Tanjung Selor 
2.8.6 Desa Limbu Sedulun 
Informan: 
a. Nama : Ingkop 
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b. lenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
: Pria 
: 56 tahun 
: Desa Seputuk 
: SO Kelas Tiga 
: Petani 
: Limbu Sedulun 
: 1943 
: larang 
(1 kali setahun) 
: Bahasa Berusu 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Berusu 
: Bahasa Berusu 
: Drs. lubair 




2.S.7 Desa Tanah Merah 
Informan: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Peke~aan 
g. 	 Beke~a di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 . Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di pe~alanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 




: 63 tahun 
: Desa Tanah Merah 
: Petani 
: Tanah Merah 
: 1931 
: Jarang 
(1 kali seta hun) 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Drs. Jubair 
: Guru SMAN 
Tanjung Selor 
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2.8.8 Desa Salimbatu 
Informan: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. PekeIjaan 
g . BekeIja di 
h. TinggaJ di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di temp at keIja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di peIjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 PekeIjaan 
: Hasan 
: Pria 
: 57 tahun 






(l kali sebulan) 
: Bahasa Tidung 
: Drs. Jubair 
: Guru SMAN 
Tanjung Selor 
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2.8.9 Desa Juata Laut 
(nforman: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. T empat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Peke~aan 
g. Beke~a di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 . Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat ke~a 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di pe~alanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 




: 74 tahun 
: Desa Kajuara 
: SR 
: Pemuka Masyarakat 
: Lemba Agama Islam 
: 1920 
: Jarang 
(l kali sebulan) 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Indonesia dan 
Tidung 
: Bahasa Indonesia dan 
Tidung 
: Bahasa Bulungan dan 
Berusu 
: Drs. Nurdiansyah 
: Guru SMAN 1 
Tarakan 
fBa6 II: (ja,.6ara" V,.Il,. 
2.8.10 Desa Bunyu 
Infonnan: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis keJarnin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat Jahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tingga\ di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di temp at kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di peljalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekeljaan 
: Basran 
: Pria 
: 65 tahun 
: Desa Bunyu 
: Volk School 
: Montir 
: Desa Bunyu 
: 1929 
: Sering 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Brusu dan 
BuJungan 
: Drs. Mardiansyah 
: Guru SMEAN 
Tarakan 
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2.8.11 Desa Kujau 
Informan: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
l. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 






: Y. T Eliyanto A. 
: Pria 
: 46 tahun 






(1 kali sebulan) 
: Bahasa Berusu 
: Bahasa Berusu 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Berusu 
: Bahasa Berusu, Tidung, 
dan Putuk 
: Drs. Nurdiyansah 
: GuruSMEAN 
Tarakan 
2.8.12 Desa Mensalong 
lnforman: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
: Yusuf Sulaiman 
: Pria 
: 56 tahun 






(l kali setahun) 
: Bahasa Abai 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Abai dan Indonesia 
: Bahasa Putuk dan 
Tenggalan 
: Dra. Diah Martanti 






a. Nama : Yantji 
b. Jenis kelamin : Pna 
c. Usia : 55 tahun 
d. Tempat lahir : Desa Sesua 
e. Pendidikan tertinggi :SR 
f. Pekerjaan : Petani 
g. Bekerja di : Sesua 
h. Tinggal di desa ini sejak : 1937 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa : Jarang 
(l kali sebulan) 
J. Bahasa yang digunakan : Bahasa Belusu 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan : Bahasa Belusu 
di masyarakat 
1. Bahasa yang digunakan : Bahasa Belusu 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan : Bahasa Indonesia 
di perjalanan 
n. Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. Nama : Drs. Jeslie 
b. Pekerjaan : Guru SMAN 1 
Malinau 
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2.8.14 Desa Seruyung 
Informan: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. T empat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. TinggaJ di desa ini sejak 
tahun 
1. Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
rn . Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
: Palai Undang 
: Pria 
: 43 tahun 
: Desa Seruyung 
: Paket A 
: Petani 
: Desa Seruyung 
: 1951 
: Jarang sekali 
(I kali setahun) 
: Bahasa T enggalan 
: Bahasa T enggaJan 
: Bahasa Tenggalan 
: Bahasa Indonesia 
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Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.15 Desa Paking 
(nforman: 
a. Nama 
b. lenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
·tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
l. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
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: Drs. leslie 
: Guru SMAN 1 
Malinau 
: Seloroh Kebo 
: Pria 
: 40 tahun 
: Desa Long Iman 
: Petani 
: Long Iman 
: 1988 
: 1 arang sekali 
(l kali setahun) 
: Bahasa Punan 
: Bahasa Punan 
: Bahasa Punan 
: Bahasa Indonesia 
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Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.16 Tanjung Lapang 
Informan: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 T empat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 TinggaJ di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
o. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
: Drs. Jeslie 
: Guru SMAN 1 
Malinau 
: Desa Bang Biau 
: SR 
: Petani 
: Tanjung Lapang 
: 1975 
: Jarang 
(1 kali sebulan) 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 





2.S.17 Desa Long Bawan 
(nforman: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. T empat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
l. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. Bahasa lain yang 
dikuasai 
74 
: Drs. Jeslie 




: 42 tahun 
: Desa Long Bawan 
: SR 
: Petani 
: Long Bawan 
: 19.. 
: Sering 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Indonesia 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 PekeIjaan 
2.8.18 Desa Pa Putuk 
Informan: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 PekeIjaan 
g. 	 BekeIja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
1. 	 Bepergian ke luar desa 
J 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat keIja 
m . 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa Jain yang 
dikuasai 
: M. Masudie AR., B.A. 




: 55 tahun 
: Desa Pa Putuk 
:SR 
: Petani 
: Desa Pa Putuk 
: 1939 
: Sering 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 





2.8.19 Desa Pa Raya 
[nforman: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
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: 55 tahun 
: Desa Long Nuat 
: SR 
: Petani 
: Desa Pa Raya 
: 1974 
: Jarang 
(1 kali sebulan) 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Indonesia 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.20 Desa Pa Upan 
lnforman: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g . 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
: M. Masudie AR., B.A. 




: 47 tahun 
: Desa Pa Upan 
: SR 
: Petani 
: Desa Pa Up an 
: 1947 
: Jarang sekali 
(1 kali setahun) 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 
: Bahasa Lundaye 





2.8.21 Desa Sesayap 
Informan: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. T empat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Peketjaan 
g. Bekerja di 
h. TinggaJ di desa ini sejak 
tahun 
1. Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
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: M. Masudie AR., B. A. 
: Guru SMAN 1 
Krayan 
: Mustapa bin Bakar 
: Pria 
: 63 tahun 
: Desa Sesayap 
: Volk School 
: Petani 
: Desa Sesayap 
: 1931 
: Jarang sekali 
(1 kali setahun) 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Indonesia 




2.8.22 Desa Tagul 
[nforman: 
a. Nama 
b. Jems kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g . Bekerja di 
h. Tinggal di desa im sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. Bahasa lain yang 
dikuasai 
: Armin Mustafa 




: 62 tahun 
: Desa Tagul 
: SR 
• Nelayan 
: Desa Tagul 
• 1932 
: Sering 
: Bahasa Tidung 
• Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Indonesia 
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Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.23 Desa Setabu 
lnforman: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c Usia 
d. T empat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. TinggaJ di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
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: Armin Mustafa 




: 5] tahun 
: Desa Setabu Mantikas 
: SR 
: Nelayan 
: Desa Setabu Mantikas 
: ]943 
: Jarang 
(1 kali sebulan) 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 




2.8.24 Desa Pembeliangan 
Informan: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g . Bekerja di 
h. TinggaJ di desa ini sejak 
tahun 
l. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. Bahasa lain yang 
dikuasai 
: Armin Mustafa 
: Guru SMAN 1 
Nunukan 
: Abdullan Mukadam 
: Pria 
: 63 tahun 
: Desa Pembeliangan 
: SR 
: Petani 
: Desa Pembeliangan 
: 1931 
: Sering 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Tidung 
: Bahasa Indonesia 
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Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.25 Desa Long Nawang 
lnforman: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 TinggaJ di desa ini sejak 
tahun 
1. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat ke~a 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di pe~aJanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
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: Armin Mustafa 




: 34 tahun 
: Desa Long N awang 
: S.MP 
: Petani 
: Desa Long Nawang 
: 1960 
: Jarang 
(1' kali sebulan) 
: Bahasa Lepuk T eu 
: Bahasa Lepuk Teu 
: Bahasa KenyalIndonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Kayan, Lepuk JaJan, dan 
Bakung 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.26 Desa Long Tungu 
Informan: 
a. Nama 
b. Jenis kelarnin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
l. Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
: Ora. Bertha Melka 
: Guru SMAN 2 
Tarakan 
: Aran Usat 
: Pna 
: 54 tahun 
: Desa Nahok Kromok 
:SD 
: Petani 
: Desa Long Tungu 
: 1956 
: J arang sekali 
(l kali setahun) 
: Bahasa Kenya 
: Bahasa Kenya 
: Bahasa Kenya 
: Bahasa Kenya dan 
Indonesia 




a. 	 Nama 
h. 	 PekeIjaan 
2.8.27 Desa Long Beluah 
Informan: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
r­
'-' . Usia 
d. Tempat Jahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g . BekeIja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. Bepergian ke Juar desa 
J Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat keIja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa Jain yang 
dikuasai 
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: Dra. Bertha Melka 
: Guru SMAN 2 
Tarakan 
: Lerang Usat 
: Pna 
. 54 tahun 
: Desa Long AJango 
: SR 
: Wiraswasta 
: Desa Long AJango 
: 1968 
Jarang 
(1 kali sebulan) 
: Bahasa Lepuk Maut 
. Bahasa Lepuk Maut 
: Bahasa Lepuk Maut 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Kayan, Uma Lung, 
Uma Kulit , dan Lepu 




2.8.28 Desa Mara Satu 
Informan: 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d . Tempat lahir 
e . Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
l. Bepergian ke luar desa 
J. Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. Bahasa lain yang 
Endang 
: Dra. Bertha Melka 




: 30 tahun 
: Desa Mara Satu 
: SMP 
: Petani 
: Desa Mara Satu 
: 1964 
: Sering 
: Bahasa Kayan 
: Bahasa Kayan 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 




a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.29 Desa Long Lasan 
lnforman: 
a. Nama 
b. Jerns kelarrun 
c. Usia 
d . Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g . Bekerja di 
h. Tinggal di desa irn sejak 
tahun 
I. Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 




: Dra. Berta Melka 
: Guru SMAN 2 
Tarakan 
: Darnel Irang 
: Pria 
: 40 tahun 
: Desa Long Lasan 
: SD 
: Petani 
: Desa Long Lasan 
: 1954 
: Jarang sekali 
(l kali setahun) 
: Bahasa Puak 
: Bahasa Puak 
: Bahasa Puak 
: Bahasa Indonesia 
cBaD II: qaraDaratl Vraura 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.30 Desa Naha Aya 
Informan: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat Jahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Peketjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat ketja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
: Bahasa Long Pulung dan 
Punan Tidung 
: Shaleh 
: Guru SMPN 
Long Peso 
: Markus Unya 
: Pria 
: 43 tahun 
: Desa Long Payang 
: SLTP 
: Petani 
: Desa Long Lasan 
: 1972 
: J arang sekali 
(1 kali setahun) 
: Bahasa Long Pulung 
: Bahasa Long Pulung 




n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekeljaan 
2.8.31 Desa Muara Pangean 
Informan: 
a. 	 Nama 
b. Jenis kelamin 
c Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekeljaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kelja 
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: Bahasa Uma A1im, 
Uma Kuiit , dan Kayan 
: Shaleh 
: Guru SMPN 
Long Peso 
: Abdul Kadir Putra 
: Pria 
: 45 tahun 
: Desa Muara Pangean 
: SD 
: Petani 
: Desa Muara Pangean 
: 1949 
: Jarang sekali 
(1 kali setahun) 
: Bahasa Bulungan 
: Bahasa Bulungan 
: Bahasa Bulungan 
m. Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data: 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.32 Desa Long Kelawit Yang 
(nforman: 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat larur 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Uma Alim 
dan Punan 
: Shaleh 
: Guru SMPN 
Long Peso 
: Elisa Usat 
: Pria 
: 50 tahun 
: Desa Long Dahak 
:SR 
: Petani 
: Desa Long Kelawit Yang 
1945 
: Jarang sekali 
(1 kali setahun) 
: Bahasa Kayan Lepo Tepu 
: Bahasa Kayan Lepo T epu 
: Bahasa Kayan Lepo T epu 
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di tempat keIja 
m, Bahasa yang digunakan 
di peIjalanan 






: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Kayan dan 
Vma Lasan 
: Shaleh 
: Guru S:MPN 
Long Peso 
BABIII 
SENARAI 200 KOSAKATA DASAR SWADESH 
3.1 Pengantar 
Format ke- 200 kosakata dasar Swadesh di Kabupaten Bulungan, 
Propinsi Kalimantan Timur terdiri dari 202 kolom. Kolom 
pertama berisi ten tang nomor urut desaltitik pengamatan, kolom 
kedua berisi tentang nama desa, dan kolom ketiga sampai dengan 
ke- 202 berisi tentang nomor dan kosakata dasar Swadesh. 
3.2 Senarai 200 Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten 
Bulungan 
Ke- 200 kosakata dasar Swadesh di Kabupaten Bulungan, 
Propinsi Kalimantan Timur disenaraikan secara mendatar. 
Artinya, nomor dan kosakata dasar Swadesh di setiap desaltitik 
pengamatan tersebut (mulai dari kata abu-usus) terletak di 
sebelah kanan desa at au titik pengamatan yang dimaksud, seperti 








NomorlKKDS 1 2 
No. NamaDesa abu air 
1 T aoah Kuning abU danUm 
2 Pimping ab~ SO!)E 
3 lelerai Selor aV3w s~ay 
4 Tanjung Palas Tengab awu uway 
Sekatak Bengara dan timug 
6 Limbu Sedulun dau timug 
7 Tanab Merah kawug timUg 
8 Salim Batu kawug timug 
9 Juata Laut kawug timug 
Bunyu kawug timug 
I I Kujau daw timug 
12 Mensalong kaw siya~ 
13 Sesua daw timUg 
14 Seruyung kaw timug 
Paking afUh I~Ey 
16 Tanjung Lapang abu apa 
17 Long Bawan abuh dbpa 
18 Pa Putuk abuh dppa 
19 Pa Paye abuh ~bpa 
Pa Upan abaw pE 
21 Sesayap kawug timug 
22 Tagul kawug timug 
23 Setabu kawug timug 
24 Pembeliangan kawUg timUg 
Long Nawang abuh su:!)ay 
26 Long Tungu abuw 
27 Long Beluab abuh s:)!Jay 
28 Mara Satu abu kata 
29 Long Lasan abJ kata 
Naha Aya abo kata 
31 Muara Pangean abu danUm 









qja6 III: S.lIarai zoo '1(osa~la l1)asar SUiaduli 
NomorlKKDS 3 4 
No. Nama Desa akar alir (me) 
1 Tanah Kuning Iuwak maIIR 
2 Pimping ahRa ab 
3 lelerai Selor aka a13 
4 Tanjung Palas Tengah \.If£ mall 
Sekatak Bengara bakag timug abas 
6 Limbu Sedulun bakag timug abas 
7 Tanab Merah pakat -
8 Salim Batu pakat gar;;)k timu 
9 luata Laut pakat timug bubu 
Bunyu pakat timug bubu 
11 Kujau b~rakat abas 
12 Mensalong bulakat tlDTIi:s 
13 Sesua barakat tis timug 
14 Seruyung bulakat tlDTIis 
Paking lalit m~ 
16 Tanjung Lapang uwat aw~r 
17 Long Bawan uwat manut 
18 Pa Putuk uwat manut 
19 Pa Paye uwat manud 
Pa Upan uwat p£? manut 
21 Sesayap pakat bmiris 
22 Tagul bakat t~miris 
23 Setabu pakat temiris 
24 Pembeliangan pakat t~miris 
Long Nawang pakat matl.D) 
26 Long Tungu akah atUlJ 
27 Long Beluah akah r)a13 
28 Mara Satu akah nil lID 
29 Long Lasan akah alo 
Naha Aya akah nilUn 
31 Muara Pangean pakat t;;)miRis 




































NomorlKKDS 5 6 
No. Nama Desa anal angin 
Tanah Kuning and baRiyuw 
Pimping ana baze 
lelerai Selor ana bppo 
Tanjung Palas Tengah ana ~i!l 
Sekatak Bengara anak bariw 
Limbu Sedulun anak ribut 
Tanah Merah anak bariw 
Salim Batu anak bariw 
luata Laut anak bariw 
Bunyu anak bariw 
Kujau anak ribut 
Mensalong anak ~in 
Sesua anak ribut 
Seruyung anak likut 
Paking klotIh bbih 
Tanjung Lapang anak buy 
Long Bawan anak buI 
Pa Putuk anak buI 
Pa Paye anak buI 
Pa Upan anak buy 
Sesayap anak barI~w 
Tagul anak bari~w 
Setabu anak bariew 
Pembeliangan anak barIw 
Long Nawang anak bahi"Y u 
Long Tungu anak k~ppah 
Long Beluah anak bayu 
Mara Satu l~mnJ:k bayu 
Long Lasan anak bayu 
Naha Aya aneYak bbEh 
M uara Pangean ane bariuw 







IB,,6 JJ J: S.ft"ra; 200 'J(osatata <Dasar Swatfesli 
Nomor/KKDS 7 8 
No. Nama Desa anjing lapa 
1 Tanah Kuning asuu nUn 
2 Pimping udek Enem 
3 Jelerai Selor assa3W in3w 
4 Tanjung Palas Tengah asU a:ga 
Sekatak Bengara asu k~nay 
6 Limbu Sedulun asu konto 
7 Tanah Merah asu sis~y 
8 Salim Batu asu sis~y 
9 Juata Laut asu sis:>y 
Bunyu asu sis:>y 
11 Kujau asu bnnin:> 
12 Mensalong uku atu 
13 Sesua asu kons:> 
14 Seruyung asu U:y 
Paking auh Enuh 
16 Tanjung Lapang ob ~nUn 
17 Long Bawan Ub ~nlDTI 
18 Pa Putuk uk:> ~nlDTI 
19 Pa Paye uk:> ~nlDTI 
Pa Upan b nun 
21 Sesayap asu sis~y 
22 Tagul asu ka)) i n~y 
23 Setabu asu sigin~y 
24 Pembeliangan asu sis~y 
Long Nawang asuh inu 
26 Long Tungu as~w i:nuw 
27 Long Beluah asuh iyu 
28 Mara Satu h :> kun:>n 
29 Long Lasan h:> unde 
Naha Aya h:>: nun 
31 Muara Pangean asu nUn 


































NomorlKKDS 9 10 
Nama Desa api apun$[ (me) No. 
apUy l~m:mtU!)Tanah Kuning 
aVEPimping tetE!) 
apuyielerai Selor b~tin 
apI mawat)Tanjung Palas Tengah 
apuySekatak Bengara k~rampu 
apuiLimbu Sedulun lampu 
apuy l~mampuTanah Merah 
apuySalim Batu k~lampu 






Paking puy I!)~luptn:l 
atuy huU!)Tanjung Lapang 
apuyLong Bawan lupptn:l 
apuIPa Putuk lupptn:l 
apuyPa Paye lupptn:l 






apuy l~tti!}Long Tungu 
k~l~ti--Y~napuyLong Beluah 
api I!}arupuwaMara Satu 
Long Lasan aptl'i 1!)~l~tI!J 
api i!)~lati y ~!)Naha Aya 
apuy l~m~ntUlJMuara Pangean 








~1J6 III: Senarai 200 'J(OSIJ(JI/IJ q)asar Swatfesli 
Nomor/KKDS 11 12 
No. NamaDesa asap awan 
1 Tanah Kuning liSlDl tay bariyu 
2 Pimping sa ab~nl 
3 Jelerai Selor sap awun 
4 Tanjung Pal as Tengah Rumpu ~1\.D) 
Sekatak Bengara lisWl laput 
6 Limbu Sedulun lisWl laput 
7 Tanah Merah lisWl titay bari 
8 Salim Batu liSWl titay bari 
9 Juata Laut liSWl titay bari 
Bunyu lisWl titay bari 
11 Kujau lisWl laput 
12 Mensalong liSWl gaWl 
13 Sesua liSWl laput 
14 Seruyung lisWl go:n 
Paking tugWl abWl 
16 Tanjung Lapang r~pWl lafut 
17 Long Bawan r~ppWl laput 
18 Pa Putuk r~pplDl laput 
19 Pa Paye r~ppWl laput 
Pa Upan l~pWl lapud 
21 Sesayap lisWl t~ntug)w 
22 Tagul liSWl titay bari 
23 Setabu liSWl titay bari 
24 Pembeliangan liSWl titay bari 
Long Nawang sap abWl 
26 Long Tungu sap abhWl 
27 Long Beluah sap abWl 
28 Mara Satu lihiyWl abWl 
29 Long Lasan lihUn abUn 
Naha Aya lihUn abUn 
31 Muara Pangean lisWl awan 
32 Long Kelawit Yang sap abUn 
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NomorlKKDS 13 14 
No. NamaDesa ayah bagaUnaIUl 
I Tanab Kuning tama batantm 
2 Pimping ayi mUpin 
3 lelerai Selor amay ma!Jgempey 
4 Tanjung Pal as Tengab ambJ pakbgIy 
5 Sekatak Bengara -Y ama kan ayuna 
6 Limbu Sedulun yama k3n ayu n3 
7 Tanab Merab yama siaturrai 
8 Salim Batu yama siaturrayI 
9 luata Laut yama siaturay 
10 Bunyu yama siaturay 
11 Kujau yama sanaytmJ 
12 Mensalong ama kJsJn 
13 Sesua yama sinayu 
14 Seruyung yama sonkono 
IS Paking me kanuh tani 
16 Tanjung Lapang ama kudal') afa 
17 Long Bawan tamman kuda!) appa 
18 Pa Putuk tamman kuda!J appa 
19 Pa Paye tamman kudal') appa 
20 Pa Upan taman dot apah 
2l Sesayap yama siumba!Jgay 
22 Tagul yama sgnggitu 
23 Setabu yama siatuy yay 
24 PembeI iangan yama si aturrai 
25 Long Nawang amay kumpin 
26 Long Tungu amay ma))ampay 
27 Long Beluah amay klDTlbin 
28 Mara Satu ama bakanJ 
29 Long Lasan arne bakanJ 
30 Naba Aya amay bakanJ 
31 Muara Pangean tarnf batantm 









lJja6 III: S ..araj 200 'l(osa~'a <Dasar SwtUfuli 
NonwrlKKDS 15 16 
No. NamaDesa bail bakar 
1 Tanab Kuning bayi tutU!) 
2 Pimping tea n:>t :>)) 
3 lelerai Selor tiga nUtU)) 
4 Tanjung Palas Tengab mabsi!) tun;u 
Sekatak Bengara piri narab 
6 Limbu Sedulun pili Dl.D"ab 
7 Tanab Merah bais salab 
8 Salim Batu buYis -
9 Juata Laut bayis sabb 
Bunyu bayis sabb 
11 Kujau pili s:>Db 
12 Mensalong :>ns JY sJbb:>n 
13 Sesua pili s:>Db 
14 Seruyung onsoy sil :>b 
Paking jan nut\D) 
16 Tanjung Lapang d:>: IlJas:;)l 
I7 Long Bawan d:> I!)asab 
18 Pa PuNk d:> I~psab 
19 Pa Paye d:> I))asap 
Pa Upan WE masab 
21 Sesayap ba3is sut3b 
22 Tagul mon:>!) n313b 
23 Setabu bayis sa13b 
24 Pembeliangan bais sal :>b 
Long Nawang tiga tut\D) 
26 Long Tungu tiga tutU)) 
27 Long Beluah tEa n:>:tJ)) 
28 Mara Satu Ja: tutuwa": 
29 Long Lasan nJa nut:>}) 
Naba Aya aJa tut :>)) 
31 Muara Pangean bal tutU!) 




































No. Nama Desa balii banvak 
b~balik RabUr)Tanah Kuning 
net~so kaduPimping 
pup~y kaduJelerai Selor 
lIsu megaTanjung PaJasTengah 
tilikad suwa!}Sekatak Bengara 
Limbu Sedulun tilikad suwa!} 
dull' sUaJ)Tanah Merah 
duli suwa!}Salim Batu 





asuawal)pclob :m Seruyung 
Paking I!)~loh t1 
!)akad mulaTanjung Lapang 
!)upat mulaLong Bawan 
!)upad mulaPa Putuk 
mula!)upatPa Paye 







n~l~sa kaduLong Beluah 
jahJwal1btt~lahMara Satu 
aral~pusal')Long Lasan 
t:>!)t~lah manuNaha Aya 
rabU!)batIkM uara Pangean 
kadon~l~saLong Kelawit Yang 
100 
(Bllfj III: SC/Illfll; 200 1(osa{ata Vasa, Swa,[uli 
NomorlKKDS 19 20 
No. NamaDesa barubarinK 
Tanab Kuning p~Rubit beRU1 
m~kk~n2 Pimping madErJ 
lelerai Selor mari!)3 me~en 
lEwu m~baru4 Tanjung Palas Tengab 
ltnnuid bagu5 Sekatak Bengara 
lwnuwid bagu6 Limbu Sedulun 
l~muwid bagu7 Tanah Merah 
l;Jmuwid bagu8 Salim Batu 
l;Jmuwid bagu9 Juata Laut 
l~muwid baguBunyuto 
baguKujau lwnuwid11 
ahibJI J!) bahuwJn12 Mensalong 
lUmUId bagU13 Sesua 
agib:)(iJg bagUwonSeruyung14 
ufahmin15 Paking 
t~lubid b~ru16 Tanjung Lapang 
l;Jlublt baruhLong Bawan 17 
t;JlubIt baruh18 PaPutuk 
t;Jlublt baruhPa Paye 19 
tubld b::lgau20 Pa Upan 




m;J:k;Jn madiy~))25 Long Nawang 
26 m~g;Jn maril')Long Tungu 
m;Jbn ma:di-Y ~rJ27 Long Beluah 
lubiya" bayahMara Satu 28 
marEr)ubEh29 Long !..asan 
mari"Y;J!)30 Naba Aya upi Y ~~ 
b;Jrup;Jrublt31 M uara Pangean 








NomorlKKDS 21 22 
No. Nama Desa basah batu 
basaI batUTanah Kuning 
bas~ bat~2 Pimping 
battal3 Jelerai Selor batt3w 
4 m~rija batuTanjung Palas Tengah 
usa batuSekatak Bengara 
usa batu6 Limbu Sedulun 
7 bas3k batuTanah Merah 
bas3k batu8 Salim Batu 
bas:)k batu9 Juata Laut 
bas:)k batuBunyu 
usa batuII Kujau 
aluwu batu12 Mensalong 
usa batu13 Sesua 
alisa batu14 Seruyung 
batuhPaking udap 
batumaba16 Tanjung Lapang 
17 . batuhm~baLong Bawan 
m~ba batuh18 Pa Putuk 
m~ba batuh19 Pa Paye 
be batawPa Upan 
basa batu21 Sesayap 
basah batuTagul22 
batubas~k23 Setabu 
bas~k batu24 Pembeliangan 
batuba:saLong Nawang 
basa batuW26 Long Tungu 
ba:sa batuLong Beluah 27 
bataubahaMara Satu 28 
batUbahaLong Lasan29 
batobahaNaha Aya 
batubasah31 M uara Pangean 








CJJa6 J J J: S."arai 200 'l(osa(pla iDasar Swatfuli 
Nomor/KKDS 23 24 
No. Nama Desa beberapa belah (me) 
1 Tanah Kuning kUda bila 
2 Pimping k~xoda:r~ m~s~ 
3 Jelerai Selor kura m~n~SE 
4 Tanjung Palas Tengah siyaga si mapuwE 
Sekatak Bengara t~tukura biyal 
6 Limbu Sedulun t~kura bial 
7 Tanah Merah t~t~kula madak 
8 Sal.im Batu t~t~kula madak 
9 Juata Laut t~kulatgk badak 
Bunyu t~kula badak 
11 Kujau tutukura miyal 
12 MensaJong kulakula biyabn 
13 Sesua tutukUra miyal 
14 Seruyung - bilat)on 
Paking piroh piro miaJ} 
16 Tanjung Lapang s~tuda lJ}ufa 
17 Long Bawan s~tuda Ifjupa 
18 Pa Putuk s~tuda l!Jupa 
19 Pa Paye s~tuda I!)upa 
Pa Upan tudE bEIE 
21 Sesayap t~kula b~nadak 
22 Tagul t~t~kula badak 
23 Setabu t~t~kula madak 
24 Pembeliangan t~kula badak 
Long Nawang kuda n~mm~SE 
26 Long Tungu kura m~n~SE 
27 Long Beluah k:xla m~pi 
28 Mara Satu kuri miyafj 
29 Long Lasan kuri kuri mian 
Naha Aya kuri kuri miE y ~fj 
31 Muara Pangean kuda kuda bila 


































NomorlKKDS 25 26 
No. Nama Desa benar bengkak 
Tanah Kuning b~moR bambom 
Pimping tana!) ba: 
Jelerai Selor Ian bahah 
Tanjung PaJas Tengah to!)e!) boro 
Sekatak Bengara man3!) rimintug 
Limbu Sedulun m3n3!) riminttl!J 
Tanah Merah tulid l;;)mantub 
Salim Batu man3!) l;;)mantuk 
Juata Laut manJ!) t;;)mantub 
Bunyu manJY t;;)mantub 
Kujau m:mJ!) rimintUl) 
Mensalong tJpJt lumintUl) 
Sesua mono!) rimintu!) 
Seruyung mono!) adintUl) 
Paking tuUh b;;)tUl) 
Tanjung Lapang m;;)tu m;;)bara 
Long Bawan m;;)ttu m;;)bara 
Pa Putuk m;;)ttu m;;)bara 
Pa Paye m;;)ttu mabara 
Pa Upan ta aw barE 
Sesayap m3n3!) mantub 
Tagul man )!) mantub 
Setabu tulid l;;)mantub 
Pembeliangan mana!) lamantUb 
Long Nawang alan baha 
Long Tungu alan baha 
Long Beluah ~an bta 
Mara Satu aban batJwa 
Long Lasan hi Y u Q1batJ)) 
Naha Aya hiYu batJ)) 
Muara Pangean b;;)nJr ba!)kJm 








IBa6 lll: Snarai 200 'J(osaf.pta I[)asar Swatltsfr 
NomorlKKDS 27 28 
No. Nama~ benih beral 
1 Tanah Kuning b~nj b;)Rat 
2 Pimping b;)nlh baat 
3 Jelerai Selor b;mih ba:t 
4 Tanjung Palas Tengah tUS;)!) matan;l 
Sekatak Bengara sub3n bagad 
6 Limbu Sedulun subYn bagat 
7 Tanah Merah - bagat 
8 Salim Batu bibit bagat 
9 Juata Laut bibit bagat 
Bunyu bibit bagat 
11 Kujau bibit bagat 
12 Mensalong sub:m ahat 
13 Sesua sUbon bagat 
14 Seruyung subon agat 
Paking b;lni: m;lfat 
16 Tanjung Lapang samay m;lbarat 
17 Long Bawan pImEra mEb;lrat 
18 Pa Putuk pImEra mEbarat 
19 Pa Paye pImEra mEb;lrat 
Pa Upan - barad 
21 Sesayap gadU!) bagat 
22 Tagul bibit bagat 
23 Setabu bibit bagat 
24 Pembeliangan bibit bagat 
Long Nawang b:ma bahat 
26 Long Tungu b;;mi bahat 
27 Long Beluah bani banat 
28 Mara Satu b;lnEY lam;ln 
29 Long Lasan mbani bahat 
Naha Aya bani laman 
31 Muara Pangean banI barat 




































berenangNo. NamaDesa ben 
ma!)uy sadlDJTanah Kuning 
nat::>)) tePimping 
m~ncaylelerai Selor m~fatll!l 
mabErETanjung Palas Tengah natJE 
s~maduiSekatak Bengara linak 
Limbu Sedulun s~maduy timak 
insaduy itakTanah Merah 
insaduy itakSalim Batu 





on saduy takiSeruyung 
jukPaking na tll!l 
Tanjung Lapang m~rel~ma~1.I!) 
m~rELong Bawan l~matJuI 
. Pa Putuk l~ma!)uI m~rE 
m~rEPa Paye l~ma~uI 








natuwa JUw~Mara Satu 
tenat::>!)Long Lasan 
huWeYak maehNaha Aya 
n~juM uara Pangean ma!Juy 








lBa6 III : S."u,ai 200 'J(osatala lDasa, Swatf.s~ 
NomorlKKDS 31 32 
No. NamaDesa berjalan besar 
1 T anah Kuning i!ldmpanaw Ray:a 
2 Pimping masek becu 
3 lelerai Selor masat Ja:w 
4 Tanjung Palas Tengah joka mdloppoh ( 
Sekatak Bengara makaw tupal 
6 Limbu Sedulun makow tupal 
7 Tanah Merah makaw tupar 
8 Salim Batu makaw tupar 
9 Juata Laut makJw tupar 
Bunyu makdw tupar 
II Kujau makJw tupal 
12 MensaJong makJw mayJ 
13 Sesua makJw tupal 
14 Seruyung makJw mayo 
Paking ka:h ayo 
16 Tanjung Lapang nalan raYd 
17 Long Bawan nalan raYd 
18 Pa Putuk nalan raYd 
19 Pa Paye nalan raYd 
Pa Upan malan laYdh 
21 Sesayap makaw tupar 
22 Tagul makaw tupar 
23 Setabu makaw tupar 
24 Pembeliangan makaw tupar 
Long Nawang masat bi Y u 
26 Long Tungu masat Jaaw 
27 Long Beluab masat biyu 
28 Mara Satu panu aya 
29 Long Lasan masat aya 
Naha Aya panaw aya 
31 M uara Pangean panaw raya 



































binatangNo. NamaDesa bilamalUl 
bdnatl':t)medanTanah Kuning 
me eJ) cenPimping 
mIran se:nJelerai Selor 
slanna eXokoloTanjung Palas Tengah 
kirann3 ruraSekatak Bengara 
kisann3 ruraLimbu Sedulun 
si!)gilan binatat)Tanah Merah 
si!)gilanSalim Batu binatalJ 
binata!)si!)gHanJuata Laut 
si!)gHan binata!JBunyu 




tak nuh aih layawPaking 
idan fU!)Tanjung Lapang 
Idan puUJ)Long Bawan 
puUJ)Idan. Pa Putuk 
pU!)IdanPa Paye 
dotapdhPa Upan PlDJ 
si!)gilan bdnata!JSesayap 
sdl)giland binatanTagul 




ml'::an CdnLong Beluah 




CdnmidanLong Kelawit Yang 
108 
!BD6 IIJ : S."arai 200 'l(osa~/a I[)asar SWllaesli 
NonwrlKKDS 35 36 
No. NamaDesa binlanK buah 
1 Tanah Kuning bInt~!) buwa 
2 Pimping bet :>en be:va 
3 Jelerai Selor ubetuen buwah 
4 Tanjung Palas Tengah wlttuwlr) buwa 
5 Sekatak Bengara bititin buwa 
6 Limbu Sedulun bititin buwa 
7 Tanah Merah bintCl!) bua 
8 Salim Batu bintCl!) buwa 
buwa9 Juata Laut bintaJ) 
IO Bunyu binata!) buwa 
11 Kujau bititin buwa 
12 Mensalong butitin buwa 
13 Sesua bititin buwa 
14 Seruyung butitin buwah 
15 Paking k~rawiJ) buwa 
16 Tanjung Lapang gitu~n buwa 
17 Long Bawan gltu~n bua 
18 Pa Putuk gltu~n bua 
19 Pa Paye gItu~n bua 
20 Pa Upan bIntCl!) bUE 
21 Sesayap binta!) buwa 
22 Tagul binta!) buwah 
23 Setabu binta!,) buwa 
24 Pembeliangan binta!) buwa 
25 Long Nawang pWl buwa 
26 Long Tungu s~n buwa 
27 Long Beluah can buwa 
28 Mara Satu tu:lan buwa 
29 Long Lasan blawl!) buwa 
30 Naha Aya blawi.Y ;:l!) buwa 
31 Muara Pangean biNt£!) buah 



































NomorlKKDS ­ 37 38 
bulan buluNo. NamaDesa 
bulan buluTanah Kuning 
!>dE!) bol~Pimping 
bdan buluwlelerai Selor 
Tanjung Palas Tengah bulUul~~ 
buran buluSekatak Bengara 
bulan buluLimbu Sedulun 
bulan buluTanah Merah 
bulan buluSalim Batu 







bulan buluTanjung Lapang 
bulan buIfLong Bawan 
buIvbulanPa Putuk 






bu:lan buluLong Nawang 
bulJWbulanLong Tungu 













0..6 III: S."q,rai ZOO '1(osq,tr'q, I[)tuq,r Swq,tfes~ 
NomorlKKDS 39 40 
No. Nama Desa bunga bunuh 
1 Tanah Kuning bUSE bUnu 
2 Pimping p~ nebe 
3 lelerai Selor sa:vuk m~natay 
4 Tanjung Palas Tengah llJ!)a uno 
Sekatak Bengara busak p~nat3y 
6 Limbu Sedulun busak p~nat~y 
7 Tanah Merah busak 
-
8 Salim Batu busak pat~y 
9 luata Laut busak pinat::>y 
Bunyu busak pinat::>y 
11 Kujau busak panat::>y 
12 Mensalong busak p::> t::>y::>n 
13 Sesua busak panatou 
14 Seruyung busak potoyon 
Paking blJ!)a l!l~foh 
16 Tanjung Lapang busak l!latE 
17 Long Bawan blJ!)a l!latE 
18 Pa Putuk bLl!)a l!latE 
19 Pa Paye bll!)a l!latE 
Pa Upan blJ!)a mata! 
21 Sesayap busak p~n3t3y 
22 Tagul busak pat~y 
23 Setabu busak patay 
24 Pembeliangan busak p~nat~y 
Long Nawang piw n~mat~y 
26 Long Tungu sapuk natay 
27 Long Beluah piw matay 
28 Mara Satu bUSE pat~y 
29 Long Lasan bLl!)a -
Naha Aya bLl!)a pate 
31 Muara Pangean bU!Ja bunuh 




































NomorlKKDS 41 42 
No. Nama Desa buru (ber) buruk 
Tanah Kuning Ir)asu burU 
Pimping l!J anJ ja:at 
lelemi Selor m~!Janur jaat 
Tanjung Pal as Tengah r~!J!J~!J mak~ja 
Sekatak Bengara l!J asu? r:;>mansa 
Limbu Sedulun l!Jasu? r:;>mansa 
Tanah Merah - lampay 
Salim Batu Ir)asu lampay 
Juata Laut l!J asu lampay 
Bunyu yasu lampay 
Kujau bura Inkararat 
Mensalong anti!Jay apasa 
Sesua :;>nclJ!)Ug arat 
Seruyung aguwas ala:t 
Paking kah nJ ka jet 
Tanjung Lapang Irjanup dat 
Long Bawan Inanup dat 
Pa Putuk Inanuph dat 
Pa Paye l!Janup dat 
Pa Upan t:;>dkJ buR uk 
Sesayap nuwar lampay 
Tagul binuga pasa 
Setabu mak3w nasu l:;>mampay 
Pembeliangan l!J asu lampay 
Long Nawang l!J a:suh ja~t 
Long Tungu m~rjanup mupuk 
Long Beluah nar)uh jaat 
Mam Satu 1!J~rukaJ) k:;>latu 
Long Lasan te mitac:;> ape 
Naha Aya l~miri sae-Yak 
Muara Pangean nuwar buru 







t]J,,6 III: SClJllra; zoo '/(osa(ata fJ)asar SUlatfcs~ 
NomorlKKDS 43 44 
No. Nama Desa burung busuk 
1 Tanah Kuning ayam bintU 
2 Pimping sevi madam 
3 Jelerai Selor manu maram 
4 Tanjung Palas Tengah ma:nu m~bbbo!) 
Sekatak Bengara pumpulu ut3!) 
6 Limbu Sedulun pumpulu ut Y )') 
7 Tanah.Merah pdmpUlU mut3!) 
8 Salim Batu p~mpulu mut3!J 
9 Juata Laut p~mpulu mutd!) 
Bunyu p~mpulu mutdy 
11 Kujau pumpulu ut::>y 
12 Mensa\ong susuwit aut::>!) 
13 Sesua pUmpulu ut::>!) 
14 Seruyung ma:nuk otO!) 
Piling Janey m~ram 
16 Tanjung Lapang suwit m~lu 
17 Long Bawan swlt ndllu 
18 Pa Putuk swlt ndUu 
19 Pa Paye swlt ndllu 
Pa Upan manuk m~law 
21 Sesayap p~mpulu mutor) 
22 Tagul yaya? bar)ds 
23 Setabu p~mpulu mutJ!) 
24 Pernbeliangan Pdmpulu mutd!J 
Long Nawang suwi madam 
26 Long Tungu manuk maram 
27 Long Beluah su:wi madam 
28 Mara Satu man::>wa ma:ram 
29 Long Lasan manUk mbut::>!) 
Naha Aya man::> maram 
31 Muara Pangean ayam bWltu 








NomorlKKDS 45 46 
No. Nama Desa ciumcacinK 
I Tanah Kuning s~l~nkuw~r) ado 
2 Pimping lati mad~ 
3 na!) ateyJelerai Selor mintuk 
4 Tanjung Palas Tengah alati baw 
Sekatak Bengara l~kuwo Inadak 
6 Limbu Sedulun l~!)kuwo!) I!)adak 
7 nadYk 
8 
Tanah Merah sasi!) 
sasi!)Salim Batu adak 







Mensalong li!)guwa!) :>l:>k:>n 





16 Tanjung Lapang bl~kati mUEn 
17 klatlh n~!)~pLong Bawan 
klatih18 Pa Putuk n~n~b 






















27 Long Beluah 
nala!) J)~mb:>Mara Satu 
mbuhal~!)29 Long Lasan 
k~niwa m~uNaha Aya 
J)ado 
32 
s~l~!)kuInM uara Pangean 31 









Nama Desa dilgingNo. cud 
basu dagIJ)Tanah Kuning 1 
muwi2 Pimping s~ 
3 Jelerai Selor l!Jdbuwf: -
maSSdssa4 Tanjung Palas Tengah juku 
b;magu ansiSekatak Bengara 
bdnagu ansiLimbu Sedulun 6 
bdnagu ansi7 Tanah Merah 
magu? ansiSalim Batu 8 




magU anci13 Sesua 
ambagu ansiSeruyung14 
aynmuflPaking 
war)mdruTanjung Lapang 16 
mupuLong Bawan 17 wan 
mupuPa Putuk 18 w3!J 




magu dagi!)23 Setabu 
dmbagu24 Pembeliangan dagirJ 
mu:h~ sinLong Nawang 
muwiLong Tungu 26 SdY 
muwi sinLong Beluah 27 
mdn:>t dagi!)28 Mara Satu 
mun:> hIn29 Long Lasan 
muno hinNaha Aya 
masu dagl!JMuara Pangean 31 









No. Nama Desa dan da/UlU 
tdlagamd!)kaI Tanah Kuning 
Pimping I!)e!) bava!J2 
3 Jelerai Selor l!Jan Idntd!J 
danJTanjung Palas Tengah neykiya4 
tipID)Sekatak Bengara da!Jan 
tiplD)da!)an6 Limbu Sedulun 
mayaTanah Merab 7 -
maya8 Salim Batu kul3m 




da))an tipID)13 Sesua 
logon14 Seruyung -
tabawWlanPaking 
- takl.l!J16 Tanjung Lapang 
Long Bawan -17 takl.l!J 
IdItdh takl.l!JPa Putuk18 
- takl.l!J19 Pa Paye 







takl.l!JLong Nawang I!)dn 
d!)an bd!)Long Tungu 26 
tab!)d!)an27 Long Beluab 
takuwahuwaMara Satu 28 
ldndd))bahIn29 Long Lasan 
ballln linddf)Naba Aya 
RaRu"d!)kaM uara Pangean 31 








0IJ6 III: S,,,,,rIJi ZOO '1(OSIJ~'IJ lJ)/lSlJr SWIJaufi 
NomorlKKDS 51 52 
No. Nama Desa darah datang 
1 Tanah Kuning dara mato!) 
2 Pimping da: ndRi 
3 Ielerai Selor da: na!) 
4 Tanjung Palas Tengah dara PJIE 
Sekatak Bengara dada mat3r) 
6 Limbu Sedulun dada mat3!) 
7 Tanah Merah dada bsabdy 
8 Salim Batu dada bsabdy 
9 Iuata Laut dada bsabJy 
Bunyu dada bsabdy 
11 Kujau dada matJ!) 
12 Mensalong lumbak matJ!) 
13 Sesua dada mator) 
14 Seruyung da: mator) 
Piling ba Idmok 
16 Tanjung Lapang dara mdcir) 
17 Long Bawan dara mdcl!) 
18 Pa Putuk dara mdcl!) 
19 Pa Paye dara mdcl!) 
Pa Upu laRE Irad 
21 Sesayap dada bS3b3Y 
22 Tagul dada btawJd 
23 Setabu dada bsabJy 
24 Pembeliangan dada kdsabdY 
Long Nawang daha ;may 
26 Long Tungu daha nay 
27 Long Beluah daha nay 
28 Mara Satu ra h: ndY 
29 Long Lasan nda ne 
Naha Aya dla dne 
31 Muara Pangean daRah diyay 
32 Long Kelawit Yang da:a dnay 
117 
NomorlKKDS 53 54 
No. Nama Dess daun debu 
1 Tanab Kuning dawun d~bu 
2 Pimping da : ~!.l ab~ 
3 Jelerai Selor dawun aV3W 
4 Tanjung Palas Tengab dawlJ!) awu 
5 Sekatak Bengara dawun kampug 
6 Limbu Sedulun dawun d~bu 
7 Tanah Merab daun kampug 
8 Salim Batu dawun kampug 
9 Juata Laut dawun kampug 
IO Bunyu dawun kampug 
11 Kujau daun daw 
12 Mensalong daun simpun kaw 
13 Sesua daun daw 
14 Seruyung don kaw 
15 Paking daun afUh 
16 Tanjung Lapang don abu 
17 Long Bawan d~un mabuh 
18 Pa Putuk ddun mabuh 
19 Pa Paye d~un mabuh 
20 Pa Upan yun abaw 
21 Sesayap dawun kampug 
22 TaguJ dawun kampug 
23 Setabu dawun kampug 
24 Pembeliangan dawun kampug 
25 Long Nawang daun mabu 
26 Long Tungu daun kr~pup 
27 Long Beluah daun bput 
28 Mara Satu faun ddbuh 
29 Long Lasan daun IdPup 
30 Naba Aya laun IdPup 
31 Muara Pangean da"Un d~bu 









lBa6 III: Suarai 200 'J(osa{,ata iDasar Swatftsli 
NomorlKKDS 55 56 
No. NamaDesa dekat dengan 
1 Tanah Kuning tUmbcl ma))ka 
2 Pimping nEll l!lef 
3 Jelerai Selor danIh I))an 
4 Tanjung Palas Tengah makawe sibawa 
Sekatak Bengara amad maya 
6 Limbu Sedulun amad -
7 Tanah Merah miJ]kad maya 
8 Salim Batu mi))kad maya 
9 Juata Laut mi))kad maya 
Bunyu mi))kad maya 
11 Kujau amad da!)an 
12 Mensalong ama:r da!)an 
13 Sesua amad dalJan 
14 Seruyung ama:d baya 
Paking dakin Unan 
16 Tanjung Lapang mWla)) diIJan 
17 Long Bawan mWlaIJ me 
18 Pa Putuk mun~)) mE 
19 Pa Paye mun~)) WE 
Pa Upan mWla!l l!lan 
21 Sesayap mi!)kad daIJan 
22 Tagul iIJkad d:l!)an 
23 Setabu mi!lkad dalJan 
24 Pembeliangan mi))kad dalJan 
Long Nawang ~n~)) ~I)~n 
26 Long Tungu danI :I!)an 
27 Long Beluah anaIJ aIJan 
28 Mara Satu neen ba~n 
29 Long Lasan jala!l bahln 
Naha Aya j:ll~!l bahin 
31 M uara Pangean tlDTIbJl a))ka 


































Nomor/KKDS 57 58 
No. NamaDesa dengar di dolam 
t~!)g~laTanah Kuning d~ dabrn 
Pimping I!)~n~!) k~fa:rn 
Jelerai Selor s~k~ni!} ko dal;;lrn 
rn;;l!)kali!}aTanjung Palas Tengah lal~J) 
da dafYrnSekatak Bengara kidi!}ag 
Limbu Sedulun kidi!}og da dalarn 
d~ni!)~gTanah Merah d~ dal~rn 
di!};;IySalim Batu d~ dal~rn 
k;)di!)og d~dalornJuata Laut 
d;;ldalornk~di!}ogBunyu 
da lalJrn Kujau l!)Jg 
kinJJ)Jh:m dandabrnMensalong 
irpg dala!JrnSesua 
dif)og da nalornSeruyung 
luwaf)Paking k~hDJ 
ni!);)f d~y dal~rnTanjuo& Lapang 
ba!) dal~rnLong Bawan rnl!J~f 
ba!) dal;;lrnnl!)~fPa Putuk 






ka dal;;lrn!)~Ui!)aLong Nawang 
k;;ldal~rnsk~ni!)Long Tungu 
r);)n;;ly~!} ka dal;;lrnLong Beluah 
talarnatuWik;)nEyaMara Satu 
ka al~rnk~ri!)ahLong Lasan 
n;)l~!):>k tal~rnNaha Aya 
di dabrn~!)g~laMuara Pangean 








lJJa6 III: Sua,ai zoo '1(DSa{ata !J)asa, Swatfufi 
NomorlKKDS 59 60 
No. Nama Desa di mana di sini 
1 Tanah Kuning d~ma dI to 
2 Pimping bmpi k~Ri 
3 Jelerai Selor ko ~mp~y ko Ini 
4 Tanjung Palas Tengah tegay komay 
Sekatak Bengara t3k int3k da ditu 
6 Limbu Sedulun t3k intok da ditu 
7 Tanah Merah d~ manay d~ gitu 
8 Salim Batu d~ manay d~ gitu 
9 Juata Laut d~manay d~gitu 
Bunyu d~manay d~gitu 
II Kujau tJk intJk da ditu 
12 Mensalong atu yo gitu 
13 Sesua tointo daditu 
14 Seruyung atu gisJdJ 
Paking an ay anih 
16 Tanjung Lapang yaf~ y~mi 
17 Long Bawan yaff~ yanIh 
18 Pa Putuk: yaff~ yanIh 
19 Pa Paye yaff~ yanIh 
Pa Upan app~h su naI 
21 Sesayap d~manay ditu 
22 Tagul d~ baya d~ gitu 
23 Setabu d~ mana}) d~ gitu 
24 Pembeliangan d~ manay d~ gitu 
Long Nawang ka ~mpi ka ini 
26 Long Tungu b~mp~y kJini 
27 Long Beluab ka ~mbi kai 
28 Mara Satu sinJ sini 
29 Long Lasan kaino ka ini 
Naha Aya teino te ine 
31 Muara Pangean d~ma dito 
32 Long Kelawit Yang k~!}ki kini 
121 
NomorlKKDS 61 62 
No. Nama Desa di situ lPalia 
1 Tanah Kuning dlmn nand~ 
2 Pimping bR~ te 
3 Jelerai Selor koIti palar 
4 Tanjung Palas Tengah kJfJ Iga 
5 Sekatak Bengara da dina may 
6 Limbu Sedulun da dina -
7 Tanah Merah d~ gina di 
8 Salim Batu d~ gin;;) dil 
9 Juata Laut d~gine sinJ 
IO Bunyu d~gine sinJ 
11 Kujau da dinJ da 
12 Mensalong hiYJ pa:t 
13 Sesua dadino da 
14 Seruyung giYo -
15 Paking tareh an 
16 Tanjung Lapang y~du -
17 Long Bawan day tulu 
18 Pa Putuk day tulu 
19 Pa Paye day tulu 
20 Pa Upan su !JaI sunan 
21 Sesayap danay -
22 Tagul d~ gin~ baya 
23 Setabu d;;) d;;)nay -
24 Pembeliangan dd dan<U) pada 
25 Long Nawang kaina m~n 
26 Long Tungu kJiti kwnE 
27 Long Beluah kaiya m;;) 
28 Mara Satu situWi tEhey 
29 Long Lasan kainan ka 
30 Naba Aya te ite te 
31 Muara Pangean dinUn nan 








tlJa6 III: Senara; zoo '}(osa{ala Vasar Swatfesli 
NomorlKKDS 63 64 
No. Nama Desa dingin diri (ber) 
1 Tanah Kuning s~!)om tubUn 
2 Pimping s~!)in m~r~j~!) 
3 Jelerai Selor s~!)im n~ h~d~!) 
4 Tanjung Palas Tengah maj~kkE t~tO!) 
Sekatak Bengara saruy kiri)) 
6 Limbu Sedulun sarui kiri!) 
7 Tanah Merah salUy bmindi 
8 Salim Batu saluy k;:}mindi 
9 Juata Laut saluy k~mindi 
Bunyu saluy k~mindi 
11 Kujau saruy I!)kiri :xl 
12 Mensalong amansi tUlllJP::>!J 
13 Sesua saruy d!Jkriod 
14 Seruyung asagit mwnpilik 
Paking darom ndkri!) 
16 T~ung Lapang t~ndb tuf~d 
17 Long Bawan m~tdndb tuPdd 
18 Pa Putuk mdt~ndb tup;:}d 
19 Pa Paye m~tdn~b tup~d 
Pa Upan t~ndP tup~d 
21 Sesayap saluy kdmindi 
22 Tagul saluy kdmindi 
23 Setabu saluy k~mindi 
24 Pernbeliangan saluy kdmindi 
Long Nawang s~r)im ndk kdjd!J 
26 Long Tungu s~!)im ndkdd;:}l) 
27 Long Beluah da?d~m !)~tiy~l) 
28 Mara Satu h~!)~m n~krEya 
29 Long Lasan ha!)dm ndkdrh) 
Naha Aya h~!)dm n~kdri-Ydl) 
31 M uara Pangean sd!Jom m~ntubUn 


































NomorlKKDS 65 66 
No. Nama Desa doronx dUQ 
Tanah Kuning nurU)) duwa 
Pimping tvtJ)) devu 
Jelerai Selor ffidkkah dUWE 
Tanjung Palas Tengah SJfJ!) duwa 
Sekatak Bengara blUluru dU))ai 
Limbu Sedulun blUluru dU))ai 
Tanah Merah tdnulut dUW3 
Salim Batu tulut dUW3 
Juata Laut tinul ut dUWJ 
Bunyu tinulut dUWJ 
Kujau nurU1] dUWJ 
Mensalong ju:W dUWJ 
Sesua I!)ibg dU))EY 
Seruyung sikagin sa duwo 
Paking uruh duwoh 
Tanjung Lapang ffianul dUWd 
Long Bawan ffidnul dua 
Pa Putuk ffidnul dua 
Pa Paye ffidnul dua 
Pa Vpan ffidfOU)) dua 
Sesayap sdnurO)) dUW3 
Tagul sdnurU!) duw31iffipu 
Setabu nuRU!) dU3 
Pembeliangan Sd nora!) dUWJ 
Long Nawang nlUltu)) duwa 
Long Tungu ffidkah dUWE 
Long Beluah ffidCJk duwa 
Mara Satu suruwa duwa 
Long Lasan nlUldJ)) duwa 
Naha Aya ffidUt duwa 
Muara Pangean surU!) du-wa 









rBa6 III: S,narai 200 '1(.osa~/a Il)asar Swatfuli 
NomorlKKDS 67 68 
No. Nama Desa duduk ekor 
1 Tanah Kuning madu i!)kuy 
2 Pimping mado!) eRJ 
3 lelerai Selor U:ku flo 
4 Tanjung Palas Tengah tuda!) lldo 
Sekatak Bengara ~ntud~ uku 
6 Limbu Sedulun intudU!) ikui 
7 Tanah Merab t~mudU!) i!)kUy 
8 Salim Batu t~mudU!J ir:Jkuy 
9 luata Laut t~mud~ i!)kuy 
Bunyu t~muduy i!jkuy 
II Kujau IntudU!) iku 
12 Mensalong anturU!) iku 
13 Sesua ~ntudu!) iku 
14 Seruyung antudU!) iku 
Paking muruk ukuy 
16 Tanjung Lapang tadJ yur 
17 Long Bawan tudo iyur 
18 Pa Putuk tudJ iyur 
19 Pa Paye tudo iyur 
Pa Upan lukJ yot 
21 Sesayap kub~!) i!)kuy 
22 Tagul ~ntudU!) i!)kuy 
23 Setabu t~mudU!J i!)kuy 
24 Pembeliangan t~mudU!J i!)kuy 
Long Nawang madill] ikU' 
26 Long Tungu uku ibh 
27 Long Beluah madJ!) abh 
28 Mara Satu madawu ibw 
29 Long Lasan aD!) ibh 
Naha Aya aD!) ikoh 
31 M uara Pangean madu i!)kuy 


































Nomor/KKDS 69 70 
No. Nama Desa empat engkau 
Tanah Kuning mpat ika 
Pimping pdk IRU 
lelerai Selor pat IkU 
Tanjung Palas Tengah appa IdI 
Sekatak Bengara apat 3k3W 
Limbu Sedulun apat okow 
Tanah Merah apat dudu 
Salim Batu apat dudu 
luata Laut apat dudu 
Bunyu apat dudu 
Kujau apat :>k:>w 
Mensa)ong apat :>b 
Sesua apat :>bw 
Seruyung apat obw 
Paking pat bw 
Tanjung Lapang afat iko 
Long Bawan pat Iko 
Pa Putuk pat iko 
Pa Paye pat iko 
Pa Upan pat kah 
Sesayap apat dudu 
Tagul apatlimpu adWl 
Setabu apat damuyu 
Pembeliangan apat dudu 
Long Nawang pat iko 
Long Tungu pat iku 
Long Beluah pat iku 
Mara Satu patat ka 
Long Lasan pat ika 
Naha Aya ampat ika 
M uara Pangean ampat ika 









Illd III: Suara; 200 'J(<ua~'a tDasar Swat/ufo 
NomorlKKDS 71 72 
No. Nama Desa [gali [garam 
1 Tanah Kunin~ kakat gaRam 
2 Pimping rnakap osen 
3 lelerai Selor rnakat ussan 
4 Tanjung Palas T~ngah rna kaye paJa 
Sekatak Ben~ara !)ali rnasin 
6 Limbu Sedulun !)ali rnasin 
7 Tanah Merah - rnasin 
8 Salim Batu !)aruwat masin 
9 Juata Laut !)aluwll!) masin 
Bunyu !Jaluwa!) masin 
11 Kujau kanali rnasin 
12 Mensalong kali:n rnasin 
13 Sesua !)ali masin 
14 Seruyung kaliyon rnasin 
Piling !)alih yoh 
16 Tanjung Lapang ukat tucu 
17 Long Sawan !)ukat tueu 
18 Pa Putuk !)ukat tucu 
19 Pa Paye ,!)ukat tueu 
Pa Upan rnukad su? 
21 Sesayap !)aruwad masin 
22 Tagul e~Kali masin 
23 Setabu i!)kakay rnasin 
24 Pembeliangan a!)kali rnasin 
Long Nawan~ rna:kat usan 
26 Long Tungu rnakat usan 
27 Long Seluah makat usan 
28 Mara Satu !)alayi hia 
29 Long Lasan '!)all hi)' a 
Naha Aya I!)ale hi)' a 
31 Muara Pangean I!)akat gaRJm 
32 Long Kelawit Yang rna:kat usan 
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NomorlKKDS 73 74 
No. Nama Desa IKaruk IKemuk, lemak 
1 Tanah Kuning k~kut t~rno 
2 Pimping nernazo l~rnp~ 
3 Jelerai Selor nayaw leppuh 
4 Tanjung Palas Tengah makaka!) rnacommo 
5 Sekatak Bengara I!)ukut 13rn3k 
6 Limbu Sedulun I!)ukut 13rn3k 
7 Tanah Merah kukut int~rarn3k 
8 Salim Batu I))ukut int~rarn3k 
9 Juata Laut lJ)ukut int~rarnJk 
JO Bunyu I))ukut int~rarn~k 
11 Kujau kunukut brnJk 
12 Mensalong Ia!)kukut J1JrnJk 
13 Sesua IlJukut 1 Jrnok 
14 Seruyung a))kukut antilornok 
15 Paking yaren rn~nak 
16 Tanjung Lapang kukut l~mu 
17 Long Bawan I!)ukut rn~l~mmu 
18 Pa Putuk I!)ukud rn~l~mmu 
19 Pa Paye IlJ ukut rn;ll~mmu 
20 Pa Upan karn~d l~rnaw 
21 Sesayap i!)kukut int~l~rnJk 
22 Tagul e.)k:ukut ~nt~lam)k 
23 Setabu i))kukut int~RarnJk 
24 Pembeliangan ilJk uk ut int~rarn~k 
25 Long Nawang n~mmayaw l~rnpu 
26 Long Tungu nayaw l~rnpu 
27 Long Beluah Ir}a:rnit l~rnbu 
28 Mara Satu I!)amit l~rnJ 
29 Long Lasan I!)arnit rn~nak 
30 Naha Aya narnit kundan 
31 Muara Pangean I!)~kut paJ)g:>r 








iJJa6 111: Suara; 200 'l(osaf..ala I[)asar Swatf.sli 
NomorlKKDS 75 76 
No. Nama Desa 19i9i IgigiJ 
I Tanah Kuning ipon kikit 
2 Pimping sev;;In nemaet 
3 lelerai Selor jip~n n;;lma:t 
4 Tanjung Palas Tengah lsI makJkJ 
Sekatak Bengara dipan I!)abut 
6 Limbu Sedulun dipan I!)abut 
7 Tanah Merah ipan abut 
8 Salim Batu ipan abut 






II Kujau dipJn nabut 
12 Mensalong dipJn katupJn 
13 Sesua dipon I!)abut 
14 Seruyung dipon katupon 
Paking nipen m;;lkep 
16 Tanjung Lapang lif;;ln bt;;lp 
17 Long Bawan lIpan I~J;;It;;lp 
18 Pa Putuk lIpan 1!);;It;;lp 
19 Pa Paye lIp~m 1!);;It~p 
Pa Upan lIpan m;;ltap 
21 Sesayap ipJn nabut 
22 Tagul ipan inabut 
23 Setabu ipJn i!)abut 
24 Pembeliangan ip;;ln !)abut 
Long Nawang jipdn \;;Imaat 
26 Long Tungu jip~n ma:at 
27 Long Beluah sip '!)a:;;It 
28 Mara Satu nip~n ma;;lt 
29 Long Lasan njip~n ma~t 
Naha Aya nipdn ma;;lt 
31 Muara Pangean ipJn !)ikIt 


































NomorlKKDS 77 78 
No. NamaDesa Igosok Igunung 
Tanah Kuning kUsut gunlD) 
Pimping l!loS J modo!l 
Jderai Selor l!lasa rnUrl.l!J 
Tanjung Palas Tengah gJgg bulu 
Sekatak Bengara I~idas muruk 
Limbu Sedulun l!lidas muruk 
Tanab Merah - tidd!J 
Salim Batu mmsud tiddl') 
Juata Laut mmsud tidol') 
Bunyu nunslid tido!l 
Kujau nidas muruk 
Mensalong irarin Juwaw 
Sesua I~idas muruk 
Seruyung kasusuwon Juwaw 
Paking hu tukuk 
Tanjung Lapang asa fdkl.l!J 
Long Bawan nasa fdggU!) 
Pa Putuk I!)asa fdgglD] 
Pa Paye l!lasa fdgglD] 
Pa Upan masa ku£d 
Sesayap sdnunJod tidd~ 
Tagul sdnsudin tidd\') 
Setabu nunsud tidJrj 
Pembeliangan nunsud tidJ!) 
Long Nawang musu mu:dlD) 
Long Tungu musJ m~ 
Long Beluah l!ldkjJk m:)(iJ!) 
Mara Satu hui hd!)pn 
Long Lasan mahUt murJ~ 
Naba Aya mdhUt d!lgUn 
Muara Pangean kdnusut gunU!l 









0a6 Ill: S."ara; 200 'J(osa{alll (D/Uar Swatlesfi 
NomorlKKDS 79 80 
No. NamaDesa hapushantam 
andJ apus1 Tanah Kuning 
ti masi2 Pimping 
3 JeJerai SeJor matapak musoh 
gassa4 Tanjung PaJas Tengah luUu 
Sekatak Bengara l~and3k damadas 
6 Limbu SeduJun I))andok samadas 
7 nusapTanah Merab banamb~ 
8 Salim Batu usapbamb~ 
9 Juata Laut l))andJk napus 
napusBunyu l))andJk 
andok lanasa11 Kujau 
12 MensaJong pJndasinPJk 





16 uyuTanjung Lapang -
mapar I))EaW17 Long Bawan 
mapar nEaw18 Pa Putuk 
Pa Paye mapar I))EaW19 
ampalPa Upan mIyu 
Sesayap nandJk nalasa21 
nob3s nalasa22 TaguJ 
n;::!lasanandJk·Setabu23 
gas3k nalasa24 Pembeliangan 
nagun mUSJLong Nawang 
tay mUSJ26 Long Tungu 
ti:27 musuLong BeJuah 
tapa)) bat28 Mara Satu 
m;::!littE29 Long Lasan 
ti inah hapUsNaha Aya 
nando napUs31 Muara Pangean 
mapan l!Jasi32 Long KeJawit Yang 
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Nomor/KKDS 81 82 
No. Nama Desa Iulii hidung 
I Tanah Kuning aso!J ndll!) 
2 Pimping ate anto!) 
3 lelerai Selor atay antU!J 
4 Tanjung Palas Tengah ate Il!)a 
5 Sekatak Bengara kada adLDJ 
6 Limbu Sedulun kada adll!l 
7 Tanab Merab la!)kayaw adll!l 
8 Salim Batu naW3 adll!) 
9 Iuata Laut naWJ idlI!l 
10 Bunyu nawJ idlDJ 
II Kujau ati adUl') 
12 Mensalong kayaw arUl') 
13 Sesua kada adll!) 
14 Seruyung i))kayaw adlDJ 
IS Paking tey urtl!) 
16 Tanjung Lapang ate iClI!l 
17 Long Bawan nIat Icll!J 
18 Pa Putuk nIat Icll!J 
19 Pa Paye nIat IcUI') 
20 Pa Upan yat sll!) 
21 Sesayap n3W3 adlD) 
22 Tagul naW3 adLI!J 
23 Setabu naWJ adll!) 
24 Pembeliangan la!)kayaw adll!) 
25 Long Nawang atay antU!) 
26 Long Tungu atay antu!) 
27 Long Beluab a:tay han:dJ!) 
28 Mara Satu atay uruwa 
29 Long Lasan ate urJl') 
30 Naha Aya ate urJl') 
31 Muara Pangean atay ndU!J 








NomorlKKDS 83 84 
No. NamaDesa hidup hijau 
I Tanah Kuning mulUn ijaw 
2 Pimping mudiz belcH} 
3 Jelerai Selor mlD"ip bil~r) 
4 Tanjung Palas Tengah tuwo makudara 
Sekatak Bengara uyag ijaw 
6 Limbu Sedulun uyag ijow 
7 Tanah Merah muyag ij~w 
8 Salim Batu muyag ijaw 
9 Juata Laut muyag ijo 
Bunyu muyag ijo 
11 Kujau uiyag iy:lU 
12 Mensalong bayah akasol. 
13 Sesua uyag igJW 
14 Seruyung ayag akasul 
Paking morip m~n~mu 
16 Tanjung Lapang muhm bata 
17 Long Bawan muhm m~bata 
18 Pa Putuk mul~ m~bata 
19 Pa Paye mullDl m~bata 
Pa Upan mulun bata 
21 Sesayap muyag ijJW 
22 Tagul muyag ijaw 
23 Setabu muyag ijJW 
24 Pembeliangan muyag ijJW 
Long Nawang mudip bil~)} 
26 Long Tungu mlD"ip bil~r) 
27 Long Beluah udip bd~r) 
28 Mara Satu mlD"ip ijaw 
29 Long Lasan mlD"Ip bil~!) 
Naha Aya mlD"Ip n~mit 
31 Muara Pangean mulUn ijaw 








NomorlKKDS 85 86 
No. Nama Desa hisap hitam 
I Tanah Kuoing SdS:>P it:>m 
2 Pimping nIsiz sald!) 
3 lelerai Selor nintdh sald!) 
4 Tanjung Palas Tengah is:> bto!) 
Sekatak Bengara nimpus it3m 
6 Limbu Sedulun himpus it3m 
7 Tanah Merah sdnasdp mitdm 
8 Salim Batu ni!)ut mit3m 
9 luata Laut nas:>p mitem 
Bunyu nas:>p mitem 
II Kujau tinimpus it:>m 
12 Mensalong tilus:>n antarofj 
13 Sesua nimpus it:>m 
14 Seruyung timpuson atad:>)) 
Paking Ddrud punuh 
16 Tanjung Lapang irut mitdm 
17 Long Bawan I!)lrut mItdm 
18 Pa Putuk I))Irut mItdm 
19 Pa Paye I!)Irut mItdm 
Pa Upan mIrod mItdm 
21 Sesayap san3s3p itJm 
22 Tagul nos3p itdD 
23 Setabu sdnasJp it:>m 
24 Pembeliangan nas7 p it:>m 
Long Nawang mi:ddP sald!} 
26 Long Tungu nidap sald)) 
27 Long Beluah ndn:dk sa:ld!} 
28 Mara Satu hirut pitdm 
29 Long Lasan ))ddap pitam 
Naha Aya ndrUt itam 
31 Muara Pangean isop itom 









0a'lll: S ...a,a; 200 ,}(osa(p'a tDasa, Swa,{uli 
Nomor/KKDS 87 88 
No. Nama Desa hitung hujan 
1 Tanah Kuning RIkin Ujan 
2 Pimping v~ca oje!) 
3 Jelerai Selor p~tusap Usan 
4 Tanjung PaJas Tengah mabn~ bosI 
Sekatak Bengara l!'.lintob dasam 
6 Limbu Sedulun I!)int~b dasam 
7 Tanah Merah mmt~b dasam 
8 Salim Batu I!)Wlt3b dasam 
9 Juata Laut IJ}Wltob dasam 
Bunyu 1J}W1tob dasam 
11 Kujau rinikin dasam 
12 Mensalong WltJbJ l<l!'Juluh 
13 Sesua ~!'.lintJb dasam 
14 Seruyung intobon dasam 
Piling pEjI usan 
16 Tanjung Lapang uyap mudan 
17 Long Bawan !)Iap mudan 
18 Pa Putuk !)lnan mud an 
19 Pa Paye !)Iap mudan 
Pa Upan mJyap mudEn 
21 Sesayap I!)~rikin dasam 
22 Tagul mrikin dasam 
23 Setabu l!pRikin dasam 
24 Pembeliangan l!l tmt3b dasam 
Long Nawang p~cap uJan 
26 Long Tungu pusap usan 
27 Long Beluah p~:cap JJan 
28 Mara Satu 1!):>rikEn usan 
29 Long Lasan tasap usan 
Naha Aya tasap usan 
31 M uara Pangean 1!)~Rikln uJan 



































NomorlKKDS 89 90 
No. Nama Desa hutan ia 
kayuwan saTanab Kuning 
~mp~ zoPimping 
a:Ielerai Selor pulll!J 
al~ al~naTanjung Pal as Tengab 
rimba 3y3Sekatak Bengara 
rimbaLimbu Sedulun oyo 
- siy~Tanab Merah 
dal~m taWu siy~Salim Batu 
dal~m tawu siy3Iuata Laut 






fullD) iy~Tanjung Lapang 
pullD) mJLong Bawan 
Iy~hPa,Putuk pulll!J 
pullD) mJPa Paye 
Iy~hpullD)Pa Upan 
d~mtawlD1 siy~Sesayap 
dalam tawu -Tagul 
dal~m tawu siyJSetabu 
dal~m tawu iyaPembeliangan 
ba:i ahELong Nawang 
a:haLong Tungu pulll!J 
ahaautLong Beluab 
Wal~m kaya i:Mara Satu 
plio!) ihaLong Lasan 
al~muro hENaba Aya 
kayuWan JMuara Pangean 
iYapulo!)Long Kelawit Yang 
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aJd / / J: S.narai ZOO 'l(osa{ala I])asar Swa4es' 
NomorlKKDS 91 92 
No. Nama Desa ibu ikan 
1 Tanah Kuning sina k:mas 
2 Pimping wi a:ta 
3 Jelerai Selor Inay boo!) 
4 Taojung Palas Tengab Ind:> balE 
5 Sekatak Bengara ina pait 
6 Limbu Sedulun ina paYit 
7 Taoab Merah ina kan:m 
8 Salim Batu inu kanan 
9 Juata Laut ina kanon 
IO Bunyu ina kanon 
11 Kujau ina pait 
12 Mensalong ina pait 
13 Sesua ina pait 
14 Seruyung ina papEt 
15 Paking inE bas:>w 
16 Tanjung Lapaog ina lawid 
17 Long Bawao Ina lawId 
18 Pa Putuk Ina lawId 
19 Pa Paye Ina lawlt 
20 Pa Upan sinan awlt 
21 Sesayap ina payit 
22 TaguJ ina kan3n 
23 Setabu ina kan3n 
24 Pembeliaogan ina kan-Yn 
25 Long Nawang UWE atuk 
26 Long Tungu inay b:>:>!) 
27 Long Beluab UWE at:>k 
28 Mara Satu ina san 
29 Long Lasan uWe s;;m 
30 Naba Aya ine san 
31 Muara Pangean sinI kanas 


































NomorlKKDS 93 94 
No. NamaDesa ileat ini 
Tanah Kuning lI!lgot it:> 
Pimping b~b zi 
Jelerai Selor m~n~kEh InI 
Tanjung Palas Tengah sIyo Iyay 
Sekatak Bengara ma!)k3s su 
Limbu Sedulun ma!Jk3s su 
Tanah Merah dukug gitu 
Salim Batu dukug gitu 
Juata Laut dukug gitu 
Bunyu dukug gitu 
Kujau dukug su 
Mensalong rukuhi gitu 
Sesua dukug su: 
Seruyung dukugin god:> 
Paking mabet inih 
Tanjung Lapang abat ini 
Long Bawan ab~d InId 
Pa Putuk - InIh 
Pa Paye ab~t InIh 
Pa Upan abat nEI 
Sesayap d~nukug gitu 
Tagul dukug gitu 
Setabu dukug gina 
Pembeliangan adukug gitu 
Long Nawang n~nunakah ini 
Long Tungu kaput ini 
Long Beluab Ir)aput ja:i 
Mara Satu kaput ini 
Long Lasan l~apUt ini 
Naha Aya Ir}aput ine 
Muara Pangean ir)g:>t ito 









<ll ,,6 J11: S.,fI., ,,i 200 'A:OS"("'" aJu", SWtltluli 
N011WrIKKDS 95 96 
No. Nama Desa isleri iJu 
J Tanah Kuning dul In:m 
2 Pimping letJ ze 
3 lelerai Selor I!):xio iti 
4 Tanjung Pal as Tengah benE yafJ 
Sekatak Bengara dandu in3 
6 Limbu Sedulun dandu ino 
7 Tanah Merah yandu gina 
8 Salim Batu yandu gina 
9 Juata Laut yandu gin3 
Bunyu yandu gina 
11 Kujau dandu nJ nu 
12 Mensalong andu hiyJ 
13 Sesua dandu nu 
14 Seruyung andu giyo 
Paking oroh irgh 
16 Tanjung Lapang awan idu? 
17 Long Bawan awan lnah 
18 Pa Putuk awan Inah 
19 Pa Paye awan Inah 
Pa Upan awan l!laI 
21 Sesayap yandu gitu 
22 Tagul yandu yagind 
23 Setabu yandu gitu 
24 Pembeliangan yandu gin-Y 
Long Nawang ldtJ ina 
26 Long Tungu l;;xiJWE iti 
27 Long Beluah ldttJ jiya 
28 Mara Satu hawam ina 
29 Long Lasan hawa inan 
Naha Aya hawan ite 
31 Muara Pangean dUl inUn 








NomorlKKDS 97 98 
No. Nama Desa Ijahit alan (ber) 
I Tanah Kuning samot panaw 
2 Pimping nelo mase 
3 lelerai Selor manQleh masat-masa 
4 Tanjung Palas Tengah jayJ lokka 
Sekatak Bengara narut mak3w 
6 Limbu Sedulun narut mak3w 
7 Tanah Merah salut mak3w 
8 Salim Batu sakut mak3w 
9 Juata Laut nalut makow 
Bunyu nalut makow 
11 Kujau narut mak')w 
12 Mensalong salutpn mak')w 
13 Sesua narut makJw 
14 Seruyung saluton mabw 
Paking nulat kah 
16 Tanjung Lapang dQrut nalan 
17 Long Bawan narut nalan 
18 Pa Putuk narut nalan 
19 Pa Paye narut nalam 
Pa Upan m~rud malan 
21 Sesayap s~nalut m3k3w 
22 Tagul nakut mak')w 
23 Setabu nalut mak3w 
24 Pembeliangan nalut mak3w 
Long Nawang lQmQlut masat 
26 Long Tungu manQle masat 
27 Long Beluah nala masat 
28 Mara Satu manut panu 
29 Long Lasan nQlah masad 
Naha Aya nQmahUt panaw 
31 Muara Pangean nQmUt panaw 









0.6 J J J: SeJUlrlJi 200 '1\.oSIJ{IJIIJ q)lJSlJr SWlJtfes~ 
NomorlKKDS 99 100 
No. Nama Desa (jantung tiatuh 
1 Tanah Kuning jantTh) 1abU 
2 Pimping pusu 1abU 
3 lelerai Selor pUsu 1a bu 
4 Tanjung Palas Tengah jantll!) m~dduh 
Sekatak Bengara pusu pampag 
6 Limbu Sedulun pusu pampag 
7 Tanah Merah jantu!) d~datu 
8 Salim Batu jantu!) d~datu 
9 luata Laut jantu!) datu 
Bunyu jantu!) datu 
II Kujau pusu datu 
12 Mensalong pusu aratu 
13 Sesua pusu pampag 
14 Seruyung pusu adatu 
Paking 1~puan l~ruh 
16 Tanjung Lapang fusu m~p~h 
17 Long Bawan pusu m~fah 
18 Pa Putuk pusu m~f~h 
19 Pa Paye pusu m~f~h 
Pa Upan pusu t:> 
21 Sesayap jantU!) d~datu 
22 Tagul jant\DJ datu 
23 Setabu jantu!) d~datu 
24 Pembeliangan jantU!J d~datu 
Long Nawang pus:> lab:> 
26 Long Tungu pusu labU 
27 Long Beluah pusu labu 
28 Mara Satu jantuwah labU' 
29 Long Lasan pus:> labu 
Naha Aya puhu labu 
31 M uara Pangean jaNtU!) labu 
32 Long Kelawit Yang puso labo 
141 
101 102NomorlKKDS 
kabulNo. Nama Desa [jauh 
kabut1 Tanab Kuning JU: 
c~ maba!)2 Pimping 
su mafWl3 Ielerai Sdor 
mabeUa salawu4 Tanjung Palas Tengab 
aludSekatak Bengara ramabWl5 
aludLimbu Sedulun ramabWl6 
taw~y7 ambWlTanab Merab 
taway ambWl8 Salim Batu 
tawJY ambWlIuata Laut 9 
taway ambWlto Bunyu 
alud -11 Kujau 
atawJY gahaWlJnMensalong12 
alud ambWl13 Sesua 
alud ambWl14 Seruyung 
lait falop15 Paking 
mado malafutTanjung Lapang 16 
laputmadJLong Bawan 17 
madJ laput18 Pa rtJtuk 
laputmadJPa Paye 19 
basamad~wPa Upan 20 
t3W3W bagabWlSesayap21 
tawJn -22 Tagul 
tawJ!) ambWl23 Setabu 
ambWltawJYPembeliangan24 
mabWlcULong Nawang 25 
mafhWlsu26 Long Tungu 
mabWlcuLong Beluah 27 
saw abWlMara Satu 28 
mabWlLong Lasan 29 Ju 
abWlNaba Aya 30 Ju 
kabutMuara Pangean 31 JU 








(jJa6 HI: S.narai 200 ,}(osai..ala lJ)asar Swatfuli 
104103NomorlKKDS 
kalauWiNama Desa No. 
b~tis jikaTanab Kuning 1 
taR~d b~Pimping2 
tabt bukehJelerai Selor 3 
nabTanjung Palas Tengab 4 aJe 
Sekatak Bengara -bukU!J 
6 Limbu Sedulun bukU!J -
tan~k jika7 Tanah Merah 
jikatan~k8 Salim Batu 
tanok kaJuata Laut 9 
tanok kaBunyu 
pa jikaKujau11 
kalayam k:m:>12 Mensalong 
pa: ka13 Sesua 
kakalayam14 Seruyung 
tatukutPaking 
kukud16 Tanjung Lapang kud~» 
kukud kud~!)Long Bawan 17 
kukud kuda!)Pa Putuk18 




tan:>!) ka23 Setabu 
tan~k ka24 Pembeliangan 
tabt bukLong Nawang 
tabt buke26 Long Tungu 
tak~t bJkkaLong Beluab 27 
panjuwah kama28 Mara Satu 
paa !)gu29 Long Lasan 
paaNaha Aya ~!lgu 
kalawbdtlSMuara Pangean 31 








NomorlKKDS 105 106 
No. Nama Desa kami, kita kamu 
1 Tanah Kuning kami ika 
2 Pimping £l~ £Ram 
3 lelerai Selor kami Ikam 
4 Tanjung Palas Tengah idi Iko 
Sekatak Bengara takaw 3k3W 
6 Limbu Sedulun takaw okow 
7 Tanah Merah dam3 muyu 
8 Salim Bam dam~ muyu 
9 luata Laut damo muyu 
Bunyu damo muyu 
II Kujau akaiy akaw 
12 Mensalong akay ::>b 
13 Scsua takaw ::>k::>w 
14 Seruyung akay akaw 
Paking kay bw 
16 Tanjung Lapang by muyuh 
17 Long Bawan kay Ik::> 
18 Pa Pumk kay Ib 
19 Pa Paye kay Ik::> 
Pa Upan amaI bh 
21 Sesayap d~k3 dudu 
22 Tagul dam~ adlUl 
23 Setabu dam~ dudu 
24 Pembeliangan dam~ dudu 
Long Nawang am£ ik~m 
26 Long Tungu ami ikam 
27 Long Beluah ami iku 
28 Mara Sam pat~t ka 
29 Long Lasan amI ika 
Naha Aya ako ika 
31 Muara Pangean kami kikam 









lJla6 J J J: Senarai 200 'JCosa{ala lJ)asar Swatfesli 
NomorlKKDS 107 108 
No. NamaDesa kalUln karelUl 
I Tanah Kuning kanan s;;)b)b 
2 Pimping ta;;) b;;)mi: 
3 Jelerai Selor ta aw Uvanna 
4 Tanjung Palas Tengah ataw nasabah 
Sekatak Bengara kimidis ka!)ka 
6 Limbu Sedulun kimidis jangka 
7 Tanah Merah p;;)mag;;)t sab;;)p 
8 Salim Batu p;;)mag3t sab;;)p 
9 Juata Laul p;;)magot sabop 
Bunyu p;;)magot sabop 
11 Kujau pimidis kama 
12 Mensalong pamiris s)b)b 
13 Sesua pimidis SJbJb 
14 Seruyung pamidis sob)p 
Paking tauh ine 
16 Tanjung Lapang tinu;;) I!);;)C;;) 
17 Long Bawan tInu;;)h l!l;;)c;;)ku 
18 Pa Putuk tInu;;)h IrJ;;)caku 
19 Pa Paye tInu;;)h I~pc;;)ku 
Pa Upan su;;)h bn 
21 Sesayap p;;)mog)t k;;)nayi 
22 Tagul bag)l s;;)b)b 
23 Setabu k;;)mag;;)t sab;;)b 
24 Pembeliangan p;;)mag)t sab;;)b 
Long Nawang tau mu 
26 Long Tungu taaw ufhana 
27 Long Beluah tau kunna 
28 Mara Satu taaWu k;;)ma 
29 Long Lasan tao k;;)nan 
Naha Aya tao -
31 M uara Pangean kanan kar;;)na 








NomorlKKDS 109 110 
No. Nama Desa kata (her) kecil 
I Tanah Kuning ibu alus 
2 Pimping vdlayi i:dk 
3 Jelerai Selor lsuw-lsu iot 
4 Tanjung Palas Tengah naSd!) blccu 
Sekatak Bengara dagu rlJIndt 
6 Limbu Sedulun dagu rlJIndt 
7 Tanah Merah dagu lum3t 
8 Salim Batu ndndagu lumdt 
9 Juata Laut I~)dndagu lumot 
Bunyu I!)dndagu lumot 
II Kujau rndndagu rumJt 
12 Mensalong rahu luim:t 
13 Sesua rndndagu rJrnot 
14 Seruyung rn inagu lumot 
Paking l!ldldY icit 
16 Tanjung Lapang bala isut 
17 Long Bawan fdbala suud 
18 Pa Putuk fdbala suud 
19 Pa Paye fdbala suud 
Pa Upan burl elk 
21 Sesayap indagu umdt 
22 Tagul gdndagu lumdt 
23 Setabu !)dndagu lumdd 
24 Pembeliangan ;;,ndagu lumdt 
Long Nawang bada iut 
26 Long Tungu pdtira iJt 
27 Long Beluah kun iut 
28 Mara Satu rJwum yuk 
29 Long Lasan l!ldlaEh iuk 
Naha Aya lahun wt 
31 Muara Pangean bakUm alUs 









0116 Ill: St1l4rll; ZOO 1(oSII(lItll g)asllr S_thsli 
NomorlKKDS III 112 
No. NamaDesa Inhi (her) kepala 
1 Tanab Kuning bakaw URu 
2 Pimping vakanco ::>la 
3 lelerai Selor piyaw ulg3w 
4 Tanjung Palas Tengab masasa uluh 
Sekatak Bengara anJuga ut3k 
6 Limbu Sedulun insuga ut3k 
7 Tanab Merab i!Jgabu utak 
8 Salim Batu i!)gabu ur3k 
9 luata Laut i!)gabu ut::>k 
Bunyu i!Jgabu ut::>k 
11 Kujau nsuga ut::>k 
12 Mensaiong ambobo:k ulu 
13 Sesua ancuga utok 
14 Seruyung aga!)it ulu 
Paking poon utok 
16 Tanjung Lapang tari ulu 
17 Long Bawan fabukud uluh 
18 Pa Putuk fabukud uluh 
19 Pa Paye fabukud uluh 
Pa Upan pukud l;;)w 
21 Sesayap i!)gabu ut3k 
22 Tagul a!)abu ulu 
23 Setabu i!)abu utdk 
24 Pembeliangan a!Jgabu ut3k 
Long Nawang pakancah ulu 
26 Long Tungu piyaw ul)w 
27 Long Beluah pakanjah ulu 
28 Mara Satu pata Y E ta!Jah 
29 Long Lasan pan) b!) 
Naba Aya papano ta!Jah 
31 M uara Pangean babakaw uRu 










NamaDesa kering kiriNo. 
k~rE1)Tanab Kuning kiriI 
mevaJ) kabe!)Pimping2 
kavin3 Jelerai Selor m~!)k~ 
marako abew4 Tanjung Palas Tengah 
puwa kaitSekatak Bengara 
puwa kait6 Limbu Sedulun 
7 puwa kaitTanab Merab 
ka-Y itpuwa8 Salim Batu 
9 puwa kayitJuata Laut 
puwa kayitBunyu 
puwa kaitII K~jau 
apuwa kaitMensalong12 
puwa kaitSesua13 
apuwa kE:t 14 Seruyung 
nopuh bul~yPaking 
t~k~ri!) kabi!)Tanjung Lapang 16 
Long Bawan 17 k~rIlJ kabl!J 
k~rI!) bbI!)18 Pa Putuk 
k~rI!)19 Pa Paye kabIlJ 
p~Ra1) kabh)Pa Upan 
puwa kayitSesayap 21 
puwa kaitTagul22 
puwa kaitSetabu23 
puwa kait24 Pembeliangan 
kabi-Y ~!)Long Nawang m~gan 
ibh~!)md!}ka!)Long Tungu26 
maa!) kabiY~1)Long Beluah 27 
taaWuMara Satu ulEY28 
tu::>h kabE!)29 Long Lasan 
taUh uleNaba Aya 
kiribrl!)M uara Pangean 31 
kabI!)mua!)Long Kelawit Yang 32 
148 
~a6 Ill: Sellarai ZOO ,/(osatala <DasarSwaauli 
NomorlKKDS 115 116 
No. Nama Desa kotor kuku 
1 Tanah Kuning b~rEdo s~ndulU 
2 Pimping man::> sale 
3 Jelerai Selor mano sibw 
4 Tanjung Palas Teogah marota kanuku 
5 Sekatak Bengara rusam sindiku 
6 Limbu Sedulun rusam sindilu 
7 Tanan Merah barigan sandap 
8 Salim Batu bdrigan sandap 
9 Juata Laut rig::>n sandop 
iO Bunyu rig:m sandop 
II Kujau rusam sindilu 
sandilu 12 Mensalong alutak 
13 Sesua rusam sindilu 
14 Seruyung alidok usi 
15 Paking t\.D10 ilun 
16 Tanjung Lapang lutak lisun 
17 Long Bawan lutak lIs un 
18 Pa Putuk lutak llsun 
19 Pa Paye lutak llsWl 
20 Pa Upan ludak sElon 
21 Sesayap lig~m sand~p 
22 Tagul balidak sandap 
23 Setabu Rigan sandap 
24 Pembeliangan baUgan sandap 
25 Long Nawang man::> sHu 
26 Long Tungu ma:n::> silow 
27 Long Beluah man::> silu 
28 Mara Satu blamah hula-wu 
29 Long Lasan mano hul::> 
30 Naha Aya \.D1a!\ hulU 
31 M uara Pangean b~Rido sandulu 








NomorlKKDS 117 118 
No. Nama Desa kulit kunin~ 
I Tanah Kuning kulit klD1it) 
2 Pimping anik memik 
3 Jelerai Selor anit kwli!J 
4 Tanjung Palas Tengah ulf maridI 
Sekatak Bengara kl.l!)kl.l!) si13w 
6 Limbu Sedulun kl.l!)kl.l!) Sil3W 
7 Tanah Merah kulit si13w 
8 Salim Batu kulit si13w 
9 Juata Laut kulit silow 
Bunyu kulit silow 
11 Kujau kll!)kl.l!) sibw 
12 Mensalong kl.l!)kl.l!) kur'Jw 
13 Sesua kl.l!)kl.l!) sibw 
14 Seruyung kl.l!)kl.l!) asibw 
Piling nit j~mit 
16 Tanjung Lapang kubil birar 
17 Long Bawan kubn m~bIr~r 
18 Pa Putuk kubn b~bIraR 
19 Pa Paye kubn m~bIr~R 
Pa Upan kulEt bIRd 
21 Sesayap kulit silow 
22 Tagul kulit silow 
23 Setabu kulit si13w 
24 Pembeliangan kulit sibw 
Long Nawang anit tlD1i Y~H) 
26 Long Tungu anit klD1i!) 
27 Long Beluah anit b'Jnat 
28 Mara Satu kEyah jimit 
29 Long Lasan anit miraJ) 
Naha Aya blat'Jl'j mireYan 
31 M uara Pangean kulIt kunh) 









(]Ja6 III: Sl"arai 200 '1(osa{ala !]Jasar Swatftsli 
Nomor/KKDS 119 120 
No. NamaDesa lutu lain 
1 Tanah Kuning kutu ayim 
2 Pimping bta ta!)an 
3 Jelerai Selor kutuw tal')an 
4 Tanjung Palas Tengah utu taniyah 
Sekatak Bengara gutu 3nd3 
6 Limbu Sedulun gutu 3nd3 
7 TanahMerah kutu anda 
8 Salim Baht kutu and3 
9 Juata Laut kutu and) 
Bunyu kutu and) 
II Kujau gutu :md ) 
12 Mensalong kutu sala 
13 Sesua gutu ond) 
14 Seruyung kutu ond ) 
Paking gutuh aji 
16 Tanjung Lapang kutu babn 
17 Long Bawan kutu babn 
18 Pa Puhtk kutu bak;m 
19 Pa Paye kutu b~kan 
Pa Upan kutaw bakan 
21 Sesayap kutu 3nd3 
22 Tagul kutu ond3 
23 Setabu kutu and~ 
24 Pembeliangan kutu and3 
Long Nawang kutu t~))acah 
26 Long Tungu kutuW ta))an 
27 Long Beluah kutu tarJ~n 
28 Mara Satu kut)w u arap 
29 Long Lasan kut ) ar~p 
Naba Aya kuto mal')anji 
31 Muara Pangean kutu laIn 


































NomorlKKDS 121 122 
No. Nama Desa langit laut 
Tanah Kuning la!Ji t lawut 
Pimping I~ij lawut 
Jelerai Selor larJJ t lawut 
Tanjung Palas Tengah bitara lasi 
Sekatak Bengara kuwanan banat~ 
Limbu Sedulun kuwanan banata!J 
Tanah Merah kuwanan laut 
Salim Batu kuwanan laut 
Juata Laut kuwanan d~t~a 
Bunyu kuwanan d;;)ta!)a 
Kujau kuwanan laut 
Mensalong limb:>w:>n ti!)kayu 
Sesua kuwanan laut 
Seruyung kawanan ti!)kayu 
Paking la!)it loto!) 
Tanjung Lapang laJ)i t -
Long Bawan la))1 t laut 
Pa Putuk la!)I t laut 
Pa Paye la!)I t laut 
Pa Upan la!)€t laut 
Sesayap kuwandak lawut 
Tagul kuwanan ti!)kayu 
Setabu kuwanan lawut 
Pembeliangan kuwanan lawut 
Long Nawang la!Ji t lawut 
Long Tungu la!Ji t lawut 
Long Beluah la!)it lawut 
Mara Satu I~it law:>t 
Long Lasan la!)I t laWUt 
Naha Aya l~It la"Ut 
M uara Pangean laJ'}It laUt 








(]Ja6 III: Sonara; ZOO 'l(osa~ta tDasar SwaJesfi 
NomorlKKDS 123 124 
No. NamaDesa Lebar Leher 
1 Tanah Kuning t';)mbUr bur11!) 
2 Pimping na:va batJ 
3 lelerai Selor nawa batUk 
4 Tanjung Palas Tengah mdleb:ah dUO!) 
Sekatak Bengara tawa liy3g 
6 Limbu Sedulun tawa liy3!) 
7 Tanah Merah tawa liYdg 
8 Salim Batu tawa liydg 
9 luata Laut tawa liydg 
Bunyu tawa liydg 
11 Kujau tawa liYJg 
12 Mensalong apila liYJh 
13 Sesua ada!) li yog 
14 Seruyung apila liy og 
Pakll:Jg Idda!) tdrok 
16 Tanjung Lapang balad ridr 
17 Long Bawan bdlad dlir 
18 PaPutuk bdlad dI ir 
19 Pa Paye bdlad dlir 
Pa Upan bdlEd yal 
21 Sesayap gawas eYdg 
22 TaguJ tawa liydg 
23 Setabu tawa liyog 
24 Pelllbeliangan tawa liyJg 
Long Nawang b::lra!) batuk 
26 Long Tungu br3!) batuk 
27 Long Beluah nawa batJk 
28 Mara Satu Idnd3!) batdk kra 
29 Long Lasan - bra 
Naha Aya aYa yJl')kra 
31 M uara Pangean l::lmbUR buRlDJ 
32 Long Kelawit Yang nawa bato 
153 
Nomor/J(J(DS 125 126 
No. Nama Desa Lelaki Lempar 
laki Tanah Kuning pi!JgotI 
laRiPimping m~Rab!J2 
Jelerai Selor m~nUb3 LakEY 
uranE rEmp~4 Tanjung Palas Tengah 
lakiSekatak Bengara mandig5 
lakiLimbu SeduJun6 -
dalaki7 Tanah Merah b~!JkahD) 
dalaki m~f)kallD)8 Salim Batu 
d~laki9 Juata Laut ban~!Jkan.I!J 
d~lakiBunyuJO bana!Jk an.I!J 
lakiKujau pandikII 
)mb)b)l12 Mensalong IlI!)kuy:m 
laki mandik13 Sesua 
kusoy bobclon14 Seruyung 
m~nif)lay15 Paking 
dalay16 Tanjung Lapang mitl.l!J 
dalayLong BawanI7 mItl.l!J 
dalayPa Putuk18 mItl.l!J 
dalay mItunPa Paye19 
layPa Upan20 mayl.l!J 
d~lah-x banaYkawl.l!JSesayap21 
d~laki tudain22 Tagul 
ba))kalllr)d~laki23 Setabu 
m~f)karUf)d~laki24 Pembeliangan 
laki l~mmubLong Nawang25 
m~nub26 Long Tungu LakEY 
m)l)laki27 Long BeJuah 
lak~Yi bl)w28 Mara Satu 
lakf '))abal~))Long Lasan29 
lake nabala!'J30 Naha Aya 
mi!Jg)tlaki31 M uara Pangean 







lBa6 Ill: Serrarai 200 1(osa~la lJ)asar Swatfe.sli 
NomorlKKDS 127 128 
No. Nama Desa /icin lidah 
I Tanah Kuning d~oR -
2 Pimping lanJ j~la 
3 lelerai Selor lan£ j~la 
4 Tanjung Palas Tengah mal~!Joh lila 
Sekatak Bengara lam3g dila 
6 Limbu Sedulun lam3g dila 
7 Tanah Merah lam~g dila 
8 Salim Batu lam~g dila 
9 luata Laut lamog jila 
Bunyu lamog jila 
II Kujau lamJg dila 
12 Mensalong alamJh dila 
13 Sesua lamog dila 
14 Seruyung alamog dila 
Paking m~s~liw j~la 
16 Tanjung Lapang s~lud dila 
17 Long Bawan m~s~hJd lila 
18 Pa Putuk m~s~lud llla 
19 Pa Paye m~s~lud lTIa 
Pa Upan s~lud 1£1£ 
21 Sesayap lomog dila 
22 Tagul lam~g dila 
23 Setabu lamog jila 
24 Pembeliangan lamag dila 
Long Nawang laona jaUa 
26 Long Tungu lann£ j~la 
27 Long Beluah lana jala 
28 Mara Satu nilJw jilah 
29 Long Lasan lana [IIj~la 
Naha Aya la!)arah jala 
31 Muara Pangean da!)aR jila 








NoTtUJrlKKDS 129 130 
No. Nama Desa lilwt lima 
I Tanah Kuning t;:)!) Jl lima 
2 Pimping na;:)t lemmo 
3 Jelerai Selor naat l~mE 
4 Tanjung Pal as Tengah mIta lIma 
Selcatak Bengara gilo!) limY 
6 Limbu Sedulun gil3!) lim3 
7 Tanah Merah - lim3 
8 Salim Batu nil3!) lim3 
9 Juata Laut I»ilo» limo 
Bunyu l!lilo!) limo 
II Kujau il J!) limJ 
12 Mensalong ilayi limo 
J3 Sesua gilo!) limo 
14 Seruyung ilE: limo 
Paking I»~no!) limoh 
16 Tanjung Lapang ni~r lim~ 
J7 Long Bawan nlyar lImah 
18 Pa Putuk nly~r lImah 
19 Pa Paye nly~r lImah 
Pa Upan m~nal lIma 
21 Sesayap gibn lim~ 
22 Tagul e!)il~!) lima limpu 
23 Setabu i!')gil J!) lim~ 
24 Pembeliangan ~!)gi13!') Ijm~ 
Long Nawang na~t l~mma 
26 Long Tungu naat l~mmE 
27 Long Beluah !)~n~nJ l~ma 
28 Mara Satu b~n~!) lima 
29 Long Lasan milo lima 
Naha Aya milo lima 
31 M uara Pangean n~!)Jl lima 









1B/J6 I I I: S •• /Jf/J; 200 1(os/J~l/J I[JU/Jf Swatfuli 
NomorlKKDS 131 132 
No. Nama Desa ludah lurus 
Ruja tdRit1 Tanah Kuning 
jola telij2 Pimping 
lelerai Selor julah tdlit3 
4 ffiiccu ffidldffipuhTanjung PaJas Tengah 
iW3gSekatak Bengara tulid 
iW3g6 Limbu Sedulun tulid 
iWdg7 tulidTanali Merab 
iW3q tulid8 Salim Batu 
iwog tulidluata Laut9 
iwog tulidBunyu 
iw::>g tulid11 Kujau 
iw::>h aturilMensalong12 
iwogSesua tulid13 
tu:pay atubus14 Seruyung 
lawnili!)Paking 
aka" siri16 Tanjung Lapang 
akka ffidsIrI17 Long Bawan 
akka ffidsIrIPa Putuk 18 
akka ffidsIrI19 Pa Paye 
aka sIraIPa Upan 
giwag tulidSesayap21 
tulid22 Tagul °Ydg 
iwag lulid23 Setabu 
uyug tulid24 Pembeliangan 
ju:la tdllitLong Nawang 
jula tdlitLong "rungu 26 
j::>la tdlit27 Long Beluah 
jil'}wffidlurahMara Satu 28 
lura pap29 Long Lasan 
laholdffiuraNaha Aya 
Rujah tdRlt31 Muara Pangean 



































No. Nama Desa lutut 1TUlin 
Tanah Kuning t~ntURut kUri 
l~pPimping mayin 
l~plelerai Selor mayin 
utuTanjung Palas Tengah maculE 
atudSekatak Bengara ba!Jalan 
Limbu Sedulun atud ba!)alan 
atudTanah Merah gumbak 
atudSalim Batu gumbak 
atudJuata Laut gumbak 
atudBunyu gumbak 
atudKujau b~!)alan 




al~b rotTanjung Lapang 
al~b m~r:xlLong Bawan 
al~p m~r:xlPa Putuk 
al~p m~ndPa Paye 





l~p mayinLong Nawang 
puyat .. l~pLong Tungu 
may inl~pLong Beluah 
liyahjul~pMara Satu 
bub mahlnLong Lasan 
ma'1nbukuNaha Aya 
tuRUt b~kuR.iM uara Pangean 








lBa6 J J J: SlJIafai 200 1(osa~la If)lJSaf SWtuflSft 
NomorlKKDS 135 136 
No. Nama Desa makan nudam 
I Tanah Kuning hunan malom 
2 Pimping omen tawo 
3 lelerai Selor Uman ldj i 
4 Tanjung Palas Tengah manrE wdnni 
Sekatak Bengara I~akan rondom 
6 Limbu Sedulun ~akan r3nd3m 
7 Tanal1 Merah I!}akan kiw3n 
8 Salim Batu I!}akan kiw3n 
9 luala Laut I!}akan kiwon 
Bunyu ~akan kiwon 
II Kujau I!}akan fJnd Jm 
12 Mensaiong atJakan lJndJm 
13 Sesua !Jakan rondom 
14 Seruyung a~kan cXonom 
Paking kdman malom 
16 Tanjung Lapang hunan ddcdm 
17 Long Bawan kuman maldm 
18 Pa Putuk kuman maldm 
19 Pa Paye kuman maldm 
Pa Upan kuman Sdm 
21 Sesayap yakau kiwon 
22 Tagul a!}kan kiw3n 
23 Selabu I~akan kiw3n 
24 Pembeliangan l!lakan kiw3n 
Long Nawang wnan I~ahu 
26 Long Tungu wnam ma:aw 
27 Long Beluah bman ndmau 
28 Mara Satu kuman maldm 
29 Long Lasan kuman ldbi 
Naha Aya kuman ldbi 
31 Muara Pangean kwnan maldm 








Nomor/KJ(DS 137 138 
No. Nama Desa mata matalUlri 
1 Tanah Kuning mata matas~dat 
2 Pimping mat) mat) t) 
3 lelerai Selor matE matE daw 
4 Tanjung Palas Tengah mata mata )S) 
Sekatak Bengara mat3 mat3 ad~w 
6 Limbu Sedulun mat3 mat3 ad3w 
7 Tanah Merah mat~ mat~nad3q 
8 Salim Batu mat~ mat~nad3w 
9 luata Laut mato matonadow 
Bunyu mato matonadow 
11 Kujau mat) mat) )d)w 
12 Mensalong mat) mat)nu)f)w 
13 Sesua mato mato )d)w 
14 Seruyung mato mato nuod 
Paking m~tan m~tan bw 
]6 Tanjung Lapang mat~ mat~ ~co 
]7 Long Bawan matah acc) 
]8 Pa Putuk mat~h acc) 
19 Pa Paye mat~h acc) 
Pa Upan at~h mat~ SEW 
21 Sesayap m3t3 m3t3u3d3w 
22 Tagul mat3 matonod3w 
23 Setabu mat~ mat~nad3n 
24 Pembeliangan mat~ mat~nadYw 
Long Nawang mata matataw 
26 Long Tungu matE matE daw 
27 Long Beluah mata matataw 
28 Mara Satu mata matanh~raw 
29 Long Lasan mata mataro 
Naba Aya mata mata raw 
31 Muara Pangean mata matas~dat 
32 Long Kelawit Yang mata mata taw 
160 

t1Ja6 III: S~"araj ZOO 'J(osai..,ala '1Jasar Swaaufi 
NomorlKKDS 139 140 
No. Nwna Desa mati merah 
1 Tanah Kuning matay d:m:;!} 
2 Pimping mate vola 
3 lelerai Selor matey balta 
4 Tanjung Palas Tengah matt? m~c~nah 
5 Sekatak Bengara 3nd3t ri a 
6 Limbu Sedulun and3t ri ya 
7 Tanah Merah matay liya 
8 Salim Batu matay liya 
9 Juata Laut matay liya 
10 Bunyu matay liya 
11 Kujau mat)y ria 
12 Mensalong mat)y aliya 
13 Sesua ondot riya 
14 Seruyung matoy alaga!) 
IS Paking bfoh ma!)an 
16 Tanjung Lapang mate sia 
17 Long Bawan mate m~sra 
18 Pa Putuk mate masla 
19 Pa Paye mate m~sIa 
20 Pa Upan matay sIya 
21 Sesayap mutuy loya 
22 Tagul matay liya 
23 Setabu mat~y liya 
24 Pembeliangan matay liya 
25 Long Nawang matay bala 
26 Long Tungu matay bala 
27 Long Beluah matay balta 
28 Mara Satu matay belah 
29 Long Lasan mate bala 
30 Naba Aya mate bala 
31 M uara Pangean matay da~ 
32 Long Kelawit Yang matey bala 
161 
'1(aOupaten (1JufJl1ljJan 
NomorlKKDS 141 142 
No. Nama Desa mereka minum 
I Tanah Kuning sIda iRup 
2 Pimping E:O n~sdP 
3 Jelerai Selor irE m~ddu 
4 Tanjung Palas Tengah Idi mand)) mlnlD) 
5 Sekatak Bengara ir3 Ininurn 
6 Limbu Sedulun ir3 l!J inum 
7 Tanah Merah il d I!)inum 
8 Salim Batu il d I))inum 
9 Juata Laut i\3 I!)inurn 
10 Bunyu il~ l!J inum 
II Kujau if:) l!J inum 
12 Mensalong ib a!) inurn 
13 Sesua iro I!)inum 
14 Seruyung ilo a!Jinum 
IS Paking a bo 
16 Tanjung Lapang idd irup 
J7 Long Bawan Id~h !)Irup 
18 PaPutuk Iddh ))Irup 
19 Pa Paye Iddh !)Irup 
20 Pa Upan d~h mIRup 
21 Sesayap ild I))inum 
22 TaguJ ild l!J inum 
23 Setabu ild IfJinum 
24 Pembeliangan il~ l!J inum 
25 Long Nawang idah nis~p 
26 Long Tungu irE m~du 
27 Long Beluah ~da n~ : sdP 
28 Mara Satu klawu dow 
29 Long Lasan h;)b ihdu 
30 Naha Aya h;)l kurnan kata 
31 M uara Pangean sida l!Jirup 
32 Long Kelawit Yang ida nisdp 
162 
(8a6 III: Se"ara; ZOO 1(osatala <Dasar Swaaesfi 
NomorlKKDS 143 144 
No. NarnaDesa muJut muntah 
I Tanah Kuning b;;)ba Uta 
2 Pimping pa nota 
3 lelerai Selor ba: ma:ta 
4 Tanjung Palas Tengah tImu taUuwa 
S Sekatak Bengara kaba!) lumuwa 
6 Limbu Sedulun kaba!) ltnnuwa 
7 Tanah Merah kaba!) g;;)fUWa 
8 Salim Batu kaba!) g~ruwa 
9 Juata Laut kaba!) gdruwa 
10 Bunyu kaba)) gdruwa 
II Kujau kaba)) lumuwa 
12 
.. 
Mensalong kaba!) ampaluwa 
13 Sesua kaba!) Idmua 
14 Seruyung kaba!) aga luwa 
IS Paking fa nut a 
16 Tanjung Lapang tar) I!)uta 
17 Long Sawan taan kuta 
18 Pa Putuk taan kuta 
19 Pa Paye taan kuta 
20 Pa Upan taa!J muta 
21 Sesayap kaba!) gafuwa 
22 TaguI kaba!J garuwak 
23 Setabu kaba!J gaRuwa 
24 Pembeliangan kabat} gaRuwa 
25 Long Nawang pa mua 
26 Long Tungu dba manuta 
27 Long Beluah pa? n :> ta 
28 Mara Satu bah nutah 
29 Long Lasan ba nuta 
30 Naha Aya bha nuta 
31 Muara Pangean b;;)ba r)utah 


































NomorlKKDS 145 146 
No. Nama Desa napasnama 
ada nap:>sTanah Kuning 
Pimping lasetI!)ade!) 
las~tJelerai Selor I!)aran 
as~!)Tanjung Palas Tengah nappas~ 
Sekatak Bengara karan m~naW3 
m~-YaW3Limbu Sedulun karan 
manayTanah Merah nap~s 
i!)galanSalim Batu nap3s 
i!)galan naposJuata Laut 
i!)galan naposBunyu 
karan nap:>sKujau 




niyatTanjung Lapang i!)adan 
nIatLong Bawan l!ladan 
nIatPa Putuk l!)adan 
nIatPa Paye i!)adan 
mlyadkadEnPa Upan 
i!)galan n3p3sSesayap 




i!)aran i!)~las~tLong Tungu 
la:s~tLong Beluah i!)adan 
haram h~!)aMara Satu 
aran ha!)aLong Lasan 
aran h~!)anNaha Aya 
nap~sadaMuara Pangean 








lBa6 Ill : Sua,ai ZOO 'l(osa&/a lDasa' Swatfu~ 
NomorlJ(J(DS 147 148 
No. Nama Desa nyanyi oranl! 
1 Tanab Kuning dinde!} Uhm 
2 Pimping 1!)~ntJ k~lone1) 
3 Jelerai Selor I!)~mtaw -
4 Tanjung Palas Tengah makk~lo!) tawu 
Sekatak Bengara didiyay ultm 
6 Limbu Sedulun didi.Y a.Y uhm 
7 Tanah Merah dind~ ultm 
8 Salim Batu dind~ ulm 
9 Juata Laut b~dind~ ulm 
Bunyu badinda!) ulm 
11 Kujau nani ulm 
12 Mensa\ong manani ulm 
13 Sesua nani ulm 
14 Seruyung agia1iday Ulm 
Paking i!}al~du a 
16 Tanjung Lapang nani hm 
17 Long Bawan nan! 1m 
18 Pa Putuk nan! 1m 
19 Pa Paye nan! 1m 
Pa Upan man! lon 
21 Sesayap badanda!) ulm 
22 Tagu\ b~ind~ ulm 
23 Setabu dinda!) ulm 
24 Pembeliangan badinda!) ulm 
Long Nawang nani dulu 
26 Long Tungu nilm klman 
27 Long Beluah i!)andaw bbnan 
28 Mara Satu nani ulm 
29 Long Lasan i!)ando ulUn 
Naba Aya nani ulUn 
31 Muara Pangean badindl!) ulUn 








NomorlKKDS 149 150 
jpanjangNo. Nama Desa Ipanas 
RandUI Tanah Kuning panas 
fana dadu2 Pimping 
panah da:ru3 Jelerai Selor 
m~p~la malamp£4 Tanjung Palas Tengah 
lasu? buwatSekatak Bengara 
lasu buatLimbu Sedulun 6 
lasu buat7 Tanah Merah 
lasu buwat8 Salim Batu 
lasu buwatJuata Laut 9 
lasu buwatBunyu 
lasu buatKujauII 
alasu ma:war12 Mensalong 
lasu buwat13 Sesua 
alasu abuwat14 Seruyung 
m~l~w aruPaking 
m~l~w kada!)Tanjung Lapang 16 
m~law kadCi!)17 Long Bawan 
m~law kada!)18 Pa Putuk 
m~law kada!)19 Pa Paye 
law kad£!)Pa Upan 
lasu buwatSesayap21 
lasu buwatTagul22 
lasu buwat23 Setabu 
lasu buwat24 Pembeliangan 
dadupanahLong Nawang 
panah daruLong Tungu 26 
panah da:du27 Long Beluah 
ani'panah28 Mara Satu 
arupanahLong Lasan29 
panah aruNaha Aya 
panas RanduM uara Pangean 31 








0a6 Ill: S."arai ZOO 1(osa~ta ilJasar Swatfesli 
NonwrlKKDS 151 152 
No. Nama Desa Ipasi r Ipegang 
gamJn1 Tanah Kuning pasIR 
2 Pimping aik men 
3 JeJerai Selor a:yit ~ 
4 Tanjung PaJas Tengah bsi kat~ 
Sekatak Bengara agis ton~oy 
6 Limbu Sedulun agis t3D3!)k3i 
7 Tanah Merah agis taga!) 
8 Salim Batu agis tago!) 
9 Juata Laut agis tago!) 
Bunyu agis tago!) 
11 Kujau agis tJnJ!)by 
12 Mensalong ahis tJ!)gJyJ 
13 Sesua agis no!ikoy 
14 Seruyung agis to!)oyon 
Paking nayt madon 
16 Tanjung Lapang bada imat 
17 Long Bawan bada I!)lmdd 
18 Pa Putuk bada I!)lmdd 
19 Pa Paye bada I!)lmad 
Pa Upan badE mat 
21 Sesayap agis tauogo!) 
22 Tagul agis O!)3t 
23 Setabu agis tanaga!) 
24 Pembeliangan agis na!)al 
Long Nawang ahit d!)ka)) 
26 Long Tungu a .Y it hd!)ka)) 
27 Long Beluah a .Y it dman 
28 Mara Satu dt naga)) 
29 Long Lasan ahIt man 
Naba Aya na"It l!Jdri 
31 M uara Pangean pasIr I!)amdn 
32 Long Kelawit Yang ait ni!}kdm 
167 
NomorlKKDS 153 154 
No. Nama Desa Ipendek lPeras 
[ Tanah Kuning pando pan 
2 Pimping bo:at mam) 
3 le[erai Selor buet mam£h 
4 Tanjung Pal as Tengah map)nco pacca 
5 Sekatak Bengara duwi misak 
6 Limbu Sedulun duwi misak 
7 Tanah Merah jiwa -
8 Salim Batu jiwa panisak 
9 luata Laut disaw pins 
10 Bunyu disaw pins 
[ [ Kujau duwi bn)bs 
12 Mensalong riwi pa:hin 
13 Sesua duwi misak 
[4 Seruyung adiwi pisak 
[5 Paking ifu !)alebin 
16 Tanjung Lapang kamu mag 
17 Long Bawan bmu mag 
18 Pa Putuk bmu mag 
19 Pa Paye bmu mak 
20 Pa Upan k~mu klpId 
21 Sesayap jiwa penibs 
22 Tagul jiwa milas 
23 Setabu jiwa paniR)s 
24 Pembeliangan jiwa milas 
25 Long Nawang bu~t nakula 
26 Long Tungu buat m~m£h 
27 Long Beluah b)at m~mah 
28 Mara Satu biik dat 
29 Long Lasan baik mandat 
30 Naha Aya baiYiak rna d~t 
31 Muara Pangean p~nd) masit 
32 Long Kelawit Yang bu~t mama 
168 
(8ab J J J: S."arai 200 ,}(osatala <Dasar Swadesh 
Nomor/KKDS 155 156 
No. Nama Desa lPerempuan Iperot 
I Tanah Kuning d~dUR bUtIt 
2 Pimping lettu bat~ 
3 Jelerai Selor l;:ldol~d bat~k 
4 Tanjung Palas Teogah makUnray babuwa 
5 Sekatak Bengara dandu tinai 
6 Limbu Sedulun dandu timay 
7 Tanah Merah d~nandu tinay 
8 Salim Batu d~nandu tinay 
9 Juata Laut d~nandu tinay 
IO Bunyu d~nandu tinay 
II Kujau dandu tinay 
12 Mensalong duwandu tina:y 
13 Sesua dandu tinay 
14 Seruyung danu tinay 
15 Paking oroh luwil!') 
16 Tanjung Lapang d~cur bat~k 
17 Long Bawan d~cur bat~k 
18 Pa Putuk d~cur bat~k 
19 Pa Paye d~cur bat~k 
20 Pa Upan sol bat~k 
21 Sesayap d~nandu tinay 
22 TaguJ d~nandu tinay 
23 Setabu d~nandu tinay 
24 Pembeliangan d~nandu tinay 
25 Long Nawang l~tJ bat~k 
26 Long Tungu l~dJW bat~k 
27 Long Beluah l~tt)h bat~k 
28 Mara Satu rawuh butit 
29 Long Lasan Dh butit 
30 Naha Aya ~roh butit 
31 M uara Pangean d~dUR butlt 


































NomorlKKDS 157 158 
No. Nama Desa ipikir lPohon 
Tanah Kuning pIkJR pu 
Pimping kErn;}t PU;}!) 
lelerai Selor p;}kirn;}t puUn 
Tanjung Palas Tengah pIkIri batar) 
Sekatak Bengara p3nd3rn pun 
Limbu Sedulun p3nd3rn poo 
Tanah Merah - upUn 
Salim Batu pikir up00 
Juata Laut pikir Upoo 
Bunyu pikir Upoo 
Kujau pikir tawoo 
Mensalong huwa!) pu:n 
Sesua pikir pun 
Seruyung pikil poo 
Paking p;}[ulup PUoo 
Tanjung Lapang I!)arirna [awa 
Long Bawan l!)araWE foo 
Pa Putuk l!JarawE lawa 
Pa Paye 1!);}raWE lawa 
Pa Upan kawaI poon 
Sesayap bapikir upun 
Tagul bapikir Upoo 
Setabu - upow 
Pembeliangan rnikir Upoo 
Long Nawang !)irnat pU\.U1 
Long Tungu pakirn;}t PUilll kaya 
Long Beluah p;}kErnat p)an 
Mara Satu rnikEr batat) 
Long Lasan pakirnat PUilll 
Naha Aya btulUp PUilll 
Muara Pangean pikIr pu 








1Jla6 lll: Senara; 200 '1(osa{aIQ lDasar Swatfesli 
NomorlKKDS 159 160 
No. Nama Desa lPotong lPunggung 
1 Tanab Kuning tdbo!} plJ!)glJ!) 
2 Pimping mute!) ara!) 
3 Jelerai Selor utun likut 
4 Tanjung Palas Tengab p:>l:> komo 
Sekatak Bengara i!)otob tula!J buku 
6 Limbu Sedulun i!J3t3b tula!J buku 
7 Tanab Merab pdnutul ipus 
8 Salim Batu katdb ipus 
9 Juata Laul kinat:>b bd!)kullJ!) 
Bunyu kinat:>b bd!JkullJ!) 
11 Kujau t:>n:>t:>k salu bukur 
12 Mensalong k:>t:>b:>n awak 
13 Sesua !}otob ipus 
14 Seruyung kobon nakulU!J 
Paking l!}dtoP pdnu 
16 Tanjung Lapang btdb kdtad 
17 Long Bawan fjdtab tuddU!J 
18 Pa Putuk !}dtap tudduy 
19 Pa Paye f)dtab tuddU!J 
Pa Upan mdtab wa!) tdd 
21 Sesayap kan3t3b bd!)kuwlJ!) 
22 Tagul mukad limbawa 
23 Setabu tanatak · ba!)kullJ!) 
24 Pembeliangan If)at3b bdliked 
Long Nawang ndmutun jala liip 
26 Long Tungu mUPdt likut 
27 Long Beluah mutun lEap 
28 Mara Satu mutun blikat 
29 Long Lasan muna!) puun la:>!} 
Naba Aya !)dla!} nja":>!} 
31 Muara Pangean !}drat tula!J bdru 



































NomorlKKDS 161 162 
No. Nama Desa lPusar lPutih 
Tanah Kuning pUsat pUd 
Pimping bas;;}t vutih 
Jelerai Selor puset putih 
Tanjung Palas Tengah pasI pute 
Sekatak Bengara supu purak 
Limbu Sedulun pus3d purak 
Tanab Merah pus;;}d pul;;}k 
Salim Batu pus;;}d pulak 
Juata Laut pusod pulak 
Bunyu pusod pulak 
Kujau pus:xl purak 
Mensalong buray apulak 
Sesua pus;;}d purak 
Seruyung pusod apulak 
Paking puwet S;;}f)W 
Tanjung Lapang fu;;}d buda? 
Long Bawan pu ;;}d m;;}buda 
Pa Putuk pu;;}d m;;}buda 
Pa Paye pu;;}d m;;}buda 
Pa Upan pu;;}d bOOe 
Sesayap pus;;}d pulak 
Tagul pus;;}d pulag 
Setabu pus:xl pulak 
Pembeliangan pus;;}d pulak 
Long Nawang PUS;;}t putI 
Long Tungu US;;}t puti 
Long Beluah P)S;;}t puti 
Mara Satu puwuh;;}n putih 
Long Lasan puh.m puti 
Naba Aya puh;;}N <PUTI 
M uara Pangean PUS;;}t puti 








0a6 Ill: StI.arai 200 'l(osa(ala !J)asar Swatfnli 
NomorlKKDS 163 164 
No. Nama Desa rambut rumput 
1 Tanah Kunirlg bu RUmput 
1
.. Pimping p::> adk 
3 lelerai Selor buk urow 
4 T~iung Palas Tengah gdmmd aru 
Sekatak Bengara abuk dikut 
6 Limbu Sedulun abug dikut 
7 Tanah Merah abuk rumput 
8 Salim Batu abuk rwnput 
9 luata Laut abuk rumput 
Bunyu abuk rumput 
II Kujau abuk dikut 
12 Mensalong abuk tutu: 
13 Sesua abuk dikut 
14 Seruyung abuk sanit 
Piling ifuk uru 
16 Tanjung Lapang dPuk udu 
17 Long Bawan apuk udduh 
18 Pa Putuk apuk udduh 
19 Pa Paye apuk udduh 
Pa Upan pok ddW 
21 Sesayap abuk rumput 
22 Tagul abuk rwnput 
23 Setabu abuk rumput 
24 Pembeliangan abuk rumput 
Long Nawang pu udu 
26 Long Tungu buk urdW 
27 Long Beluah p::>k aut 
28 Mara Satu b::>wa urawu 
29 Long Lasan b:>k ur:> 
Naha Aya db::>k urU 
31 M uara Pangean bu rum pUt 


































NomorlKKDS 165 166 
No. Nama Desa satu saya 
Tanah Kuning s~mpll!) aku 
Pimping co aRI 
lelerai Selor s~ akki 
Tanjun~ Palas Tengah sEdl ya 
Sekatak Bengara d3nd3 aku 
Limbu Sedulun dondo aku 
Tanah Merah sinan dab 
Salim Batu sinan dab 
Juata Laut sa dako 
Bunyu sa dako 
Kujau sa aku 
Mensalong d:mdJ aw 
Sesua dondo aku 
Seruyung sa dakon 
Paking ji ho 
Tanjung Lapang ~c~ Uwi 
Long Bawan acc~h wlh 
Pa Putuk acc~h wIh 
Pa Paye acc~h wlh 
Pa Upan llsah I~h 
Sesayap s~limpll!J d3ku 
Tagul s~limpll!) dab 
Setabu sinan dab 
Pembeliangan sa dak~ 
Long Nawang ca h akl 
Long Tungu SE aki 
Long Beluah cah aki 
Mara Satu ji kawu 
Long Lasan nji aku 
Naha Aya ~nji ako 
Muara Pangean s~mpo~ aku 









lJJa6 / / J: Se"ara; 200 'l(osa~la fDasar Swatfes6 
Nomor/KKDS 167 168 
No. Nama Desa sayap sedikit 
1 Tanah Kuning bpit bmani 
2 Pimping kavik briak 
3 lelerai Selor kapit bdiut 
4 Tanjung Palas Tengah pan:i cEdE 
Sekatak Bengara alad ka!) 
6 Limbu Sedulun alad k~ 
7 Tanah Merah alad mitit) 
8 Salim Batu alad mitit) 
9 luata Laut alad miti!) 
Bunyu alad mitit) 
I 1 Kujau alaa kat) 
12 Mensalong alar kayti 
13 Sesua alad kan 
14 Seruyung alad keti 
Paking ilat icit 
16 Tanjung Lapang ilad sisut 
17 Long Bawan nad sasuud 
18 Pa Putuk nad sasuud 
19 Pa Paye nad sasuud 
Pa Upan bEd cIak 
21 Sesayap alad miti!) 
22 Tagul alad ma tIk 
23 Setabu alad milU!) 
24 Pembeliangan alad mitik 
Long Nawang kapit bdiut 
26 Long Tungu kapit kaduut 
27 Long Beluah kapit kriut 
28 Mara Satu kapit ki:wa 
29 Long Lasan kapit tiuk 
Naha Aya kapit kiu 
31 M uara Pangean kapit bmani 









sempit semuaNo. Nama Desa 
pis) m~skaliTanah Kuning I 
m)!)s~!)~n2 Pimping 
sil~tJelerai Selor 3 mU!) 
4 Tanjung Palas Tengah malipI yaman~!) 
si13tSekatak Bengara s~suwa!)n~ 
6 si13tLimbu Sedulun s~suwatJ n3 
7 Tanah Merah pad3t 1!)~!)a3i 
8 Salim Batu sil~t 1!)~!JayI 
9 Juata Laut padot 1!)~!Jay 
Bunyu padot /.rp!1ay 
silJt kususua!)II Kujau 
apisok12 Mensalong kawi 
silot kususuwa!)13 Sesua 
apuput sajiyo14 Seruyung 
milet karanPaking 
f~ri16 Tanjung Lapang ~m~ 
17 m~farILong Bawan am~ 
m~farI18 Pa Putuk am~ 
m~farI amm19 Pa Paye 
p~r€ mil!)Pa Upan 
21 Sesayap kasip I!)ayi !)ayi 
kasip !)~!)ayiTagul22 
lum~dSetabu23 !)ai!Jai 
si13t !)~!)ai24 Pembeliangan 
tu? ~mll!)sil~tLong Nawang 
sil~t ~mW)26 Long Tungu 
27 ~m)!)sal~tLong Beluah 
bs~t b:wahMara Satu 28 
m)!)hilat29 Long Lasan 
hil~t ~minaNaha Aya 
pisU misa misa 31 Muara Pangean 









IBa6 / / J: Sellarai zoo 1(oSa{ala lDasar Swatfes6 
172NomorlKKDS 171 
Nama Desa siapaNo. siang 
m;;)dan sinTanah Kuning 1 
b;;)neto i:Pimping2 
d;;)ma3 Jelerai Selor ih 
ESSO4 naygaTanjung Palas Tengah 
ad3wSekatak Bengara SiS3 
SiS36 Limbu Sedulun ad3w 
sigen;;)y7 mad3wTanah Merah 
sis;;)y8 Salim Batu mad3w 
madow sisoy9 Juata Laut 
madowBunyu sosy 
Kujau :xi:>w siyanJ11 
ta!)aJDW atuhinJ12 Mensalong 
:)(i:>w13 si :anJSesua 
14 Seruyung odJW atu 
iJwPaking i1ley 
16 mac8!) ideTanjung Lapang 
m;;)CCJLong Bawan IdE17 
IdE18 Pa Putuk m~CCJ 
IdE19 Pa Paye m~CCJ 
la SEW alPa Upan 
21 oduwSesayap siginJy 
mad3w22 Tagul sigin~ 
sigin;;)ymad3w23 Setabu 
sis~y24 Pembeliangan mad3w 
Long Nawang nataw ahE 
buk daw26 Long Tungu ia 
n;;)taw27 Long Beluah i:i 
h;;)yi28 Mara Satu rawni 
t;;)rJWLong Lasan 29 hi 
t;;)rawNaha Aya hinan 
m;;)daw31 sinneMuara Pangean 



































NomorlKKDS 173 174 
No. NamaDesa suomi sunl(ai 
Tanah Kuning bana nUR. 
Pimping laRie sOl')e 
lelerai Selor lakey lake slJ!)ay 
Tanjung Pal as Tengah lakkay sab 
Sekatak Bengara lakin3 SlJ!)3Y 
Limbu Sedulun lakino sarJ3i 
Tanah Merah id;:jlaki SlI!PY 
Salim Batu id;:jlaki slII');:jy 
luata Laut id;:jlaki slII')oy 
Bunyu id;:jlaki slII')oy 
Kujau lakim SlII'):ly 
Mensalong ansaWJ siyal') 
Sesua laki SlJ!)Oll 
Seruyung !lII')kllyon kinayo 
Paking ley lII');:jy 
Tanjung Lapang awan apa 
Long Bawan awan d;:jlay arlIT 
Pa Putuk awan d;:jlay arlIT 
Pa Paye awan d;:jlay arlIT 
Pa Upan awan lay pc 
Sesayap id~laki slI!J~Y 
Tagul id~laki slII'):lY 
Setabu id~laki slll')~Y 
Pembeliangan id~laki SlI!J3Y 
Long Nawang laki slD)ay 
Long Tungu lakey s3rJay 
Long Beluah laki sJl')ay 
Mara Satu hawam hllwi 
Long Lasan hawa lak! hlJ!)ay 
Naha Aya hawan hlDJe 
Muara Pangean bana slI!Jay 








(jja6 HI: Senarai 200 'l(osa~la r])a.sar Swailesli 
Nomor/KKDS 175 176 
No. NamaDesa tahu tahun 
1 Tanah Kuning taw musim 
2 Pimping tesen omen 
3 Jelerai Selor tis:m Uman 
4 Tanjung Palas Tengah nays;,!) tawll)) 
Sekatak Bengara blati paya!) 
6 Limbu Sedulun blati paya!) 
7 Tanah Merah panday tahtm 
8 Salim Batu panday tahtm 
9 Juata Laul panday tahtm 
Bunyu panday tahtm 
11 Kujau panday paya!) 
12 Mensalong akalatt baya:n 
13 Sesua panday paya!) 
14 Seruyung apanay musim 
Paking dorok hnnan 
16 Tanjung Lapang k;,li lak 
17 Long Bawan kallI laak 
18 Pa Putuk kaUl laak 
19 Pa Paye kaHI laak 
Pa Upan k;,l£ lak 
21 Sesayap panday tahtm 
22 Tagul panday tahtm 
23 Setabu panday musim 
24 Pembeliangan panday tahtm 
Long Nawang tis;,n uman 
26 Long Tungu tis;,n umam 
27 Long Beluah t;,s£n :>man 
28 Mara Satu t;,w luman 
29 Long Lasan nJam luman 
Naha Aya tuto luman 
31 Muara Pangean tahu tahUn 








NomorlKKDS 177 178 
No. Nama Desa tajam takut 
1 Tanah Kuning tajom Rakat 
2 Pimping mdtdm taRek 
3 lelerai Selor nd:dt takut 
4 Tanjung Palas Tengah matard!') ma tawu 
Sekatak Bengara lad3m ala 
6 Limbu Sedulun lad3m ale 
7 Tanah Merah laddm lal a 
8 Salim Batu laddm lala 
9 Juata Laut ladom lala 
Bunyu ladom lala 
II Kujau lad ) m ala 
12 Mensalong atahu ala: 
13 Sesua laddm ala? 
14 Seruyung atagu a!Jkala 
Piling nait fuut 
16 Tanjung Lapang taddm tot 
17 Long Bawan taddm mdt)t 
18 Pa Putuk taddm mat)t 
19 Pa Paye taddm mdt)t 
Pa Upan tad'dm taot 
21 Sesayap lod3m lala 
22 TaguJ laddm ala 
23 Setabu laddm lala 
24 Pembeliangan laddm lala 
Long Nawang ldrip takut 
26 Long Tungu nEhdt takut 
27 Long Beluah na .Y it takut 
28 Mara Satu nidt taku 
29 Long Lasan tdm takUt 
Naha Aya nadt takUt 
31 Muara Pangean tajam Rakat 
32 Long Kelawit Yang nait j;,!mitdn 
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!Jla6 I I I : Stnarai 200 'J(osaf.pla f/)asar Swacf.sli 
NomorlKKDS 179 
No. Nama Desa tali 
I Tanah Kuning tali 
2 Pimping tali 
3 Jelerai Selor taley 
4 Tanjung Palas Tengah tUlu 
5 Sekatak Bengara tali 
6 Limbu SeduJun tali 
7 Tanah Merah tabid 
8 Salim Batu tabid 
9 Juata Laut tabid 
10 Bunyu tabid 
I I Kujau tali 
12 Mensalong tali 
13 Sesua tali 
14 Seruyung dukug 
]5 Paking talih 
16 Tanjung Lapang ayan 
17 Long Bawan tall 
18 Pa Putuk tall 
19 Pa Paye tall 
20 Pa Upan abdd 
21 Sesayap tabid 
22 Tagul tabid 
23 Setabu tabid 
24 Pembeliangan tabid 
25 Long Nawang bdkah 
26 Long Tungu taldY 
27 Long Beluah tali 
28 Mara Satu nibn 
29 Long Lasan talE 
30 Naha Aya tale 
31 Muara Pangean tali 




































Nomor/KKDS 181 182 
No. Nama Desa tangan tarik 
I Tanah Kuning t~a taRI 
2 Pimping uju menEk 
3 Jelerai Selor usu m;;»nat 
4 Tanjung Palas Tengah jarI ruwI 
5 Sekatak Bengara 13!)3n mWlit 
6 Limbu Sedulun lO!Jon mWlit 
7 Tanah Merah t;;»ndulu b~minit 
8 Salim Batu t;;»ndulu binit 
9 Juata Laut t;;»ndulu binit 
10 Bunyu t:mdulu binit 
II Kujau b!)3n bWlit 
12 Mensalong b!)3n amananat 
13 Sesua b!)3n bununit 
14 Seruyung tanilu buniton 
IS Paking kusu majat 
16 Tanjung Lapang tieu inat 
17 Long Bawan deu I!lInat 
18 Pa Putuk tIeu I!lInat 
19 Pa Paye tIeu I!)Inat 
20 Pa Upan su? mlnat 
21 Sesayap tandulu baninit 
22 TaguJ lU!Jilll ambinit 
23 Setabu tandulu baninit 
24 Pembeliangan tandulu minit 
25 Long Nawang uJo manat 
26 Long Tungu usu manat 
27 Long Beluah uju !)anat 
28 Mara Satu usuh han 
29 Long Lasan usu manjat 
30 Naha Aya usu manjat 
31 Muara Pangean ta!)a tarIk 








iBa6 I I I : 5I11a(a; ZOO '1(osataca f[)4Sa( 5watftsli 
NomorlKKDS 183 184 
No. Nama Desa tehaI telinga 
1 Tanah Kuning t;;lbot t;;lli!)a 
2 Pimping kafen tel;;l!)O 
3 lelerai Selor ka:pan t;;l\I!)£ 
4 Tanjung Palas Tengah mawump;;l daculI!) 
Sekatak Bengara kapal t~li!J3 
6 Limbu Sedulun kapal t;;lli!J3 
7 Tanah Merah kapar t;;llil)a 
8 Salim Batu kapar t;;llil)a 
9 luata Laut kapar t;;lli!)o 
Bunyu kapar t;;l\i!)O 
11 Kujau kapal tili!J J 
12 Mensalong akapal tali!)o 
13 Sesua kapal t;;lli!)o 
14 Seruyung akapal tali!)O 
Paking m;;lk;;lpan ttmi!) 
16 Tanjung Lapang kafal lalid 
17 Long Bawan k;;lfal laUd 
18 Pa Putuk k~fal kaUd 
19 Pa Paye k;;lfal laUd 
Pa Upan kapal alld 
21 Sesayap kapar t;;lli!)~ 
22 Tagul kapal t;;llit)a 
23 Setabu kapaR t;;ll i!J J 
24 Pembeliangan kapar t;;l\ i!) Y 
Long Nawang kapan t;;lli!Ja 
26 Long Tungu kapan k;;lli!J£ 
27 Long Beluah kapan tal;;l!)a 
28 Mara Satu kapan tli!)a 
29 Long Lasan kapan talirJa 
Naha Aya kapan tli)ja 
31 M uara Pangean t;;lbJI t;;lli!)a 


































NomorlKKDS 185 186 
No. Nama Desa telur terbang 
Tanah Kuning t~lUR t~mURuut 
Pimping tEl:> mad<l!J 
Jelerai Selor tilo mar<l!J 
Tanjung PaJas Tengah itt~lo lutu 
Sekatak Bengara talu muntulud 
Limbu Sedulun talu muntulud 
Tanah Merah ta1u intulud 
Salim Barn ta1u intulud 
Juata Laut talu intulud 
Bunyu ta1u intulud 
Kujau ta1u ntulud 
Mensalong ta1u al)kaya!) 
Sesua talu dntulud 
Seruyung ta1u ansiYlD) 
Paking td1u ndrdbiJ) 
Tanjung Lapang tdrUl' tulud 
Long Bawan tdruR t~mulud 
Pa Putuk tdruR tdmulud 
Pa Paye t~ruR tdmulud 
Pa Upan tdRol tulud 
Sesayap talu intulud 
Tagul ta1u ~ntulud 
Setabu ta1u intulud 
Pembeliangan talu intulud 
Long Nawang tib madal) 
Long Tungu til:> maral) 
Long Beluah tdb mada)) 
Mara Sam t~laWuh mandaJ) 
Long Lasan tel::lh mand<l!J 
Naha Aya t~loh mande-Y<l!J 
Muara Pangean td1Ur t~muRUt 









lJJa6 III: Sua,a; ZOO '](osa(ala <Dua, Swadufi 
Nomor/KKDS 187 188 
No. Nama Desa tertawa tetek · 
I Tanah Kuning katawa sUsW 
2 Pimping jere iti 
3 Jelerai Selor patawE iti 
4 Tanjung Palas Tengah macawa? susu 
Sekatak Bengara gadak ti ti 
6 Lirnbu Sedulun gadak ti ti 
7 Tanah Merah gadak ti ti 
8 Salim Batu gadak titi 
9 Juata Laut gadak ti ti 
Bunyu gadak ti ti 
II Kujau gadak ti ti 
12 Mensalong akakurit titi 
13 Sesua gadak ti ti 
14 Seruyung agadak titi 
Paking mo!) atah 
16 Tanjung Lapang riru iti 
17 Long Bawan marIruh Iti 
18 Pa Putuk marIruh ItI 
19 Pa Paye marl ruh Iti 
Pa Upan lIgaw maw 
21 Sesayap gadak ti ti 
22 Tagul a~adak ti tI 
23 Setabu gadak tili 
24 Pembeliangan gadak titlk 
Long Nawang patawa itl 
26 Long Tungu patawE iti 
27 Long Beluah gara iti 
28 Mara Satu kihi-Yah t\mawu 
29 Long Lasan kihEn us:> 
Naha Aya kihi Y a!) tah:> 
31 Muara Pangean katawa susu 


































NomorlKKDS 189 190 
No. Nama Desa tidak tidur 
Tanah Kuning kila t::l))idI 
Pimping ta::l!1 lutu 
lelerai Selor u:Un lUntUh 
Tanjung Palas Tengah dE matindro 
Sekatak Bengara l::lp turug 
Limbu Sedulun l::lp turug 
Tanah Merah nup~ mal::l)) 
Salim Batu nup3 mal3)) 
luata Laut nupo malo!1 
Bunyu nupo malo!1 
Kujau lJp turug 
Mensalong ika :>lJ!1 
Sesua lop turug 
Seruyung ond:> olog 
Paking noha turuy 
Tanjung Lapang na rudap 
Long Bawan na rudap 
Pa Putuk na rudap 
Pa Paye na rudap 
Pa Upan am dEk 
Sesayap kamad m313!1 
Tagul tiY::l maId!) 
Setabu nup::l mal::l)) 
Pembeliangan nup::l mal JIJ 
Long NawanK naun hmto 
Long Tungu nuun luntu 
Long Beluah biun lundu 
Mara Satu pun siraWu 
Long Lasan ::lffi tir:>h 
Naha Aya am tiroh 
M uara Pangean kila t::l!)idi 








ilJa6 J J J: Se"arai 200 'l(osa(ala tDasar Swatfesli 
NomorlKKDS 191 192 
No. Nama Desa tiga tikam (me) 
1 Tanah Kuning tdlU ajuk 
2 Pimping tdl d mdOCdm 
3 lelerai Selor tdlow mdousuk 
4 Tanjung PaJas Tengah tdlu gaja)) 
Sekatak Bengara tul~ay o3b3k 
6 Limbu Sedulun tulll!Jay o3b3k 
7 Tanah Merah talu najuk 
l!Jajuk8 Salim Batu talu 
9 Juata Laut talu l!Jajuk 
Bunyu talu I~ajuk 
11 Kujau tul~ay tJbJk 
JOJbJk12 Mensalong talu 
13 Sesua tdlU!)ay oobok 
14 Seruyung talu tobokoo 
Paking tol.uh ffidsak 
16 Tanjung Lapang tdlu OdPdk 
17 Long Bawan tdluh odpak 
18 Pa Putuk tdluh OdPdk 
19 Pa Paye tdluh OdPdk 
Pa Upan law dffipak 
21 Sesayap talu I~ajuk 
22 Tagul talimp lI!J I))ajuk 
23 Setabu talu i))ajuk 
24 Pembe1iangan talu I!)aj uk 
Long Nawang tdlu mdca 
26 Long Tungu tdlow ffidOdbdk 
27 Long Beluah tdlu odbdk 
28 Mara Satu tdlaWu tdbdk 
29 Long Lasan tdb odbdk 
Naha Aya tdlo tdbdk 
31 Muara Pangean tdlu lr)ajU 
32 Long Kelawit Yang tdlu odbdk 
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NomorlKKDS 193 194 
No. Nama Desa tipis tiup 
I Tanah Kuning tipIs tiyup 
2 Pimping nEfE pek 
3 Jelerai Selor nipEh put 
4 Tanjung Palas Tengab manlpi war~ 
5 Sekatak Bengara nipis mujuk 
6 Limbu Sedulun nipis mujuk 
7 Tanab Merah mipis p:mujuk 
8 Salim Batu mipis mujuk 
9 Juata Laut mipis mujuk 
IO Bunyu mipis mujuk 
11 Kujau nipis pujuk 
12 Mensalong anipis anampuy 
13 Sesua ~ndipis mujuk 
14 Seruyung anipis sampuyon 
15 Paking suwik nofu 
16 Tanjung Lapang lifi iyup 
17 Long Bawan l~lIpI I~Iup 
18 Pa Putuk m~UpI I~Iup 
19 Pa Paye m:;)UpI I!)Iup 
20 Pa Upan lIpa] mIup 
21 Sesayap nipis p:;)nujuk 
22 Tagul nipis mujuk 
23 Setabu mipis p~mujuk 
24 Pembeliangan mipis mujuk 
25 Long Nawang nipE put 
26 Long Tungu nipE put 
27 Long Beluah n;;!pE put 
28 Mara Satu sipih pah::m 
29 Long Lasan nipEh put 
30 Naba Aya nipeh poh 
31 M uara Pangean tipis ti-Y up 
32 Long Kelawit Yang nipe puot 
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tBa6 III: Sellara; ZOO '}(osa{ala Vasar Swatfesli 
NomorlKKDS 195 196 
No. Nama Desa tongkat too 
1 Tanah Kuning tU~kat tuwa 
2 Pimping s~bk muR~!l 
3 lelerai Selor uta~ mukkon 
4 Tanjung Palas Tengah t~kb~ matowa 
5 Sekatak Bengara slJ!)bd tuw3C 
6 Limbu Sedulun SlI!)k3d tUW3 
7 TanahMerah tlI!)ka t tUWd 
8 Salim Batu tlI!)kat tUWd 
9 luata Laut tlI!)kat tUWJ 
!O Bunyu tlJ!)kat tUWJ 
II Kujau susill)bd mutuwJ 
12 Mensalong susukur atuwo 
13 Sesua sU!lkod tuwo 
14 Seruyung sukud atuwo 
15 Paking uta~ tokan 
16 Tanjung Lapang rukud dara 
17 Long Bawan krukud :!lardd 
18 Pa Putuk krukud i!larad 
19 Pa Paye krukud l!lardd 
20 Pa Upan kaud m~Rar 
21 Sesayap tU!Jkat tUW3 
22 Tagul tU!Jkat tUJ 
23 Setabu tlDJkat tUW3 
24 Pembeliangan tlDJkat tUWJ 
25 Long Nawang at~ mukun 
26 Long Tungu ut~ mukJn 
27 Long Beluah sakut mukun 
28 Mara Satu tlJ!)kat mukuh 
29 Long Lasan tabn mukun 
30 Naha Aya ute Y a~ muku 
31 M uara Pangean tlDJkat tuWa 









NomorlKKDS 197 198 
tulang tumpulNo. Nama Desa 
majolI tule!)T anah Kuning 
tola!) kaj~2 Pimping 
tula!)3 Jelerai Selor kas~n 
4 Tanjung Palas Tengah kabuttu makUnru 
Sekatak Bengara tula!) I!)aror 
tulo!) I!)ar-Yl6 Limbu Sedulun 
tula!)7 tamp3kTanah Merah 
tlia!) i!)gal~l8 Salim Batu 
9 J03ta Laut tula!) i!)ga131 
i!)gablBunyu tula!) 
tulo!) nwnpulII Kujau 
tula!) a!)gabl12 Mensalong 
tula!) '!)aror13 Sesua 
tula!) a!)alo!14 Seruyung 
hmtola!)Paking 
m~!)ad~ltula!)Tanjung Lapang 16 
tul~!) m~d~l17 Long Bawan 
m~d~ltul~))18 Pa Putuk 
tul~!) m~d~l19 Pa Paye 
tad~ltuta!)Pa Upan 
tuta!) i!)ol 31Sesayap21 
tuta!) d!Ja131Tagul22 
tula)) i!Jga13\Setabu 23 
tula!) d!Ja131Pembeliangan24 
Long Nawang tula!) l!Jajdn 
tula!) mdPut26 Long Tungu 
t 31 a!) kaj~nLong Beluab27 
kasantula!)28 Mara Satu 
kas~mtut3!)Long Lasan 29 
tule-Ya!) il')asanNaha Aya 
majUltulE!)Muara Pangean 31 








r]Ja6 III: Senarai ZOO 'l(osa{pla tl)asar Swatfesli 
NomorlKKDS 199 200 
No. Nama Desa ular usus 
I Tanah Kuning nipa Ucuus 
2 Pimping ol~t t~nay 
3 Ielerai Selor ul~t bnaey 
4 Tanjung Palas Tengah ula p~rru 
Sekatak Bengara dip3 baka!) tina 
6 Limbu Sedulun dip3 bakag tima 
7 Tanah Merah indip~ ucus 
8 Salim Batu m~ndip~ linbr tin 
9 Iuata Laut m~ndipo usus 
Bunyu m~ndipo usus 
II Kujau dip) bakag tina 
12 Mensalong kukuw) bintub 
13 Sesua ~ndipJ mlU1tuko 
14 Seruyung nipo tinay 
Paking say tain 
16 Tanjung Lapang m~nif~ tin~y 
17 Long Bawan manlf~h bltuah 
18 Pa Putuk m~nlf~h bltu~h 
19 Pa Paye manlf~h bltu~h 
Pa Upan sa))oI b~tuah 
21 Sesayap m~nd313n udan tinay 
22 Tagul m~ndul~n tinay 
23 Setabu m~ndip) b~ntuk~ 
24 Pembeliangan m~ndip~ usus 
Long Nawang ~ncU!) ulay t~nai 
26 Long Tungtl ~ncU!) ulay bnaay 
27 Long Beluah )l~t t~nai 
28 Mara Satu nipa usus 
29 Long Lasan njipa b~tuka 
Naha Aya nipa t~naI 
31 Muara Pangean nipa usus 
32 Long Kelawit Yang tudok t~nai 
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BABIV 
KLASIFIKASI KOSAKATA DASAR SWADESH 
4.1 Pengantar 
Pada Bab IV ini diklasifikasikan kosakata dasar Swadesh di setiap 
desaltitik pengamatan yang ditetapkan di Kabupaten Bulungan, 
Propinsi Kalimantan Timur. Klasifikasi itu meliputi kategori dan 
bentuk. Kedua hal itu dapat dilihat pada 4.2 dan 4.3. 
Selain klasifikasi kosakata dasar Swadesh berdasarkan 
kategori dan bentuk, diuraikan juga mengenai (1) jumlah bentuk 
setiap kategori kosakata dasar Swadesh (lihat 4.4) dan (2) 
perbandingan jumlah persentasi rata-rata antarbentuk kategori 
kosakata dasar Swadesh (Iihat 4.5) . 
4.2 Klasifikasi Kategori Kosakata Dasar Swadesh 
Kategori atau kelas kata ke- 200 kosakata dasar Swadesh, di 
Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur diklasifikasikan 
menjadi tujuh bagian, yaitu (a) verba, (b) adjektiva, (c) nomina, 
(d) pronomina, (e) numeralia, (f) adverbia, dan (e) kata tugas. 
Penentuan setiap kosakata dasar Swadesh tersebut mengacu pada 
lema yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Moeliono et al., 1989). Dengan dernilcian, jumlah kosakata dasar 
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CBa6 IV: 'l(fasifi~i 'I(osa~ta CDasar Swatfesli 
Swadesh yang tergolong untuk masing-masing kategori tersebut 
dapat dilihat pada 4.2.1~.2.7 . 
4.2.1 Verba 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori verba berjumlah 49 
buah, yaitu (1) alir (me-), (2) apung (me-), (3) bakar, (4) baring, 
(5) belah (me-) , (6) berenang, (7) beri, (8) berjalan, (9) bunuh, 
(10) buru (ber-), (11) cium, (12) cuci, (13) datang, (14) dengar, 
(15) diri (ber-) , (16) dorong, (17) duduk, (18) gali, (19) garuk, 
(20) gigit, (21) gosok, (22), hantam, (23) hapus, (24) hidup, (25) 
hisap, (26) hitung, (27) jahit, (28) jalan (ber-) , (29) jatuh, (30) 
kata (ber-) , (31) kelahi (ber-) (32) lempar, (33) Iihat, (34) main, 
(35) makan, (36) mati, (37) minum, (38) muntah, (39) nyanyi, (40) 
pegang, (41) peras, (42) potong, (43) tahu, (44) tarik. (45) 
terbang, (46) tertawa, (47) tidur, (48) tikam (me-), dan (49) tiup. 
4.2.2 Adjektiva 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori adjektiva berjumlah 37 
buah, yaitu (1) baik, (2) banyak, (3) baru, (4) basah, (5) benar, (6) 
bengkak, (7) berat, (8) besar, (9) buruk, (10) busuk, (11) de kat, 
(12) dingin, (13) gemuk, lemak, (14) hijau, (15) hitam, (16)jauh, 
(17) kecil, (18) kering, (19) kOlar, (20) kuning, (21) lain, ( 22) 

lebar, (23) ficin, (24) lurus, (25) merah, (26) panas, (27) panjang, 

(28) pendek, (29) putih, (30) sedikit, (31) sempit, (32) tajam, (33) 





Kosakata dasar Swadesh yang berkategori nomina berjumlah 85 

buah, yaitu (1) abu, (2) air, (3) akar, (4) anak, (5) angin, (6) 

anjing, (7) api, (8) asap, (9) awan, (10) ayah, (11) balik, (12) 

balu, (13) benih, (14) binatang, (15) bintang, (16) buah, (17) 

bulan, (18) bulu, (19) bunga, (20) burung, (21) cacing, (22) 

daging, (23) danau, (24) darah, (25) daun, (26) debu, (27) ekor, 
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(28) garam, (29) gigi, (30) gunung, (31) hati, (32) hidung, (33) 
hujan, (34) hulan, (35) ibu, (36) ikan, (37) ikat, (38) isteri, (39) 
jantung, (40) kabut, (41) kaki, (42) kanan, (43) kepala, (44) kiri, 
(45) kuku, (46) kulit, (47) kutu, (48) langit, (49) laut, (50) Ieher, 
(51) lelaki, (52) hdah, (53) ludah, (54) lutut, (55) malam, (56) 
mala, (57) matahari, (58) mulut, (59) nama, (60) napas, (61) 
orang, (62) pasir, (63) perempuan, (64) perut, (65) pikir, (66) 
pohon, (67) punggung, (68) pusar, (69) rambut, (70) rumput, (71) 
sayap, (72) siang, (73) suami, (74) sungai, (75) tahun, (76) tali, 
(77) tanah, (78) tangan, (79) telinga, (80) telur. (81) tetek, (82) 
tongkat. (83) tulang, (84) ular, dan (85) usus. 
4.2.4 Pronomina 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori pronomina berjumlah 
17 buah, yaitu (1) apa, (2) bagaimana, (3) beberapa, (4) 
bilamana, (5) di dalam, (6) di mana, (7) di sini, (8) di situ, (9) 
engkau, (10) ia, (11) ini, (12) itu, (13) kami, kila, (14) kamu. (15) 
mereka, (16) saya, dan (17) siapa. 
4.2.5 Numeralia 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori numeralia berjumlah 
enam buah, yaitu (1) dua, (2) empat, (3) lima, (4) satu, , (5) 
semua, dan (6) tiga. 
4.2.6 Adverbia 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori adverbia hanya satu 
buah, yaitu tidak. 
4.2.7 Kata Tugas 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori kata tugas berjumlah 
lima buah, yaitu (1) dan, (2) dengan, (3) kalau, (4) karena, dan 
(5)pada. 
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4.3 KJasifikasi Bentuk Kosakata Dasar Swadesh 
Bentuk kosakata dasar Swadesh di setiap desaltitik pengarnatan 
diklasifikasikan rnenjadi dua, yaitu (1) kosakata dasar Swadesh 
yang sarna bentuknya dan (2) kosakata dasar Swadesh yang tidak 
sarna bentuknya. Misalnya, untuk rnenyatakan konsep abu di desa 
Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan adalah kosakata abU, 
sedangkan di des a Tanah Merah dan Salim Batu bukan kosakata 
abU, rnelainkan kosakata ka Wug Dengan demikian, kosakata abU 
diklasifikasikan sebagai kosakata yang berbeda bentuk karena 
hanya satu desa yang mengenal kosakata itu, yaitu desa Tanah 
Kuning. Sementara itu, kosakata ka Wug diklasifikasikan sebagai 
kosakata yang sarna bentuk karena ada dua desa yang mengenal 
kosakata itu, yaitu des a Tanah Merah dan Salim Batu. 
Perlu diinformasikan bahwa klasifikasi bentuk 200 
kosakata dasar Swadesh ini tidak mempersoalkan bentuk asal 
setiap kosakata dasar Swadesh itu. Klasifikasi ini lebih mengacu 
pada hal-hal yang mengakibatkan perbedaan bentuk, seperti 
lambang-lambang fonetis [n], [!l], [R], [U], [J], [3], [Y], [W), [n), 
dan lain-lain. Dengan dasar itu, bentuk ke- 200 kosakata dasar 
Swadesh di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan lebih lanjut. 
1. abu 
Bentuk kosakata dasar abu di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) abU di Tanah Kuning, (2) ab:J di Pimping, (3) avsw 
di lelerai Selor, (4) awu di Tanjung Palas Tengah, (5) dan di 
Sekatak Bengara, (6) dau di Limbu Sedulun, (7) ka Wug di Tanah 
Merah dan Salim Batu, (8) kawug di luata Laut, Bunyu, Sesayap, 
Tagul, dan Setabu, (9) daw di Kujau dan Sesua, (10) kaw di 
Mensaiong dan Seruyung, (11) afUh di Paking, (12) abu di 
Tanjung Lapang, Mara Satu, Muara Pangean, dan Long Kelawit 
Yang, (13) abuh di Long Bawall, Pa Putuk, Pa Paye, Long 
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Nawang, dan Long Beluah, (14) abaw di Pa Upan, (15) kawUk di 
Pembeliangan, (16) abuw di Long Nungu, (17) ab:J di Long 
Lasan, dan (18) abo di Naha Aya. Dengan demikian, bentuk 
kosakata abu di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 18 bentuk, yaitu kosakata (1) abU, (2) 
ab;}, (3) aVew, (4) awu, (5) dan, (6) dau, (7) ka wug, (8) kawug, (9) 
daw, (10) kaw, (11) alUh, (12) abu, (13) abuh, (14) abaw, (15) 
kawUk, (16) abuw, (17) ab:J, dan (18) abo. 
2. air 
Bentuk kosakata dasar air di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) datUm di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) 
SO!Je di Pimping, (3) sll!Jai di lelerai Selor dan Long Kelawit 
Yang, (4) uway di Tanjung Paias Tengah, (5) timug di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Kujau, 
Seruyung, Sesayap, Tagul, dan Setabu, (6) timUgdi Tanah Merah, 
Sesua, dan Pembeiiangan, (7) slya!J di Mensalong, (8) ll!Jey di 
Paking, (9) apa di Tanjung Lapang, (10) ;}bpa di Long Bawan, 
(11) ;}ppa di Pa Putuk, (12) pe di Pa Upan, (13) sU!Jay di Long 
Nawang, (14) s:J!Jay di Long Beluah, (15) kosakata di Mara Satu, 
Long Lasan, dan Naha Aya. Dengan demikian, bentuk kosakata 
air di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata (1) datUm, (2) 
SO!Je, (3) sll!Jai, (4) uway, (5) tnnug, (6) tnnUg, (7) siya!J, (8) 
ll!Jey, (9) apa, (10) ;}bpa, (II) ;}ppa, (12) pe, (13) sU!Jay, (14) 
SJ!Jay, dan (15) kosakata . 
3.akar 
Bentuk kosakata dasar akar di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
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kosakata (1) luwak di Tanah Kuning, (2) ahRa di Pimping, (3) aka 
di Jelerai Selor, (4) UTe di Tanjung Palas Tengah, (5) bakag di 
Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) pakat di Tanah Merah, 
Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Sesayap, Setabu, Pembeliangan, 
Muara Pangean, dan Long Kelawit Yang, (7) b;)rakat di Kujau, 
(8) bulakat di Mensalong, (9) barakat di Sesua, (10) bulakat di 
Seruyung, (11) lalitdi Paking, (12) uwat di Tanjung Lapang, Long 
Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, dan Pa Upan, (13) bakatdi Tagul, (14) 
akah di Long Nungu, Long Beluah, Mara Satu, Long Lasan, dan 
Naha Aya. Dengan demikian, bentuk kosakata akar di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 14 
bentuk, yaitu kosakata (1) luwak, (2) ahRa, (3) aka, (4) UT£, (5) 
bakag, (6) pakat, (7) b;)rakat, (8) bulakat, (9) barakat, (10) 
bulakat, (11) lalit, (12) uwat, (13) bakat, dan (14) akah. 
4. alir (me-) 
Bentuk kosakata dasar alir (me-) di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) malJR di Tanah Kuning, (2) al:; di 
Pimping dan Jelerai Selor, (3) mall di Tanjung Palas Tengah, (4) 
timug abas di Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (5) gar;)k 
timu di Salim Batu, (6) timug bubu di Juata Laut dan Bunyu, (7) 
abas di Kujau, (8) tumi"s di Mensalong dan Seruyung, (9) timis di 
Seruyung, (10) tis timug di Sesua, (11) m;)roh di Paking, (12) 
aw;)r di Tanjung Lapang, (13) manut di Long Bawan dan Pa 
Putuk, (14) manud di Pa Paye, (15) pe manut di Pa Upan, (16) 
k;)miris di Sesayap, (17) t;)miris di Tagul, Setabu, dan 
Pembeliangan, (18) matli!J di Long Nawang, (19) af11!J di Long 
Tungu, (20) !Jal:; di Long Beluah, (21) n17/Dl di Mara Satu, (22) ala 
di Long Lasan, (23) nilUn di Naha Aya, (24) t;)m.iRJ"s di Muara 
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Pangean, dan (2S) !Jalo di Long Kelawit Yang. Dengan d emilcian, 
bentuk kosakata alir (me-) di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 2S bentuk, yaitu 
kosakata (I) malJR, (2) alJ, (3) mall, (4) timug abas, (S) gar;;}k 
timu, (6) timug bubu, (7) abas, (8) tumi:s, (9) timis, (10) tis timug, 
(11) m;;}roh, (12) aw;;}r, (13) manul, (14) manud, (1S) pe manul, 
(16) k;;}miris, (17) t;;}min·s, (18) matl1!J, (19) atlI!J, (20) !JaIJ, (21) 
n17lD1, (22) alo, (23) nilUn, (24) l;;}miRis, dan (25) !Jala 
5.anak 
Bentuk kosakata dasar anak di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) anek di Tanah Kuning, (2) ana di Pimping, Jelerai 
Selor, dan Tanjung Palas Tengah, (3) anak di Sekatak Bengara, 
Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, 
Kujau, Mensalong, Sesua, Seruyung, Tanjung Lapang, Long 
Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, Pa Upan, Sesayap, Tagul, Setabu, 
Pembeliangan, Long Nawang, Long tungu, Long Beluah, Long 
Lasan, dan Long Kelawit Yang, (4) klojlh di Paking, (S) I;;}mn-J.k 
di Mara Satu, (6) ane Yak di Naha Aya, dan (7) ane di Muara 
Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata anak di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
tujuh bentuk, yaitu kosakata (1) anek., (2) ana, (3) anak, (4) 
klojlh, (S) l;;}mn-xk, (6) ane Yak, dan (7) ane. 
6. angin 
Bentuk kosakata dasar angin di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pen gamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) baRiyuw di Tanah Kuning, (2) baze di Pimping, (3) 
k;;}ppo di JeJerai Selor, (4) a!Ji!J di Tanjung Palas Tengah dan 
Mensalong, (5) bariw di Sekatak Bengara, Tanah Meran, Salim 
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Batu, Juata Laut, dan Bunyu, (6) ribut di Limbu Sedulun dan 
Sesua, (7) likut di Seruyung, (8) k;Jbih di Paking, (9) buy di 
Tanjung Lapang dan Pa Upan, (10) bul di Long Bawan, Pa Putuk, 
dan Pa Paye, (11) bar/:]w di Sesayap dan Tagul, (12) bari;Jw di 
Setabu, (13) barlw di Pembeliangan, (14) bahjYu di Long 
N awang, (15) k;Jppah di Long Tungu, (16) bayu di Long Beluah, 
Mara Satu, dan Long Lasan, (17) k;Jb£h di Naha Aya, (18) bariuw 
di Muara Pangean, dan (19) k;JpJ di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata angin di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 19 bentuk, yaitu 
kosakata (1) baRiyuw, (2) baze, (3) k;Jppo, (4) a!Jl!J, (5) bariw, (6) 
ribu~ (7) likut, (8) k;)bih, (9) buy, (10) bul, (11) barI;Jw, (12) 
bari;Jw, (13) barlw, (14) bahiYu, (15) k;)ppah, (16) bayu, (17) 
k;Jb£h, (18) bariuw, dan (19) k;JpJ. 
7. anjing 
Bentuk kosakata dasar anjing di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) asuu di Tanah Kuning, (2) udek di Pimping, (3) 
assa£w di Jelerai Selor, (4) asU di Tanjung Palas Tengah, (5) asu 
di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, 
Juata Laut, Bunyu, Kujau, Sesua, Seruyung, Sesayap, Tagul, 
Setabu, Pembeliangan, Muara Pangean, dan Long Kelawit Yang, 
(6) uku di Mensalong, (7) arlh di Paking, (8) okJ di Tanjung 
Lapang, Pa Putuk, dan Pa Paye, (9) Ub di Long Bawan, (10) k J 
di Pa Upan, (11) asuh di Long Nawang dan Long Beluah, (12) 
as;JW di Long Tungu, dan (13) hJ di Mara Satu, Long Lasan, dan 
Naha Aya. Dengan demikian, bentuk kosakata anjing di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
13 bentuk, yaitu kosakata (1) asuu, (2) udek, (3) assa£w, (4) asU, 
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(5) asu, (6) uku, (7) aiih, (8) ok:J, (9) Ulq (10) k:J, (11) asuh, (12) 
aso9w, dan (13) h:J. 
8.apa 
Bentuk kosakata dasar apa di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) nUn di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) £nem 
di Pimping, (3) in£w di Jelerai Selor, (4) a:ga di Tanjung Palas 
Tengah, (5) ko9nay di Sekatak Bengara, (6) konlo di Limbu 
Sedulun, (7) siso9Y di Tanah Merah, Salim Batu, Sesayap, dan 
Pembeliangan, (8) sis:JY di Juata Laut dan Bunyu, (9) k:Jlll1ino di 
Kujau, (10) atu di Mensalong, (11) kons:J di Sesua, (12) Uy di 
Seruyung, (13) £nuh di Paking, (14) o9nUn di Tanjung Lapang, 
(15) o9Dun di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (16) nun di Pa 
Upan dan Naha Aya, (17) ka!}ino9Y di Tagul, (18) segino9y di 
Setabu, (I9) inu di Long Nawang dan Long Kelawit Yang, (20) 
j1JUW di Long Tungu, (21) iyu di Long Beluah, (22) kun:Jn di 
Mara Satu, dan (23) unde di Long Lasan. Dengan demikian, 
bentuk kosakata apa di setiap titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan diklasifikasikan menjadi 23 bentuk, yaitu kosakata (I) 
nUn, (2) £nem, (3) in£w, (4) a:ga, (5) ko9nay, (6) konlo, (7) siso9y, 
(8) sis:Jy, (9) k:Jlll1ino, (10) atu, (II) kons:J, (12) Uy, (13) cnuh, 
(14) 0911 Un, (15) o9nun, (16) nun, (17) ka!}Jflo9Y, (18) segino9Y, (19) 
inu, (20) j·nuw, (21) iyu, (22) kWl:Jfl, dan (23) unde . 
9. api 
Bentuk yatakan kosakata dasar api di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) apUy di Tanah Kuning, (2) a v£ di 
Pimping, (3) apuy di Jelerai Selor, Sekatak Bengara, Tanah 
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Merah, Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Kujau, Mensalong, Sesua, 
Seruyung, Long Bawan, Pa Paye, Pa Upan, Sesayap, TaguJ, 
Setabu, Pembeliangan, Long Tungu, Long Beluah, dan Muara 
Pangean, (4) apI di Tanjung Palas Tengah, (5) apw di Limbu 
Sedulun, (6) puy di Paking, (7) afUy di Tanjung Lapang, (8) apuJ 
di Pa Putuk, (9) lut;;m di Long Nawang, (10) api di Mara Satu dan 
Naha Aya, (11) apr/j di Long Lasan, dan (12) tu·ten di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata api di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
12 bentuk, yaitu kosakata (1) apUy, (2) aVe, (3) apuy, (4) apI, (5) 
apw; (6) puy, (7) afUy, (8) apuJ, (9) lut;}fl, (10) api, (11) apr/i, 
dan (12) tu·ten. 
10. apung (me-) 
Bentuk kosakata dasar apung (me-) di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) lam;}ntll!J di Tanah Kuning, (2) letE:JJ 
di Pimping, (3) b;}ti!; di lelerai Selor, (4) mawa!J di Tanjung Palas 
Tengah, (5) karampu di Sekatak Bengara, (6) lampu di Limbu 
SeduJun, (7) lamampu di Tanah Merah dan Sesayap, (8) kalampu 
di Salim Batu, (9) lamampu di luata Laut, Bunyu, dan Sesua, (10) 
lammampu di Kujau, (11) lumampaw di Mensalong, (12) 
lumampu di Seruyung, (13) !Jalupl1!J di Paking, (14) luJU!} di 
Tanjung Lapang, (15) IUPPl1!J di Long Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, 
dan Pa Upan, (16) mampu di Tagu\, (17) lamampj di Setabu, (18) 
laoY;}!J di Long Nawang, (19) lam!J di Long Tungu, (20) / 
kalatj Ya!J di Long Beluah, (21) !Jarupuwa di Mara Satu, (22) 
!Jalatl!J di Long Lasan, (23) !JalatjYa!J di Naha Aya, (24) 
lam;}ntll!J di Muara Pangean, dan (25) palatI!} di Long Kelawit 
Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata apung (me-) di setiap 
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titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
25 bentuk, yaitu kosakata (1) l:;}m:;}flfuJj, (2) letE!), (3) b:;}ti!J, (4) 
mawa!J, (5) k:;}rampu, (6) lampu, (7) l:;}mampu, (8) k:;}lampu, (9) 
lamampu, (10) lammampu, (11) lumampaw, (12) lumampu, (13) 
!J:;}luPll!J king, (14) lutU!J, (15) lUPPll!J, (16) mampu, (17) l:;}mampi, 
(18) ':;}ti Y:;}!J, (19) l:;}tti!J, (20) k:;}l:;}ti Y:;}!J, (21) !Jarupuwa, (22) 
!J:;}l:;}t!!J, (23) !J:;}latiY:;}!J, (24) l:;}m:;}nfuJj, dan (25) p:;}l:;}t!!J. 
11. asap 
Bentuk kosakata dasar asap di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) lisun di Tanah Kuning, Sekatak Bengara, Limbu 
Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, bunyu, Kujau, 
Mensalong, Sesua, Seruyung, Sesayap, Tagul, Setabu, 
Pembeliangan, dan Muara Pangean, (2) sa di Pimping, (3) sap di 
lelerai Selor, Long Nawang, Long Tungu, Long Beluah, dan Long 
Kelawit Yang, (4) Rumpu di Tanjung Palas Tengah, (5) tugun di 
Paking, (6) f:;}Pun di Tanjung Lapang, (7) r:;}ppun di Long Bawan, 
Pa Putuk, dan Pa Paye, (8) l:;}pun di Pa Upan, (9) lihiyun di Mara 
Satu, dan (10) lihUn di Long Lasan dan Naha Aya. Dengan 
demikian, bentuk kosakata asap di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi sepuluh bentuk, 
yaitu kosakata (1) lisun, (2) sa, (3) sap, (4) Rumpu., (5) tugun, (6) 
r:;}pun, (7) r:;}ppun, (8) l:;}pun, (9) lihiyun, dan (10) lihUn. 
12. awan 
Bentuk kosakata dasar awan di setiap yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) tay bariyudi Tanah Kuning, (2) ab:;}!Jdi Pimping, (3) 
awun di lelerai Selor, (4) :;}ll1!J di Tanjung Palas Tengah, (5) laput 
di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Kujau, Sesua, Long Bawan, 
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Pa Putuk, Pa Paye, dan Pa Upan, (6) titay ban di Tanah Merah, 
Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, 
(7) gaun di Mensalong, (8) ga:n di Seruyung, (9) abun di Paking, 
Long Nawang, Long Beluah, dan Mara Satu, (10) lafut di Tanjung 
Lapang, (11) t;}ntugJw di Sesayap, (12) ab"uh di Long Beluah, 
(13) abUn di Long Lasan dan Naha Aya, dan (14) a wan di Muara 
Pangean. Dengan d erniki an, bentuk kosakata awan di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 14 
bentuk, yaitu kosakata (1) tay ban'yu, (2) ab;}!J, (3) aWlD1, (4) ;}lll!J, 
(5) lapu~ (6) titay barf, (7) galD1, (8) ga:n, (9) ablD1, (10) lajut, 
(11) t;}ntugJw, (12) ab"uh, (13) abUn, dan (14) a wan. 
13. ayah 
Bentuk kosakata dasar ayah di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) tama di Tanah Kuning, (2) ayidi Pimping, (3) amay 
di lelerai Selor, Long Nawang, Long Tungu, Long Beluah, Naha 
Aya, dan Long Kelawit Yang, (4) ambJ di Tanjung Palas Tengah, 
(5) Yama di Sekatak Bengara, (6) yama di Limbu Sedulun, Tanah 
Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Kujau, Sesua, Seruyung, 
Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (7) ama di Mensalong 
dan Mara Satu, (8) me di Paking, (9) tamman di Long Bawan, Pa 
Putuk, dan Pa Paye, (10) taman di Pa Upan, (11) ame di Long 
Lasan, dan (12) taml di Muara Pangean. Dengan demikian, bentuk 
kosakata ayah di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 12 bentuk, yaitu kosakata (1) tama, (2) 
ayi, (3) amay, (4) ambJ, (5) Y ama, (6) yama, (7) ama, (8) me, (9) 
tamman, (10) taman, (11) ame, dan (12) tamI 
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14. bagaimana 
Bentuk menyatakan kosakata dasar bagaimana di setiap 
desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan bervariasi, yaitu kosakata (1) b;)t;)nlDJ di Tanah Kuning 
dan Muara Pangean, (2) mUpm di Pimping, (3) m;)!Jgmpey di 
Jelerai Selor, (4) p;)klog/y di Tanjung Palas Tengah, (5) k;)n 
aylDJ;) di Sekatak 8engara, (6) ksn ayu ns di Limbu Sedulun, (7) 
siaturrai di Tanah Merah, (8) siallOTayl di Salim Batu, (9) 
siaturay di Juata Laut dan Bunyu, (10) S;)naYUllJ di Kujau, (11) 
kJsJn di Mensilllmg, (12) sinayu di Sesua, (13) sonkono di 
Seruyung, (14) k:)l1uh t;)ni di Paking, (15) kud;)!J a[;) di Tanjung 
Lapang, (16) kuda!J app;) di Long Bawan dan Pa Putuk, (17) 
kuda!J appa di Pa Paye, (18) dot ap;)h di Pa Upan, (19) 
siumba!Jgay di Sl~sayap, (20) s;)g;)gitu di Tagul, (21) siatuy yai di 
Setabu, (22) si:lfurrai di Pembeliangan, (23) kumpin di Long 
Nawang, (24) m.1!pmp;)y di Long Tungu, (25) kumbin di Long 
Beluah, (26) bJkanJ di Mara Satu, Long Lasan, dan Naha Aya, 
dan (27) kumblIl di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk 
kosakata hagaimana di setiap titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan diklasitikasikan menjadi 27 bentuk, yaitu kosakata (I) 
b;)t;)nlDJ, (2) mL'p;n, (3) m;)!Jgmpey, (4) p;)klog/y, (5) k;)n ayUll;), 
(6) ksn ayu nl-_~ (7) siaturraJ: (8) siallOTayl, (9) siaturay, (10) 
S;)naYUllJ, (11) JusJn, (12) sinayu, (13) sonkono, (14) k;)nuh 
t;)ni, (15) kud;}!J af~, (16) kuda!J app;), (17) kuda!J appa, (18) dot 
ap;)i1, (19) silul1ba!Jgay, (20) S;)g;)gitu, (21) siatuy yal; (22) 
siaturrai, (23) kumpin, (24) m;)!J;}mp:JY, (25) kumbin, (26) 
b;)kan J, dan (27) kumbln. 
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15. baik 
Bentuk kosakata dasar baik di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) bayi di Tanah Kuning, (2) tea di Pimping, (3) tiga di 
lelerai Selor, Long Nawang, Long Tungu, dan Long Kelawit 
Yang, (4) makaSI!; di Tanjung Palas Tengah, (5) pin· di Sekatak 
Bengara, (6) pIli di Limbu Sedulun, Kujau, dan Sesua, (7) bais di 
Tanah Merah, (8) bu >]·s di Salim Batu, (9) bayis di Juata Laut dan 
Bunyu, (10) JnDY di Mensalong, (11) onsoy di Seruyung, (12) 
jan di Paking, (13) dJ: di Tanjung Lapang, (14) dJ di Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (IS) We di Pa Upan, (16) baais di 
Sesayap, (17) monJ!l di Tagul, (18) tea di Long Beluah, (19) ja: di 
Mara Satu, (20) nja di Long Lasan, (21) aja di Naha Aya, dan 
(22) baJ di Muara Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata 
baik di setiap titik pengamatan di Kabupaten . Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 22 bentuk, yaitu kosakata (1) baYI; (2) 
tea, (3) tiga, (4) makaSI!;, (5) poi, (6) pIlI; (7) bais, (8) bu >]·s, (9) 
bayis, (10) JnsJY, (11) onsoy, (12) jan, (13) dx, (14) dJ, (15) we, 
(16) baais, (17) monJ!l, (18) tea, (19) ja:, (20) n"}a, (21) aja, dan 
(22) baJ 
16. bakar 
Bentuk kosakata dasar bakar di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) tufu!J di Tanah Kuning, Long Nawang, dan Long 
Tungu, (2) nJtJ!l di Pimping, (3) nUtli!J di lelerai SeJor, (4) tlD}:U 
di Tanjung Palas Tengah, (5) n'3Tab di Sekatak Bengara dan 
Limbu Sedulun, (6) salab di Tanah Merah, (7) sal:Jb di Juata Laut 
dan Bunyu, (8) sonb di Kujau dan Sesua, (9) sJIJb:Jn di 
Mensalong, (10) sl7Jb di Seruyung, (11) nutzl!J di Paking, (12) 
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!);}s;}1 di Tanjung Lapang, (13) !);}seb di Long Bawan dan Pa 
Putuk, (14) !);}S;}P di Pa Paye, (15) m;}s;}b di Pa Upan, (16) sut3p 
di Sesayap, (17) n313b di Tagul, (18) sa13b di Setabu, (19) n :xt:J!} 
di Long Beluah, (20) tutuwa~· di Mara Satu, (21) nut:J!) di Long 
Lasan, (22) tut:J!) di Naha Aya, dan (23) tutU!) di Muara Pangean . 
Dengan demikian, bentuk kosakata bakar di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 22 
bentuk, yaitu kosakata (I) tutll!J, (2) n :JtJ!), (3) nUfll!J, (4) tun:l1, 
(5) n'3r3b, (6) sal;}b, (7) salJb, (8) sonb, (9) s:Jl:Jb:Jn, (10) slbb, 
(II) nutll!J, (12) !);}s;}l, (13) !};}seb, (14) !};}S;}P, (15) m;}s;}b, (16) 
sut3p, (17) n313b, (18) sal3b, (19) nxt:J!), (20) tutuwa~·, (21) 
nut:J!}, (22) tutJ!), dan (23) tutU!). 
17. batik 
Bentuk kosakata dasar batik di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) b;}balik di Tanah Kuning, (2) ne/;}so di Pimping, (3) 
PUP;}y di lelerai Selor, (4) Ilsu di Tanjung Palas Tengah, (5) 
tJ7ikad di Sekatak engara dan Limbu Sedulun, (6) duli di Tanah 
Merah dan Salim Batu, (7) binalJk di Juata Laut dan Bunyu, (8) 
likad di Kujau, (9) likuwa t :m di Mensalong, (10) t;}likad di Sesua, 
(11) polob:Jn di Seruyung, (12) !};}Ioh di Paking, (13) !)akad di 
Tanjung Lapang, (14) !)upat di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (IS) lub;}d di Pa Upan, (16) imbalik di Sesayap, (17) ;}nduli 
di Tagul, (18) m;}nduli di Setabu, (19) manduli di Pembeliangan, 
(20) pupah di Long Nawang, (21) pups di Long Tungu, (22) 
n;}l;}sa di Long Beluah, (23) k;}tt;}lahdi Mara Satu, (24) I;}pusa!) di 
Long Lasan, (25) t:J!)t;}lah di Naha Aya, (26) ballk di Muara 
Pangean, dan (27) n;}l;}sa di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata balik di setiap titik pengamatan di 
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Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 27 bentuk, yaitu 
kosakata (1) bdbalik, (2) neldso, (3) PUPdY, (4) lfsu, (5) oUkad, (6) 
dull, (7) binalik, (8) likad, (9) likuwat:m, (10) tdlikad, (11) polob:JD, 
(12) !Jdloh, (13) !Jakad, (14) !Jupa~ (15) lubdd, (16) imbalik, (17) 
dndull, (18) mdndull, (19) mandub; (20) pupah, (21) pupc, (22) 
ndldsa, (23) kdttdla~ (24) ldpusa!J, (25) t:J!Jtdlah, (26) balfle, dan 
(27) ndldsa. 
18. banyak 
Bentuk kosakata dasar banyak di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) RabU!J di Tanah Kuning, (2) kadu di 
Pimping, JeJerai Selor, Long Nawang, Long Tungu, dan Long 
Beluah, (3) mega di Tanjung Palas Tengah, (4) suwa!J di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, dan 
Kujau, (5) sua!J di Tanah Merah, (6) asuwa!J di Mensalong, (7) 
suwan di Sesua, (8) asuawa!J di Seruyung, (9) D di Paking, (10) 
mula di Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, 
(11) ma!Jdd di Pa Upan, (12) suway di Sesayap, (13) suma!J di 
Setabu, (14) jab:Jwahdi Mara Satu, (15) ara di Long Lasan, (16) 
ma!Ju di Naha Aya, (17) rabU!J di Muara Pangean, dan (18) kado 
di Long Kelawit Yang. Dengan dernikian, bentuk kosakata banyak 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 18 bentuk, yaitu kosakata (1) RabU!J, (2) kadu, (3) mega, 
(4) suwa!J, (5) sua!J, (6) asuwa!J, (7) suwan, (8) asuawa!J, (9) D, 
(10) mula, (11) ma!Jdd, (12) suway, (13) suma!J, (14)Jah:Jwa~ (15) 
ara, (16) ma!Ju, (17) rabU!J, dan (18) kado. 
19. baring 
Bentuk kosakata dasar baring di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
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bervariasi, yaitu kosakata (1) p;)Rubit di Tanah Kuning, (2) 
m;)kk;)n di Pimping, (3) meJJen di Jelerai Salor, (4) lswu di 
Tanjung Palas Tengah, (5) lwnuid di Sekatak Bengara, (6) lumuwid 
di Limbu Sedulun dan Kujau, (7) l;)muwid di Tanah Merah, Salim 
Batu, Juata Laut, Bunyu, Setabu, dan Pembeliangan, (8) amb:>l:>!J 
di Mensalong, (9) lUmUld di Sesua, (10) agibx:>g di Seruyung, 
(11) miridi Paking, (\2) t;)lubJddi Tanjung Lapang, (13) t;)lubltdi 
Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (14) tublddi Pa Upan, (\5) 
l;;)muwid di Sesayap, (\6) muwid di Tagul, (17) m;;),*;;)fl di Long 
Nawang, (18) m;;)g;;)fl di Long Tungu, (\9) m;;)k;;)fl di Long 
Beluah, (20) lubiya h di Mara Satu, (21) ubsh di Long Lasan, (22) 
upiY;;)!J di Naha Aya, dan (23) p;;)Fublt di Long Kelawit Yang, 
Dengan demikian, bentuk kosakata banyak di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 23 
bentuk, yaitu kosakata (1) p;;)Rubit, (2) m;;)kk;;)fl, (3) mq;efl alar, 
(4) lswu, (5) lumuid a, (6) lumuwid, (7) l;;)muwid, (8) ahib:>l:J!J, (9) 
lUmUId, (10), (1l) min' aking, (12) t;;)lubid, (13) t;;)lublt, (14) tubld, 
(\5) l;;)muwid, (16) muwJd gul, (17) m;;).*;;)fl wang, (18) m;;)g;;)fl, 
(19) m;;)k;;)fl, (20) lubiya~ (21) ubsh, (22) upi Y;;)!J, dan (23) 
p;;)rublt 
20. baru 
Bentuk kosakata dasar barn di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) beRU di Tanah Kuning, (2) madS!) di Pimping, (3) 
man!J di Jelerai Selor dan Long Tungu, (4) m;;)baru di Tanjung 
Palas Tengah, (5) bagu di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, 
Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Kujau, Sesayap, 
Tagul, dan Setabu, (6) bahuw:Jfl di Mensaiong, (7) bagUdi Sesua, 
(8) bagUw:Jn di Seruyung, (9) ufah di Paking, (10) b;;)FU di 
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Tanjung Lapang dan Muara Pangean, (II) baruh di Long Bawan, 
Pa Putuk, dam Pa Paye, (12) b:Jgaudi Pa Vpan, (13) madiy:J!J di 
Long Nawang, (14) ma:diY:Jfl di Long BeJuah, (15) bayah di 
Mara Satu, (16) marE!Jdi Long Lasan, {l7) mariY:J!}di Naha Aya, 
dan (18) mad]!} di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk 
kosakata baru di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 18 bentuk, yaitu kosakata (1) beRD, (2) 
made!), (3) mari!), (4) m:Jbaru, (5) bagu, (6) bahuw:m, (7) bagU, (8) 
bagUw:m, (9) ufah, (10) b:Jru, (11) baruh, (12) b:Jgau, {l3) 
madiY:J!), (14) ma:djY:Jfl, (15) bayah, (16) mare!), {l7) mariY:J!}, 
dan (18) madl!J. 
21. basah 
Bentuk kosakata dasar basah di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) basa di Tanah Kuning, Sesayap, Long Tungu, dan 
Long Kelawit Yang, (2) bas:J di Pimping, (3) battal di lelerai 
Selor, (4) m:Jrjja di Tanjung Palas Tengah, (5) usa di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Kujau, dan Sesua, (6) bassk di Tanah 
Merah dan Salimb Batu, (7) baSJk di luata Laut dan Bunyu, (8) 
aluwu di Mensalong, (9) alisa di Seruyung, (10) udap di Paking, 
(12) m:Jba di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (13) be di Pa 
Upan, (14) basah di Tagul dan Muara Pangean, (IS) basak di 
Setabu dan Pembeliangan, (16) ba:sa di Long Nawang dan Long 
Beluah, dan (17) baha di Mara Satu, Long Lasan, dan Naha Aya. 
Dengan demikian, bentuk kosakata basah di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 17 
bentuk, yaitu kosakata (1) basa, (2) bas:J, (3) baltal, (4) m:Jrija, (5) 
usa, (6) bassle, (7) bas:Jk, (8) aluwu, (9) alisa, (10) udap, (12) 
m:Jba, (13) be, (14) basah, (1S) bas:Jk, (16) ba:sa, dan (17) baha. 
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22. batu 
Bentuk kosakata dasar batu di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) batU di Tanah Kuning dan Long Lasan, (2) batd di 
Pimping, (3) batl3w di lelerai Selor, (4) batu di Tanjung Palas 
Tengah, Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim 
Batu, luata Laut, Bunyu, Kujau, Mensalong, Sesua, dan 
Seruyung, Tanjung Lapang, Sesayap, Tagul, Setabu, 
Pembeliangan, Long Nawang, Long Beluah, Muara Pangean, dan 
Long Kelawit Yang, (5) batuh di Paking, (6) bataw di Pa Upan, 
(7) batu W di Long Tungu, (8) batau di Mara Satu, dan (9) bato di 
Naha Aya. Dengan demikian, bentuk kosakata balu di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
sembi Ian bentuk, yaitu (1) batU, (2) batd, (3) batt3w, (4) batu, (5) 
batuh, (6) bataw, (7) batu": (8) batau., dan (9) bato. 
23. beberapa 
Bentuk kosakata dasar beberapa di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) kUda di Tanah Kuning, (2) 
kdxoda.T:;J di Pimping, (3) kura di lelerai Selor dan Long Tungu, 
(4) siyaga si di Tanjung Palas Tengah, (5) tdtukura di Sekatak 
Bengara, (6) t:;Jkura di Limbu Sedulun, (7) t:;Jtdkula di Tanah 
Merah, Salim Batu, Tagul, dan Setabu, (8) tdkula di luata Laut, 
Bunyu, Sesayap, dan Pembeluangan, (9) tutukura di Kujau, (10) 
kulakula di Mensalong, (11) tutukUra di Sesua, (12) piroh piro di 
Paking, (13) sdtuda di Tanjung Lapang, Long Bawan. Pa Putuk, 
dan Pa Paye, (14) tuds tud di Pa Upan, (15) kuda di Long 
Nawang, (16) kxJa di Long Beluah, (17) kuri di Mara Satu, (18) 
kuri kuri di Long Lasan dan Naha Aya, dan (19) kuda kuda di 
Muara Pangean. Dengan dernikian, bentuk kosakata beberapa di 
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setiap titik pengamatan di Kabupaten BuJungan diklasifikasikan 
menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata (1) kUda, (2) k:Jxoda.T:J, (3) 
kura, (4) siyaga SI; (5) t:Jtukura, (6) t:Jkura, (7) t:Jt:Jkula, (8) 
t:Jkula, (9) tutukura di Desa Kujau, (IO) kulakula, (11) tutukUra, 
(12) piroh pirog, (13) s:Jtuda, (14) tude tud, (15) kuda, (16) kxJa, 
(17) kuri, (18) kuri kuri, dan (19) kuda kuda. 
24. belah (me-) 
Bentuk kosakata dasar belah (me-) di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi , yaitu kosakata (1) bl7a di Tanah Kuning dan Muara 
Pangean, (2) m:Js:J di Pimping, (3) m:Jfl:JS£ di Jelerai Selor dan 
Long Tungu, (4) mapuw& di Tanjung Palas Tengah, (5) biyal di 
Sekatak Bengara, (6) bial di Limbu Sedulun, (7) madak di Tanah 
Merah dan Salim Batu, (8) badak di Juata Laut, Bunyu, Tagul, dan 
Pembeliangan, (9) miyal di Kujau dan Sesua, (IO) biyal:m di 
Mensalong, (11) bJla!J0fl di Seruyung, (12) mia!J di Paking dan 
Mara Satu, (13) !Jufa di Tanjung Lapang, (14) !Jupa di Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (15) b&l& di Pa Upan, (16) 
b:Jfladak di Sesayap, (17) m:Jpi di Long Beluah, (I 8) mia!J di Long 
Lasan, (19) miG Y:J!J di Naha Aya, dan (20) m:Jp£ di Long Kelawit 
Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata belah (me-) di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
20 bentuk, yaitu kosakata (1) Ma, (2) m:Js:J, (3) m:Jfl:JS&, (4) 
mapuw£, (5) biyal, (6) bial, (7) madak, (8) badak, (9) miya/, (10) 
biyal:m, (11) bila!J0fl, (12) mia!J, (I3)!Jufa, (I4)!}upae, (IS) b&I&, 
(16) b:Jfladak, (17) m:Jpi, (18) mia!}, (19) miG Y:J!J, dan (20) m:Jp&. 
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25. benar 
Bentuk kosakata dasar benar di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) b:;moR di Tanah Kuning, (2) t:;Jn:;J!} di Pimping, (3) 
landi Ielerai Selor, (4) to!}e!]di Tanjung Palas Tengah, (5) man3!} 
di Sekatak Bengara, (6) m3n3!} di Limbu Sedulun dan Sesayap, 
(7) tulid di Tanah Merah, (8) manJ!} di Iuata Laut, (9) mJnJY di 
Bunyu, (10) mJnJ!} di Kujau, (11) tJpJt di Mensalong, (12) 
mono!} di Sesua dan Seruyung, (13) tuuh di Paking, (14) m:;Jtu di 
Tanjung Lapang, (15) m:;Jttu di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (16) t:;J :;J W di Pa Upan, (17) man:;J!} di Pembeliangan, (18) 
:;Jlan di Long Nawang, Long Tungu, dan Long Beluah, (19) :;Jban 
di Mara Satu, (20) Ju. YLJ di Long Lasan dan Naha Aya, dan (21) 
b:;Jn Jr di Muara Pangean. Dengan dernikian, bentuk kosakata 
benar di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 21 bentuk, yaitu kosakata (1) b:;JnoR, (2) 
t:;Jn:;J!}, (3) lan, (4) to!}e!], (5) man3!}, (6) m3n3!}, (7) tulid, (8) 
manJ!},(9) mJnJY, (10) mJnJ!}, (11) tJPJ~ (12) mono!}, (15) 
m:;Jttll, (16) t:;J :;Jwpan, (17) man:;J!}, (18) :;J/an, (19) :;Jban, (20) 
hiYll, dan (21) b:;JnJr 
26. bengkak 
Bentuk kosakata dasar bengkak di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) b:;Jmbom di Tanah Kuning, (2) ba: di 
Pimping, (3) bahah di 1elerai Selor, (4) bora di Tanjung Palas 
Tengah, (5) rimintug di Sekatak Bengara, (6) rimintll!J di Limbu 
Sedulun, Kujau, dan Sesua, (7) /:;Jmantub di Tanah Merah dan 
Setabu, (8) l:;Jmantuk di Salim Batu, (9) t:;Jmantub di Iuata Laut 
dan Paking, (10) luminfll!J di Mensalong, (11) adinfll!J di 
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Seruyung, (12) b;,lufj di Paking, (13) m;,bara di Tanjung Lapang, 
Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (14) bars di Pa Upan, (15) 
mantub di Sesayap dan Tagul, (16) l;,mantUb di Pembeliangan, 
(17) baha di Long Nawang dan Long Tungu, (18) baha di Long 
BeJuah, (19) b;]tJwa di Mara Satu, (20) mb;,tJ!) di Long Lasan, 
(21) b;,tJ!) di Naha Aya, (22) ba!Jl(Jm di Muara Pangean, dan (23) 
baa di Long KeJawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata 
bengkak di setiap titik pengamatan di Kabupaten BuJungan 
diklasifikasikan menjadi 23 bentuk, yaitu kosakata (1) b;]mbom, 
(2) ba:, (3) bahah, (4) bora di, (5) rimintug, (6) riminlufj (7) 
l;,mantub, (8) l;,mantuk, (9) t;,mantub, (10) luminlufj saJong, (11) 
adinlufj, (12) b;,lufj, (13) m;,bara, (14) bars, (15) mantubgul, (16) 
l;,mantUb, (17) baha, (18) baha, (19) b;,tJwa, (20) mb;,tJ!), (21) 
b;]tJ!), (22) ba!)kJm, dan (23) baa. 
27. benih 
Bentuk kosakata dasar benih di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten BuJungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) b;,ni di Tanah Kuning, Paking, Long Tungu, Long 
BeJuah, dan Naha Aya, (2) baat di Pimping, (3) b;]nm di JeJerai 
Selor, (4) tus;,!) di Tanjung Palas Tengah, (5) sub3n di Sekatak 
Bengara, (6) sub Yn di Limbu Sedulun, (7) bibit di Salim Batu, 
Juata Laut, Bunyu, Kujau, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (8) 
subJn di MensaJong, (9) sUbon di Sesua, (10) subon di Seruyung, 
(II) samay di Tanjung Lapang, (12) plmsra di Long Bawan, Pa 
Putuk, dan Pa Paye, (13) gadl1!J di Sesayap, (14) b;,n;, di Long 
Nawang, (15) b;,nsydi Mara Satu, (16) mb;,nidi Long Lasan, dan 
(17) b;,n/ di Muara Pangean dan Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata benih di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten BuJungan dik1asifikasikan menjadi 17 bentuk, yaitu 
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kosakata (1) b;mi, (2) baatdi Desa Pimping, (3) b;;mih, (4) tuS;}!J, 
(5) sub3n, (6) subYn, (7) bibit, (8) sub:m, (9) sUban, (10) suban, 
(11) samay, (12) plmaa, (13) gadll!J, (14) b;}n;}, (15) b;}n&y, (16) 
mb;}ni, dan (17) b;}n! 
28. berat 
Bentuk kosakata dasar bera! di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) b;}Rat di Tanah Kuning, (2) baat di Pimping dan 
Long Kelawit Yang, (3) ba:t di lelerai Selor, (4) matan;} di 
Tanjung Palas Tengah, (5) bagaddi Sekatak Bengara, (6) bagatdi 
Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, luara Laut, Bunyu, 
Kujau, Sesua, Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (7) ahat 
di Mensalong, (8) agat di Seruyung, (9) m;}fat di Paking, (10) 
m;}barat di Tanjung Lapang, (11) m&b;}rat di Long Bawan, Pa 
Putuk, dan Pa Paye, (12) b;}f;}t di Pa Upan, (13) bahat di Long 
Nawang dan Long Tungu, (14) bah;}tdi Long Beluah, (15) /;}m;}n 
di Mara Satu dan N aha Aya, (16) bah;}t di Long Lasan, dan (17) 
b;}fat di Muara Pangean, Dengan dernikian, bentuk kosakata bera! 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (1) b;}Rat, (2) baat, (3) ba:t, (4) 
matan;}, (5) bagad, (6) bagat, (7) ahat, (8) agat, (9) m;}fat, (10) 
m;}bara t, (11) m&b;}ra t, (12) b;}f;}t, (13) baha t, (14) bah;}t, (15) 
/;}m;}n, (16) bah;}t, dan (17) b;}rat 
29. berenang 
Bentuk kosakata dasar berenang di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) ma!Juy di Tanah Kuning dan Muara 
Pangean, (2) nat:)!J di Pimping dan Long Lasan, (3) m;}fatl1!) di 
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lelerai Selor, (4) nB!JE; di Tanjung Palas Tengah, (5) sE;madui di 
Sekatak Bengara, (6) s;}maduy di Limbu Sedulun, (7) insaduy di 
Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, dan Bunyu, (8) ansaruy di 
Mensalong, (9) samBduy di Sesua, (10) on saduy di Seruyung, 
(11) natlf!J di Paking dan Long Nawang, (12) l;}ma!Jll!J di Tanjung 
Lapang, (13) l;}m8!)ui di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, 
(14) la!J0Jdi Pa Upan, (15) insadowdi Sesayap, (16) ;}ncad3wdi 
Tagul, (17) insad3n di Setabu, (18) ;}nsaday di Pembeliangan, 
(19) m;}natlf!J di Long Tungu, (20) nat::>!J di Long Beluah, (21) 
natuwa di Mara Satu, (22) hu we Yak di Naha Aya, dan (23) natU!J 
Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata berenang 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 23 bentuk, yaitu (1) ma!Juy, (2) nat::>!J, (3) m;}fatll!J, (4) 
na!JE;, (5) sE;madw~ (6) s;}maduy, (7) insaduy, (8) ansaruy, (9) 
samaduy, (10) on saduy, (11) natlf!J, (12) l;}ma!Jll!J, (13) l;}ma!Ju1, 
(14) la!}oI, (15) im.adow, (16) ;}ncad3w, (17) insad3n, (18) 
;}nsaday, (19) m;}natll!J, (20) nat::>!}, (21) natuwa, (22) hu we Yak, 
dan (23) natU!}. 
30. beri 
Bentuk kosakata dasar beri di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) sadll!J di Tanah Kuning, (2) te di Pimping dan Long 
Lasan, (3) m;}ncay di lelerai Selor, (4) mabuE; di Tanjung Palas 
Tengah, (5) linak di Sekatak Bengara, (6) timak di Limbu 
Sedulun, (7) itak di Tanah Merah dan Salim Batu, (8) nitak di 
luata Laut dan Bunyu, (9) tinak di Kujau, (10) taki di Mensalong, 
(11) makan di Sesua, (12) juk di Paking, (13) m;}re di Tanjung 
Lapang, (14) m;}rE; di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (15) 
m;}Ral di Pa Upan, () 6) i!)gain di Tagul, (17) !}itak di Setabu dan 
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Pembeliangan, (18) ;;ma di Long Nawang, (19) tayi di Long 
Tungu, (20) dna di Long Beluah, (21) jUWd di Mara Satu, (22) 
maeh di N aha Aya, (23) ndju di Muara Pangean, dan (24) md ncay 
di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata beri di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 24 bentuk, yaitu kosakata (1) sadll!J, (2) te, (3) mdncay, 
(4) mabers, (5) linak, (6) timak, (7) itak, (8) nitak, (9) tinak, (10) 
taki, (II) makan, (l2) juk, (13) mdre, (14) mdrs, (15) mdRal, (16) 
iJjgain, (17) !Jitak, (18) dna, (l9) tayi, (20) dna, (21) jUWd, (22) 
maeh, (23) ndjudan (24) mdncay 
31. berjaJan 
Bentuk kosakata dasar bejalan di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) !Jdmpanaw di Tanah Kuning, (2) 
masek di Pimping dan Long Lasan, (3) masat di lelerai Selor, 
Long Nawang, Long Tungu, Long Beluah, Long Lasan, dan Long 
Kelawit Yang, (4) joka di Tanjung Palas Tengah, (5) maksw di 
Sekatak Bengara, Tanah Merah, Salim Batu, Tagul, Setabu, dan 
Pembeliangan, (6) makow di Limbu Sedulun, (7) mok:Jw di luata 
Laut, Kujau, Mensalong, Sesua, dan Seruyung, (8) makdw di 
Bunyu, (9) ka:h di Paking, (10) nalan di Tanjung Lapang, Long 
Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, dan Pa Upan, (11) mskswdi Sesayap, 
(12) panudi Mara Satu, dan (13) panawdi Naha Aha dan Muara 
Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata berjalan di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
13 bentuk, yaitu kosakata (1) !Jdmpana W, (2) masek, (3) masa ~ 
(4) joka, (5) maksw, (6) makow, (7) mok:Jw, (8) makdw, (9) ka:h, 
(10) nalan, (11) msksw, (12) panu, dan (13) panaw. 
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32. besar 
Bentuk kosakata dasar besar di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) Ray:a di Tanah Kuning, (2) b8CU di Pimping, (3) ja:w 
di Jelerai Selor, (4) m;}/oppoh di Tanjung Palas Tengah, (5) tupa/ 
di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Kujau, dan Sesua, (6) tupar 
di Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Sesayap, Tagul, 
Setabu, dan Pembeliangan, (7) mayJ di Mensalong, (8) mayo di 
Seruyung, (9) ayo di Paking, (10) ray;} di Tanjung Lapang, Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (11) /ay;}h di Pa Upan, (12) bjYu 
di Long Nawang, (13) jaaw di Long Tungu, (14) biyu di Long 
Beluah, (15) aya di Mara Satu, Long Lasan, dan Naha Aya, (16) 
raya di Muara Pangean, dan (17) biyo di Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata besar di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 24 
bentuk, yaitu kosakata (1) Ray:a, (2) b8CU, (3) ja:w, (4) m;}/oppoh, 
(5) tupa/, (6) tupar, (7) maYJ, (8) mayo, (9) ayo, (10) ray:}, (11) 
/ay:}h, (12) biYu, (13) jaaw, (14) bjyu, (15) aya, (16) raya, dan 
(17) biyo. 
33. bilamana 
Bentuk kosakata dasar bi/amana di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) medan di Tanah Kuning, (2) me'?) di 
Pimping, (3) miran di Jelerai Selor, (4) kirann8 di Tanjung Palas 
Tengah, (5) !inak di Sekatak Bengara, (6) Jdsann3 di Limbu 
Sedulun, (7) si!JgI7an di Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, 
Bunyu, dan Sesayap, (8) s:}nS8D ay Kujau, (9) sa!JgI7i di 
Mensalong, (] 0) kiranno di Sesua, (11) sa!J17an di Seruyung, (12) 
tak nuh di Paking, (13) jdan di Tanjung Lapang, (14) /dan di Long 
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Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (15) dot ap;;>h di Pa Up an, (16) 
sq;gJ7an;;>di Tagul, (17) sinatuy yadi Setabu, (18) bukumnindi 
Long Nawang, (19) miran di Long Tungu, (20) ms:an di Long 
Beluah, (21) b;;>kana Wu di Mara Satu, (22) hiran di Long Lasan 
dan Naha Aya, dan (23) nlidan di Muara Pangeandan Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata bi/amana di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 24 bentuk, yaitu kosakata (I) medan, (2) met?J), (3) mIran 
di Desa lelerai Selor, (4) kiranns, (5) linak, (6) kisann3 di Desa 
Limbu Sedulun, (7) slj;gJ7an, .(8) s:.;mssn ay, (9) salJgJ7i, (10) 
kiranno, (II) salJl7an, (12) tak nuh, (13) idan, (14) Idan, (15) dot 
ap:;}/z, (16) sq;gJ7an;;>, (17) sina tuy ya, (18) bukum nin, (19) nliran 
di Desa Long Tungu, (20) ms:an, (21) b:;}kana w~ (22) hiran, dan 
(23) nlidan. 
34. binatang 
Bentuk kosakata dasar binatang di setiap des a yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) b:;}na t&!J di Tanah Kuning, (2) cen di 
Pimping, Long Beluah, Long Kelawit Yang, (3) se:n di lelerai 
Selor, (4) 010 kola di Tanjung Palas Tengah, (5) rura di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, dan Susua, (6) binatalJ di Tanah Merah, 
Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Kujau, Tagul, dan Setabu, (7) 
kiyum di Mensalong dan Seruyung, (8) aihlayaw di Paking, (9) 
fll!J di Tanjung Lapang, (10) puUlJ di Long Bawan dan Pa Putuk, 
(II) pll!Jdi Paye dan Pa Upan, (12) b;;>natangdi Sesayap, (13) pun 
di Long Nawang, (14) s;;>n di Long Tungu, (15) tu:lan di Mara 
Satu, (16) tuIan di Long Lasan dan Naha Aya, dan (17) binat&!Jdi 
Muara Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata binatang di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
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menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (1) b;mat&J), (2) cen, (3) se:n, 
(4) 010 kola, (5) rura, (6) binata!J, (7) kiyum, (8) aihlayaw, (9) fl1!J, 
(10) puU!J, (11) Pl1!J, (12) b;matang, (13) pun, (14) s;}n, (15) 
tzdan, (16) tulan, dan ( 17) binat&!J. 
35. bintang 
Bentuk kosakata dasar binlang di setiap desa yang 
dijadikari sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) blnt;}!J di Tanah Kuning, (2) betJen 
di Pimping, (3) ubetuen di Jelerai Selor, (4) wlttuwl!J di Tanjung 
Pajas Tengah, (5) bititin di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, 
Kujau, dan Sesua, (6) binta!J di Tanah Merah, Limbu Sedulun, 
Juata Laut, Bunyu, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (7) butitin 
di Mensalong dan Seruyung, (8) k;}rawi!J di Paking, (9) gitu;}n di 
Tanjung Lapang, (10) gltu;}n di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (11) bfnta!Jdi Pa Up an, (12) pundi Long Nawang, (13) s;}n 
di Long Tungu, (14) c;}ndi Long Beluah, (15) tu'landi Mara Satu, 
(16) k;}lawI!Jdi Long Lasan, (17) k;}lawIY;}!Jdi Naha Aya, (18) 
biNt&!J di Muara Pangean, dan (19) b;}tu;}n di Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata bintang di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 19 
bentuk, yaitukosakata (1) bfnt;}!J, (2) betJen, (3) ubetuen, (4) 
wlttuwI!J, (5) bititin, (6) binta!J, (7) butitin, (8) k;}rawi!J, (9) gitu;}n, 
(10) gltu;}n, (II) bInta!), (12) pun, (13) s;}n ngu, (14) c;}n (15) 
tzdan, (16) k;}la wI!J, (17) k;}la WI Y;}!J, (18) blNt&}J, dan (19) b;}tu;}n. 
36. buah 
Bentuk kosakata dasar buah di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) buwa di Tanah Kuning, Tanjung Palas Tengah, 
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Sekatak Bengara, Limbu SeduJun, Salim Batu, luata Laut, Bunyu, 
Kujau, Mensalong, Sesua, Paking, Tanjung Lapang, Sesayap, 
Setabu, Pembeliangan, Long Nawang, Long Tungu, Long Beluah, 
dan Mara Satu, (2) be:va di Pimping, (3) buwah di lelerai Selor 
dan Tagul, (4) bua di Tanah Merah, Long Bawan, Pa Putuk, Pa 
Paye, dan Long Kelawit Yang, (5) bUE di Pa Upan, (6) buwa di 
Long Lasan dan Naha Aya, dan (7) buah di Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata buah di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten BuJungan diklasifikasikan menjadi 
tujuh bentuk, yaitu kosakata (1) buwa, (2) be:va, (3) buwah, (4) 
bua, (5) bUE, (6) bu wa, dan (7) buah. 
37. bulan 
Bentuk kosakata dasar bulan di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) bulan di Tanah Kuning, Limbu Sedulun, Tanah 
Merah, Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Kujau, Mensalong, Sesua, 
Seruyung, Paking, Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, Pa 
Paye, Sesayap, Tagu\, Setabu, Pembeliangan, Mara Satu, Long 
Lasan, Naha Aya, Muara Pangean, dan Long Kelawit Yang, (2) 
bolE!) di Pimping, (3) bolan di JeJerai Selor, (4) ul;}!} di Tanjung 
PaJas Tengah, (5) buran di Sekatak Bengara, (6) bulEn di Pa Upan, 
(7) bu'lan di Long Nawang, dan (8) b:J:lan di Long BeJuah. 
Dengan demikian, bentuk kosakata bulan di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 24 
bentuk, yaitu kosakata (1) bulan, (2) bolE!), (3) bolan, (4) ul;}!}, (5) 
buran, (6) bulEn, (7) bu'lan, dan (8) bJ."lan. 
38. bulu 
Bentuk kosakata dasar bulu di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
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kosakata (1) bulu di Tanah Kuning, Sekatak Bengara, Limbu 
Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Kujau, 
Mensalong, Sesua, Tanjung Lapang, Sesayap, Tagul, Setabu, 
Pembeliangan, Long Nawang, Mara Satu, Muara Pangean, dan 
Long Kelawit Yang, (2) bob di Pimping, Pa Paye, dan Long 
Lasan, (3) buluw di Jelerai Selor, (4) bulU di Tanjung Palas 
Tengah, Pa Paye, dan Long Lasan, (5) abukdi Seruyung, (6) bulun 
di Paking, (7) buffdi Long Bawan, (8) bulvdi Pa Putuk, (9) bulaw 
di Pa Upan, (10) bulJW di Long Tungu, dan (11) buluh di Long 
Beluah, dan (12) bulo di Naha Aya. Dengan demikian, bentuk 
kosakata bulu di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 12 bentuk, yaitu kosakata (1) buIll, (2) 
bol:J, (3) buluw, (4) bulU, (5) abuk, (6) bulun, (7) buff, (8) bufv, (9) 
bulaw, (10) bulJw, dan (11) buluh dan (12) bula. 
39. 	bunga 
Bentuk kosakata dasar bunga di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) buss di Tanah Kuning dan Mara Satu, (2) p:J di 
Pimping, (3) sa:vuk di Jelerai Selor, (4) ll!Ja di Tanjung Palas 
Tengah, (5) busak di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Tanah 
Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Kujau, Mensalong, Sesua, 
Seruyung, Tanjung Lapang, Sesayap, Tagul, Setabu, dan 
Pembeliangan, (6) bll!Ja di Paking, Long Bawan, Pa Putuk, Pa 
Paye, Pa Upan, Long Lasan, Naha Aya, dan Muara Pangean, (7) 
piw di Long Nawang dan Long Beluah, (8) sapuk di Long Tungu, 
dan (9) P:Jwo di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk 
kosakata bunga di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi sembilan bentuk, yaitu kosakata (1) 
buss, (2) p:J, (3) sa:vuk, (4) ll!Ja, (5) busak, (6) bll!Ja, (7) piw, (8) 
sapuk, dan (9) P:Jwa. 
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40. bunuh 
Bentuk kosakata dasar bunuh di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) bUnu di desa Tanah Kuning, (2) nebe di desa 
Pimping, (3) m:Jnat3y di desa Jelerai Selor, (4) lOW di desa 
Tanjung Palas Tengah, (5) p:Jnat3Y di desa Sekatak Bengara, (6) 
p:Jnatdy di desa Limbu Sedulun, (7) patdy di desa Salim Batu, 
Tagul, dan Mara Satu, (8) pinatoy di desa Juata Laut dan Bunyu, 
(9) panatJY di Desa Kujau, (10) PJtJyon di desa Seruyung, (11) 
panatou di desa Sesua, (12) potoyon di desa Seruyung, (13) !Jdfoh 
di desa Paking, (14) !JatE di desa Tanjung Lapang, Long Bawan, 
dan Pa Putuk, (I5) mata! di desa Pa Upan, (16) pdn3t3Y di desa 
Sesayap, (17) ndmatdY di desa Long Nawang, (18) natay di desa 
Long Tungu, (19) matay di desa Long Beluah dan Long Kelawit 
Yang, (20) pate di desa Naha Aya, dan (21) bzmuh di desa Muara 
Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata ber; di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 24 
bentuk, yaitu kosakata (1) bUnu, (2) nebe, (3) mdnat3y, (4) zmo, 
(5) pdnat3Y, (6) pdnatdy, (7) patdY, (8) pina toy, (9) panatJY, 
(10) p:Jt:Jyon, (11) panatou, (12) potoyon, (J3) lJdfoh, (14) lJatE, 
(J 5) mata!, (16) pdn3t3Y, (17) ndmatdY, (18) natay, (19) matay, 
(20) pate, dan (21) bunuh. 
41. buru (ber-) 
Bentuk kosakata dasar burn (ber-) di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) !Jasu di Tanah Kuning, Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Salim Batu, Juata Laut, dan Set abu, (2) 
!JanJ di Pimping, (3) md!Janur di Jelerai Selor, (4) Td!Jgd!J di 
Tanjung Palas Tengah, (5) yasudi Bunyu, (6) mbura di Kujau, (7) 
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:Jncl1!JUg di Sesua, (8) aguswas di Seruyung, (9) kahl1nJ ka di 
Paking, (10) !Janup di Tanjung Lapang, Long Bawan, dan Paye, 
(11) !Januphdi Pa Putuk, (12) t:JdkJdi Pa Upan, (13) n.....uwardi 
Sesayap, (14) binuga di Setabu, (15) mak3w!Jasu di Setabu, (16) 
!Ja:suh di Long Nawang, (17) m:J!Janup di Long Tungu, (18) 
na!Juh di Long Beluah, (19) !J:Jruka!J di Mara Satu, (20) ape di 
Long Lasan, (21) l:Jmiri di Naha Aya, (22) fluwar di Muara 
Pangean, dan (23) !Jasu di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, 
bentuk kosakata bum (ber-) di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 23 bentuk, yaitu 
kosakata (1) !Jasu, (2) !JaI1J, (3) m:J!Janur, (4) r:J!Jg:J!J, (5) yasudi 
desa Bunyu, (6) mbura, (7) :Jncl1!JUg, (8) aguswas, (9) kahl1nJ ka, 
(10) !Janup, (11) !Janup~ (12) t:JdkJ, (13) n~uwar, (14) binuga, (15) 
mak3w !Jasu, (16) !Ja:suh, (17) m:J!Janup, (18) fla!Juh, (19) 
!J:Jruka!J, (20) ape, (21) l:Jmiri, (22) flU war, dan (23) !Jasu. 
42. buruk 
Bentuk kosakata dasar bum di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) burU di Tanah Kuning, (2) ja:at di Pimping, (3) ja:at 
di lelerai Selor, Long Belua, dan Long Kelawit Yang, (4) mak:Jja 
di Tanjung Palas Tengah, (5) r:Jmansa di Sekatak Bengara dan 
Linbu Sedulun, (6) lampay di Tanah Merah, Salim Batu, luata 
Laut, dan Bunyu, (7) !Jkararat di Kuja, (8) apasa di Sesua, (9) 
aratdi Sesua, (10) ala:tdi Seruyung, (11) jetdi Paking, (12) datdi 
Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (13) buRuk 
di Pa Upan, (14) lampay di Sesayap, (15) pasa di Tagul, (16) 
l:Jmampay di Setabu, (17) lampay di Pembeliangan, (18) ja:Jt di 
Long Nawang, (19) mupuk di Long Tungu, (20) k:Jlatu di Mara 
Satu, (21) apedi Long Lasan., (22) saeYakdi Naha Aya, dan (23) 
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blffU di Muara Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata buruk 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan dikJasifikasikan 
menjadi 23 bentuk, yaitu kosakata (I) blffU, (2) ja:at, (3) ja:at, (4) 
mak;Jja, (5) r~mansa, (6) lampay, (7) !Jkararat, (8) apasa, (9) 
arat, (10) ala:t, (11) jet, (12) dat, (13) buRuk, (14) lampay, (IS) 
pasa, (16) l~mampay, (17) lampay, (18) Ja~t, (19) mupuk, (20) 
k~latu, (21) ape, (22) saeYak, dan (23) blffU. 
43. burung 
Bentuk kosakata dasar burung di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) bUnu di Tanah Kuning dan Muara 
Pangean, (2) sevj di Pimping dan Jelerai Selor, (3) ma:nu di 
Tanjung Palas Tengah, (4) plD11pulu di Sekatak Bengara dan 
Limbu Sedulun, (5) p~mpUlU di Tanah Merah, (6) p~mpulu di 
Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Sesayap, Setabu, dan 
Pembeliangan, (7) PlD11PuJu di Kujau, (8) susuwit di Mensalong, 
(9) pUmpulu di Seua, (10) ma:nuk di Seruyung, (11) Janey di 
Paking, (12) suwjt di Tanjung Lapang, (13) swIt di Long Bawan, 
Pa Putuk, dan Pa Paye, (14) manuk di Pa Upan, (15) yaya di 
Tagul, (16) suwi di Long Nawang, (17) suwj di Long Beluah, (18) 
man:Jwa di Mara Satu, (19) manUk di Long Lasan, dan (20) man:J 
di Naha Aya. Dengan demikian, bentuk kosakata burung di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
20 bentuk, yaitu kosakata (I) bUnu, (2) sevi, (3) ma:nu, (4) 
plD11pulu, (5) p~mpUlU, (6) p~mpulu, (7) plD11pulu, (8) susuwjt, (9) 
pUmpulu, (10) ma:nuk, (II) Janey, (12) suwit, (13) swIt, (14) 
manuk, (15) yaya, (16) suwj, (17) suwi, (I8) man:Jwa, (19) 
manUk, dan (20) man 2 
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44. busuk 
Bentuk kosakata dasar busuk di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) bintUdi Tanah Kuning, (2) madam di Pimping, Long 
Nawang, Long Beluah. dan Long Kelawit Yang, (3) maram di 
Ielerai Selor, Long Tungu, dan Naha Aya, (4) mdk;}bbo!) di 
Tanjung Palas Tengah. (5) ut3!) di Sekatak Bengara, (6) utYj; di 
Limbu Sedulun, (7) mllta!) di Tanah Merah dan Salim Batu, (8) 
mutd!J di Iuata Laut, (9) mut;}y di Bunyu, (10) ot.?y di Kujau, (11) 
aut.?!) di Mensalong, (12) ut.?!J di Sesua, (13) oto!J di Seruyung, 
(14) mdram di Paking. ( 15) mdlu di Tanjung Lapang, (16) Ddllu di 
Long Bawan, Pa Putuk. dan Pa Paye, (17) m;}la w di Pa U pan, (18) 
muto!) di Sesayap, (19) ha!);}s di Tagul, (20) mut.?!J di Setabu, (21) 
mutd!) di Long Pembeliangan, (22) ma:ram di Mara Satu, (23) 
tbut.?!) di Long Lasan, dan (24) buntu di Muara Pangean . Dengan 
demikian, bentuk kosakata busuk di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 24 bentuk, yaitu 
kosakata (1) bintU, (2) madam, (3) maram, (4) m;}kdbbO!), (5) 
ut3!), (6) ut Y!), (7) mUl:-l!), (8) mut;}!), (9) mutdY, (10) ot.?y, (11) 
aut.?!J, (12) ut.?!J, (13) Olo!), (l4) m;}ram, (lS) mdlu, (l6) fl;}llU, (l7) 
m;}law, (18) muto!J. (19) ba!Jds, (20) mut.?!), (21) mutd!), (22) 
ma:ram, (23) tbut.?!), dan (24). 
45. cacing 
Bentuk kosakala dasar cabing di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) sdld!Jkued!J di Tanah Kuning, (2) lad 
di Pimping dan Pembeliangan, (3) fla!J atey di Ielerai Seior, (4) 
alatidi Tanjung Palas Tengah, (S)Il{!Jkuwodi Sekatak Bengara, (6) 
Id!Jkuwo!) di Limbu Sedulun, (7) sasi!J di Tanah Merah dan Salim 
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Batu, (8) 1;}!Jguwa!J di luata Laut dan Bunyu, (9) lll!Jkuwa!J di 
Kujau, Sesua, Seruyung, Setabu, dan Pembeiiangan, (10) 
lJj;guwa:1g di Mensalong dan Sesayap, (11) J~l;}h di Paking, (12) 
k;}l;}kati di Tanjung Lapang, (13) klatlh di Long Bawan, Pa Putuk, 
dan Pa Paye, (14) kataldi Pa Upan, (15) bi!)kuwa!Jdi Tagul, (16) 
ila !Jatai di Long Tungu, (17) lati di Long Beluah, (18) nala!J di 
Mara Satu, (19) hal;}!J di Long Lasan, (20) k;}nJ'wa di Naha Aya, 
(21) s;}I;}!JkuJ!J di Muara Pangean, dan (22) tat"i di Long Kelawit 
Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata cacing di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 24 
bentuk, yaitu kosakata (1) s;}I;}!Jkue;}!J, (2) .'ati, (3) fla!J atey, (4) 
alatl; (S)Ill!Jkuwo, (6) 1;}!Jkuwo!J, (7) sasi!), (8) 1;}!Jguwa!J, (9) 
lU!Jkuwa!J, (10) li!)guwang, (11) J~l;}h, (12) k;}l;}kati, (13) klatlh, 
(14) kata!, (15) biJJkuwa!J, (16) 17a !Jatai, (17) lau, (18) nala!J. (19) 
hal;}!J, (20) k;}nlwa di Naha Aya, (21) s;}I;}!JkuJ!J, dan (22) fa!"l 
46. dum 
Bentuk kosakata dasar cium di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) ado di Tanah Kuning, (2) mad;} 9i Pimping, (3) 
mintuk di lelerai Selor dan Limbu Sedulun, (4) qawdi Tanjung 
Palas Tengah, (5) !Jad3k di Sekatak Bengara, (6) nadYk di Tanah 
Merah, (7) ad3k di Salim Batu, (8) !JadJk di luata Laut, Kujau, 
dan Sesua, (9) !Jad;}k di Bunyu, (10) JIJkJn di Mensalong, (11) 
agalok di Seruyung, (J 2) m;}rok di Paking, (13) muen di Tanjung 
Lapang, (14) n;}!};}p di Long Bawan, (15) n;}!J;}bdi Pa Putuk, (16) 
muwin di Pa Upan, (17) !Jodok di Sesayap, (18) !Jal;}k di Tagul, 
(19) !Jad;}k di Setabu dan Pembeliangan, (20) ma:u di Long 
Nawang . (21) ma:Udi Long Tungu, (22) uWudi Long Beluah, (23) 
!J;}mbJ i Mara Satu, (24) pbu di Long Lasan, (25) m;}u di Naha 
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Aya, (26) !Jado di Muara Pangean, dan (27) mad;)k di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata cium di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
27 bentuk, yaitu kosakata (1) ado, (2) mad;), (3) mintuk, (4) baw, 
(5)!Jadsk, (6) nadYk, (7) adsk, (8)!JadJk, (9)!Jad;)k, (10) J!JkJn, 
(11) agalok, (12) m;)rok, (13) mUen, (14) n;)!J;)p, (15) n;)!J;)b, (16) 
muwln, (17) !Jodok, (18) !Ja1;)k, (19) !Jad;)k, (20) ma:u, (21) ma:u, 
(22) UWu, (23) !J;)mbJ, (24) pbu, (25) m;)u, (26) !Jado, dan (27) 
mad;)k 
47. cuci 
Bentuk kosakata dasar cuci di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) basu di Tanah Kuning, (2) muwi di Pimping, Long 
Tungu dan Long Beluah, (3) !J;)bUWe di Ielerai Selor, (4) 
mass;)ssa di Tanjung Palas Tengah, (5) b;)nagu di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, dan Tanah Merah, (6) magu di Salim 
Batu, Iuata Laut, Bunyu, Kujau, Tagul, dan Setabu, (7) bahuwi di 
Mensalong, (8) magUdi Sesua, (9) ambagu di Seruyung, (10) muD 
di Paking, (11) m;)ru di Tanjung Lapang, (12) mupu di Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (13) ;)mpu di Pa Upan, (14) 
embagu di Sesayap, (15) embagu di Pembeliangan, (16) muh;) di 
Long Nawang, (17) m;)IlJt di Mara Satu, (\8) PlO1-0 di Long 
Lasan, (\9) muno di Naha Aya, (20) masu di Muara Pangean, dan 
(21) mUe di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk 
kosakata cuci di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 21 bentuk, yaitu kosakata (1) basu, (2) 
muwl~ (3) !J;)bUWe, (4) mass;)ssa, (5) b;)nagu, (6) magu, (7) 
bahuwi, (8) magu, (9) ambagu, (10) muD, (11) m;)ru, (12) mupu, 
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(13) ;Jmpu, (14) embagu sayap, (15) embagu, (16) ml£h;J, (17) 
m;Jn:Jt, (18) puno, (19) muno, (20) masu, dan (21) mu&. 
48. dagmg 
Bentuk kosakata dasar daging di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) dagl!J di Tanah Kuning dan Muara 
Pangean, (2) sl!J di Pimping, (3) juku di lelerai Selor, (4) ansi di 
Tanjung Palas Tengah, Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Tanah 
Merah, Salim Batu, Kujau, dan Seruyung, (5) dagi!J di Bunyu, 
Kujau, Sesayap, Tagul, Setabu, Pembeliangan, dan Mara Satu, (6) 
kuwal di Mensalong, (7) anci di Sesua, (8) ayn di Paking, (9) wa!J 
di Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, dan Paupan, 
(10) sin di Long Nawang dan Long Beluah, (11) S;JY di Long 
Tungu, (12) hIn di Mara Satu, dan (13) hin di Naha Aya dan Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata daging di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 13 bentuk, yaitu kosakata (1) dagl!J, (2) sl!J, (3) juku (4) 
ansi, (5) dagi!J, (6) kuwal, (7) anei, (8) ayn, (9) wa!J, (10) sin, (11) 
S;JY, (12) hfn, dan (13) hin. 
49. dan 
Bentuk kosakata dasar dan di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) m;Jgka di Tanah Kuning, (2)!JeJJ di Pimping, (3) !Jan 
di lelerai Selor dan Pa Upan, (4) neykiya di Tanjung Palas 
Tengah, (5) da!Jan di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan 
Sesua, (6) maya di Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, 
dan Setabu, (7) idu di Kujau, (8) am di Mensalong, (9) unan di 
Paking, (10) 1d1t;Jh di Pa Putuk, (11) dan di Setabu dan 
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Pembeliangan, (12) !J~n di Long Nawang, (13) ~!Jan di Long 
Tungu dan Long Beluah, (14) huwa di Mara Satu, (15) bahfn di 
Long Lasan, (16) bahin di Naha Aya, (17) d!Jka di Pa Upan, dan 
(18) ~!Jan di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk 
kosakata dan di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 18 bentuk, yaitu kosakata (1) m~gka, (2) 
!J~, (3) !Jan, (4) neyldya, (5) da!Jan, (6) maya, (7) JdY, (8) am, (9) 
unan, (10) IdJt~h, (11) dan, (12) !J~n, (13) d!Jan, (14) huwa Satu, 
(15) bah/n, (16) bahin, (17) d!Jka, dan (18) d!Jan 
50. danau 
Bentuk kosakata dasar danau di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) tdlaga di Tanah Kuning, (2) bava!J 
di Pimping, (3) l~nt~!J di Jelerai Selor, (4) danJ di Tanjung 
Pal as Tengah, (5) tiplf!) di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan 
Kujau, (6) kul3m di Salim Batu, (7) danaw di Juata Laut dan 
Bunyu, (8) luwJhJn di Mensalong, (9) logon di Seruyung, (10) 
tabaw di Paking, (11) taklf!) di Tanjung Lapang, Long Bawan, 
Pa Putuk, Pa Paye, dan Long Nawang, (12) l~b~rau di Pa Upan, 
(13) ldpakan di Sesayap, (14) butas di Tagul dan Pembeliangan, 
(15) b~!J di Long Tungu, (16) takJ!J di Long Beluah, (17) takuwa 
di Mara Satu, (18) l~nd~!J di Long Lasan, (19) lind;}!J di Naha 
Aya, (20) RaRu di Muara Pangean, dan (21) takU!J di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata danau di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 21 bentuk, yaitu kosakata (1) t;}laga, (2) ba va!J, (3) 
l;}ntd!J, (4) danJ engah, (5) tiplf!), (6) kul3m, (7) danaw, (8) 
luwJhJn, (9) logon, (10) tabaw di Paking, (11) taklf!), (12) 
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l;Jb;Jrau, (13) l;Jpakan, (14) butas, (15) b;J!), (16) tak:J!), (17) 
takuwa, (18) l;Jnd;J!), (19) Jjnd;J!). (20) RaRu, dan (21) takll?J. 
51. darah 
Bentuk kosakata dasar darah di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) dara di Tanah Kuning, Tanjung 
Palas Tengah, Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (2) da: di Pimping, lelerai Selor, dan Seruyung , (3) dada 
di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, 
luata Laut, Bunyu, Kujau, Sesua, Sesayap, Tagul, Setabu, dan 
Pembeliangan, (4) lumbak di Mensalong, (5) ba di Paking, (6) 
laRs di Pa Upan, (7) daha di Long Nawang, (8) daha di Long 
Tungu dan Long Beluah, (9) ra~' di Mara Satu, (10) flda di Long 
Lasan, (1) ;Jla di Naha Aya, (12) daRah di Muara Pangean, dan 
(3) da:a di Long Kelawit Yang. Dengan demilcian, bentuk 
kosakata darah di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 13 bentuk, yaitu kosakata (1) dara, (2) 
da:, (3) dada, (4) lumbak, (5) ba, (6) laRs, (7) daha, (8) daha, (9) 
ra~', (10) flda, (11) ;Jla, (12) daRah, dan (13) da:a. 
52. datang 
Bentuk kosakata dasar datang di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) mato!) di Tanah Kuning, Sesua, 
dan Seruyung, (2) n;JRi di Pimping, (3) na!) di lelerai Selor, (4) 
p:Jle di Tanjung Palas Tengah, (5) mal3!) di Sekatak Bengara 
dan Limbu Sedulun, (6) k;Jsab;JY di Tanah Merah, Salim Batu, 
dan Bunyu, (7) k;Jsab:JY di luata Laut, (8) m;Jci!J di Tanjung 
Lapang 9 (9) m;JcJ!J di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (10) 
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!rad di Pa Upan, (11) kdsab3Y di Sesayap, (12) kdtaw:xi di 
Tagul, (13) kdsab:;y di Setabu, (14) kdsabdY di Pembeliangan, 
(15) dnay di Long Nawang, (16) nay di Long Tungu dan Long 
BeIuah, (17) ndydi Mara Satu, (18) nedi Long Lasan, (19) dne 
di Naha Aya, (20) diyay di Muara Pangean, dan (21) dnay di 
Long KeIawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata datang 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten BuIungan 
diklasifikasikan menjadi 21 bentuk, yaitu kosakata (1) mato!}. (2) 
ndRi, (3) na!}, (4) p:;ie, (5) mat3!}, (6) kdsabdy, (7) kdsab:;y, 
(8) mdci!}, (9) mdcJ!}. (10) [rad, (11) kdsab3Y. (12) kdtaw:Jd, 
(13) kdsab:;y, (14) kdsabdy, (15) dnay, (16) nay, (17) ndY. 
(18) ne, (19) dne, (20) diyay, dan (21) dnay 
53.daun 
Bentuk kosakata dasar daun di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, 
yaitu kosakata (1) dawW1 di Tanah Kuning. Jelerai SeIor, Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Juata Laut, Bunyu, Sesayap, TaguI, 
Setabu, dan PembeIiangan, (2) dad!} di Pimping, (3) dawl1!J di 
Tanjung Palas Tengah, (4) daW1 di Tanah Merah, Kujau, 
Mensalong, Sesua, Paking, Long Nawang, Long Tungu, Long 
BeIuah, dan Long Lasan, (5) da wW1 di Salim Batu, (6) don di 
Seruyung dan Tanjung Lapang, (7) ddW1 di Pa PutukMensalong, 
(8) yW1 di Pa Upan, (9) raW1 di Mara Satu. (10) iaW1 di Naha 
Aya, (11) da"un di Muara Pangean, dan (12) daUn di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata daun di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
12 bentuk, yaitu kosakata (1) dawW1, (2) dad!}, (3) dawl1!J, (4) 
dalDJ, (5) da wW1, (6) don, (7) ddW1, (8) yW1, (9) raW1, (10) iaW1, 
(11) dahlDJ, dan (12) daUn. 
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54.debu 
Bentuk kosakata dasar debu di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, 
yaitu kosakata (1) d:Jbudi Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) 
da:J!} di Pimping, (3) aV3W di Jelerai SeIor, (4) awau di Tanjung 
Palas Tengah, (5) kampug di Sekatak Bengara, Tanah Merah, 
Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Sesayap, TaguI, Setabu, dan 
Pembeliangan, (6) d:Jbudi Limbu SeduIun, (7) dawdi Kujau, (8) 
simpun kaw di Mensalong, (9) kaw di Seruyung, (10) alUh di 
Paking, (11) abu di Tanjung Lapang, (12) mabuh di Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (13) abaw di Pa Upan, (14) 
mabu di Long Nawang, (15) kr:Jpup di Long Tungu, (16) k:Jput 
di Long Beluah, (17) d:Jbuh di Mara Satu, dan (18) l:Jpup di 
Long Lasan dan Naha Aya. Dengan demikian, bentuk kosakata 
debu di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 18 bentuk, yaitu kosakata (1) d:Jbu, (2) 
da:J!}, (3) aV3w, (4) awau, (5) kampug, (6) d:Jbu, (7) daw, (8) 
simpun kaw, (9) kaw, (10) alUh, (11) abu, (12) mabuh e, (13) 
aba w, (14) mabu, (15) kr:Jpup, (16) k:Jput, (17) d:Jbuh, dan (18) 
l:Jpup. 
55. dekat 
Bentuk kosakata dasar dekat di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bu1ungan bervariasi, 
yaitu kosakata (1) tUmbol di Tanah Kuning, (2) n£!} di- Pimping, 
(3) danIh di Jelerai SeIor, (4) m:JkawE di Tanjung Palas Tengah, 
(5) amad di Sekatak Bengara, Limbu SeduIun, Kujau, Sesua, dan 
Seruyung, (6) fl11j;kad di Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, 
Bunyu, Sesayap, Setabu, dan Pembe1iangan, (7) ama:r di 
Mensalong, (8) d:Jkin di Paking, (9) mun:J!J di Tanjung Lapang, 
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Long Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, dan Pa Upan, (10) i!Jkad di 
Tagul, (11) ;]n~!J di Long Nawang dan Long Beluah, (12) dan! 
di Long Tungu, (13) n"'E:E:n di Mara Satu, (14) j;]l;]!J di Long 
Lasan dan Naha Aya, (15) tumb:Jl di Muara Pangean, dab (16) 
n~!J di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata 
dekat di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (1) tUmbol, 
(2) liE:!J, (3) danlh, (4) m;]kawE:, (5) amad, (6) mi!Jkad, (7) 
ama:r, (8) d;]/dn, (9) mun;]!J, (10) Ij;kad, (11) ;]1i;]!J, (12) dan!, 
(13) liE:£n, (14) j~l;]!J, (15) tumb:Jl, dab (16) 1i;]!J. 
56.dengan 
Bentuk kosakata dasar dengan di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) m;]!Jka di Tanah Kuning, (2) !Jefdi 
Pimping, (3) !Jan di lelerai Selor, (4) sibawa di Tanjung Palas 
Tengah, (5) maya di Sekatak Bengara, Tanah Merah, Salim 
Batu, luata Laut, dan Bunyu, (6) da!Jan di Kujau, Mensalong, 
Sesua, Sesayap, dan Setabu, (7) baya di Seruyung, (8) Unan di 
Paking, (9) di!Jan di Tanjung Lapang, (10) m£ di Long Bawan 
dan Pa Putuk, (11) w£ di Pa Paye, (12) !Jan di Pa Upan, (13) 
d;]!Jan di Tagul, (14) ;]!J;]n di Long Nawang, (15) ;]!Jan di Long 
Tungu dan Long Beluah, (16) ba;]n di Mara Satu, (17) bahIn di 
Long Lasan, (18) ba"in di Naha Aya, (20) ;]!Jka di Muara 
Pangean, dan (21) ;]!Jan di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata dengan di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 21 bentuk, yaitu 
kosakata (1) m;]!jka, (2) !Jef, (3) !Jan, (4) sibawa, (5) maya, (6) 
da!Jan, (7) baya, (8) Unan, (9) di!Jan, (10) me, (11) w£ di Pa 
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Paye, (12) !Jan, (13) d~!Jan, (14) ~!J~n, (15) ~!Jan, (16) ba~n, 
(17) bahln di Long Lasan, (18) ba"in, (20) ~!Jka, dan (21) ~!Jan. 
57. dengar 
Bentuk kosakata dasar dengar di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) t~!Jg~la di Tanah Kuning, (2) 
!J~n~!J di Pimping, (3) s~k~m!J di Jelerai Selor, (4) m~!Jkalj!Ja di 
Tanjung Palas Tengah, (5) kidl!J3g di Sekatak Bengara, (6) 
kMl!Jog di Limbu Sedulun, (7) d~njg~g di Tanah Merah, (8) 
dl!J~Y di Salim Batu, (9) I!JJg di Kujau dan Sesua, (10) 
idnJ!JJhJn di Mensalong, (11) di!Jog di Seruyung, (12) k~lll!J di 
Paking, (13) ni!J~r di Tanjung Lapang, (14) n1!J~r di Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (15) m1n~~1 di Pa Upan, (16) 
k~dl!J~sgdi Long Beluah, (17) ~!Jk~ljman di Tagul, (18) k~liman 
di Setabu dan Pembeliangan, (19) !J~lli!Ja di Long Nawang, (20) 
sk~m!J di Long Tungu, (21) takU!J di Long Beluah. (22) k~nsya 
di Mara Satu, (23) k~rj!Jah di Long Lasan, (24) n~I~!JJk di Naha 
Aya, (25) ~!Jg~la di Muara Pangean, dan (26) !J~111!J di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata dengar di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan dikJasifikasikan 
menjadi 26 bentuk, yaitu kosakata (1) t~!Jg~la , (2) !J~11~!J, (3) 
s~k~nj!J, (4) m~!Jkali!Ja, (5) kidl!J3g, (6) kMl!J0g, (7) d~njg~g, (8) 
dl!J~Y, (9) I!JJg, (10) kinJ!JJhJn, (11) di!Jog, (12) k~IU!J, (13) 















58. di dalam 
Bentuk kosal<ata dasar di dalam di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosal<ata (1) dd dal:Jm di Tanah Kuning, (2) 
kdra:m di Pimping, (3) ko daldm di lelerai Selor, (4) lald!J di 
Tanjung Palas Tengah, (5) da dal Ym di Sekatak Bengara, (6) da 
da13m di Limbu Sedulun, (7) dd daldm di Tanah Merah, Salim 
Batu, Tagul, dan Setabu, (8) dddalom di luata Laut, Bunyu, dan 
Pembeliangan, (9) da lalJm di Kujau, (10) da dalJm di 
Mensalong dan Sesua, (11) da nalom di Seruyung, (12) luwa!J di 
Paking, (13) ddy daldm di Tanjung Lapang, (14) ba!J daldm di 
Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (15) ldmua di Pa Upan, 
(16) do/:Jm di Sesayap, (17) ka daldm di Long Nawang, Long 
Beluah, dan Long Kelawit Yang, (18) kd daldm di Long Tungu, 
(19) talamatuWidi Mara Satu, (20) ka aldmdi Long Lasan, (21) 
taldm di Naha Aya, dan (22) di dalJm di Muara Pangean. 
Dengan demikian, bentuk kosakata di dalam di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 22 
bentuk, yaitu kosal<ata (1) dd dalJm, (2) kdra.'m, (3) ko daldm, 
(4) lald!J, (5) da dalYm, (6) da dal3m, (7) dd daldm, (8) dddalom, 
(9) da lal:Jm, (10) da dalJm, (11) da nalom, (12) luwa!J, (13) ddy 
daldm, (14) ba!J daldm, (15) ldmua, (16) dol:Jm, (17) ka daldm, 
(18) kd daldm, (19) talamatu Wi, (20) ka aldm, (21) taldm, dan 
(22) di dal:Jro. 
59. di mana 
Bentuk kosal<ata dasar di mana di setiap des a yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) dd ma di Tanah Kuning dan Muara 
Pangean, (2) kd-Fpi di Pimping, (3) ko dmpdy di lelerai Selor, 
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(4) tegay di Tanjung Palas Tengah, (S) t3k inl3k di Sekatak 
Bengara, (6) l3k intok di Limbu Sedulun, (7) dd manay di Tanah 
Merah, Salim Batu, dan Pembeliangan, (8) dd manay di luata 
Laut, Bunyu, dan Sesayap, (9) t:Jkint:Jkdi Kujau, (10) atuyodi 
Mensalong, (11) tointo di Sesua, (12) atu di Seruyung, (13) an 
ay di Paking, (14) yafd di Tanjung Lapang, (IS) yaffd di Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (16) apPdh di Pa Upan, (17) dd 
baya di Tagul, (18) dd mana!) di Setabu, (19) ka ;)mpi di Long 
Nawang, (20) k:J dmp;)y di Long Tungu, (21) ka dmbi di Long 
Beluah, (22) sin:Jdi Mara Satu, (23) ka inodi Long Lasan, (24) 
teino di Naha Aya, dan (2S) k:Jgki di Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata di mana di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 2S 
bentuk, yaitu kosakata (1) dd ma, (2) kdfpi, (3) ko dmp;)y, (4) 
tegay, (S) t3k int3k, (6) t3k intok, (7) ddmanay, (8) ddmanay, 
(9) t:Jk int:Jk, (10) atu yo, (11) tointo, (12) atu, (13) an ay, (14) 
yaf;), (1S) yaffd, (16) app;)h, (17) ddbaya, (18) d;)mana!), (19) 
ka dmpi, (20) k:J dmp;)y, (21) ka ;)mbi, (22) sin:J, (23) ka ina, 
(24) teino, dan (2S) kdgki. 
60. di sini 
Bentuk kosakata dasar di sini di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) dl to di Tanah Kuning, (2) kdRi di 
Pimping, (3) kolni di lelerai Selor, (4) kamay di Tanjung Pal as 
Tengah, (S) da ditu di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Kujau, 
dan Sesua, (6) d;) gitu di Tanah Merah, Salim Batu, Tagul, 
Setabu, dan Pembeliangan, (7) d;)gitu di Juata Laut dan Bunyu, 
(8) gitu di Mensalong, (9) gis:xi:J di Seruyung, (10) anih di 
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Paking, (1) y:;,mJ di Tanjung Lapang, Long Bawan, (2) yanIh 
di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (3) sunal di Pa Upan, 
(4) ditu di Sesayap, (15) ka ini di Long Nawang, (6) kJ ini di 
Long Tungu, (17) kai di Long Beluah, (18) sini di Mara Satu, 
(19) te ine di Naha Aya, (20) dito di Muara Pangean, dan (21) 
kini di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata 
di sini di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 21 bentuk, yaitu kosakata (1) dl to, (2) 
k:;,R:;" (3) koIni, (4) komay, (5) da ditu, (6) d:;, gitu n, (7) d:;,gitu, 
(8) gitu, (9) gisxiJ, (0) anih, (11) y:;,mi, (12) yanIh, (13) su 
naI, (14) ditu, (15) ka ini, (16) kJini, (17) kaJ~ (18) sini, (19) te 
ine, (20) dito, dan (21) kini 
61. di situ 
Bentuk kosakata dasar di situ di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) dl nJn di Tanah Kuning, (2) k:JR:;, di Pimping, (3) 
koiti di lelerai Selor, (4) kJn di Tanjung Palas Tengah, (5) da 
din3 di Sekatak Bengara, (6) da dino di Limbu Sedulun dan Sesua, 
(7) d:;, gin3 di Tanah Merah, (8) d:;, gin:;, di Salim Batu dan Tagul, 
(9) d:;,gine di luata Laut dan Bunyu, (10) da din J di Kujau, (11) 
my:; di Mensalong, (12) giYo di Seruyung, (13) tareh di Paking, 
(14) y:;,du di Tanah Lapang, (J 5) day di Long Bawan, Pa Putuk, 
dan Pa Paye, (16) su !Jai di Pa Upan, (J 7) danay di Sesayap, (J 8) 
d:;, d:;,nay di Setabu, (19) d:;, dana!) di Pembeliangan, (20) kaina di 
Long Nawang, (21) kJitj di Long Tungu, (22) kaiya di Long 
Beluah, (23) situ~· di Mara Satu, (24) ka inan di Long Lasan, (25) 
te ite di Naha Ayah, (26) dinUn di Muara Pangean, dan (27) kina 
di Long Kelawit Yang. Dengan d emiki an, bentuk kosakata di situ 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
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menjadi 27 bentuk, yaitu kosakata (1) dl n:m, (2) k:JR:J, (3) kolti, 
(4) kX:J, (5) da dm3, (6) da dino, (7) d:J gin3, (8) d:J gin:J, (9) 
d:Jgine, (\0) da din:J, (1\) hiY:J, (12) gt'Yo, (\3) tareh, (14) y:Jdu, 
( \5) day, (\6) su !)ai, (\7) danay, (18) d:J d:Jnay, (\9) d:J dana!), 
(20) kama, (2\) k:Jiti, (22) kaiya, (23) situ wi, (24) ka inan, (25) te 
ite, (26) din Un, dan (27) kina. 
62. pada 
Bentuk kosakata dasar pada di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bu\ungan bervariasi, 
yaitu kosakata (1) nan d:J di Tanah Kuning, (2) tedi Pimping dan 
Naha Aya, (3) pala di IeIerai SeIor, (4) Iga di Tanjung Pal as 
Tengah, (5) may di Sekatak Bengara, (6) di di Tanah Merah, (7) 
dil di Salim Batu, (8) sin:J di Iuata Laut dan Bunyu, (9) da di 
Kujau, (10) pa:t di Mensalong, (11) da di Sesua, (12) an di 
Paking, (13) tulu di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (14) su 
nan di Pa Upan, (15) baya di Tagul, (16) pada di Pembeliangan, 
(17) m:Jn di Long Nawang, (18) kum& di Long Tungu, (19) m:J 
di Long Beluah, (20) t&hey di Mara Satu, (2\) ka di Long 
Lasan, (22) nan di Muara Pangean, dan (23) dalaw di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata pada di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
23 bentuk, yaitu kosakata (1) nan d:J, (2) te, (3) pala, (4) Iga, 
(5) may, (6) di, (7) dil, (8) sin:J, (9) da, (10) pa:t, (11) da, (12) 
an, (13) tulu, (14) su nan, (15) baya, (16) pada, (17) m:Jn, (18) 
kum&, (19) m:J, (20) t&hey, (21) ka, (22) nan, dan (23) dalaw. 
63. dingin 
Bentuk kosakata dasar dingin di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
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bervariasi, yaitu kosakata (1) S;}!Jom di Tanah Kuning dan Muara 
Pangean, (2) S;}!Jin di Pimping, (3) S;}!Jim di lelerai Selor, Long 
Nawang, Long Tungu, dan Long Kelawit Yang, (4) maj";}kks di 
Tanjung Palas Tengah, (5) saruydi Sekatak Bengara, Kujau, dan 
Sesua, (6) sarw' di Limbu Sedulun, (7) salUy di Tanah Merah, 
(8) saluy di Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Sesayap, Tagul, 
Setabu, dan Pembeliangan, (9) amaflsi di Mensalong, (10) asagit 
di Seruyung, (11) darom di Paking, (12) t;}fl;}b di Tanjung 
Lapang, (13) m;}t;}fl;}b di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, 
(14) t;}fl;}P di Pa Upan, (15) dad;}m di Long Beluah, dan (16) 
h;}!J;}m di Mara Satu, Long Lasan, dan Naha Aya. Dengan 
demikian, bentuk kosakata dingin di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu 
kosakata (1) S;}!Jom, (2) S;}!Jin, (3) S;}!Jim, (4) maj";}kks, (5) 
saruy, (6) sarw', (7) salUy, (8) saluy, (9) amaflsi, (10) asagit, 
(11) darom, (12) t;}fl;}b, (13) m;}t;}fl;}b, (14) t;}fl;}P, (15) dad;}m, 
dan (16) h;}!J;}m. 
64. diri (ber-) 
Bentuk kosakata dasar diri (ber-) di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) tubUfl to di Tanah Kuning, (2) 
m;}r;}j";}!J di Pimping, (3) fl;} h;}d;}!J di lelerai Selor, (4) t:JtO!) di 
Tanjung Palas Tengah, (5) kiri!J di Sekatak Bengara dan Limbu 
Sedulun, (6) k;}nllfldi di Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, 
Bunyu, Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (7) !Jkiri:xJ di 
Kujau, (8) tzunJpJ!J di MensaJong, (9) ;}!Jkriod di Sesua, (10) 
mumpJ7ik di Seruyung, (11) fl;}knj) di Paking, (12) tuf;}d di 
Tanjung Lapang, (13) tup;}d di Long Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, 
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dan Pa Upan, (14) n~k k~j~!J di Long Nawang, (1S) n~ k~d~!J di 
Long Tungu, (16) !J~tJY~!J di Long Beluah, (17) n~kr£ya di Mara 
Satu, (18) n~k~rI!J di Long Lasan, (19) n~k~riY~!J di Naha Aya, 
(20) m~ntubUn di Muara Pangean, dan (21) n~k~j~!J di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata diri (ber-) di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 21 bentuk, yaitu kosakata (1) tubUn to di Tanah Kuning, 
(2) m~r~j~!J, (3) n~ h~d~!J, (4) t~to!J, (5) idn!J, (6) k~mindi, (7) 
!Jidri:xf, (8) tum:JP:J!J, (9) ~!Jlaiod, (10) mump17ik, (11) n~kri!J, (12) 
tuf~d, (13) tup~d, (14) n~kk~j~!J, (15) n~ k~d~!J, (16) !J~tiy:J!J. 
(17) n~krsya, (18) ndk~rI!J, (19) n~k~ri Yd!J, (20) m~ntubUn, dan 
(21) ndkdj;'!J. 
65.dorong 
Bentuk kosakata dasar dorong di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) nurU!J to di Tanah Kuning, (2) 
fUt:J!J di Pimping, (3) mdkkah di lelerai Selor, (4) SJr:J!J di 
Tanjung Palas Tengah, (5) blO1uru di Sekatak Bengara dan Limbu 
Sedulun. (6) tdnuiutdi Tanah Merah, (7) tulutdi Salim Batu. (8) 
tinulut di luata Laut dan Bunyu, (9) nurug di Kujau, (10) jll'li di 
Mensalong, (11) !Jik:Jg di Sesua, (12) sigagin di Seruyung, (13) 
uruh di Paking, (14) manul di Tanjung Lapang, (15) mdnul di 
Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (16) mdroU!) di Pa Upan, 
(17) sdnuro!J di Sesayap, (18) SdnllTU!) di Tagul, (19) n~urU!J di 
Setabu, (20) Sd noro!J di Pembeliangan, (21) nlO1tu!) di Long 
Nawang, (22) mdkah di Long Tungu, (23) mdc:Jk di Long 
Beluah, (24) suruwa di Mara Satu, (25) nlO1d:J!J di Long Lasan, 
(26) m~Ut di Naha Aya, (27) surU!J di Muara Pangean, dan (28) 
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mdbJ!) di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk 
kosakata dorong di setiap titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan diklasifikasikan menjadi 28 bentuk, yaitu kosakata (1) 
n~urU!) to, (2) iUtJ!), (3) mdki<ah, (4) SJTJ!), (5) bunuru, (6) 
tdnulut, (7) tulut, (8) tinulut, (9) Dlffug, (10) ju:U, (11) !)iJog, (12) 
sigagin, (13) lffuiJ, (14) manul, (15) mdnul, (16) mdf0ll!J, (17) 
sdnurO!) di Sesayap, (18) sdnurll!J, (19) DurU!), (20) Sd noro!), 
(21) n~untll!J, (22) mdkah, (23) mdc:;k, (24) suruwa, (25) DundJ!), 
(26) mdUt, (27) surU!), dan (28) mdbJ!). 
66. dua 
Bentuk kosakata dasar dua di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, 
yaitu kosakata (1) duwa to di Tanah Kuning, Long Nawang, 
Long Beluah, Mara Satu, Long Lasan, dan Long Kelawit Yang, 
(2) devu di Pimping, (3) duw& di Jelerai Selor dan Long Tungu, 
(4) dll!Jai di Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (5) duwa di 
Tanah Merah, Salim Batu, dan Sesayap, (6) dUWJ di Juata Laut, 
Bunyu, Kujau, Mensalong, dan Pembeliangan, (7) dll!J&Y di 
Sesua, (8) sa duwo di Seruyung, (9) duwoh di Paking, (lO) dUWd 
di Tanjung Lapang, (11) dua di Long Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, 
dan Pa Upan, (12) duwalimpu di Tagul, (13) dua di Setabu, dan 
(14) duwa di Naha Aya dan Muara Pangean. Dengan demikian, 
bentuk kosakata dua di setiap titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan diklasifikasikan menjadi 14 bentuk, yaitu kosakata (1) 
duwa to, (2) devu, (3) duw&, (4) dll!Jai, (5) duwa, (6) dUWJ, (7) 
dll!J&Y, (8) sa duwo, (9) duwoh, (10) dUWd, (11) dua, (12) duwa 
limpu, (13) dua, dan (14) du wa. 
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67. duduk 
Bentuk kosakata dasar duduk di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengarnatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) madu to di Tanah Kuning dan 
Muara Pangean, (2) mado!)di Pimping, (3) U:ku di Ielerai Selor, 
(4) tuda!) di Tanjung Pal as Tengah, (5) ~ntudll!J di Sekatak 
Bengara dan Sesua, (6) intudll!J di Limbu Sedulun, (7) t~mudll!J 
di Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, Setabu, dan 
Pembeliangan, (8) t~muduy di · Bunyu, (9) ntudll!J di Kujau, (10) 
anturll!J di Mensalong, (11) antudll!J di Seruyung, (12) muruk di 
Paking, (13) t(xh di Tanjung Lapang dan Pa Putuk, (14) tudo di 
Long Bawan dan Pa Paye, (15) luk:; di Pa Upan, (16) kub~!) di 
Sesayap, (17) madll!J di Long Nawang, (18) uku di Long Tungu, 
(19) mad:;!) di Long Beluah, (20) mada Wu di Mara Satu, (21) 
an!) di Long Asan dan Naha Aya, dan (22) madU!) di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata duduk di 
setiap titik pengarnatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 22 bentuk, yaitu kosakata (1) madu to, (2) mado!), (3) 
U:ku, (4) tuda!), (5) ~ntudll!J, (6) intudll!J, (7) t~mudll!J, (8) 
t~muduy, (9) ntudli!J, (10) anturli!J, (11) an tudl1!J, (12) muruk, 
(13) to(h, (14) tudo, (15) lu/o, (16) kub~!}, (17) madll!J, (18) uku, 
(19) madJ!}, (20) mada wu, (21) an!}, dan (22) madU!}. 
68.ekor 
Bentuk kosakata dasar ekor di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabtipaten Bulungan bervariasi, 
yaitu kosakata (1) i!Jkuy di Tanah Kuning, Salim Batu, luata 
Laut, Bunyu, Sesayap, Tagul, Setabu, Pembeliangan, dan Muara 
Pangean, (2) ~RJ di Pimping, (3) IkJ di lelerai Selor, (4) lk/o di 
Tanjung Palas Tengah, (5) uku di Sekatak Bengara, (6) ikui di 
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Limbu Sedulun, (7) lj;kUy di Tanah Merah, (8) iku di Kujau, 
Mensalong, Sesua, dan Seruyung, (9) ukuy di Paking, (10) yur 
di Tanjung Lapang, (11) jyurdi Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, Tanjung Lapang, Long Bawan, (12) yo! di Pa Upan, (13) 
iku"di Long Nawang, (14) ik:Jh di Long Tungu dan Long Lasan, 
(15) ;}k:Jh di Long Beluah, (16) ik:Jw di Mara Satu, (17) ikoh di 
Naha Aya, dan (18) jk:J di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata ekor di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 18 bentuk, yaitu 
kosakata (1) jz;kuy, (2) ;}R:J, (3) Ik:J, (4) lIdo, (5) uku, (6) jkuj, 
(7) jz;kUy, (8) iku, (9) ukuy, (10) yur, (11) jyur, (12) yol, (13) 
iku", (14) ik:Jh, (15) ;}k:Jh, (16) ik:Jw, (17) ikoh, dan (18) ik:J. 
69. empat 
Bentuk kosakata dasar empat di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) mpat di Tanah Kuning, (2) p;}k di 
Pimping, (3) pat di Jelerai Selor, Paking, Long Bawan, Pa 
Putuk, Pa Paye, Pa Upan, Long Nawang, Long Tungu, Long 
Beluah, Long Lasan, dan Long Kelawit Yang, (4) ;}ppa di 
Tanjung PaJas Tengah, (5) apat di Sekatak Bengara , Limbu 
Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Kujau, 
Mensalong, Sesua, Seruyung, Sesayap, Setabu, dan Long 
Nawang, (6) afat di Tanjung Lapang, (7) apat limpu di Tagul, 
(8) pat;}t di Mara Satu, dan (9) ;}mpat di Naha Aya dan Muara 
Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata empat di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
sembilan bentuk, yaitu kosakata (1) mpat, (2) p;}k, (3) pat, (4) 




Bentuk kosakata dasar engkau di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) ika di Tanah Kuning, Long Lasan, 
Naha Aya, dan Muara Pangean, (2) IRU di Pimping, (3) IkU di 
lelerai Selor, (4) Idl di Tanjung Pal as Tengah, (5) 3k3W di 
Sekatak Bengara, (6) okowu di Limbu Sedulun, (7) dudu di Tanah 
Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, dan Sesayap, (8) JkJwdi 
Kujau, Sesua, dan Seruyung, (9) JkJ di Sesua, (10) kJw di 
Paking, (11) iko di Tanjung Lapang, Pa Putuk, Pa Paye, dan 
Long Nawang, (12) Iko di Long Bawan, (13) kdh di Pa Upan, 
(14) adlDl di Tagul, (15) ddmuyu di Setabu, (16) iku di Long 
Tungu dan Long Beluah, dan (17) ka di Mara Satu. Dengan 
demikian, bentuk kosakata engkau di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 17 bentuk, yaitu 
kosakata (1) ika, (2) IRU, (3) IkU, (4) Idl, (5) 3k3W, (6) okowu, 
(7) dudu, (8) JkJw, (9) JkJ, (10) kJw, (11) iko, (12) Iko, (13) 
kdh, (14) adlDl, (15) ddmuyu, (16) iku, dan (17) ka. 
71. gali 
Bentuk kosakata dasar gali di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) kdkat di Tanah Kuning, (2) mdkdp di Pimping, (3) 
mdkat di lelerai Selor, Long Tungu, dan Long Beluah, (4) rna 
kaYE di Tanjung Palas Tengah, (5) !Jali di Sekatak Bengara, 
Limbu Sedulun, dan Sesua, (6) !Jdruwat di Salim Batu, (7) 
!Jdluwa!J di Juata Laut dan Bunyu, (8) kanali di Kujau, (9) kali.·n di 
Mensalong, (10) kaliyon di Seruyung, (11) !Jalih di Paking, (\2) 
ukatdi Tanjung Lapang, (13) !Jukatdi Long Bawan, Pa Putuk, dan 
Pa Paye, (14) mukdd di Pa Upan, (\5) !Jdruwad di Sesayap, (16) 
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;}jkali di Tagul, (17) lj;kakay di Setabu, (18) ;}!Jkali di 
Pembeliangan, (19) m;}.kat di Long Nawang dan Long Kelawit 
Yang, (20) !Jalayi di Mara Satu, (21) !JaIl di Long Lasan, (22) !Jale 
di Naha Aya, dan (23) !J;}kat di Muara Pangean. Dengan 
demikian, bentuk kosakata gali di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 23 bentuk, yaitu 
kosakata (1) k;}kat, (2) m;}k;}p, (3) m;}kat, (4) ma kaye, (5) !Jali, 
(6) !J;}TUwat, (7) !J;}luwa!J, (8) kanali, (9) kah'n, (10) kaliyon, (11) 
!Jalih, (12) ukat, (13)!Jukat, (14)muk;}d, (15)!J;}TUwad, (16) ;}ikali, 
(17) lj;kakay, (18) ;}!Jkali, (19) m;}.kat, (20) !Jalayi, (21) !JaIl, (22) 
!Jale, dan (23) !J;}kat. 
72. garam 
Bentuk kosakata dasar garam di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (l) gaRam di Tanah Kuning, (2) osen di Pimping, (3) 
uss;}n di Jelerai Selor, (4) P;}j;;' di Tanjung Palas Tengah, (5) 
masin di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim 
Batu, Juata Laut, Bunyu, Kujau, Mensalong, Sesua, Seruyung, 
Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (6) yoh di Paking, (7) 
tucu di Long Bawan, Pa Putik, dan Pa Paye, (8) su di Pa Up an, (9) 
us;}n di Long Nawang, Long Tungu, dan Long Beluah, (10) hia~di 
Mara Satu, (11) hiYa di Long Lasan dan Naha Aya, (12) gaR:Jm 
di Muara Pangean, dan (13) us;}n di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata garam di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 13 bentuk, yaitu 
kosakata (1) gaRam, (2) osen, (3) uss;}n, (4) P;}j;;', (5) masin, (6) 
yoh, (7) tUCll, (8) sll, (9) us;}n, (10) hia7 (II) hiYa, (12) gaR:Jm, 
dan (13) us;}n. 
73. garuk 
Bentuk kosakata dasar garuk di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan belVariasi, yaitu 
kosakata (1) k:Jkut di Tanah Kuning, (2) nemazo di Pimping, (3) 
nayaw di lelerai Selor, (4) makaka!J di Tanjung Palas Tengah, (5) 
!Jukut di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Salim Batu, luata 
Laut, Bunyu, Sesua, dan Pa Paye, (6) kukut di Tanah Merah dan 
Tanjung Lapang, (7) kunukut di Kujau, (8) a!Jkuf..:ut di Mensalong 
dan Seruyung, (9) yaren di Paking, (10) !Jukud di Pa Putuk, (11) 
kam~d di Pa Upan, (12) ' i!Jkukut di Sesayap, Setabu, dan 
Pembeliangan. (13) t:!)Kukut di Tagul, (14) n;,mmayaw di Long 
Nawang, (15) rliJyaw di Long Tungu, (16) !Ja.mit di Long Beluah, 
(17) !Jamitdi Mara Satu dan Long Lasan, (18) numitdi Naha Aya, 
(19) !J~kut di Muara Pangean, dan (20) !Jamlt di Long Kelawit 
Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata gamk di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 20 
bentuk, yaitu kosakata (1) k~kut, (2) nemazo, (3) nayaw, (4) 
makaka!J, (5) !Jukut, (6) kukut, (7) kunukut, (8) :l!Jkukut, (9) yaren, 
(10) !Jukud, ( I I) kam~d, (12) i!Jkukut, (13) eikukut, (14) 
n~mmayaw, (15) nayaw, (16) !Ja:mit, (17) !Jamilasan, (18) namit 
Aya, (19) !J~ku~ dan (20) !Jam!t 
74. gemuk, lemak 
Bentuk kosakata dasar gemuk, lemak di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
belVariasi, yaitu kosakata (1) /~mo di Tanah Kuning, (2) /~mp~ di 
Pimping, (3) /eppuh di lelerai Selor, (4) macommo di Tanjung 
Palas Tengah, (5) /amak di Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, 
(6) int~ramak di Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, dan 
Bunyu, (7) /JI11Jkdi Kujau, (8) JIJmJkdi Mensalong, (9) /Jmokdi 
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!Jla6 I'll: '/(ftJJifi{a.si 'l(osa{ata ([)a.saT Swaae.r/i 
Sesua, (10) antl7omok di Seruyung, - ( 1 I) m::Jnak di Paking dan 
Long Lasan, (12) l::Jmu di Tanjung Lapang, (13) m::Jl::Jmmu di 
Long Bawan, Long Putuk, dan Pa Paye,( 14) l::Jma w di Pa Upan, 
(15) int::Jl::JmJk di Sesayap, (16) ::Jnl::JlamJk di Tagul, (17) 
int::JRamJk di Setabu, (18) int::Jram::Jk di Petnbeliangan, (19) 
l::Jmpu di !Long Nawang d~m Long Tungu, (20) l::Jmbu di Long 
Beluah, (21) l::Jmo di Mara Satu, (22) kundan di Naha Aya, (23) 
pa!JgJrdi Muara Pangean, dan (24) l::JmbUdi Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata gemuk, lemak di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 24 
bentuk, yaitu kosakata (1) l::Jmo, (2) l::Jmp::J, (3) leppuh. (4) 
maconimo, (5) 13m3k, (6) int::Jram3k, (7) 1:J/rJ:Jk, (8) JIJmJk, (9) 
IJmok, (10) antl7omok, (11) m::Jnak, (12) !;;jmu, (13) m::Jldmmll, 
(14) ldmaw, (15) intdldmjk, (16) dnl::JlamJk, (17) intdRanJJk, 
(18) lntdram~k,. (19) ldmpll, (20) ldmbll, (21) l::Jmo, (22) kundan, 
(23) pa!JgJr, dan (24) IdmbU 
75. gigi 
Bentuk kosakata dasar gig; di setiap desa yangdijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi. yaitu 
kosakata (1) · ipon di Tanah Kuning, Juata Laut, dan Bunyu, (2)­
seVdn di Pimping, (3) jipd.n di Jelerai Selor, Long Nawang, dan 
Long Tungu, (4) lsI di Tanjung Palas Tengah, (5) dip3fl di 
Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) ip3n di Tanah Merah, 
Salim Batu, dan Tagul, (7) dip:Jn di Kujau dan Mensa\ong, (8) 
dipon di Sesua dan Seruyung; (9) nfpendi Paking, (10) !iren di 
Tanjung Lapang, (11) lIpan di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Upan, (12) llpem di Pa Paye, (13) ip:m di Sesayap, Tagul, dan 
Muara Pangean, (14) ipdn di Pembeliangan, (15) sip di Long 
BeJuah, (16) nfp::Jn di Mara Satu dan Naha Aya, (17) n;ipdn di 
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Long Lasan, dan (18) gip::;m di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata gigi di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 18 bentuk, yaitu 
kosakata (1) ipon, (2) sev;}n, (3) jip;}n, (4) lsI, (5) dip3n, (6) ip3n, 
(7) dip :m, (8) dipon, (9) nlpen, (10) lifen, (11) lIpan, (12) llpem, 
(13) ip:m, (14) ip;}n, (15) sjp, (16) illp;}n, (17) njip;}n, dan (18) 
gip;}n. 
76. gigit 
Bentuk kosakata dasar gigit di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) kildt di Tanah Kuning, (2) nemaet di Pimping, (3) 
n;}ma:t di Ielerai Selor, (4) makJkJ di Tanjung Palas Tengah, (5) 
!Jabut di Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) abut di Tanah 
Merah dan Salim Batu, (7) !Jabut di Iuata Laut, Bunyu, Sesua, 
Setabu, dan Pembeliangan, (8) nabut di Kujau dan Sesayap, (9) 
katupJn di Mensalong, (10) katupon di Seruyung, (11) m;}kep di 
Paking, (12) k;}t;}p di Tanjung Lapang, (13) !J;}tep di Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (14) m;}tap di Pa Upan, (15) 
inabutdi Tagul, (16) l;}maatdi Long Nawang, (17) ma:atdi Long 
Tungu, (18) !Ja:;}t di Long Beluah, (19) ma;}t di Long Lasan dan 
Naha Aya, (20) !Jiklt di Muara Pangean, dan (21) !Ja;}t di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata gigit di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
21 bentuk, yaitu kosakata (I) kjidt, (2) n-emaet, (3) n;}ma:t, (4) 
makJkJ, (5) !Jabut, (6) abut, (7) !Jabut, (8) nabut, (9) katuPJfl, (10) 
katupon, (11) m;}kep, (12) k;}t;}p, (13) !J;}tep, (14) m;}tap, (15) 
inabut, (16) l;}maat, (17) ma:at, (18) !Ja:;}t, (19) ma;}t, (20) !Jiklt, 
dan (21) !Ja;}t 
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77. gosok 
Bentuk kosakata dasar gosok di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) kUsut di Tanah Kuning, (2) !J0sJ di Pimping, (3) 
!Jasa di lelerai Selor, Pa Putuk, Pa Paye, dan Long Kelawit Yang, 
(4) gJgg di Tanjung Palas Tengah, (5) !Jidas di Sekatak Bengara, 
Limbu Sedulun, dan Sesua, (6) n-lUJsud di Salim Batu, Juata Laut, 
Bunyu, Setabu, dan Pembeliangan, (7) nidas di Kujau, (8) irann di 
Mensalong, (9) kasusuwon di Seruyung, (10) hu-di Paking, (11) 
asa di Tanjung Lapang, (12) nasa di Long Bawan, (13) masa di 
Pa Upan, (14) sanlUJJCxfdi Sesayap, (15) sansudindi Tagul, (16) 
musu di Long Nawang, (17) musJ di Long Tungu, (18) gakjJk di 
Long Beluah, (19) hui di Mara Satu, (20) mahUt di Long Lasan, 
(21) mahUt di Naha Aya, dan (22) kanusut di Muara Pangean. 
Dengan demikian, bentuk kosakata gosok di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 22 
bentuk, yaitu kosakata (1) kUsut, (2) !J0D, (3) !Jasa, (4) gJgg, (5) 
!JJdas, (6) nlUJsud, (7) nidas di Kujau, (8) karin, (9) kasusuwon, 
(10) hu, (11) asa, (12) nasa, (13) masa, (14) sanlUJJCxf, (15) 
sansudin, (16) musll., (17) mUD, (18) gakjJk, (19) hui, (20) mahUf, 
(21) mahUt, dan (22) kanusul 
78.gunung 
Bentuk kosakata dasar gunung di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) glUJll!J di Tanah Kuning, (2) mod0!J 
di Pimping, (3) mUrll!J di lelerai Selor, (4) bulu di Tanjung Palas 
Tengah, (5) muruk di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan 
Sesua, (6) tIda!J di Tanah Merah dan Salim Batu, (7) lid0!J di luata 
Laut dan Bunyu, (8) juwaw di Seruyung, (9) tukuk di Paking, (10) 
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fdkli!J di Tanjung Lapang, (11) f;}gglJ!) di Long Bawan, Pa Putuk, 
dan Pa Paye, (12) kU3ddi Pa Upan, (13) mu:dlJ!) di Long Nawang, 
(14) mlfflJ!) di Long Tungu, (15) mxh!) di Long Beluah, (16) 
h;!)g:m di Mara Satu, (17) mlff:)!) di Long Lasan, (18) ;}!)gUn di 
Naha Aya, (19) glD1U!) di Muara Pangean, dan (20) budU!) di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata gunung di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 20 bentuk, yaitu kosakata (1) glD1lJ!), (2) modo!), (3) 
mUrlJ!), (4) buill, (5) mlffuk, (6) tMd!), (7) tido!), (8) juwaw, (9) 
tukuk, (10) fdklJ!), (11) f;}ggll!), (12) kU3d, (13) mU'dlJ!), (14) mlffll!), 
(15) mxh!), (16) h;}!;g:m, (17) mUTY!), (18) d!)gUn, (19) glD1U!), 
dan (20) budU!). 
79. hantam 
Bentuk kosakata dasar hantam di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) andY di Tanah Kuning, (2) ti di 
Pimping, (3) m;}t;}p;}k di lelerai Selor, (4) gassa di Tanjung Palas 
Tengah, (5) !)and3k di Sekatak Bengara, (6) !)andok di Limbu 
Sedulun, (7) b;}namba!) di Tanah Merah, (8) bamba!) di Salim 
Batu, (9) !)andyk di Juata Laut dan Bunyu, (l0) andok di Kujau, 
(11) pYk di Mensalong, (12) binalmlD1 di Sesua, (13) m;}pdr di 
Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (14) ;}mpal di Pa Upan, (15) 
nandYk di Sesayap, (16) nob3s di Tagul, (17) gas3k di 
Pembeliangan, (18) naglD1 di Long Nawang, (19) tdy di Long 
Tungu, (20) ti di Long Beluah, (21) tap;}!) di Mara Satu, (22) t£ 
di Long Lasan, (23) tf inah di Naha Aya, (24) nando di Muara 
Pangean, dan (25) mdpan di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata hantam di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 25 bentuk, yaitu 
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kosakata (1) andJ, (2) ti, (3) m:Jt:Jp:Jk, (4) gassa, (S) !Jand3k, (6) 
!Jandok, (7) b:Jnamba!J, (8) bamba!J, (9) !JandJk, (10) andok, (11) 
PJk, (12) binalmun, (13) m:Jp:JT, (14) :Jmpal, (IS) nandJk, (16) 
nob3s, (17) gas3k, (18) nagun, (19) t:JY, (20) tf", (21) tap:J!J, (22) 
te, (23) ti inah, (24) nando, dan (2S) m:Jpan. 
80. hapus 
Bentuk kosakata dasar hapus di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten BuJungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) apus di Tanah Kuning, (2) masi di Pimping, (3) 
musoh di Jelerai Selor, (4) lullu di Tanjung Palas Tengah, (S) 
d:Jmadas di Sekatak Bengara, (6) s:Jmadas di Limbu Sedulun, (7) 
nusap di Tanah Merah, (8) usap di Salim Batu, (9) napus di Juata 
Laut dan Bunyu, (10) lanasaa di Kujau, (11) pJndasin di 
Mensalong, (12) lisiyon di Seruyung, (13) huNdi Paking, (14) uyu 
di Tanjung Lapang, (1S) !Jea w di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (16) mlyu di Pa Upan, (17) n:Jlasa di Sesayap, Tagul, 
Setabu, dan Pembeliangan, (18) muSJ di Long Nawang dan Long 
Tungu, (19) musu di Long Beluah, (20) b:Jt di Mara Satu, (21) 
m:Jlit di Long Lasan, (22) hapUs di Naha Aya, (23) napUs di 
Muara Pangean, dan (24) !Jasi di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata hapus ' di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 24 bentuk, yaitu 
kosakata (1) apus, (2) mas]; (3) musoh, (4) lullu, (S) d;)madas, (6) 
s:JJ]]adas, (7) l1usap, (8) usap, (9) napus, (10) lanasaa jau, (11) 
pJl1dasin, (12) lisiyon, (13) hli, (14) uyu, (1S) !Jea W, (16) mIyu, 
(17) n:Jlasa, (18) mUSJ, (19) musu, (20) b:J~ (21) m:J1i~ (22) 




Bentuk kosakata dasar hatii di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) aso!J di Tanah Kuning, (2) ats di Pimping, Tanjung 
Palas Tengah, dan Tanjung Lapang, (3) atay di lelerai Selor, 
Long Nawang, Long Tungu, Mara Satu, dan Muara Pangean, (4) 
kada di Limbu Sedulun fsn Sesua, (5) ld!Jkayaw di Tanah Merah, 
(6) naw3 di Salim Batu dan Tagul, (7) nawJ di Iuata Laut dan 
Bunyu, (8) atidi Kujau, (9) kayawdi Mensalong, (10) 0kayawdi 
Seruyung, (11) teydi Paking, (12) nlatdi Long Bawan, Pa Putuk, 
dan Pa Paye, (13) yat di Pa Upan, (14) n3w3 di Sesayap, (l5) 
a:tay di Long Beluah, (16) ate di Naha Aya, dan (17) atey di 
Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata hati di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (1) aso!J, (2) ats, (3) atay, (4) 
kada, (5) ld!Jkayaw, (6) naw3, (7) nNawJ, (8) ati, (9) kayaw, (10) 
I!Jkayaw, (11) tey, (12) nJat, (13) yat, (14) n3w3, (15) a:tay, (16) 
ate, dan (17) atey. 
82. hidung 
Bentuk kosakata dasar hidung di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) ndll!} di Tanah Kuning, (2) dnto!J di 
Pimping, (3) dntU!J di lelerai Selor dan Long Nawang (4) f!Jd di 
Tanjung Palas Tengah, (5) adll!} di Sekatak Bengara, Limbu 
Sedulun., Tanah Merah, Salim Batu, Kujau, Sesua, Seruyung, 
Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (6) idll!} di Iuata Laut 
dan Bunyu, (7) arll!} di Mensalong, (8) urll!} di Paking, (9) iell!} di 
Tanjung Lapang, (10) fell!} di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (11) sli!J di Pa Upan, (12) dnlll!J di Long Tungu, (13) 
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h;m:d:J!J di Long Beluah, (14) uruwa di Mara Satu, (IS) ur:J!J di 
Long Lasan dan Naha Aya, (16) ndU!J di Nuara Pangean dan Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata hidllng di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (I) ndi1!J, (2) ;)nto!), (3) ;)ntU!] 
(4) 1!J;), (5) adU!J, (6) idl1!J, (7) arl1!J, (8) lJrl1!), (9) icl1!J, (10) Jcl1!J, 
(II) 	sl1!J, (12) ;)ntl1!J, (13) h;)n:d:J!J, (14) /Jl1Jwa, (IS) ur:J!J, (16) 
ndl1!J. 
83. hidup 
Bentuk kosakata dasar hidllp di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Buiungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) mulUn di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) 
mudiz di Pimping, (3) murip di JeJerai Seior. (4) tuwo di Tanjung 
PaJas Tengah, (5) uyag di Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, 
(6) muyag di Tanah Merah, Salim Batu, ]uata Laut, Bunyu, 
Sesayap, Tagul, Setabu, dan PembeJiangan, (7) uiyag di Kujau, 
(8) bayah di Mensalong, (9) uyag di Sesua, (10) ayag di 
Seruyung, (11) morip di Paking, (12) mull.U7 di Tanjung Lapang, 
Long Bawan, dan Pa Paye, (13) nulU!J di Pa Putuk, (14) mudip di 
Long Nawang, (15) udip di Long BeJuah_ (16) murlp di Long 
Lasan dan Naha Aya, dan (17) mUdlp di Long KeJawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata hidup di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan dikJasifikasikan menjadi 17 
bentuk, yaitu kosakata (1) mulUn, (2) mudiz, (3) murip, (4) tuwo, 
(5) uyag, (6) muyag, (7) uiyag, (8) bayah (9) uyag, (10) ayag, 
(11) morip, (12) mullUJ, (13) null1!J, (14) mudip, (IS) udip, (16) 
murlp, dan (17) mUdlp. 
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84. hijau 
Bentuk kosakata dasar hijau di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) ijaw di Tanah Kuning, Muara Pangean, dan Tagul, 
(2) bel;}!} di Pimping, (3) bI7;}!} di Ielerai Selor, Long Nawang, 
Long Tungu, Long Lasan, dan Long Kelawit Yang, (4) makudara 
di Tanjung Palas Tengah, (5) Ij3w di Sekatak Bengara, (6) ljaw di 
Limbu Sedulun, (7) lj~w di Tanah Merah, (S) lj3W di Salim Batu, 
(9) lja di Iuata Laut dan Bunyu, (IO) iy.:w di Kujau, (11) akasol di 
Mensaiong, (12) igJW di Sesua, (13) akasul di Seruyung, (14) 
m;}n-;}mu di Paking, (15) bata di Tanjung Lapang dan Pa Upan, 
(16) m;}bata di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (17) ljoJW di 
Sesayap, Setabu, dan Pembeliangan, (IS) be:l;}!} di Long Beluah, 
dan (19) n-;}mit di Naha Ayao Dengan demikian, bentuk kosakata 
hijau di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata (1) ljaw, (2) 
bel;}!}, (3) bil;}!}, (4) makudara, (5) ij3w, (6) ljaw, (7) i;~w, (S) lj3W, 
(9) ija, (10) iyJll, (11) akasol, (12) igJw, (13) akasuI, (14) 
m;}n-;}mll, (15) bata, (16) m;}bata, (17) IjJw, (IS) be:l;}!}, dan (19) 
n;}mit 
85. hisap 
Bentuk kosakata dasar hisap di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) S;}SJp di Tanah Kuning, (2) nisiz di Pimping, (3) 
nmt;}h di Ielerai Selor, (4) iSJ di Tanjung Palas Tengah, (5) 
nimpus di Sekatak Bengara, (6) himpus di Limbu Sedulun, (7) 
s;}nas;}p di Tanah Merah, (S) nl!Jutdi Salim Batu, Iuata Laut, dan 
Bunyu, (9) tinilnpus di Kujau, (10) tl7usJn di Mensalong, (11) 
timpuson di Seruyung, (I2) n;}rut di Paking, (13) irut di Tanjung 
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Lapang, (14) !}Irut di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (15) 
mfrod di Pa Upan, (16) S;}n3S3p di Sesayap, (17) nos3p di Tagul, 
(18) s;}nasop di Setabu, (19) nas Yp di Pembeliangan, (20) mid;}p 
di Long Nawang, (21) nld;}p di Long Tungu, (22) n;}n:dkdi Long 
Beluah, (23) hirut di Mara Satu, (24) !};}d;}p di Long Lasan, (25) 
n;}rUt di Naha Aya, (26) isop di Muara Pangean, dan (27) nlnd;}k 
di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata hisap 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 27 bentuk, yaitu kosakata (1) S;}sJp, (2) nisiz, (3) nmt;}h, 
(4) iSJ, (5) nimpus, (6) himpus, (7) s;}nas;}p, (8) nl!Ju~ (9) 
tinimpus, (10) tJ7usJn, (11) timpuson, (12) n;}rut, (13) irut, (14) 
!Jlrut, (15) mlrod, (16) S;}n3S3p, (17) nos3p, (18) S;)flasop, (19) 
nas Yp, (20) mi"d;}p, (21) flld;}p, (22) n~;}n:dk, (23) hirut, (24) 
!J;}d;}p, (25) n~;}rUt, (26) isop, dan (27) nlnd;}k 
86. hitam 
Bentuk kosakata dasar hitam di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) itJm di Tanah Kuning, Kujau, Sesua, Sesayap, 
Setabu, dan Pembeliangan, (2) sa!;}!} di Pimping, lelerai Selor, 
Long Nawang, Long Tungu, dan Long Kelawit Yang, (3) !Jto!J di 
Tanjung Palas Tengah, (4) it3m di Sekatak Bengara dan Limbu 
Sedulun., (5) mit;}m di Tanah Merah, Tanjung Lapang, Long 
Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, dan Pa Upan, (6) mit3m di Salim Batu, 
(7) milen di luata Laut dan Bunyu, (8) antaro!J di Mensalong, (9) 
atadJ!J di Seruyung, (10) pun-uh di Paking, (11) it;}n di Tagul, (12) 
sa:!;}!} di Long Beluah, (13) pit;}n di Mara Satu, (14) it;}mdi Naha 
Aha, dan (15) itom di Muara Pangean. Dengan demikian, bentuk 
kosakata hitam di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
dik1asifikasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata (1) itJm, (2) 
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sal;;J!J, (3) I:Jto!J, (5) mit;;Jm, (6) mit3m, (7) miten, (8) antaro!J, (9) 
atad:J!J, (10) puiiuh, (11) it;;Jn, (12) sa:I;;J!J, (13) pit;;Jn, (14) it;;Jm, 
dan (15) itom. 
87. hitung 
Bentuk kosakata dasar hitung di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) RIkin di Tanah Kuning, (2) V;;Jca di Pimping, (3) 
p;;Jtusap di lelerai Selor, (4) mabfla!J di Tanjung Palas Tengah, (5) 
!Jintob di Sekatak Bengara, (6) !Jint;;Jb di Limbu Sedulun, (7) 
nunt;;Jb di Tanah Merah, (8) !Junt3b di Salim Batu dan 
Pembeliangan, (9) !Juntob di luata Laut dan Bunyu, (10) riniidn di 
Kujau, (11) unt:Jb:J di Mensalong, (12) !J1nt:Jb di Sesua, (I3) 
Intobon di Seruyung, (14) pej! di Paking, (15) uyap di Tanjung 
Lapang, (I 6) !J1ap di Long Bawan, (17) !Jlnan di Pa Putuk, (18) 
mlyap di Pa Upan, (19) !J;;Jrikin di Sesayap, (20) n:JRikin di Tagul, 
(21) !J;;JRikin di Setabu, (22) p;;Jcap di Long Nawang dan Long 
Kelawit Yang, , (23) pusap di Long Tungu, (24) p;;J:cap di Long 
Beluah, (25) !J:Jriken di Mara Satu, (26) tasap di Long Lasan dan 
Naha Aya, dan (27) !J;;JRildn di Muara Pangean. Dengan demikian, 
bentuk kosakata hitung di setiap titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan diklasifikasikan menjadi 27 bentuk, yaitu kosakata (1) 
Rikin, (2) V;;Jca, (3) p;;Jtusap, (4) mabfla!J, (5) !Jintob, (6) !Jint;;Jb, 
(7) nunt;;Jb, (8) !JlU1t3b, (9) !Juntob, (10) rinikin, (11) un.l:Jb:J, (12) 
!Jint:Jb, (13) intobon, (14) pej!, (15) uyap, (16) !J1ap, (17) !J1nan, 
(18) mlyap, (19) !J;;Jrikin, (20) n :JRikin, (21) !J;;JRikin, (22) p;;Jcap, 




Bentuk kosakata dasar hujan di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) Ujan di Tanah Kuning, (2) oje!) di Pimping, (3) Usan 
di lelerai Selor, (4) Usan di Tanjung Palas Tengah, (5) dasam di 
Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, 
Juata Laut, Bunyu, dan Kujau, (5) mudan di Sesua, Seruyung, 
Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, Sesayap, 
Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (6) a!)uluh di Mensalong, (7) 
usan di Paking, (8) mudsn di Pa Upan, (9) ujan di Long Nawang 
dan Muara Pangean, (10) Jjan di Long Beluah, dan (11) u:Jan di 
Long Kelawit Yang. Dengan dernikian, bentuk kosakata hujan di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi sebelas bentuk, yaitu kosakata (1) Ujan, (2) ojq;, (3) 
Usan, (4) Usan, (5) dasam, (5) mudan, (6) a!)uluh, (7) usan, (8) 
mudsn, (9) ujan, (10) Jjan, dan (11) Ujan. 
89. hutan 
Bentuk kosakata dasar gali di setiap des a yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) kayuwan di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) 
;;,mp;;, di Pimping, (3) pulL1!J di lelerai Selor, Long Bawan, Pa 
Putuk, Pa Paye, Pa Upan, dan Long Tungu, (4) al;;, di Tanjung 
Palas Tengah, (5) ninba di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, 
Kujau, dan Sesua, (6) dal;;,m ta Wu di Salim Batu, luata Laut, 
Bunyu, Setabu, dan Pembeliangan, (7) katana:n di Mensalong, (8) 
katanan di Seruyung, (9) IlDla!) di Paking, (10) fullDlg di Tanjung 
Lapang, (11) d;;,mtawlDl di Tagul, (12) dalam tawu di Tagul, (13) 
ba:i di Long Nawang, (14) aut di Long Beluah, (15) al;;,m kaya W 
di Mara Satu, (16) pula!) di Long Lasan dan Long Kelawit Yang, 
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(I7) aldmuro di Naha Aya, dan (I8) kayuWan di Muara Pangean. 
Dengan demikian, bentuk kosakata hutan di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan rnenjadi 18 
bentuk, yaitu kosakata (I) kayuwan, (2) dmpd, (3) pulll!J, (4) aid, 
(5) rimba, (6) daldm ta Wu, (7) katana:n, (8) katanan, (9) ltma!J, 
(IO) fulung, (11) ddmtawun, (12) dalam tawu, (13) ba:l; (I4) au( 
(15) aldm kaya ~ (16) pulO!), (I7) aldmuro, dan {I 8) kayu wan. 
90. ia 
Bentuk kosakata dasar ia di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) sa di Tanah Kuning, (2) zaii Pimping, (3) a: di 
lelerai Selor, (4) aldnadi Tanjung Palas Tengah, (5) 3y3 di 
Sekatak Bengara, (6) oyo di Limbu Sedulun, (7) Siyd di Tanah 
Merah, Salim Batu, Bunyu, dan Sesayap, (8) siy3 di luata Laut, 
(9) JyJ di Kujau, (IO) huwa di Mensalong, (11) mJW di Sesua, 
(12) yu' di Seruyung, (13) ho di Paking, (I4) iyd di Tanjung 
Lapang, (15) mJ di Long Bawan dan Pa Paye, (I6) /ydh di Pa 
Putuk dan Pa Upan, (I7) SIYJ di Setabu, (18) iya di Pembeliangan 
dan Long Kelawit Yang, (19) ah£ di Long Nawang, (20) a:ha di 
Long Tungu, (21) aha di Long Beluah, (22) I'di Mara Satu, (23) 
iha di Long Lasan, (24) h£ di Naha Aya, dan (25) J di Muara 
Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata ia di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 25 
bentuk, yaitu kosakata (1) sa, (2) ZO, (3) a:, (4) aldna, (5) 3Y3, (6) 
oyo, (7) SIYd, (9) JyJ, (10) huwa, (11) mJw, (I2) yu', (13) ho, (14) 
iYd, (15) mJ, (16) /ydh, (I7) siyJ, (I8) iya, (I9) ah£, (21) aha, 
(22) !-. (23) iha, (24) hs, dan (25) J. 
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91.ibu 
Bentuk kosakata dasar ibu di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) sina di Tanah Kuning, (2) wi di Pimping, (3) Inay di 
lelerai Selor, (4) IndJ di Tanjung Pal as Tengah, (5) ina di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Tanah Merah, luata Laut, Bunyu, 
Kujau, Mensalong, Sesua, Seruyung, Tanjung Lapang, Sesayap, 
Tagul, Setabu, dan Mara Satu, (6) inu di Salim Batu, (7) ine di 
Paking, (8) Ina di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (9) slnan 
di Pa Upan, (10) UWe di Long Nawang dan Long Beluah, (11) 
inaydi Long Tungu, (12) uWedi Long Lasan, (13) inedi Naha 
Aya, (14) sinl di Muara Pangean, dan (15) uwe di Long Kelawit 
Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata ibu di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 15 
bentuk, yaitu kosakat (1) sina, (2) wi, (3) In y, (4) Ind:J, (5) ina, 
(6) inll, (7) ine, (8) Ina, (9) sInan, (10) UWe, ) may, (2) Uwe, 
(13) ine, (14) sin/, dan (15) uwe a. 
92. ikan 
Bentuk kosakata dasar ikan di setiap desa yang dijadikm 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan berva ...ias~ yaitu 
kosakata (1) k;;mas di Tanah Kuning dan Muara Pangean.. (2) a:ta 
di Pimping, (3) boo!) di lelerai Selor, (4) bale di Tanjung PaJas 
Tengah, (5) pait di Sekatak Bengara, Kujau, Mensalong. dan 
Sesua, (6) pa ~t di Limbu Sedulun, (7) kan:Jn di Tanah Merah 
dan Salim Batu, (8) kanon di luata Laut dan Bunyu, (9) papet di 
Seruyung, (10) basJw di Paking, (11) lawid di Tanjung Lapang, 
(12) lawld di Long Bawan dan Pa Putuk, (13) a wIt di Pa Paye, 
(14) awltdi Pa Upan, (15) payitdi Sesayap, (16) kanen di Tagul 
dan Setabu, (17) atuk di Long Nawang, (18) bJJ!) di Long Tungu, 
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(19) atJk di Long Beluah, (20) S;Jn di Mara Satu, Long Lasan, 
dan Naha Aya, dan (21) ato di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata ikan di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 21 bentuk, yaitu 
kosakata (I) k;Jnas, (2) a:ta, (3) boo!}, (4) bal&, (5) pai~ (6) pa >J.~ 
(7) kan;Jn, (8) kanon, (9) pap&~ (10) basJw, (11) lawid, (12) 
law/d, (13) aw/~ (14) aw/~ (15) payit, (16)kan&n, (17) atuk, (18) 
b:JJ!}, (19) atJk, (20) s:Jn, dan (21) ata 
93. ikat 
Bentuk kosakata dasar ikat di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) /ggot di Tanah Kuning, (2) b:JkJ di Pimping, (3) 
mdndk&h di lelerai Selor, (4) s/yo di Tanjung Palas Tengah, (5) 
ma!Jk3s di Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) dukug di 
Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Kujau, Tagul, dan 
Setabu, (7) rukuhi di Mensalong, (8) dukugin di Seruyung, (9) 
mdbet di Paking, (10) ab:Jt di Tanjung Lapang, Long Bawan, dan 
Pa Paye, (11) abat di Pa Upan, (12) d;Jnukug di Sesayap, (13) 
;Jdukug di Pembeliangan, (14) l1;Jmm;Jka h di Long Nawang, (15) 
kaput di Long Tungu, (16) !Japut di Long Beluah dan Naha Aya, 
(17) !JapUt di Long Lasan, (18) Jj)gJ di Muara Pangean, dan (19) 
m:Jka di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata 
ikat di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata (1) 199o~ (2) 
b:JkJ, (3) m:Jn:Jk&h, (4) s/yo, (5) ma!)k3s, (6) dukug, (7) rukuhJ; 
(8) dukugin, (9) m;Jbe~ (10) abdt, (11) aba~ (12) d:Jnukug, (13) 
;Jdukug, (14) n:Jmm;Jka~ (15) kaput, (16) !Japu~ (17) !JapU~ (18) 
i!JgJ, dan (19) m:Jka. 
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94. ini 
Bentuk kosakata dasar ini di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) it:> di Tanah Kuning, (2) zi di Pimping, (3) Inl'di 
Jelerai Selor, (4) Iyay di Tanjung Palas Tengah, (5) su di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Kujau, Sedua, dan Naha Aya, (6) gitu di 
Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Mensalong, Tagul, 
dan Setabu, (7) god:> di Seruyung, (8) inih di Paking, (9) ini di 
Tanjung Lapang, Long Nawang, Long Tungu, Long Lasan, dan 
Long Kelawit Yang, (10) InJd di Long Bawan, (II) InJh di Pa 
Putuk dan Pa Paye, (12) n&l'di Pa Up an, (13) gin~di Setabu, (14) 
ja:i di Long Beluah, (15) ine di Naha Aya, dan (16) ito di Muara 
Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata ini di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 16 
bentuk, yaitu kosakata (1) it:>, (2) zi, (3) In!:, (4) Iyay, (5) Sll, (6) 
gitll, (7) god:>, (8) inm, (9) im; (10) InJd, (II) InJh, (12) n&l', (13) 
gin~, (14) ja:i, (15) ine, dan (16) ito 
95. isteri 
Bentuk kosakata dasar isteri di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (\) dul di Tanah Kuning, (2) let:> di Pimping dan Long 
Nawang, (3) !):Jdo: di Jelerai Selor, (4) bene di Tanjung Palas 
Tengah, (5) dandu di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan 
Seruyung, (6) yandu di Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, 
Bunyu, Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (7) dandu n:> 
di Kujau, (8) andudi Mensalong, (9) oroh di Paking, (10) awan di 
Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa Paye, dan Pa Upan, (II) 
l~d:>w&di Long Tungu, (12) l~tt:>di Long Beluah, (13) hawamdi 
Mara Satu, (14) hawa di Long Lasan, (IS) ha wan di Naha Aya, 
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(16) dUl di Muara Pangean, dan (17) kad;}p I;}t di Long Kelawit 
Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata iSleri di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 17 
bentuk, yaitu kosakata (1) dul, (2) letJ, (3) !}Jda:, (4) bene, (5) 
dandu, (6) yandu, (7) dandu n J, (8) andu, (9) oTah, (10) a wan, (1 1) 
l;}dJw&, (12) l;}ttJ, (13) hawam, (14) hawa, (15) ha wan, (16) dUl, 
dan (17) kad;}p I;}t. 
96. itu 
Bentuk kosakata dasar itu di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten BuJungan bcrvariasi , yaitu 
kosakata (1) InJn di Tanah Kuning, (2) ze di Pimping, (3) iti di 
Jelerai Selor dan Long Tungu, (4) yan di Tanjung Palas Tengah, 
(5) Ji]& di Sekatak Bengara, (6) ina di Limbu SeduJun, (7) gin;} di 
Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, dan Bunyu, (8) n-u di 
Kujau, (9) hiyJ di Mensalong dan Sesua, (10) giyo di Seruyung, 
(11) iT&h di Paking, (12) idu di Tanjung Tanjung Lapang, (13) 
In;}h di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (14) !Jill di Pa Upan, 
(15) gitu di Sesayap dan Setabu, (16) y;}gm;} di Tagul, (17) gin Y 
di Pembeliangan, (18) ina di Long Nawang, Mara Satu, dan Long 
Kelawit Yang, (19) jiya di Long Beluah, (20) inan di Long Lasan, 
(21) ite di Naha Aya, dan (22) inUn di Muara Pangean. Dengan 
demikian, bentuk kosakata itu di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 22 bentuk, yaitu 
kosakata (1) In In, (2) ze, (3) iIi, (4) yan, (5) im·;, (6) ina, (7) 
gin;}, (8) n-u, (9) MYJ, (10) giya, (11) ir&h, (12) idil, (13) In;}h, (14) 
!JaI, (IS) gilu, (I6) y;}gin;}, (17) gin y. (18) ina, (l9) ;/ya, (20) 
inan, (21) ile, dan (22) inUn. 
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97. jahit 
Bentuk kosakata dasar jahit di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) s;)mat di Tanah Kuning, (2) nela di Pimping, (3) 
m;)n;)leh di Jelerai Selor, (4) jay! di Tanjung Palas Tengah, (5) 
narut di .Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan Kujau, (6) salut di 
Tanah Merah, (7) sakut di Salim Batu, Bunyu, (8) nalut di Juata 
Laut, Bunyu, Setabu, dan Pembeliangan, (9) salutan di Mensalong 
dan Seruyung, (10) nulatdi Paking, (11) d:Jrutdi Tanjung Lapang, 
(12) n;)rut di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (13) m:Jrud di 
Pa Upan, (14) s:Jnalut di Sesayap, (15) nakut di Tagul, (16) 
l:Jm:Jlut di Long Nawang, (l7) m;)n:Jl£ di Long Tungu, (18) n;)la 
di Long Beluah, (19) man~ut di Mara Satu, (20) n-:Jlah di Long 
Lasan, (21) n:JmahUt di Naha Aya, (22) n:JmUt di Muara 
Pangean, dan (23) mjmam di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata jahit di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 23 bentuk, yaitu 
kosakata (1) s;)mat, (2) nela, (3) m:Jn:Jleh, (4) jay/, (5) narut, (6) 
salut, (7) sakut, (8) n-alut, (9) salutan, (10) nulat, (11) d:Jrut, (12) 
n:Jrut, (13) m:Jrud, (14) s:Jnalut, (15) nakut, (16) l:Jm;)lut, (17) 
m;)n-:Jl£, (18) n-:Jla, (19) man-ut, (20) n-:Jlah, (21) n:JmahUt, (22) 
n-:JmUt, dan (23) mimam. 
98. jalan (ber-) 
Bentuk kosakata dasar jalan (ber-) di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) panawdi Tanah Kuning, Naha Aya, 
dan Muara Pangean, (2) mase di Pimping, (3) masat masa di 
lelerai Selor, (4) lakka di Tanjung Palas Tengah, (5) mak3w di 
Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, 
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Setabu, dan Pembeliangan, (6) makow di Juata Laut, Bunyu, 
Kujau, Mensalong, Sesua, dam Seruyung, (7) kah di Paking, (8) 
nalan di Tanjung Lapang, Long Bawan, dan Pa Putuk, (9) nalam 
di Pa Paye, (]O) malandi Pa Upan, (1]) makawdi Sesayap, (12) 
masat di Long Nawang, Long Tungu, Long Beluah, dan Long 
KeJawit Yang, (13) panu di Mara Satu, dan (14) masaddi Long 
Lasan. Dengan demikian, bentuk kosakata ja/an (ber-) di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
]4 bentuk, yaitu kosakata (1) panaw, (2) mase, (3) masat masa, 
(4) lokka, (5) makaw, (6) makow, (7) kah, (8) nalan, (9) nalam, 
(10) malan, (11) makaw, (]2) masat, (13) panll, dan (14) masad 
99. jantung 
Bentuk kosakata dasar jantung di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) sjantV!J di Tanah Kuning, (2) pusu 
di Pimping, Sekatak Bengara, Limbu SeduJun, Kujau, Mensalong, 
Sesua, Seruyung, Long Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, Pa Upan, Long 
Tungu, dan Long BeJuah, (3) pVsu di Jelerai Selor, (4) jantll!J di 
Tanjung Palas Tengah, Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, 
Bunyu, Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembejiangan, (5) I;}puan di 
Paking, (6) fusu di Tanjung Lapang, (7) pus:) di Long Nawang dan 
Long Lasan, (8) jantuwah di Mara Satu, (9) puhu di Naha Aya, 
(10) jaNtV!J di Muara Pangean, dan (1]) puso di Long Kelawit 
Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata jantung di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
sebelas bentuk, yaitu kosakata (]) sjantV!J, (2) pusll, (3) pVSll, (4) 
jantll!J, (5) I;}puan, (6) fusll, (7) PUD, (8) jantuwa~ (9) puhll, (10) 
jaNtV!J, dan (] 1) puso. 
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100. jatuh 
Bentuk kosakata dasar jatuh di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) labUdi Tanah Kuning, Pimping, dan Long Tungu, (2) 
labu di Jelerai Selor, Long Beluah, Mara Satu, Long Lasan, Naha 
Aya, dan Muara Pangean, (4) m;}dduh di Tanjung Palas Tengah, 
(4) pampagdi Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (5) d;}dadudi 
Tanah Merah, Sesayap, Setabu, dan Pembeliantan, (6) datu di 
luata Laut, Bunyu, Kujau, dan TaguI, (7) aratu di Mensalong, (8) 
adatu di Seruyung, (9) l;}ruh di Paking, (10) m;}p;}h di Tanjung 
Lapang, (II) m;}fah di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (12) 
tJ di Pa Upan, (13) labJ di Long Nawang, dan (14) labo di Long 
Kelawit Yang. Dengan dentikian, bentuk kosakata jatuh di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
14 bentuk, yaitu kosakata (I) labU, (2) labu, (4) m;}dduh, (4) 
pampag (5) d;}dadu, (6) datu, (7) aratu, (8) adatu, (9) l;}ruh, (10) 
m;}p;}h, (II) m;}fah, (12) 0, (13) labJ, dan (14) labo 
lOl.jauh 
Bentuk kosakata dasar jauh di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) ju' di Tanah Kuning, (2) C;} di Pimping, (3) su di 
lelerai Selor dan Long Tungu, (4) mabella di Tanjung Palas 
Tengah, (5) alud di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Kujau, 
Sesua, dan Seruyung, (6) ta W;}Y di Tanah Merah, Salim Batu, dan 
Bunyu, (7) tawJY di luata Laut, (8) atawJydi Mensalong, (9) lait 
di Paking, (10) mado di Long Bawan, (11) madJ di Long Bawan, 
Pa Putuk, dan Pa Paye, (12) ad;}w di Pa Upan, (13) t3W3W di 
Sesayap, (14) taWJfl di Tagul, (15) tawJ!J di Setabu, (16) cUdi 
Long Nawang, (17) cu di Long Beluah, (18) saw di Mara Satu, 
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(19) Ju di Long Lasan dan Naha Aya, (20) ju di Muara Pangean, 
dan (21) co di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk 
kosakata jauh di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 21 bentuk, yaitu kosakata (1) JLL', (2) C:J, 
(3) su, (4) mabella, (5) alud, (6) law:JY, (7) lawJY, (8) alawJY, (9) 
lait, (10) mado, (I I) madJ, (12) ad:Jw, (13) ISwsw, (14) tawJfl, 
(15) lawJ!), (16) c{~ (17) cu, (18) saw, (19) Ju, (20) ju, dan (21) 
co. 
102. kabut 
Bentuk kosakata dasar kabutt di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) kabul di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) 
mab:J!) di Pimping. (3) maflD1 di lelerai Selor, (4) salawu di 
Tanjung Palas Tengah, (5) r;JmablD1 di Sekatak Bengara dan 
Limbu Sedulun, (6) amblD1 di Tanah Merah, Salim Batu, luata 
Laut, Bunyu, Sesuil. Seruyung, Setabu, dan Pembeliangan, (7) 
gahalUJJn di MensCllong, (8) f:Jlop di Paking, (9) m:Jlapul di 
Tanjung Lapang. (10) laput di Long Bawan, Pa Put uk, dan Pa 
Paye, (11) b:Js:Jm di Pa Upan, (12) b:JgablUJ di Sesayap, (13) 
mablUJ di Long Nawang, Long Beluah, dan Long Lasan, (14) 
mafhlD1 di Long Tungu, (15) ablD1 di Mara Satu dan Naha Aya, 
dan (16) mabUn di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk 
kosakata kabuL di sctiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (1) kabuL, (2) 
mab:J!), (3) mafuJJ. (4) salawu, (5) r:JmablD1, (6) amblD1, (7) 
gahalUJJfl, (8) f:Jlo[1. (9) m:Jlapu~ (10) laput.. (11) b:Js:Jm, (12) 
b:JgablUJ, (13) mabuJJ. (14) maflJlUJ, (15) ablD1. dan (16) mabUn. 
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103. kaki 
Bentuk kosakata dasar kaki di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) bdtis di Tanah Kuning, (2) taRdd di Pimping, (3) 
takdt di lelerai Selor, Long Nawang, Long Tungu, Long Beluah, 
dan Long Kelawit Yang, (4) aje di Tanjung Palas Tengah, (5) 
bukl1!J di Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) tandk di Tanah 
Merah, Salim Batu, dan Pembeliangan, (7) tanok di luata Laut 
dan Bunyu, (8) pa di Kujau, (9) kalayam di Mensalong dan 
Seruyung, (10) pa: di Sesua, (11) ukut di Paking, (12) kukud di 
Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (13) kud di 
Sesayap, (14) l3n3k di Sesayap, (15) tonJk di Tagul, (16) tanJ!) 
di Pembeliangan, (17) panjuwah di Mara Satu, (18) paa di Long 
Lasan, dan (19) bdtls di Muara Pangean. Dengan demikian, 
bent uk kosakata kald di setiap titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan diklasifikasikan menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata (I) 
bdtis, (2) taRdd, (3) takdt, (4) aje, (6) tandk, (7) tanok, (8) pa, (9) 
kalayam, (10) pa:, (11) ukut, (12) kukud, (13) kud, (14) /3n3k, 
(15) tonJk, (16) tanJ!), (17) panjuwa~ (18) paa, dan (19) bdtls. 
104. kalau 
Bentuk kosakata dasar kalau di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) jika di Tanah Kuning, Tanah Merah, Salim Batu, dan 
Kujau, (2) bd di Pimping, (3) bukeh di lelerai Selor, (4) nakJ di 
Tanjung Palas Tengah, (5) ka di luata Laut, Bunyu, Sesua, 
Seruyung, Setabu, dan Pembeliangan, (6) kJnJ di Mensalong, (7) 
tat di Paking, (8) kudd!J di Tanjung Lapang, Long Bawan, dan Pa 
Upan, (9) kuda!J di Pa Putuk, (10) dJt di Pa Upan, (11) Sdnd di 
Tagul, (12) buk di Long Nawang, (13) buke di Long Tungu, (14) 
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bJkka di Long Beluah, (15) kama di Mara Satu, (16) !Jgu di Long 
Lasan, (17) d!JgU di Naha Aya, (18) kalaw di Muara Pangean, dan 
(\9) J pdkina di Long Kelawit Yang. Dengan dernikian, bentuk 
kosakata ka/au di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata. (1) ;i'ka, (2) bd, 
(3) buk&h, (4) flakJ, (5) ka, (6) kJflJ, (7) tat, (8) kudd!J, (9) kuda!J, 
(10) dJt, (11) Sdfld, (12) bIlk, (13) buk&, (14) bJkka, (15) kama, 
(I6)!Jg~ (17) d!Jg~ (IS)kalaw, dan (19) Jpdkifla. 
105. kami, kita 
Bentuk kosakata dasar kami, kita di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) kami di Tanah Kuning, lelerai Selor, 
dan Muara Pangean, (2) &/d di Pimping, (3) jdj di Tanjung Pal as 
Tengah, (4) takaw di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan 
Sesua, (5) dam3 di Tanah Merah, (6) damd di Salim Batu, Tagul, 
Setabu, dan Pembeliangan, (7) damo di luata Laut dan Bunyu, (S) 
akaiy di Kujau, (9) akay di Mensalong dan Seruyung, (10) kay di 
Paking, Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (11) kdY di Tanjung 
Lapang, (12) amaldi Pa Upan, (13) ddk3di Sesayap, (14) am&di 
Long Nawang, (15) ami di Long Tungu dan Long Beluah, (16) 
patdt di Mara Satu, (17) ami di Long Lasan, (18) ako di Naha 
Aya, dan (19) ame di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, 
bentuk kosakata kami, kila di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 19 bentuk, yaitu 
kosakata (1) kami, (2) &ld, (3) id~ (4) takaw, (5) dam3, (6) damd, 
(7) damo, (8) akaiy, (9) akay, (10) kay, (II) kdJ', (12) ama!, (13) 




Bentuk kosakata dasar kamu di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) ika di Tanah Kuning, Long Lasan, dan Naha Aya, (2) 
GRam di Pimping, (3) Ikam di lelerai SeIor, (4) Iko di Tanjung 
Palas Tengah, (5) 3k3W di Sekatak Bengara, (6) okow di Limbu 
Sedulurr; (7) muyu di Tanah Merah, Salim Batu, dan luata Laut, 
(8) aka w di Kujau dan Seruyung, (9) Jk J di Mensalong, (10) 
JkJW di Sesua, (11) kJW di Paking, (12) muyuh di Tanjung 
Lapang, (13) IkJ di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (14) kdh 
di Pa Upan, (15) dududi Sesayap, Setabu, dan Pembeliangan, (16) 
adun di Tagul, (17) ikdm di Long Nawang dan Long Kelawit 
Yang, (18) ikam di Long Tungu, (19) iku di Long Beluah, (20) ka 
di Mara Satu, dan (21) kikam di Muara Pangean. Dengan 
demikian, bentuk kosakata kamu di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 21 bentuk, yaitu 
kosakata (1) ika, (2) GRam, (3) Ikam, (4) Iko, (5) 3k3W, (6) okow, 
(7) muyu, (8) akaw, (9) JkJ, (10) JkJw, (II) kJw, (12) muyuh, 
(13) IkJdi, (14) kdh, (15) dudu, (16) adun, (17) lkdm, (18) Ikam, 
(19) iku, (20) ka, dan (21) kikam. 
I07.kanan 
Bentuk kosakata dasar kanan di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) kanan di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) tad 
di Pimping, (3) taawdi lelerai Selor dan Long Tungu, (4) atawdi 
Tanjung Palas Tengah, (5) kimidis di Sekatak Bengara dan Limbu 
Sedulun, (6) pdmagdt di Tanah Merah, (7) pdmag3t di Salim 
Batu, (8) pdmagot di luata Laut dan Bunyu, (9) pimidis di Kujau, 
(10) panliris di Mensalong, (11) tauh di Paking, (12) tmud di 
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Tanjung Lapang, (13) tlnu::Jh di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (14) sU::Jh di Pa Upan, (15) p~mogot di Sesayap dan 
Pembeliangan, (16) bag Jl di Tagul, (17) A::Jmag::Jt di Setabu, (18) 
tau di Long Nawang, Long Beluah, dan Long Kelawit Yang, (19) 
taa Wu di Mara Satu, dan (20) tao di Long Lasan dan Naha Aya. 
Dengan demikian, bentuk kosakata kanan di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 20 
bentuk, yaitu kosakata (1) kanan, (2) ta;l, (3) taaw, (4) ataw, (5) 
kimjdis, (6) p::Jmag::Jt di, (7) p::Jmag3t, (8) p::Jmago~ (9) pimidis, 
(10) pamiris, (11) tauh, (12) tinu::J, (13) t/nu::Jh, (14) sU::Jh, (15) 
p::Jmogot, (16) bagJl, (17) k::Jmag::Jt, (18) fau, (19) taall'u, dan (20) 
tao. 
108. karena 
Bentuk kosakata dasar karma di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) s::JbJb di Tanah Kuning dan Tagul, 
(2) b::Jmi'di Pimping, (3) UVaJwa di Jelerai Selor, (4) nasabah di 
Tanjung Palas Tengah, (5) ka!Jka di Sekatak Bengara, (6) ;8!Jka di 
Limbu Sedulun, (7) sab::Jp di Tanah Merah dan Salim Batu, (8) 
sabop di Juata Laut dan Bunyu, (9) kama di Kujau, (10) SJbJP di 
MensaJong dan Sesua, (11) sobJPdi Seruyung, (12) inedi Paking, 
(13) !J::Jc::J di Pa Upan, (14) !J::Jc::Jku di Long Bawan dan Pa Paye, 
(15) !J::Jcaku di Pa Putuk, (16) k::Jn di Pa Upan, (17) k::Jnayi di 
Sesayap, (18) sab::Jb di Pembeliangan, (\9) mu di Long Nawang, 
(20) ufhana di Long Tungu, (21) kUl1lw di Long Beluah, (22) 
k::Jma di Mara Satu, (23) k::Jnan di Long Lasan, (24) karena di 
Muara Pangean, dan (25) uban na di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata karena di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 25 bentuk, yaitu 
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kosakata (1) s:JbJb, (2) b:Jmj:, (3) uvaJUJa, (4) nasabah, (5) ka!Jka, 
(6) ja!Jka, (7) sab:Jp, (8) sabop, (9) kama, (10) SJbJp, (11) sobJp, 
(12) ine, (13) !J:Jc:J, (14) !J:Jc:Jku, (15) !J:Jcaku, (16) k:Jn, (17) 
k:Jnayi, (18) sab:Jb, (19) mu, (20) uihana, (21) kunna, (22) k:Jma, 
(23) k:Jnan, (24) karena, dan (25) uban na. 
109. kata (ber-) 
Bentuk kosakata dasar kala (ber-) di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (I) ibu di Tanah Kuning, (2) v:Jlayi di 
Pimping, (3) Isuw Isu di lelerai Selor, (4) nas:J!J di Tanjung Palas 
Tengah, (5) dagu di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan Tanah 
Merah, (6) n:Jndagu di Salim Batu, (7) !J:Jndagu di luata Laut, 
Bunyu, dan Setabu, (8) m:Jndagu di Kujau dan Sesua, (9) rahu di 
Mensaiong, (10) minagu di Seruyung, (11) !J:Jl:JY di Paking, (12) 
bala di Tanjung Lapang, (13) (:Jbala di Long Bawan, Pa Putuk, 
dan Pa Paye, (14) burl di Pa Upan, (15) indagu di Sesayap, (16) 
g:Jndagu di Tagul, (17) :Jndagu di Pembeliangan, (18) bada di 
Long Nawang, (19) p:Jtira di Long Tungu, (20) kun di Long 
Beluah, (21) TJwun di Mara Satu, (22) !J:Jla3h di Long Lasan, (23) 
lahun di Naha Aya, (24) bakUm di Muara Pangean, dan (25) tuyaw 
di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata kala 
(ber-) di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 25 bentuk, yaitu kosakata (1) ibu, (2) 
v:JlaYl; (3) Isuw Isu, (4) nas:J!J, (5) dagu, (6) n:Jndagu, (7) 
!J:Jndagu, (8) m:Jndagu, (9) rahu, (10) minagu, (11) !J:Jl:JY, (12) 
bala, (13) (:Jbala, (14) burl, (15) indagu, (16) g:Jndagu, (17) 
:Jndagu, (18) bada, (19) p:Jtira, (20) kun, (21) TJwun, (22) !J:Jla3h, 
(23) lahun, (24) bakUm, dan (25) tuyaw. 
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110. kecil 
Bentuk kosakata dasar kecil di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) alus di Tanah Kuning, (2) l;}k di Pimping, (3) jot di 
lelerai Selor dan Long Kelawit Yang, (4) blccu di Tanjung Palas 
Tengah, (5) TlJJ71;}t di Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) 
1lJJ713t di Tanah Merah, (7) 1lJJ71;}t di Salim Batu, (8) llJJ710t di luata 
Laut, Bunyu, dan Seruyung, (9) TlJJ71:Jt di Kujau, (10) Iwnxt di 
Mensalong, (11) nmut di Kujau, (12) kit di Paking, (13) isut di 
Tanjung Lapang, (14) suud di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (] 5) elk di Pa Upan, (16) lJJ71;}t di Sesayap, (17) iut di Long 
Nawang, (18) ht di Long Tungu, (19) yuk di Mara Satu, (20) iuk 
di Long Lasan, (2]) ug" di Naha Aya, dan (22) alUs di Muara 
Pangean Dengan demikian, bentuk kosakata kecil di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 22 
bentuk, yaitu kosakata (1) alus, (2) l;}k, (3) iot, (4) blccu, (5) 
TlJJ71;}t, (6) 1lJJ713t, (7) Iwn;}t, (8) lwnot, (9) Twn:Jt (10) lwnxt, (11) 
nmut, (12) kit, (13) isut, (14) suud, (15) c/k, (16) wn;}t, (17) iut, 
(] 8) j:Jt, (19) yuk, (20) iuk, (21) ut', dan (22) alUs. 
Ill. lahi (ber-) 
Bentuk kosakata dasar lahi (ber-) di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) bakaw di Tanah Kuning, (2) 
v;}k;}l1cO di Pimping, (3) piyaw di lelerai Selor, (4) masasa di 
Tanjung Palas Tengah, (5) ;}l1juga di Sekatak Bengara, (6) insuga 
di Limbu Sedulun, (7) i!;gabu di Tanah Merah, Salim Batu, 
Bunyu, dan Sesayap, (8) nsuga di Kujau, (9) ambobo.* di 
MensaJong, (10) ;}l1cuga di Sesua, (1 I) agalJit di Seruyung, (12) 
poon di Paking, (13) tan di Tanjung Lapang, (14) [;}bukud di Long 
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Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (IS) pukud di Pa Upan, (16) ;}!Jabu 
di Tagul, (17) lj;abu di Setabu, (18) ;}!Jgabu di Pembeliangan, (19) 
p;}k;}ncah di Long Nawang, (20) p;}k;}njah di Long Beluah, (21) 
p;}ta Y£ di Mara Satu, (22) panJ di Long Lasan, (23) p;}pano di 
Naha Aya, (24) b;}bakaw di Muara Pangean, dan (2S) p;}k;}nja di 
Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata /ahi (her) 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 25 bentuk, yaitu kosakata (1) bakaw, (2) v;}k;}nco, (3) 
piyaw, (4) masasa, (S) ;}njuga, (6) insuga, (7) i!)gabu, (8) nsuga, 
(9) ambobo:k, (10) ;}ncuga, (J 1) aga!Jj~ (12) poon, (13) tan; (14) 
{;}bukud, (15) pukud, (16) ;}!Jabu, (17) lj;abu, (18) ;}!Jgabu, (19) 
p;}k;}nca: (20) p;}k;} 'jah, (21) p;}ta Y &, (22) pan J, (23) p;}pano, 
(24) b;}bakaw, dan (2S) p;}k;}nja. 
112. kepala 
Bentuk kosakata dasar kepa/a di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) URu di Tanah Kuning, (2) JI;} di 
Pimping, (3) ulg3w di Jelerai Selor, (4) uluh di Tanjung Palas 
Tengah, Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (S) ut3k di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Sesayap, dan Pembeliangan, (6) ut;}k di 
Limbu Sedulun, (7) UF3k di Salim Batu, (8) utJk di Juata Laut, 
Bunyu, dan Kujau, (9) ulu di Mensalong, Seruyung, Tanjung 
Lapang, Tagul, Long Nawang, Long Beluah, dan Long Kelawit 
Yang, (10) utokdi Sesua dan Paking, (11) l;}wdi Pa Upan, (12) 
ut;}k di Setabu, (13) ulJW di Long Tungu, (14) k J!J di Long Lasan, 
(IS) ta!Jah di Naha Aya, dan (16) uRudi Muara Pangean. Dengan 
demikian, bentuk kosakata kepala di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu 
kosakata (1) URu, (2) JI;}, (3) ulg3w, (4) uluh, (S) ut3}, (6) ut;}}, 
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(7) UT3k, (8) ut:Jk, (9) ulu, (10) utok, (11) /;,w, (12) ut;,k, (13) 
u/:Jw, (14) k:J!J, (15) ta!Jalz. dan (16) uRu. 
113 kering 
Bentuk kosakata dasar kering di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) k;,rE!J di Tanah Kuning, (2) meva!J di Pimping, (3) 
m;'!Jka!J di lelerai Selor dan Long Tungu, (4) marako di Tanjung 
Palas Tengah, (5) puwa di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, 
Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Kujau, Sesua, 
Sesayap, Tagul, Set abu, dan Pembeliangan, (6) apuwa di 
Seruyung, (7) nopuh di Paking, (8) t;,k;,nj; di Tanjung Lapang, (9) 
kdrl!J di Long Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, dan Muara Pangean, 
(10) pdRa!J di Pa U pan, (11) mdga!J di Long Nawang, (12) maa!J 
di Long Beluah, (13) taa Wu di Mara Satu, (14) tU:Jh di Long 
Lasan, (15) taUh di Naha Aya, dan (18) mua!J di Long Kelawit 
Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata kering di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 18 
bentuk, yaitu kosakata (I) kdrE!J, (2) meva!J, (3) md!Jka!J, (4) 
marako, (5) puwa, (6) apuwa, (7) nopuh, (8) tdkdnj;, (9) kdr/!J 
(10) p;,Ra!J, (II) m;,ga!J, (12) maa!J, (13) taaWu, (14) tU:Jh, (IS) 
taUh, dan (18) mua!J. 
114. kiri 
Bentuk kosakata dasar kiri di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) kjn" di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) kab~ 
di Pimping, (3) kaVIlJ di lelerai Selor, (4) abew di Tanjung Palas 
Tengah, (5) kait di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Tanah 
Merah, Kujau, Mensalong, Sesua, Tagul, Setabu, dan 
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Pembeliangan, (6) ka Yit di Salim Batu, luata Laut, Bunyu, dan 
Sesayap, (7) k&:t di Seruyung, (8) bul;}y di Paking, (9) kabifJ di 
Tanjung Lapang, (10) kabI!J di Long Bawan dan Long Kelawit 
Yang, (1 I) k;}bI!J di Pa Putuk, Pa Paye, dan Pa Upan, (12) 
kabiY;}!J di Long Nawang, (13) ibh;}!J di Long Tungu, (14) kabiY;}!J 
di Long Beluah, (IS) ul&y di Mara Satu, (16) kabE:!J di Long 
Nawang, (17) m;}n;}l& di Long Tungu, (18) n~/a di Long Lasan, 
dan (19) ule di Naha Aya. Dengan demikian, bentuk kosakata kiri 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata (l) kiri, (2) kab~, (3) kavin, 
(4) abew, (5) kait, (6) ka Yit, (7) k&:t, (8) bul;}y, (9) kabifJ, (10) 
kabI!J, (11) k;}bI!J, (12) kabiY;}!J, (13) ibh;}!J, (14) kabiY;}!J, (15) 
ul&y, (16) kab&!J, (17) m;}n;}I&, (18) /i;}la, dan (19) ule. 
115. kotor 
Bentuk kosakata dasar kotor di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) b;}r&do di Tanah Kuning, (2) man.? di Pimping, Long 
Nawang, dan Long Beluah, (3) mana di lelerai Selor, Long 
Lasam, dan Long Lasan, (4) m;}rota di Tanjung Pal as Tengah, (5) 
rusam di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Kujau, dan Sesua, (6) 
b;}rig;}n di Tanah Merah dan Salim Batu, (7) rig.?n di luata Laut 
dan Bunyu, (8) alutak di Mensaiong, (9) alido di Seruyung, (10) 
twJO di Paking, (11) lutak di Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa 
Putuk, dan Pa Paye, (12) ludak di Pa Upan, (13) lig;}n di Sesayap, 
(I 4) b;}lid;}k di TaguI, (15) Rig;}n di Setabu, (16) b;}lig;}n di 
Pembeliangan, (17) ma:n.? di Long Tungu dan Long Kelawit 
Yang, (18) blamah di Mara Satu, (19) w1:J!7 di Naha Aya, dan (20) 
b:;)RJdo di Muara Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata 
kotor di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
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diklasifikasikan menjadi 20 bentuk, yaitu kosakata (1) b;]u:da, (2) 
man:J, (3) mana, (4) m;]rata, (5) rusam, (6) b;]n'g;]n, (7) n'g:Jn, (S) 
alutak, (9) alida, (lO) tlDlO, (11) lutak, (12) ludak, (13) lig;]n, (14) 
b;}lid;]k, (15) Rig;}n, (16) b;]lig;]n, (17) ma:n:J, (1S) b1amah, (19) 
un;]!}, dan (20) b;]R1ao. 
116. kuku 
Bentuk kosakata dasar kuku di setiap des a yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) s;}ndulU di Tanah Kuning, (2) s;]le di Pimping, (3) 
sil:Jw di Jelerai Selor, (4) k;]nuku di Tanjung Pal as Tengah, (5) 
sindiku di Sekatak Bengara, (6) sindl7u di Limbu Sedulun, Kujau, 
Mensalong, dan Sesua, (7) sand;}p di Tanah Merah, Salim Batu, 
Sesayap, Tagul, dan Setabu, (S) sandap di Juata Laut dan Bunyu, 
(9) usi di Seruyung, (10) 17un di. Palcing, (11) lisun di Tanjung 
Lapang, (12) Ilsun di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (13) 
sclan di Pa Upan, (14) sand3p di Pembeliangan, (15) sl7udi Long 
Nawang, Long Beluan, dan Long Kelawit Yang, (16) sl7aw di 
Long Tungu, (17) hula Wu di Mara Satu, (18) hul:J di Long Lasan, 
(19) hulU di Naha Aya, dan (20) s;}ndulu di Muara Pangean. 
Dengan demikian, bentuk kosakata kuku di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 20 
bentuk, yaitu kosakata (1) s;}ndulU, (2) s;}le, (3) sl7:JW, (4) k;]nuku, 
(5) sindiku engara., (6) sindl7u a, (7) sand;}p, (S) sandap, (9) usi, 
(10) 17lDJ, (11) lislDJ, (12) IlslDJ, (13) sclan an, (14) sand3p, (15) 




Bentuk kosakata dasar kulit di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) kulit di Tanah Kuning, Tanah Merah, Salim Batu, 
]uata Laut, Bunyu, Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (2) 
anik di Pimping, (3) anit di lelerai Selor, Long Nawang, Long 
Tungu, Long Beluah, dan Long Lasan, (4) all di Tanjung Palas 
Tengah, (5) kll!Jkll!J di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Kujau, 
Mensalong, Sesua, dan Seruyung, (6) nit di Paking, (7) kubl7 di 
Tanjung Lapang, (8) kubn di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, 
(9) kulEt di Pa Upan, (10) kEya di Mara Satu, (11) k~la tJ!J di 
Naha Aya, (12) kullt di Muara Pangean, dan (13) an/t di Long 
Kelawit Yang. Dengan dernikian, bentuk kosakata kulit di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
13 bentuk, yaitu kosakata (1) kuli~ (2) anik, (3) ani!, (4) all, (5) 
kll!Jkll!J, (6) nit, (7) kubjl, (8) kubn, (9) kulE~ (10) kEya, (11) 
k~/atJ!J, (12) kullt, dan (13) amI. 
118. kuning 
Bentuk kosakata dasar kunig di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) kUfllj; di Tanah Kuning dan Long Tungu, (2) menuk 
di Pimping, (3) kunl!J di lelerai Selor dan Muara Pangean, (4) 
mandJ di Tanjung Palas Tengah, (5) SI13w di Sekatak Bengara, 
Limbu Sedulun, Tanah Merah, dan Salim Batu, (6) silow di ]uata 
Laut, Bunyu, Kujau, Sesayap, dan Tagul, (7) kUrJw di Mensalong, 
(8) aSl7Jw di Seruyung, (9) j;,mit di Paking, (10) birar di Tanjung 
Lapang, (11) m~bJr~r di Pa Putuk, (12) b~blraR di Pa Putuk, (13) 
m~blr~R di Pa Paye, (14) bIREl di Pa Upan, (15) sl73Wdi Setabu, 
(16) tuniY~!J di Long Nawang, (17) bJnatdi Long Beluah, (18) 
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jlmit di Mara Satu, (19) mira!J di Long Lasan, (20) mire Ya!J di 
Naha Aya, dan (21) blla di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, 
bentuk kosakata kuning di setiap titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan diklasifikasikan menjadi 21 bentuk, yaitu kosakata (I) 
kuni!), (2) memik, (3) kunl!J, (4) mad(JI, (5) sll3W, (6) sllow, (7) 
kunw, (8) aSl7:Jw, (9) j:Jmit, (10) birar, (11) m:Jblr:Jr, (12) b:JblraR., 
(13) m:Jblr:JR., (14) blRel, (IS) sl73w, (16) tuniY:J!J, (17) b:mat, 
(IS) ;imit, (19) mira!), (20) mire Ya!J, dan (21) blla. 
119. kutu 
Bentuk kosakata dasar kutu di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) kutu di Tanah Kuning, Tanah Merah, Salim Batu, 
luata Laut, Bunyu, Mensalong, Seruyung, Tanjung Lapang, Long 
Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, Sesayap, Tagul, Setabu, 
Pembeliangan, Long Nawang, Long Beluah, Muara Pangean, dan 
Long Kelawit Yang, (2) k:Jt:J di Pimping, (3) kutuw di lelerai 
Selor, (4) u(u di Tanjung Palas Tengah, (5) gutu di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Kujau, dan Sesua, (6) gutuh di Paking, 
(7) kutaw di Pa Upan, (8) kutu W di Long Tungu, (9) kut:J Wu di 
Mara Satu, (10) kut:J di Long Lasan, dan (11) kuta di Naha Aya. 
Dengan demikian, bentuk kosakata kutll di setiap titik pengamatan 
di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi sebelas bentuk, 
yaitu kosakata (I) kutu, (2) k :Jt:J, (3) kutuw, (5) gutu, (6) gutuf~ (7) 
kutaw, (8) kutu"', (9) kut:JWu, (10) kut:J, dan (II) kuta. 
120. lain 
Bentuk kosakata dasar lain di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) ayim di Tanah Kuning, (2) t:J!J:Jn di Pimping, lelai 
Selor, Long Tungu, dan Long Beluah, (3) taniyah di Tanjung 
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Palas Tengah, (4) and3 di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan 
Sesayap, (5) and;} di Tanah Merah, (6) and3 di Salim Batu, (7) 
and,? di Juata Laut, Bunyu, dan Pembeliangan, (8) :mdJ di Kujau, 
(9) sala di Mensalong, (10) ondJ di Sesua dan Seruyung, (1 I) aji 
di Paking, (12) b;}k;}n di Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, 
dan Pa Paye, (13) b;}kan di Pa Upan, (14) ond3 di Tagul, (15) 
t:J!];}cah di Long Nawang, (16) ar;}p di Mara Satu dan Long 
Lasan, (17) m;}g;}flji di Naha Aya, (IS) laIn di Muara Pangean, 
dan (I9) C;}llaan di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk 
kosakata lain di setiap titik pengamatan di Kabupaten BuJungan 
diklasifikasikan menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata (1) ayim, (2) 
t;}!];}n, (3) taniyah, (4) 3nd3, (5) and;}, (6) and3, (7) andJ, (8) 
:md,?, (9) sala salong, (10) ondJ, (II) aji, (12) b;}k;}n, (13) b;}kan, 
( 14) onda, (J 5) t;}!];}cah, (16) ar;}p, (7) m;}g;}nji, (IS) laIn, dan 
( J 9) C;}IJaalJ. 
121. langit 
Bentuk kosakata dasar lain di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten BuJungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) la!Jit di Tanah Kuning, Pimping, Paking, Tanjung 
Lapang, Long Nawang, Long Tungu, Long BeJuah, dan Mara 
Satu, (2) la!]It di lelerai SeIor, Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, Long Lasan, Naha Aya, Muara Pangean, dan Long Kelawit 
Yang, (3) bitara di Tanjung PaJas Tengah, (4) kuwanan di Sekatak 
Bengara, Limbu SeduJun, Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, 
Bunyu, Kujau, Sesua, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (5) 
limbowJIl di Mensalong, (6) kawallan di Seruyung, (7) la!Jet di Pa 
Upan, dan (8) kuwandak di Sesayap. Dengan demikian, bentuk 
kosakata langit di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
dikJasifikasikan menjadi delapan bentuk, yaitu kosakata (1) la!Jit, 
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(2) fa!JI~ (3) bitara, (4) kuwanan, (5) fimbow:m, (6) kawanan, (7) 
fa!J£t, dan (8) kuwandak. 
122. laut 
Bentuk kosakata dasar lautt di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (\) lawut di Tanah Kuning, Pimping, Jelerai Selor, 
Setabu, Pembeliangan, Long Nawang, Long Tungu, dan Long 
Beluah, (2) lasi di Tanjung Palas Tengah, (3) banata!J di Sekatak 
Bengara dan Limbu Sedulun, (4) laut di Tanah Merah, Salim 
Batu, Kujau, Sesua, Long Bawan, . Pa Putuk, Pa Paye, dan Pa 
Upan, (5) ddta!Ja di Juata Laut dan Bunyu, (6) ti!Jkayu di 
Mensalong, Seruyung, dan TaguI, (7) loto!J di Long Paking, (8) 
law:Jt di Mara Satu, (9) fa WUt di Long Lasan, (10) la'Vt di Naha 
Aya, dan (11) faUt di Muara Pangean dan Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata laut di setiap titik pengamatan 
di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi sebelas bentuk, 
yaitu kosakata (I) lawut, (2) lasl: (3) banata!J, (4) laut, (5) ddta!Ja, 
(6) ti!Jkayu, (7) loto!J, (8) law:Jt, (9) fa wUt, (\0) la'Vt, dan (\\) 
laUt 
123lebar 
Bentuk kosakata dasar lebar di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) IdmbUr di Tanah Kuning, (2) nava di Pimping, (3) 
na wa di Jelerai Selor, Long Beluah, dan Long Kelawit Yang, (4) 
mdleb:ah di Tanjung Palas Tengah, (5) tawa di Sekatak Bengara, 
Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, 
Kujau, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (6) apJ7a di Mensalong 
dan Seruyung, (7) ada!J di Sesua, (8) Idda!J di Paking, (9) bafad di 
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Tanjung Lapang, (10) b;}lad di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (11) b;}leddi Pa Upan, (12) gawasdi Sesayap, (13) b;}ra!Jdi 
Long Nawang, (14) bra!J di Long Tungu, (15) l;}nda!J di Mara 
Satu, (16) a Ya di Naha Aya, dan (17) l;}mbVR di Muara Pangean. 
Dengan demikian, bentuk kosakata Iebar di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 17 
bentuk, yaitu kosakata (1) l;}mbUr, (2) nava, (3) nawa, (4) 
m;}leb:ah, (5) tawa, (6) api1a, (7) ada!J, (8) l;}da!J, (9) balad, (10) 
b;}lad, (11) b;}led, (12) gawas, (13) b;}ra!J, (14) bra!J, (15) l;}nda!J, 
(16) a Ya, dan (17) l;}mbVR. 
124.leher 
Bentuk kosakata dasar leher di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) bunl!J di Tanah Kuning, (2) batJ di Pimping, (3) 
batUk di Pimping, (4) ;}llo!J di Tanjung Palas Tengah, (5) lJy3g di 
Sekatak Bengara, (6) liY3!J di Pimping, (7) liy;}g di Tanah Merah, 
Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, dan Tagul, (8) liyJg di Kujau dan 
Pembeliangan, (9) byJh di Mensalong, (10) Jiyog di Sesua, 
Seruyung, dan Setabu, (11) t;}rok di Paking, (12) ri;}r di Tanjung 
Lapang, (13) dlir di Long Bawandan Pa Putuk, (14) yal di Pa 
Upan, (15) ey;}g di Sesayap, (16) batuk di Long Nawang dan 
Long Tungu, (17) baUk di Long Beluah, (18) bat;}k kra di Mara 
Satu, (19) k;}ra di Long Lasan, (20) y J!Jkra di Naha Aya, (21) 
buRzl!) di Muara Pangean, dan (22) bato di Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata leher di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 22 
bentuk, yaitu kosakata (1) burll!), (2) batJ, (3) batUk, (4) ;}llo!J, (5) 
Jiy3g, (6) liY3!J, (7) lJy;}g, (8) liY:Jg, (9) liy:Jh, (10) liyog, (11) 
t;}rok, (12) ri;}r, (13) dIir, (14) yal, (15) ey;}g, (16) batuk, (17) 
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ba t:>k, (18) bat:Jk kra, (19) k:Jra, (20) y:>!Jkra, (21) buRl1JJ, dan (22) 
bato. 
125.lelaki 
Bentuk kosakata dasar lelaki di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) laki di Tanah Kuning, Sekatak Bengara, Limbu 
Sedulun, Mensalong, Sesua, Long Nawang, Long Beluah, Muara 
Pangean, dan Long Kelawit Yang, (2) laRi di Pimping, (3) lak£y 
di lelerai Selor dan Long Tungu, (4) uran£ di Tanjung Palas 
Tengah, (5) d:Jlaki di Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, 
Bunyu, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (6) l1JJkuy:>n di 
Mensalong, (7) kusoy di Seruyung, (8) I:JY di Paking dan Pa 
Upan, (9) d:JI:JY di Tanjung Lapang, (10) d:Jlay di Long Bawan, 
Pa Putuk, dan Pa Paye, (II) d:Jlah x di Sesayap, (12) lak:J Yi di 
Mara Satu, (13) lakldi Long Lasan, dan (14) lakedi Naha Aya. 
Dengan demikian, bentuk kosakata lelaki di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 14 
bentuk, yaitu kosakata (I) laid, (2) laRi, (3) lak£y, (4) uran£, (5) 
ddlaki, (6) l1!Jkuy:m, (7) kusoy, (8) Idy, (9) ddldY, (10) ddlay, (II) 
ddlahX, (12) lakd Yi, (13) lak1, dan (14) lake. 
126.lempar 
Bentuk kosakata dasar lempar di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (I) Plj)got di Tanah Kuning, (2) 
mdRalolJ di Pimping, (3) mdnUl:; di le1erai Selor, (4) r£mpd di 
Tanjung Palas Tengah, (5) mandjg di Sekatak Bengara, (6) 
bd!Jkall1JJ di Tanah Merah dan Setabu, (7) md!Jkall1JJ di Salim Batu, 
(8) bdnd!Jkarl1!J di Juata Laut dan Bunyu, (9) pandjk di Kujau, (10) 
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JmbJbJI di Mensalong, (11) mandik di Sesua, (12) bobolon di 
Seruyung, (13) mdfl1j) di Paking, (14) nllfZ1!J di Tanjung Lapang, 
(15) m/lZl!J di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (16) mayt.qJ di 
Pa Upan, (17) bdnd Yka wt.qJ di Sesayap, (18) tudain di Tagul, (19) 
md!Jkart.qJ di Pembeliangan, (20) IdmmulJ di Long Nawang, (21) 
mdnulJ di Long Tungu, (22) mJIJ di Long Beluah, (23) blJW di 
Mara Satu, (24) !Jdbald!J di Long Lasan, (25) ndgald!J di Naha 
Aya, (26) nll!JgJt di Muara Pangean, dan (27) mulJ di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata iempar di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 27 bentuk, yaitu kosakata (1) pj!Jgot, (2) mdRalo!J, (3) 
mdnUIJ, (4) rsmpd, (5) mandjg, (6) bd!Jkalt.qJ, (7) md!Jkalt.qJ, (8) 
bdnd!Jkart.qJ, (9) pandik, (10) JmbJbJI, (11) mandjk., (12) bobolon, 
(13) mdfl1j), (14) mjlZl!J, (15) m/lZl!J, (16) mayt.qJ, (17) 
bdnd Ykawt.qJ, (18) tudain, (19) md!Jkart.qJ, (20) IdmmuJJ, (21) 
mdnuIJ, (22) mJIJ, (23) blJw, (24) !Jdbald!J, (25) ndgald!J, (26) 
nllj)gJ!, dan (27) mub 
127. licio 
Bentuk kosakata dasar ficin di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) da!JoR di Tanah Kuning, (2) lanJ di Pimping, (3) 
lanE: di lelerai Selor, (4) mald!Joh di Tanjung Palas Tengah, (5) 
lamag di Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) lamdg di 
Tanah Merah, Salim Batu, Pembeliangan, (7) lamog di luata Laut, 
Bunyu, Sesua, dan Setabu, (8) lamJg di Kujau, (9) alamJh di 
Mensalong, (10) alamog di Seruyung, (11) mdsdljw di Paking, 
(12) sdlud di Tanjung Lapang dan Pa Upan, (13) mdsdlud di Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (14) lomogdi Sesayap, (15) lanna 
di Long Nawang, (16) Ianni di Long Tungu, (17) lana di Long 
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Beluah, Long Lasan, dan Long Kelawit Yang, (IS) nllJw di Mara 
Satu, (19) 1;}!J;}rah di Naha Aya, dan (20) da!J;}R di Muara 
Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata ficin di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 20 
bentuk, yaitu kosakata (1) da!JoR, (2) lanJ, (3) lan£, (4) mal;}!Joh, 
(5) lam3g, (6) lam;}g, (7) lamog, (S) lamJg, (9) ahlmJh, (10) 
alamog, (11) m;}s;}liw, (12) s;}lud, (13) m;}s;}lud, (14) lomog, (IS) 
lann-a, (16) Ianni, (17) lana, (18) ni7.Jw, (19) 1;}!J;}rah, dan (20) 
da!J;}R. 
128. lidah 
Bentuk kosakata dasar lidah di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) j;}la di Pimping, lelai Selor, Long Tungu, Long 
Beluah, Long Lasan, Naha Aya, dan Long Kelawit Yang, (2) lJ7a 
di Tanjung Palas Tengah, (3) dJ7a di Sekatak Bengara, Limbu 
Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, Mensalong, Sesua, Seruyung, 
Tanjung Lapang, Sesayap, Tagul, dan Pembeiiangan, (4) lila di 
Juata Laut, Bunyu, Setabu, dan Muara Pangean, (5) j;)/.'I di Paking, 
(6) lfla di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (7) /£1£ di Pa 
Upan, (8) j;}lla di Long Nawang, dan (9) ;ila h di Mara Satu. 
Dengan demikian, bentuk kosakata lidah di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
sembilan bentuk, yaitu kosakata (I) ;~/a, (2) lJ7a, (3) £Ida, (4) jlla, 
(5) ;~/a, (6) lfla, (7) 1£1&, (8) j;}lla, dan (9) jila h 
129. lihat 
Bentuk kosakata dasar lihat di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) t;}!JJI di Tanah Kuning, (2) na;}tdi Pimping, (3) naat 
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di Jelerai Selor, (4) mIta di Tanjung Palas Tengah, (5) gJ7o!J di 
Sekatak Bengara dan Sesua, (6) gJ73!J di Limbu Sedulun, (7) m73!J 
di Salim Batu, (8) !J17o!J di Juata Laut dan Bunyu, (9) 17:>!J di Kujau, 
(10) J7ayj di Mensalong, (11) J7£ di Seruyung, (12) !J~n0!J di 
Paking, (13) n-i~r di Pa Upan, (14) nlyar di Long Bawan, (15) 
nly~r di Pa Putuk dan Pa Paye, (16) m~nal di Pa Upan, (17) gJ7:J!J 
di Sesayap, (18) ~!Jj7~!J di Tagul, (19) l!;gI7:>!J di Setabu, (20) 
~!Jgl73!J di Pembeliangan, (21) na~t di Long Nawang, (22) naat di 
Long Tungu, (23) !J~n~!J di Long Beluah, (24) b~n~!J di Mara 
Satu, (25) m170 di Long Lasan dan Naha Aya, (26) n~!J:Jl di Muara 
Pangean, dan (27) na:~t di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, 
bentuk kosakata lihat di setiap titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan diklasifikasikan menjadi 27 bentuk, yaitu kosakata (1) 
t~!J:Jl, (2) na~t, (3) naat, (4) mIta, (5) gI7o!J, (6) gI73!J, (7) m73!J, (8) 
!J17o!J, (9) 17:>!J, (10) 17ayj, (II) 17£, (12) !J~n0!J, (13) nl~r, (14) 
nlyar, (15) nly~r, (16) m~nal, (17) gI7:>!J, (18) ~!Ji7~!J, (I9) l!Jgl7:>!J, 
(20) ~!JgJ73!J, (21) na~t, (22) naat, (23) !J~n~!J, (24) b~n~!J, (25) 
fl117o, (26) n~!J:Jl, dan (27) na:~t 
130. lima 
Bentuk kosakata dasar lima di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) lim:a di Tanah Kuning, (2) lemmo di Pimping, (3) 
l~m£ lelai Selor, (4) lIma di Tanjung Pal as Tengah dan Pa Upan, 
(5) lim Y di Sekatak Bengara, (6) lime di Limbu Sedulun, Tanah 
Merah, dan Salim Batu, (7) limo di Juata Laut, Bunyu, Mensalong, 
Sesua, dan Seruyung, (8) lim:J di Kujau, (9) limoh di Paking, (10) 
lim~ di Tanjung Lapang, (II) llmah di Long Bawan, Pa Putuk, dan 
Pa Paye, (12) lim~ di Sesayap, Setabu, dan Pembeliangan, (13) 
lima ljmpudi Tagul, (14) bmma di Long Nawang, (15) l~mm&di 
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Long Tungu, (16) l;]ma di Long Beluah dan Long Kelawit Yang, 
dan (17) lima di Long Lasan, Naha Aya, dan Muara Pangean. 
Dengan demikian, bentuk kosakata lima di setiap titik pengamatan 
di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 17 bentuk, yaitu 
kosakata (1) lim:a, (2) lemmo, (3) I;]me, (4) lIma, (5) lim >', (6) 
lime, (7) limo, (8) limJ, (9) limoh, (10) limd, (11) Ilmah, (12) limd, 
(13) lima limpll, (14) I;]nuna, (15) I;]mme, (16) I;]ma, dan (17) 
lima. 
t3l. ludab 
Bentuk kosakata dasar ludah di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) Ruja di Tanah Kuning, (2) jola di Pimping, (3) julah 
di lelai Selor, (4) miccu di Tanjung Palas Tengah, (5) iwag di 
Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) iw;]g di Tanah Merah, 
(7) iwaq di Salim Batu, (8) iwog di luata Laut, Bunyu, dan Sesua, 
(9) iWJg di Kujau, (10) iWJh di Mensalong, (11) tupay di 
Seruyung, (12) flJ7i!) di Paking, (13) aka di Tanjung Lapang dan 
Pa Upan, (14) akka di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (15) 
giW;]g di Sesayap, (16) oy;]g di Tagul, (17) uyug di Pembeliangan, 
(18) ju:la di Long Tungu, (19) jula di Long Tungu dan Long 
Kelawit Yang, (20) jJla di Long Beluah, (2\) m;]llffah di Mara 
Satu. (22) lura di Long Lasan, (23) l;]mlffa di Naha Aya, dan (24) 
Rujah di Muara Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata 
ludah di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 24 bentuk, yaitu kosakata (\) Ruja, (2) 
jo/a, (3)julah, (4) miCCll, (5) iwag, (6) iw;]g, (7) iwaq, (8) iwog, (9) 
iWJg, (10) iWJh, (11) tupay, (12) flJ7i!), (\3) aka, (14) akka, (15) 
giWdg, (16) OYdg, (17) uyug, (18) jU'la, (\9) jula, (20) jJla, (21) 
m;]lura~ (22) lura, (23) Idmlffa, dan (24) Rujah. 
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132.lurus 
Bentuk kosakata dasar /uros di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) tdRjt di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) tdlij 
di Pimping, (3) tdlit di lelai Selor, Long tungu, dan Long Beluah, 
(4) md/dmpuh di Tanjung Palas Tengah, (5) tzJlid di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, 
Bunyu, Kujau, Sesua, Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, 
(6) atun7 di Mensalong, (7) atubus di Seruyung, (8) law di Paking, 
(9) sid di Tanjung Lapang, (10) m;}slr/ di Long Bawan, pa Putuk, 
dan Pa Paye, (11) slral di Pa Upan, (12) tdllit di Long Nawang, 
(I3);i7Jwdi Mara Satu, (14) p;}j:Jdi Long Lasan, (15) lahodi Naha 
Aya, dan (16) t;}llt di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, 
bentuk kosakata /uros di setiap titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu kosakata (1) 
(;}Rjt, (2) tdli;; (3) t;}lit, (4) m;}l;}mpuh, (5) tulid, (6) atun7, (7) 
atubus, (8) law, (9) sid, (10) mdslrl, (11) slral, (12) tdllit, (13) 
;i7Jw, (14) P;}jJ, (15) laho, dan (16) t;}llt 
133. Jutut 
Bentuk kosakata dasar /utut di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) tdntURut di Tanah Kuning, (2) /;}p di Pimping, lelai 
Selor, Long Nawang, Long Tungu, dan Long Beluah, (3) utu di 
Tanjung Palas Tengah, (4) atud di Sekatak Bengara, Limbu 
Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Kujau, 
Sesua, Seruyung, Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (5) 
atur di Mensalong, (6) luwow di Paking, (7) a/db di Long Bawan, 
Pa Putuk, dan Pa Upan, (8) a/;}p di Pa Putuk dan Pa Paye, (9) 
jubp di Mara Satu, (10) buio di Long Lasan, (11) buku di Naha 
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Aya, (12) tuRUtdi Muara Pangean, dan (13) b~p di Long Kelawit 
Yang_ Dengan demikian, bentuk kosakata lutut di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan dilclasifikasikan menjadi 13 
bentuk, yaitu kosakata (I) t:1ntURu~ (2) l:1p, (3) utu, (4) atud, (5) 
atm; (6) luwow, (7) al:1b, (8) al:1p, (9) jul:1p, (10) buJq (II) buku, 
(12) tuRUt, dan (13) l-:1p. 
134. main 
Bentuk kosakata dasar main di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) kUri di TanahKuning, (2) mayin di Pimping, lelai 
Selor, Long Nawang, dan Long Beluah, (3) macul& di Tanjung 
Palas Tengah, (4) ba!}a/an di Sekatak Bengara dan Limbu 
Sedulun, (5) gumbak di Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, 
Bunyu, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (6) b:1!}a/an di Kujau 
dan Sesua, (7) a!Jldyat di Mensalong, (8) antulipa di Seruyung, 
(9) puf& di Paking, (10) rotdi Tanjung Lapang, (II) m:1fJddi 
Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (12) mInan di Pa Upan, (13) 
gumbah di Sesayap, (14) puyatdi Long Tungu, (IS) /iyah di Mara 
Satu, (16) mahln di Long Lasan, (17) ma"In di Naha Aya, (18) 
b:1kuRi di Muara Pangean, dan (19) piyat di Long Kelawit Yang_ 
Dengan demikian, bentuk kosakata main di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 19 
bentuk, yaitu kosakata (I) kUri, (2) mayin, (3) macul&, (4) 
ba!}a/an, (5) gumbak, (6) b:1!}aian, (8) antuiipa, (9) puf&, (10) rot, 
(11) m:1fJd, (12) mInan, (13) gumbah, (14) puyat, (15) liyah, (16) 
mahln, (17) ma"In, (18) b:1kuRi, dan (19) piyat. 
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135. makan 
Bentuk kosakata dasar makan di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) kuman di Tanah Kuning, Tanjung 
Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, Pa Upan, Mara Satu, 
Long Lasan, Naha Aya, Muara Pangean, dan Long Kelawit Yang, 
(2) omen- di Pimping, (3) Uman di lelai Selor, (4) manrc di 
Tanjung Palas Tengah, (5) !Jakan di Sekatak Bengara, Limbu 
Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Kujau, 
Sesua, Setabu, dan Pembeliangan, (6) a!Jakan di Mensalong, (7) 
a!Jkan di Seruyung dan Tagul, (8) k;)man di Paking, (9) yakau di 
Sesayap, (10) uman di Long Nawang dan Long Tungu, dan (11) 
kJman di Long Beluah. Dengan demikian, bentuk kosakata makan 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi sebelas bentuk, yaitu kosakata (1) kuman, (2) omen~ (3) 
Uman, (4) manrc, (5) !Jakan, (6) a!Jakan, (7) a!Jkan, (8) k;}man, 
(9) yakau, (10) uman, dan (11) kJman. 
136. malam 
Bentuk kosakata dasar malam di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) ma/om di Tanah Kuning dan Paking, 
(2) tawo di Pimping, (3) /;}ji di lelai Selor, (4) w;)nnj di Tanjung 
Palas Tengah, (5) rondom di Sekatak Bengara dan Sesua, (6) 
r3nd3m di Limbu Sedulun, (7) kiw3n di Tanah Merah, Salim 
Batu, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (8) kiwon di luata Laut 
dan Bunyu, (9) nndJmdi Kujau, (10) /JndJmdi MensaIong, (11) 
%nom di Seruyung, (12) d;)C;}m di Tanjung Lapang, (13) ma/;)m 
di Long Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, Mara Satu, dan Muara 
Pangean, (14) s;}m di Pa Upan, (15) !Jahu di Long Nawang, (16) 
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ma:aw di Long Tungu, (17) ndmau di Long Beluah, (18) 'dbi di 
Long Lasan dan Naha Aya, dan (19) !Jauwdi Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata ma/am di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 19 
bentuk, yaitu kosakata (1) malom, (2) tawo, (3) ldji, (4) wdnni, (S) 
random, (6) r3nd3m, (7) kfw3n, (8) kiwon, (9) nndJm, (lO) 
lJndJm, (II) olonom, (12) ddcdm, (13) maldm, (14) Sdm, (IS) 
!Jahu, (16) ma:aw, (17) ndmau, (18) Idbi, dan (19) !Jauw. 
137. mata 
Bentuk kosakata dasar mala di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) mata di Tanah Kuning, Tanjung Pal as Tengah, Long 
Nawang, Long Beluah,. Mara Satu, Long Lasan, Naha Aya, Muara 
Pangean, dan Long Kelawit Yang, (2) td!Jdn di Pimping, Kujau, 
dan Mensalong, (3) matE di lelerai Selot dan Long Tungu, (4) 
matE di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan Tagul, (S) matd di 
Tanah Merah, Salim Batu, Setabu, dan Pembeliangan, (6) mato di 
Juata Laut, Bunyu, Sesua, dan Seruyung, (7) mdtan di Paking, (8) 
matd di Tanjung Lapang, (9) matah di Long Bawan, (10) matdh 
di Pa Putuk dan Pa Paye, (II) atdh di Pa Upan, dan (12) m3t3 di 
Sesayap. Dengan demikian, bentuk kosakata mala di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 12 
bentuk, yaitu kosakata (I) mata, (2) td!Jdn, (3) matE, (4) matE, 
(S) maId, (6) malo, (7) mdlan, (8) maId, (9) matah, (10) matdh, 
(II) atdh, dan (12) m3t3. 
138. matahari 
Bentuk kosakata dasar malahari di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
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bervariasi, yaitu kosakata (1) matasooat di Tanah Kuning dan 
Muara Pangean, (2) matJ tJ di Pimping, (3) mate daw di Jelerai 
Selor, (4) mata JSJ di Tanjung Palas Tengah, (5) mat3 ad:Jw di 
Sekatak Bengara, (6) mat3 ad3w di Limbu Sedulun, (7) 
mat:Jnad:Jq di Tanah Merah, (8) mat:Jnad3w di Salim Batu, (9) 
matonadow di Juata Laut dan Bunyu, (10) mato :xhw di Kujau 
dan Sesua, (11) matJnUJfJW di Mensalong, (12) mato nuod di 
Seruyung, (13) m:Jtan hw di Paking, (14) mat:J :JCO di Tanjung 
Lapang, (15) aCCJ di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (16) 
mat:J SeW di Pa Upan, (17) m3t3u3d3 W di Sesayap, (18) 
matonod3wdi Tagul, (19) mat:Jnad3ndi Setabu, (20) mat:JnadYw 
di Pembeliangan, (21) matataw di Long Nawang, Long Beluah, 
dan Long Kelawit Yang, (22) matanh:Jraw di Mara Satu, (23) 
mataro di Long Lasan, dan (24) mataraw di Naha Aya. Dengan 
demikian, bentuk kosakata matahari di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 24 bentuk, yaitu 
kosakata (1) matas:Jdat, (2) matJ tJ, (3) mate daw, (4) mata :JSJ, 
(5) mat3 ad:Jw, (6) mat3 ad3w, (7) mat:Jnad:JCj, (8) mat:Jnad3w, 
(9) matonadow, (10) mato JdJw, (11) mat:muJnw, (12) mato 
nuod, (13) m:Jtan lJw, (14) mat:J :Jco, (15) aCCJ, (16) mat:J SeW, 
(17) m3t3u3d3 I~ (18) matonod3w, (19) mat:Jnad3n, (20) 
mat:JnadYw, (21) matataw, (22) matanh:Jraw, (23) mataro, dan 
(24) mataraw. 
139. mati 
Bentuk kosakata dasar mati di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) matay di Tanah Kuning, Pa Upan, Long Nawang, 
Long Tungu, Long Beluah, dan Muara Pangean, (2) mate di 
Pimping, Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, 
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(3) matey di lelerai Selor dan Long Kelawit Yang, (4) mate di 
Tanjung Palas Tengah dan Long Lasan, (5) 3nd3t di Sekatak 
Bengara, (6) and3t di Limbu Sedulun, (7) mat;}y di Tanah Merah, 
Salim Batu, Tagul, Setabu, Pembeliangan, dan Mara Satu, (8) 
matoy di luata Laut, Bunyu, dan Seruyung, (9) matJY di Kujai 
dan MensaJong, (10) ondot di Sesua, (11) k;}foh di Paking, dan 
(12) mutuy di Sesayap. Dengan demikian, bentuk kosakata mati di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan dikJasifikasikan 
menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata (I) matay, (2) mate, (3) 
matey, (4) mate, (5) 3nd3t, (6) and3t, (7) mat;}y, (8) matoy, (9) 
matJY, (10) ondot, (11) k;}foh, dan (12) mutuy. 
140. merah 
Bentuk kosakata dasar merah di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) d;}r3!J di Tanah Kuning, (2) vola di Pimping, (3) balla 
lelai Selor dan Long Beluah, (4) m;}c;}llah di Tanjung Palas 
Tengah, (5) ria di Sekatak Bengara dan Kujau, (6) nya di Limbu 
Sedulun, (7) /iya di Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, Bunyu, 
Kujau, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (8) abya di Sesua, (9) 
alaga!J di Seruyung, (10) m;}!Jan di Paking, (11) sia di Tanjung 
Lapang, (12) m;}sia di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (13) 
siya di Pa Upan, (14) loya di Tagul, (15) bala di Long Nawang, 
Long Tungu, dan Long Kelawit Yang, (16) belah di Mara Satu, 
(17) b;}la di Long Lasan dan Naha Aya, dan (18) d;}Rl!J di Muara 
Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata merah di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 18 
bentuk, yaitu kosakata (1) d;}r3!J, (2) vola, (3) balla, (4) m;}c;}llah, 
(5) ria, (6) riya, (7) liya, (8) aliya, (9) alaga!J, (10) md!Jan, (11) 
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sia, (12) m;)sJa, (13) sJya, (14) loya, (15) bala, (16) belah, (17) 
b;)la, dan (18) d;)R/!). 
141. mereka 
Bentuk kosakata dasar mereka di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) slda di Tanah Kuning, (2) &:0 di 
Pimping, (3) irs di lelerai Selor, Sekatak Bengara, Limbu 
Sedulun, dan Long Tungu, (4) Jdi man;)!) di Tanjung Palas 
Tengah, (5) 17;;, di Tanah Merah, Salim Batu, Bunyu, Sesayap, 
Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (6) 173 di Limbu Sedulun, (7) 
ll".1 di Tanah Merah, (8) IlJ di Mensalong, (9) ll"0 di Sesua, (10) do 
di Seruyung, (11) a~di Paking, (12) id;;,di Tanjung Lapang, (13) 
Jd;;,h di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (14) d;)h di Pa Upan, 
(15) idah di Long Nawang, (16) ;)da di Long Beluah, (17) kfa Wu di 
Mara Satu, (18) h;)f.1 di Long Lasan, (19) h;)f di Naha Aya, (20) 
sida di Muara Pangean, dan (21) ida di Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata mereka di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 21 
bentuk, yaitu kosakata (1) slda, (2) &:0, (3) irs, (4) Jdiman;)!), (5) 
17;), (6) 173, (7) ir.1, (8) if.1, (9) ira, (10) 170, (11) a: (12) id;), (13) 
Jd;)h, (14) d;)h, (15) idah, (16) ;)da, (17) kfa wll, (18) h;)f.1, (19) h;)l, 
(20) sida , dan (21) Ida. 
142. minum 
Bentuk kosakata dasar minum di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) iRup di Tanah Kuning, (2) n;)s;)p di 
Pimping, (3) m;)ddu di lelerai Selor, (4) mlnum di Tanjung Palas 
Tengah, (5) !)inum di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Tanah 
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Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Kujau, Sesua, Sesayap, 
Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (6) a!Jinum di Mensalong dan 
Seruyung, (7) bo di Paking, (8) irup di Tanjung Lapang, (9) !Jirup 
di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (10) mlRup di Pa Upan, 
(11) nis:>pdi Long Nawang dan Long Kelawit Yang, (12) m;x/udi 
Seruyung, (13) n:>:s:>p di Long BeJuah, (14) dow di Mara Satu, 
(15) hdu di Long Lasan, (16) kuman kata di Naha Aya, dan (17) 
!Jirup di Muara Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata 
minum di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (1) iRup, (2) 
n:>s:>p, (3) m;x/du, (4) minum, (5) !JinlD11, (6) a!Jinum, (7) bo, (8) 
irup, (9) !Jirup, (10) mIRup, (11) nis:>, (12) m:>du, (13) n:>:s:>p, (14) 
dow, (I 5) hdu, (16) klD11an kata, dan (17) !Jirup. 
143. mulut 
Bentuk kosakata dasar mulut di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) b:>ba di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) pa di 
Pimping, Long Nawang, Long Beluah, dan Long Kelawit Yang, 
(3) ba: di Jelerai Selor, (4) tlmu di Tanjung Palas Tengah, (5) 
kaba!J di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim 
Batu, Juata Laut, Bunyu, Kujau, Mensalong, Sesua, Seruyung, 
Sesayap, TaguJ, Setabu, dan Pembeliangan, (6) fa di Paking, (7) 
fa!J di Tanjung Lapang, (8) taan di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (9) faa!) di Pa Upan, (IO) :>ba di Long Tungu, (11) bah di 
Mara Satu, (I 2) ba di Long Lasan, dan (13) bha di Naha Aya. 
Dengan demikian, bentuk kosakata mulut di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten BuJungan diklasifikasikan menjadi 13 
bentuk, yaitu kosakata (1) b:>ba, (2) pa, (3) ba:, (4) tImu, (5) 
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kaba!), (6) fa, (7) ta!), (8) taan, (9) taa!), (10) :1ba, (11) bah, (12) 
ba, dan (13) bha. 
144. muntah 
Bentuk kosakata dasar munlah di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) Uta di Tanah Kuning, (2) nota di 
Pimping~ (3) ma:ta di JeJerai Selor, (4) talluwa di Tanjung PaJas 
Tengah, (5) lumuwa di Sekatak Bengara dan Kujau, (6) g:1TUWa di 
Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, dan Sesayap, (7) 
ampaluwa di Mensalong, (8) l:1mua di Sesua, (9) aga luwa di 
Seruyung, (10) nuta di Paking, Long Lasan, Naya Aya, dan Long 
Kelawit Yang, (11) !Juta di Mensalong, (12) kuta di Long Bawan, 
Pa Putuk, dan Pa Paye, (13) muta di Pa Upan, (14) g:1ruwak di 
Tagul, (15) g:1Ruwa di Setabu dan Pembeliangan, (16) mua di 
Long Nawang, (17) m:1nuta di Long Tungu, (18) nJta di Long 
Beluah, (19) nuta di Mara Satu, dan (20) !)utah di Muara Pangean. 
Dengan demikian, bentuk kosakata munlah di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 20 
bentuk, yaitu kosakata (1) Uta, (2) nota, (3) ma:ta, (4) talluwa, (5) 
lumuwa, (6) g:1TUWa, (7) ampaluwa, (8) l:1mua, (9) aga luwa, (10) 
nuta, (11) !Juta, (12) kuta, (13) muta, (14) g:1ruwak, (15) g:1Ruwa, 
(16) mua, (17) m:1nuta, (18) nJta, (19) nuta, dan (20)!Jutah. 
145. nama 
Bentuk kosakata dasar nama di setiap des a yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) ada di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) !Jad~ 
di Pimping, (3) !Jaran di Jelerai Selor dan Long Tungu, (4) as:1!J di 
Tanjung Palas Tengah, (5) karan di Sekatak Bengara, Limbu 
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Sedulun, dan Kujau, (6) manay di Tanah Merah, (7) iflgalan di 
Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Mensalong, Sesayap, Tagul, dan 
Setabu, (8) :J!Jkarau di Sesua, (9) itJalan di Seruyung, (10) !J:Jran 
di Kujau, (11) !Jadan di Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, 
dan Pa Paye, (J 2) kaden di Pa Upan, (13) 3!Jalan di 
Pembeliangan, (J 4) !Jadan di Long Nawang dan Long Kelawit 
Yang, (15) haram di Mara Satu, dan (16) aran di Long Lasan dan 
Naha Aya. Dengan demikian, bentuk kosakata nama di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 16 
bentuk, yaitu kosakata (1) ada, (2) !JadeJj, (3) !Jaran, (4) as:J!J, (5) 
karan, (6) manay, (7) itJgalan, (8) :J!Jkarau, (9) itJalan, (10) !J:Jran, 
(11) !Jadan, (J 2) kaden, (13) 3!Jalan, (14) !Jadan, (15) haram, dan 
(16) aran. 
146. napas 
Bentuk kosakata dasar napas di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) nap:Js di Tanah Kuning, (2) laset di Pimping, (3) 
las:Jt di lelerai Selor, Long Nawang, dan Long Kelawit Yang, (4) 
nappas:J di Tanjung Palas Tengah, (5) m:Jnaw3 di Sekatak 
Bengara, (6) m:J Yaw3 di Limbu Sedulun, (7) nap:Js di Tanah 
Merah, Setabu, dan Muara Pangean, (8) nap3s di Salim Batu dan 
Sesayap, (9) napos di luata Laut dan Bunyu, (10) nap:Js di Kujau 
dan Tagul, (11) pinawodi Mensalong, (12) p:Jnawodi S~sua, (13) 
sikab di Seruyung, (14) enjot di Paking, (15) niyat di Tanjung 
Lapang, (16) nIat di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (17) 
mIyad di Pa Upan, (18) !J:Jlas:Jt di Long Tungu, (19) la:set di 
Setabu, (20) h:J!)a di Mara Satu, (21) ha!Ja di Long Lasan, dan 
(22) h:J!)an di Naha Aya. Dengan demilcian, bentuk kosakata 
napas di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
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diklasifikasikan menjadi 22 bentuk, yaitu kosakata (1) napJs, (2) 
lase~ (3) las:1~ (4) nappas:1, (5) m:1naW3, (6) m:1 Yaw3, (7) 
nap:1s, (8) nap3s, (9) napos, (10) napJs, (11) pinawo, (12) 
P:1nawo, (13) sikab, (14) enjot, (15) niya~ (16) niat, (17) mJyad, 
(18) !J:1las:1~ (19) la:set, (20) h:1!Ja, (21) ha!Ja, dan (22) h:1!Jan. 
147. nyanyi 
Bentuk kosakata dasar nyanyi di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) dindet; di Tanah Kuning, (2) !J:1ntJ di 
Pimping, (3) !J:1ntaw di lelerai Selor, (4) makk:1lo!J di Tanjung 
Palas Tengah, (5) didiY3Y di Sekatak Bengara dan Limbu 
Sedulun, (6) dinda!J di Tanah Merah dan Salim Batu, (7) b:1dinda!J 
di luata Laut, Bunyu, Tagul, dan Pembeliangan, (8) nanl di 
Kujau, Sesua, Long Nawang, Mara Satu, dan Naha Aya, (9) 
mananl di Mensalong, (10) agialiday di Seruyung, (11) !J:1I:1du di 
Paking, (12) nani di Tanjung Lapang, (13) nan! di Long Bawan, 
Pa Putuk, Pa Paye, dan Pa Up an, (14) b:1d:1nda!J di Sesayap, (15) 
nlllDl di Long Tungu, (16) !J:1ndaw di Long Beluah, (17) !J:1ndo di 
Long Lasan, (18) b:1dind!!J di Muara Pangean, dan (19) b:1liyan di 
Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata nyanyi di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata (1) dindet;, (2) !J:1ntJ, (3) 
!J:1ntaw, (4) makk:1lo!J, (5) didiy3y, (6) dinda!J, (7) b:1dinda!J, (8) 
nan!, (9) manam, (10) agialiday, (1) !J:1I:1du, (12) nani, (13) 
nanI, (14) b:1d:1nda!J, (15) nj7lDl, (16) !J:1ndaw, (17) !J:1ndo, (18) 
bddind!!J, dan (19) b:1liyan. 
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148. orang 
Bentuk kosakata dasar orang di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) lIhm di Tanah Kuning dan Seruyung, (2) k:JlonC!) di 
Pimping, (3) tawu di Tanjung Palas Tengah, (4) ulun di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, 
Bunyu, Kujau, Mensalong, Sesua, Sesayap, Tagul, Setabu, 
Pembeliangan, dan Mara Satu, (5) a-di Paking, (6) lun di Tanjung 
Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (7) Ion di Pa Upan, 
(8) dulu di Long Nawang, (9) kll1J1an di Long Tungu, (10) k:JI:man 
di Long Be)uah, (11) ullin di Long Lasan, Naha Aya, dan Muara 
Pangean, dan (12) k:JIl1J1an di Long Kelawit Yang Dengan 
demikian, bentuk kosakata orang di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 12 bentuk, yaitu 
kosakata (J) Ull1J1, (2) k:JlonC!), (3) ta wu, (4) ull1J1, (5) tJ~ (6) 1l1J1, (7) 
lon, (8) dulu, (9) kll1J1an, (10) k:JI:man, (11) ulUn, dan (12) 
k:JIl1J1an. 
149. panas 
Bentuk kosakata dasar panas di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) Ull1J1 di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) [ana 
di Pimping, (3) panah di jelerai Selor, Long Nawang, Long 
Tungu, Long Beluah, Mara Satu, Long Lasan, dan Naha Aya, (4) 
m:Jp:Jla di Tanjung Palas Tengah, (5) lasu di Sekatak· Bengara, 
Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, 
Kujau, Sesua, Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (6) 
alasu di Mensalong, (7) Im:JI:Jw di Paking, (8) m;JI;,w di Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (9) la w di Pa Upan, dan (10) pana 
di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata panas 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
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menjadi sepuluh bentuk, yaitu kosakata (1) Ull111, (2) fana, (3) 
panah, (4) m:lp:lla, (5) lasu, (6) alasu, (7) lm:ll:lw, (8) m:ll:lw, (9) 
law, dan (10) pana. 
150. panjang 
Bentuk kosakata dasar panjang di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) RandU di Tanah Kuning, (2) dadu di 
Pimping dan Long Nawang, (3) da:ru di Jelerai Selor, (4) 
malamp£ di Tanjung Palas Tengah, (5) buwatdi Sekatak Bengara, 
Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Sesua, Tagul, Setabu, dan 
Pembeliangan, (6) buat di Limbu Sedulun, Tanah Merah, dan 
Kujau, (7) ma:war di Mensalong, (8) abuwat di Seruyung, (9) aru 
di Palcing, Long Lasan, dan Naha Aya, (10) kada!J di Tanjung 
Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (11) kad£!J di Pa 
Upan, (12) dam di Long Tungu, (13) da:du di Long Beluah, (14) 
an! di Mara Satu, (15) Randu di Muara Pangean, dan, (16) da:do 
di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata 
panjang di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 16 bent uk, yaitu kosakata (1) RandU, (2) 
dadu, (3) da.Tu, (4) maiamp£, (5) buwat, (6) buat, (7) ma:war, (8) 
abuwat, (9) aru, (10) kada!J, (11) kad£!), (12) daru, (13) da:du, (14) 
an/, (15) Randu, dan, (16) da:dO. 
151. pasir 
Bentuk kosakata dasar pasir di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten BuJungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) paslR di Tanah Kuning, (2) aIkdi Pimping, (3) a.yi( 
di Jelerai Selor, Long Tungu, dan Long Beluah, (4) k:lsi di 
Tanjung Palas Tengah, (5) agis di Sekatak Bengara, Limbu 
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Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Kujau, 
Sesua, Seruyung, Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (6) 
ahis di Sesua, (7) n~yt di Paking, (8) bada di Tanjung Lapang, 
Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (9) badE di Pa Upan, (10) 
ahit di Long Nawang, (I I) ~t di Mara Satu, (12) aMt di Long 
Lasan, (13) na'ltdi Naha Aya, (14) paslrdi Muara Pangean, dan 
(IS) alt di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk 
kosakata pasir di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi IS bentuk, yaitu kosakata (I) pasIR, (2) 
aile, (3) a.yi!, (4) k~si, (5) agis, (6) am's, (7) n~y!, (8) bada, (9) 
badE, (10) am'!, (I I) ~!, (12) aM!, (13) na~'t, (14) paslr, dan (15) 
alt 
152. pegang 
Bentuk kosakata dasar pegang di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (I) gam :m di Tanah Kuning, (2) mendi 
Pimping, (3) E!Jka!J di lelerai Selor, (4) ka~n1!J di Tanjung Palas 
Tengah, (5) tono!Jkoy di Sekatak Behgara, (6) 13n3!)k3ydi Limbu 
Sedulun, (7) tag~!J di Tanah Merah, (8) tago!J di Salim Batu, Juata 
Laut, dan Bunyu, (9) t:Jn:J!)ioy di Kujau, (10) f :J!Jg:JY:J di 
Mensalong, (II) noJZkoy di Sesua, (12) to!Joyon di Seruyung, (13) 
m~don di Paking, (14) im~t di Tanjung Lapang, (15) !Jim~d di 
Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (I 6) m~f di Pa Upan, (17) 
t~uogO!J di Sesayap, (18) O!J3t di Tagul, (19) t~nag~!J di Setabu, 
(20) na!J~1 di Pembeliangan, (21) ~!Jka!J di Long Nawang, (22) 
h~!Jka!J di Long Tungu, (23) ~man di Long Beluah, (24) nag~!J di 
Mara Satu, (25) m~n di Long Lasan, (26) !J~n' di Naha Aya, (27) 
!Jam~n di Muara Pangean, dan (28) nJ!Jk~m di Long Kelawit 
Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata pegang di setiap titik 
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pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 28 
bentuk, yaitu kosakata (1) gam:m, (2) men, (3) CJ)ka!}, (4) kat;;mI!}, 
(5) tono!Jkoy, (6) t3n3!}k3y, (7) tag;}!}, (8) tago!}, (9) t:m:J!Jk:Jy, 
(10) t:J!}g:Jy:J, (11) no!}koy, (12) to!Joyon, (13) m;}don, (14) im;}~ 
(15) !}Un;}d, (16) m;}~ (17) t;}uogO!}, (18) O!}3~ (19) t;}nag;}!}, (20) 
na!};}l, (21) ;}!}ka!}, (22) h;}!}ka!}, (23) ;}man, (24) nag;}!}, (25) m;}n, 
(26) !};}ii, (27) !}am;}n, dan (28) nJ!}k;}m. 
153. pendek 
Bentuk kosakata dasar pendek di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) p;}ndo di Tanah Kuning dan Muara 
Pangean, (2) bo:;}t di Pimping, (3) buet di lelerai Selor dan Long 
Tungu, (4) map:Jnco di Tanjung Palas Tengah, (5) duwi di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Kujau, dan Sesua, (6) Jiwa di Tanah 
Merah, Salim Batu, Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, 
(7) disa w di Bunyu dan Kujau, (8) riwi di Mensalong, (9) adiwi di 
Seruyung, (10) ifu di Paking, (11) k;}mu di Tanjung Lapang, Long 
Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, dan Pa Upan, (12) bu;}t di Long 
Nawang, (13) b:J;}t di Long Tungu, (14) biik di Mara Satu, (15) 
baik di Long Lasan, dan (16) baiYi;}k di Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata pendek di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 16 
bentuk, yaitu kosakata (1) p;}ndo, (2) bo:;}~ (3) bue~ (4) map:Jnco, 
(5) duwi, (6) Jiwa, (7) disaw, (8) riwi, (9) adiwi, (10) ifu, (11) k;}mu, 
(12) bu;)~ (13) b:J;}~ (14) biik, (15) baik, dan (16) bai>j;}k. 
154. peras 
Bentuk kosakata dasar peras di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
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kosakata (1) p:Jr:J di Tanah Kuning, (2) m:JmJ di Pimping, (3) 
m:Jm&h di Jelerai Selor dan Long Tungu, (4) p:Jcca di Tanjung 
Pal as Tengah, (5) misak di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan 
Sesua, (6) p:Jnisak di Salim Batu, (7) pins di Juata Laut dan 
Bunyu, (8) k InJkos di Kujau, (9) pa:hin di Mensalong, (10) pisak 
di Seruyung, (11) !plebin di Paking, (12) mag di Tanjung Lapang, 
Long Bawan, dan Pa Putuk, (13) mak di Pa Paye, (14) kJpld di Pa 
Upan, (15) pem7Js di Sesayap, (16) fl1I7:Js di Tagul, (17) p:JniRJs 
di Setabu, (18) n:Jkula di Long Nawang, (19) m:Jmah di Long 
Beluah, (20) d:Jt di Mara Satu, (21) m:Jnd;;>l di Long Lasan, (22) 
m:Jd:Jl di Naha Aya, (23) m:Jsil di Muara Pangean, dan (24) m:Jma 
di Long Kelawit Yang. Dengan dernikian, bentuk kosakata peras 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 24 bentuk, yaitu kosakata (1) P:Jr:J, (2) m:JmJ, (3) 
m:Jm&h, (4) p:Jcca, (5) misak, (6) p:Jnisak, (7) pins, (8) kJnJkos, 
(9) pa:hin, (10) pisak, (11) !J:Jlebin, (12) mag, (13) mak, (14) 
kJpld, (15) pem7Js, (16) mil:Js, (17) p:JniRJs, (18) n:Jkula, (19) 
m:Jmah, (20) d:J~ (21) m:Jnd:Jt, (22) m:Jd:Jt, (23) m:Jsi~ dan (24) 
m:Jma. 
155. perempuan 
Bentuk kosakata dasar perempuan di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (I) d:JdUR di Tanah Kuning c;ian Muara 
Pangean, (2) leltu di Pimping, (3) l:Jdol:Jd di lelerai Selor, (4) 
makUnray di Tanjung Palas Tengah, (5) dandu di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Kujau, dan Sesua, (6) d:Jnandu di Tanah 
Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Sesayap, Tagul, Setabu, 
dan Pembeliangan, (7) duwandu di Mensalong, (8) danu di 
Seruyung, (9) oroh di Paking, (10) d:JClff di Tanjung Lapang, Long 
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Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (11) sol di Pa Upan, (12) IdtJ di 
Long Nawang, (13) IddJw di Long Tungu, (14) IdttJh di Long 
Beluah, (15) ra wuh di Mara Satu, (16) nh di Long Lasan, (17) 
droh di Naha Aya, dan (18) Idtaw di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata perempuan di setiap titik pengamatan 
di Kabupaten Bulungan dilclasifikasikan menjadi 18 bentuk, yaitu 
kosakata (1) dddUR, (2) lettu, (3) Iddoldd, (4) makUnray, (5) 
dandu, (6) ddnandu, (7) duwandu, (8) danu, (9) oroh, (10) ddCur, 
(11) sol, (12) IdtJ, (13) Idd:;w, (14) IdttJh, (15) ra wuh, (16) nh, 
(17) droh, dan (18) Idtaw. 
156. perut 
Bentuk kosakata dasar perut di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) bUtft di Tanah Kuning, (2) ba td di Pimping, (3) 
batdk di lelerai Selor, Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, 
Pa Paye, Pa Upan, Long Nawang, Long Tungu, Long Beluah, dan 
Long Kelawit Yang, (4) babuwa di Tanjung Palas Tengah, (5) 
tinai di Sekatak Bengara, (6) timay di Limbu Sedulun, (7) tinay 
di Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Kujau, Sesua, 
Seruyung, Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (8) tina.y 
di Mensalong, (9) luwa!J di Paking, (10) butit di Mara Satu, Long 
Lasan, dan Naha Aya, dan (11) butft di Muara Pangean. Dengan 
demikian, bentuk kosakata perut di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan dilclasifikasikan menjadi sebelas bentuk, 
yaitu kosakata (1) bUtlt, (2) batd, (3) batdk, (4) babuwa, (5) tinai, 




Bentuk kosakata dasar pikir di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) pJk1R di Tanah Kuning, (2) k&mdt di Pimping, (3) 
pdkimdtdi lelerai Selor, Long Lasan, dan Long Kelawit Yang, (4) 
pJldri di Tanjung Palas Tengah, (5) p3nd3m di Sekatak Bengara 
dan Mara Satu, (6) piJdr di Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Kujau, 
dan Sesua, (7) hllwa!J di Mensalong, (8) pili7 di Seruyung, (9) 
pdlwllP di Paking, (10) !Jdrima di Tanjung Lapang, (II) !Jdra W& di 
Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (12) kawdJ di Pa Upan, (13) 
bdPiJdr di Sesayap dan Tagul, (14) mikir di Pembeliangan, (15) 
!J1mdt di Long Nawang, (16) pdk&mdt di Long Beluah, (I 7) mik&r 
di Mara Satu, (I8) bllllUp di Naha Aya, dan (I 9) pikIr di Muara 
Pangean . Dengan demikian, bentuk kosakata pikir di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 19 
bentuk, yaitu kosakata (I) pJkIR, (2) k £mdt, (3) Pdkimdt, (4) 
pJldn; (5) p3nd3fl1, (6) pikir, (7) hllwa!J, (8) pikil, (9) pdllllllP, (I 0) 
!Jdnma, (I I) !Jdraw£, (12) kawdI,(I3) bdPikir, (14) miJdr, (IS) 
!Jimdt, (I 6) pdk&mdt, (17) mik&r, (18) blwUp, dan (I 9) pikIr. 
158.pohon 
Bentuk kosakata dasar pohon di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) pll di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) Plld!J di 
Pimping, (3) pllUn di lelerai Selor, (4) bata!J di Tanjung Palas 
Tengah dan Mara Satu, (5) pun di Sekatak Bengara, Limbu 
Sedulun, Sesua, dan Seruyung, (6) llpUn di Tanah Merah, (7) 
llpun di Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Sesayap, Tagul, dan 
Pembeliangan, (8) fa wun di Kujau, (9) pun di Mensalong, (10) 
plllJl1 di Paking dan Long Nawang, (I I) lawa di Tanjung Lapang, 
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Pa Putuk, Pa Paye, (12) fun di Long Bawan, (13) poon di Pa 
Upan, (14) upow di Setabu, (15) pUlD1 kay~ di Long Tungu, (16) 
PJ~n di Long Beluah, dan (17) puon di Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata pohon di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 17 
bentuk, yaitu kosakata (1) pu, (2) pU~!J, (3) puUn, (4) bata!J, (5) 
pun, (6) upUn, (7) upun, (8) tawun di Kujau, (9) pun, (10) puun, 
(11) lawa, (12) fun, (13) poon, (14) upow, (15) puun kay~, (16) 
PJ~n, dan (17) puon. 
159. potong 
Bentuk kosakata dasar potong di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) t~bo!J di Tanah Kuning, (2) mutt:!) di 
Pimping, (3) utun di Jelerai Selor, (4) pJ1J di Tanjung Palas 
Tengah, (5) fl1!Jotob di Sekatak Bengara, (6) !J313b di Limbu 
Sedulun dan Pembeliangan, (7) p~nutu1 di Tanah Merah, (8) kat~b 
di Salim Batu, (9) kinatJb di Juata Laut dan Bunyu, (10) tJnJtJk 
di Kujau, (11) kJtJbJn di Mensalong, (12) !Jotob di Sesua, (13) 
kobon di Seruyung, (14) !J~top di Paking, (15) k~t~b di Tanjung 
Lapang, Long Bawan, dan Pa Paye, (16) !J~t~p di Pa Putuk, (17) 
m~tab di Pa Upan, (18) k~n3t3b di Sesayap, (19) mukad di Tagul, 
(20) t~nat~k di Setabu, (21) n~mutun di Long Nawang, (22) 
mup~t di Long Tungu, (23) mutun di Long Beluah dan Mara Satu, 
(24) muna!J di Long Lasan, (25) !J~1~!J di Naha Aya, (26) !J~r~t di 
Muara Pangean, dan (27) muton di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata potong di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 27 bentuk, yaitu 
kosakata (1) t~bO!J, (2) mute!), (3) utun, (4) PJb h, (5) fl1!Jotob, (6) 
!J313b, (7) p~nutul, (8) kat~b, (9) kinatJb, (10) tJnJtJk, (11) 
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k:Jt:Jb:m, (12) !Jatab, (13) kaban, (14) !Jdtap, (15) kdtdb, (16) 
!JdtdP, (17) mdtab, (18) kdn3t3b, (19) mukad, (20) tdnatdk, (21) 
ndmutlD1, (22) mUPdt, (23) mutlDJ, (24) muna!J, (25) !Jdld!J, (26) 
!Jdfdt, dan (27) mutan. 
160.punggung 
Bentuk kosakata dasar punggung di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) Pll!Jgll!J di Tanah Kuning, (2) afd!J di 
Pimping, (3) likut di Jelerai Selor dan Long Tungu, (4) kanra di 
Tanjung Palas Tengah, (5) tula!J buku di Sekatak Bengara dan 
Tanah Merah, (6) ipus di Tanah Merah, Salim Batu, dan Sesua, 
(7) bd!Jkulll!J di Juata Laut, Bunyu, Setabu, (8) salu bukurdi Kujau, 
(9) awak di Mensalong, (10) nakula!J di Seruyung, (11) pdnu di 
Paking, (12) kdtdd di Tanjung Lapang, (13) tuddung di Long 
Bawan dan Pa Paye, (14) tudduy di Pa Putuk, (15) wa!J tdd di Pa 
Upan, (16) bd!Jkuwll!J di Sesayap, (17) limba Wd di Tagul, (18) 
bdliked di Pembeliangan, (I 9) J';}la liip di Long Nawang, (20) l&dp 
Long Beluah, (21) blikdt di Mara Satu, (22) puun la:J!J di Long 
Lasan, (23) n}El:J!J di Naha Aya, (24) tula!J bdfUdi Muara Pangean, 
dan (25) likUt di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk 
kosakata punggung di setiap titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan diklasifikasikan menjadi 25 bentuk, yaitu kosakata (1) 
pU!JgU!J, (2) afd!J, (3) likut, (4) kanra, (5) tufa!J buku, (6) ipus, (7) 
bd!Jkulll!J, (8) salu bukur, (9) awak, (I 0) nakula!J, (11) p~nu aking, 
(12) kdtdd, (13) tuddlD1g, (14) tudduy, (IS) wa!J tdd, (16) bd!}kUWll!J 
di Sesayap, (17) limbawd, (18) bdliked, (19) jdla liip, (20) l&dp, 




Bentuk kosakata dasar pusar di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) pUsat di Tanah Kuning, (2) basdt di Pimping, (3) 
puset di Jelerai Selor, (4) pas! di Tanjung Palas Tengah, (5) supu 
di Sekatak Bengara, (6) pus3d di Limbu Sedulun dan 
Pembeliangan, (7) pusdd di Tanah Merah, Salim Batu, Sesua, 
Sesayap, Tagul, dan Pembeliangan, (8) pusod di Juat Laut, Bunyu, 
dan Seruyung , (9) pus:xIdi Kujau, (10) blffaydi Mensalong, (11) 
puw3tdi Paking, (12) fUdddi Tanjung Lapang, (13) pu;]ddi Long 
Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, dan Pa Upan, (14) PUSdt di Long 
Nawang, Muara Pangean, dan Long Kelawit Yang, (15) USdt di 
Long Tungu, (16) P:JSdt di Long Beluah, (17) puwuiJdfl di Mara 
Satu, (18) puiJdfl di Long Lasan, dan (19) puiJdN di Naha Aha. 
Dengan demikian, bentuk kosakata pusar di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 19 
bentuk, yaitu kosakata (1) pUsat, (2) basdt, (3) puset, (4) pas!, (5) 
supu, (6) pUS3d, (7) PUSdd, (8) pusod, (9) pUSJd, (10) blffay, (11) 
pUW3t, (12) fUdd, (13) PUdd, (14) PUSdt, (15) US;]t, (16) P:JSdt, (17) 
PUWuhdfl, (18) Puhdfl, dan (19) puiJdN 
162. putih 
Bentuk kosakata dasar putih di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) pUt! di Tanah Kuning, (2) vutih di Pimping, (3) putih 
di Jelerai Selor dan Mara Satu, (4) pute di Tanjung Palas Tengah, 
(5) plffak di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Kujau, dan Sesua, 
(6) pU!dk di Tanah Merah, (7) puJak di Salim Batu, Juata Laut, 
Bunyu, Sesayap, Setabu, dan Pembeliangan, (8) apuJak di 
Mensalong dan Seruyung, (9) Sd(JW di Paking, (10) buda di 
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Tanjung Lapang, (11) m;}buda di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (12) bud£di Pa Upan, (13) pulagdi Tagul, (14) putIdi Long 
Nawang dan Long Kelawit Yang, (15) puti di Long Tungu, Long 
Beluah, Long Lasan, dan Muara Pangean, dan (16) </JUTI di Naha 
Aya. Dengan demikian, bentuk kosakata putih di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 16 
bentuk, yaitu kosakata (1) pUtl, (2) vutih, (3) putih, (4) pUle, (5) 
purak, (6) pul;}k, (7) pulak, (8) apulak, (9) S;}rJW, (10) buda, (11) 
m;}buda, (12) bud£, (13) pulag, (14) putl, (15) puti, dan (16) </JUTI 
163. rambut 
Bentuk kosakata dasar rambul di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) bu di Tanah Kuning dan Muara 
Pangean, (2) p:J di Pimping, (3) buk di Jelerai Selor dan Long 
Tungu, (4) g;}mm;} di Tanjung Palas Tengah, (5) abuk di Sekatak 
Bengara, Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Kujau, 
Mensalong, Sesua, Seruyung, Sesayap, Tagul, Setabu, dan 
Pembeliangan, (6) abug di Limbu Sedulun, (7) ifuk di Paking, (8) 
apulak di Tanjung Lapang, (9) apuk di Long Bawan, Pa Putuk, 
dan Pa Paye, (lO) pok di Pa Upan, (1 1) pu di Long Nawang, (12) 
p:Jk di Long Beluah, (13) b:Jwa di Naha Aya, (14) b:Jk di Long 
Lasan, (15) ;}bJk di Naha Aya, dan (16) pok di Long Kelawit 
Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata rambul di setiap titik 
pengamatan di ' Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 16 
bentuk, yaitu kosakata (1) bu, (2) PJ, (3) buk, (4) g;}mm;}, (5) 
abuk, (6) abug, (7) ifuk, (8) apulak, (9) apuk, (IO) pok, (11) pu, 
(12) PJk, (13) bJwa, (14) bJk, (IS) ;}bJk, dan (16) pok. 
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164. rumput 
Bentuk kosakata dasar rnmput setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) rUmput di Tanah Kuning, (2) a;}k di Pimping, (3) 
urow di J elerai Selor, (4) arud di Tanjung Palas T engah, (5) dikut 
di Sekatak Bengar dan Limbu Sedulun dan Pembeliangan, (6) 
rumput di Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Sesayap, 
Tagu\, Setabu, dan Pembeliangan, (7) dikut di Kujau dan Sesua, 
(8) tutu· di Mensalong, (9) sanit di Seruyung, (10) uru di Paking, 
(11) udu di Tanjung Lapang, Long Nawang, dan Long Kelawit 
Yang, (12) udduh Long Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, (13) d;}wdi Pa 
Upan, (14) ur;}W di Long Tungu, (15) aut di Long Beluah, (16) 
urawu di Mara Satu, (17) ur:J di Long Lasan, (J8) urU di Naha 
Aya, dan (19) rumpUt di Muara Pangean. Dengan demikian, 
bent uk kosakata rnmput di setiap titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan diklasifikasikan menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata (1) 
rUmpu~ (2) a;}k, (3) urow, (4) arud, (5) dikut, (6) rumpu~ (7) diku~ 
(8) tutu·, (9) sanj~ (10) uru, (11) udu, (12) udduh, (13) d;}w, (14) 
ur;}W, (15) au~ (16) urawu, (17) un, (I 8) uru, dan (19) rumpUt 
165.satu 
Bentuk kosakata dasar satu di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) s;}mplJ!) di Tanah Kuning, (2) co di Pimping, (3) S;} di 
Jelerai Selor, (4) sed! di Tanjung Palas Tengah, (5) dsnds di 
Sekatak Bengara, (6) dondo di Limbu Sedulun dan Sesua, (7) 
sman di Tanah Merah dan Salim Batu, (8) sa di Juata Laut, 
Bunyu, Kujau, dan Seruyung, (9) d:Jnd:J di Mensalong, (10) ;i" di 
Paking, (II) dea di Tanjung Lapang, (I2) acc;}h di Long Bawan, 
Pa Putuk, dan Pa Paye, (13) l!sah di Pa Upan, (14) s:JlimplJ!) di 
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Sesayap dan Tagul, (15) sman di Setabu, (16) cah di Long 
Nawang, (17) SE di Long Tungu, (18) cah di Long Beluah, (19) ji 
di Mara Satu, (20) njl di Long Lasan, (21) ~nji di Naha Aya, (22) 
s~mp0!J di Muara Pangean, dan (23) ca di Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata satu di setiap titik pengamatan 
di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 23 bentuk, yaitu 
kosakata (1) s~mpU!J, (2) co, (3) s:J, (4) sEd!, (5) d3nd3, (6) dondo, 
(7) sinan, (8) sa, (9) d:mdJ, (10) jf, (11) ~ca, (12) acc~h, (13) 
llsah, (14) s~limpU!J, (15) sman, (16) ca~ (17) SE ngu, (18) cah, 
(19)ji: (20) nji; (21) ~nji, (22) s~mp0!J, dan (23) ca. 
166. saya 
Bentuk kosakata dasar saya di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) aku di Tanah Kuning, Sekatak Bengara, Limbu 
Sedulun, Kujau, Sesua, dan Muara Pangean, (2) aRi di Pimping, 
(3) akkj di Jelerai Selor, (4) ya di Tanjung Palas Tengah, (5) dak3 
di Tanah Merah dan Salimb dan Salim Batu, (6) dako di Juata 
Laut dan Bunyu, (7) aw di Mensalong, (8) dakon di Seruyung, (9) 
ho di Paking, (10) Uwi di Tanjung Lapang, (11) wlh di Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (12) I~hdi Pa Upan, (13) d3kudi 
Sesayap, (14) dak~ di Tagul dan Pembeliangan, (15) dakJ di 
Setabu, (16) akl di Long Nawang dan Long Kelawit Yang, (17) 
ald di Long Tungu dan Long Beluah, (18) ka Wu di Mara Satu, dan 
(19) ako di Naha Aya. Dengan dernikian, bentuk kosakata saya di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 19 bentuk, yaitu kosakata (1) aku, (2) aRi, (3) aldd, (4) 
ya, (5) dak3 u, (6) dako, (7) aw, (8) dakon, (9) ho7 (10) UW1; (11) 
wlh, (12) I~h, (13) d3ku, (14) dak~, (15) dakJ, (16) akl, (17) ald, 
(18) ka Wu, dan (19) ako. 
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167. sayap 
Bentuk kosakata dasar sayap di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) k;}pit di Tanah Kuning, (2) kavik di Pimping, (3) 
kapit di lelerai Selor, Long Nawang, Long Tungu, Long Beluah, 
Mara Satu, Long Lasan, Naha Aya, Muara Pangean, dan Long 
Kelawit Yang, (4) pan:i di Tanjung Palas Tengah, (5) alad di 
Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, 
luata Laut, Bunyu, Kujau, Sesua, Seruyung, Sesayap, Tagul, 
Setabu, dan Pembeliangan, (6) alar di Mensalong, (7) J7at di 
Paking, (8) 17ad di Tanjung Lapang, (9) !lad Long Bawan, Pa 
Putuk, dan Pa Paye, dan (10) b&d di Pa Upan. Dengan demikian, 
bentuk kosakata sayap di setiap titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan dikJasifikasikan menjadi sepuluh bentuk, yaitu kosakata 
(I) k;}pit, (2) kavik, (3) kapit, (4) pan:i, (5) alad, (6) alar, (7) J7at, 
(8) J7ad, (9) !lad, dan (10) b&d 
168. sedikit 
Bentuk kosakata dasar sedikit di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) k;}m;}ni di Tanah Kuning, (2) k;}ri;}k di Pimping, (3) 
k;}diut di lelerai Selor dan Long Nawang, (4) c&d& di Tanjung 
Palas Tengah, (5) ka!J di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan 
Kujau, (6) mjtl!; di Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, 
dan Sesayap, (7) kayti di Mensalong, (8) kan di Sesua, (9) keti di 
Seruyung, (10) icit di Paking, (11) sisut di Tanjung Lapang, (12) 
s;}suud di Long Bawan, Pa Putuk., dan Pa Paye, (13) d;}k di Pa 
Upan, (14) ma tlk di Tagul, (15) mJ7l1!J di Setabu, (16) mitik di 
Pembeliangan, (17) k;:>duut di Long Tungu, (18) kriut di Long 
Beluah, (19) ki·wa di Mara Satu, (20) tiuk di Long Lasan, (21) kiu 
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di Naha Aya, (22) k;}mani di Muara Pangean, dan (23) k;}riUt di 
Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata sedikit di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 23 bentuk, yaitu kosakata (I) k;}m;}ni, (2) k;}ri;}k, (3) 
k;}diu~ (4) c£d£, (5) ka!}, (6) nliti!}, (7) kayti, (8) kan, (9) keti, (10) 
idt, (I I) sisu~ (12) S;}suud, (13) cbk, (14) ma tlk, (15) mJ7ll!J, (16) 
mitik, (17) k;}duu~ (18) kriu~ (19) kiwa, (20) tiuk, (21) kill, (22) 
k;}man~ dan (23) k;}riUt 
169. sempit 
Bentuk kosakata dasar sempit di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) pisJ di Tanah Kuning, (2) s;}!};}n di Pimping, (3) s17;}t 
di Jelerai Selor, Salim Batu, Long Nawang, Long Tungu, dan 
Long Kelawit Yang, (4) malipl di Tanjung Palas Tengah, (5) slbt 
di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan Pembeliangan, (6) padst 
di Tanah Merah, (7) padot di Juata Laut dan Bunyu, (8) slbt di 
Kujau, (9) apisok di Mensalong, (10) s170t di Sesua, (I I) apuput di 
Seruyung, (12) mJ7etdi Paking, (13) f;}n'di Tanjung Lapang, (14) 
m:JfarI di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (IS) p;}r£ di Pa 
U pan, (16) kasip di Sesayap dan Tagul, (17) lum;}d di Setabu, (I 8) 
s;}l;}t di Long Beluah, (19) k;}s;}t di Mara Satu, (20) hJ7;}t di Long 
Lasan dan Naha Aya, dan (21) pisU di Muara Pangean. Dengan 
demikian, bentuk kosakata sempit di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 21 bentuk, yaitu 
kosakata (I) pisJ, (2) s;}!};}n, (3) sI7;}~ (4) malip/, (5) sl7s~ (6) 
pads~ (7) pado~ (8) slb~ (9) apisok, (10) sl7o~ (II) apupu~ (12) 
mJ7e~ (13) f;}ri, (14) m;}far/, (15) p;}r£, (16) kasip, (17) llD11;xi, 
(18) s;}l;}~ (19) k;}s;}~ (20) Ju7;}~ dan (21) pisU 
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170. semua 
Bentuk kosakata dasar semua di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) m~skali di Tanah Kuning, (2) m:J!J di Pimping, (3) 
mU!J di lelerai Seior, (4) yaman~!J di Tanjung Palas Tengah, (5) 
s~suwa!Jfl~ di Sekatak Bengara, (6) s~suwa!J n3 di Limbu 
Sedulun, (7) !J~!Ja3i di Tanah Merah, (8) !J~!JayI di Salim Batu, 
(9) !J~!Jay di luata Laut dan Bunyu, (10) kususua!J di Kujau, (11) 
kawi di Mensalong, (12) kususuwa!J di Sesua, (13) sajiyo di 
Seruyung, (14) kara!J di Paking, (15) ~ml1!J di Tanjung Lapang, 
(16) aml1!J di Long Bawan dan Pa Putuk, (17) amun di Pa Paye, 
(18) ml1!J di Pa Upan, (19) !Jayi !Jay di Sesayap, (20) !J~!Jayi di 
Tagul, (21) !Jai!Jai di Setabu, (22) !J~!Jai di Pembeliangan, (23) 
tu~ml1!J di Long Nawang, (24) ~ml1!J di Long Tungu, (25) ~m:J!J di 
Long Beluah, (26) k:J:wah di Mara Satu, (27) m:J!J di Long Lasan, 
(29) ~mina di Naha Aya, (30) misa misa di Muara Pangean, dan 
(31) m:o!J di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk 
kosakata semua di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 31 bentuk, yaitu kosakata (1) m~skalI; 
(2) m:J!J, (3) mU!J, (4) yaman~!J, (5) s~suwa!Jn~, (6) s~suwa!J n3, 
(7) !J~!Ja31; (8) !J~!JayI, (9) !J~!Jay, (10) kususua!J, (11) kawi, (12) 
kususuwa!J, (13) saJiyo, (14) kara!J, (15) ~ml1!J, (16) aml1!J, (17) 
amun, (18) mll!}, (19) !Jayi !Jay di Sesayap, (20) !J~!Jayi, (21) 
!JaliJai, (22) !J~!Jai, (23) tu~ml1!J, (24) ~ml1!J, (25) ~m:J!J, (26) 
k:J:wah, (27) m:J!J, (29) ~mina, (30) misa misa, dan (31) m:o!J. 
171. siang 
Bentuk kosakata dasar siang di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) m~dan di Tanah Kuning, (2) b~neto di Pimping, (3) 
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d:Jma di Jelerai Selor, (4) eSSO di Tanjung Palas Tengah, (5) ad3w 
di Sekatak Bengara, (6) ad3 W di Limbu Sedulun, (7) mad3w di 
Tanah Merah, Salim Batu, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (8) 
madow di Juata Laut dan Bunyu, (9) xhw di Kujau, (10) 
talJa Jr:>w di Mensalong, (11) xhw di Sesua, (12) cxhw di 
Seruyung, (13) /Jw di Paking, (14) macalJ di Tanjung Lapang, 
(15) m:JCCJ di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (16) las3w di 
Pa Upan, (17) odowdi Sesayap, (18) natawdi Long Nawang, (19) 
buk daw di Long Tungu, (20) n:Jtaw di Long Beluah dan Long 
Kelawit Yang, (21) ra wni di Mara Satu, (22) t:Jnw di Long 
Lasan, (23) tdraw di Naha Aya, dan (24) m:Jdaw di Muara 
Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata Siang di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 24 
bentuk, yaitu kosakata (1) m:Jdan, (2) b:Jneto, (3) d:Jma, (4) eSSO, 
(5) ad3w, (6) ad3 W. (7) mad3w, (8) madow, (9) JdJw, (10) 
ta!)aJnw, (11) JdJW, (12) odJw, (13) lJw, (14) maca!), (\5) 
m:JccJ, (16) las3w, (17) odow, (18) nataw, (19) buk daw, (20) 
n:Jtaw, (21) rawn}: (22) t:Jnw, (23) t:Jraw, dan (24) mddaw. 
172. siapa 
Bentuk kosakata dasar siapa di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) sIn di Tanah Kuning, (2) r di Pimping, (3) ih di 
lelerai Selor, (4) nayga di Tanjung Pal as Tengah, (5) SiS3 di 
Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) sigendY di Tanah 
Merah, (7) sis:JY di Salim Batu dan Pembeliangan, (8) sisoy di 
Juata Laut, (9) sosy di Bunyu, (10) SIy-anJ di Kujau, (11) atuhinJ 
di Mensalong, (12) si'ano di Sesua, (13) atu di Seruyung, (14) 
aney di Paking, (15) ide di Tanjung Lapang, (16) Id3 di Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (17) afdi Pa Upan, (18) sigiIJJydi 
Sesayap, (19) Sigind di Tagul, (20) Sigindy di Setabu, (21) ahe: di 

Long Nawang, (22) ia di Long Tungu, (23) H di Long Beluah, 

(24) hdyf di Mara Satu, (25) hi di Long Lasan, (26) hinan di Naha 
Aya, (27) sinne di Muara Pangean, dan (28) iye di Long Kelawit 
Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata siapa di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 28 
bentuk, yaitu kosakata (1) sIn, (2) I, (3) ih, (4) nayga, (5) SiS3, 
(6) sigendY, (7) SiSdY, (8) sisoy, (9) sosy, (10) siyanJ, (11) 
atuhinJ, (12) si"ano, (13) atu, (14) ahey, (15) ide, (16) Id3, (17) a1, 
(18) siginJY, (19) sigind, (20) SigindY, (21) ahe:, (22) fa, (23) H 
di, (24) hdYl; (25) hJ; (26) hinan, (27) sinne, dan (28) iye. 
173. suami 
Bentuk kosakata dasar suami di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) bana di Tanah Kunjng dan Muara Pangean, (2) laRk 
di Pimping, (3) lake:y lake: di lelerai Selor, (4) lakkay di Tanjung 
Palas Tengah, (5) lakin3 di Sekatak Bengara, (6) laidno di Limbu 
Sedulun, (7) iddlaki di Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, 
Bunyu, Sesayap, Tabul, Setabu, dan Pembeliangan, (8) lakinJ di 
Kujau, (9) ansaWJ di Mensalong, (10) laid di Sesua, Long 
Nawang, dan Long Beluah, (1 I) ll!Jkuyon di Seruyung, (12) leytop 
di Paking, (13) awan di Tanjung Lapang, (14) awan ddlay di 
Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (15) awan lay di Pa Upan, 
(16) lake:y di Long Tungu, (17) hawan di Mara Satu, (18) hawa 
lak! di Long Lasan, (19) ha wan di Naha Aya, dan (20) kaddp lak 
di Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata suami 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 20 bentuk, yaitu kosakata (1) bana, (2) laRk, (3) lake:y 
lake:, (4) lakkay, (5) lakin3, (6) lakino, (7) iddlaki, (8) lakinJ, (9) 
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ansaw:J, (10) laid, (11) If!Jkuyon, (12) Icytop, (13) awan, (14) 
awan d;)lay, (IS) awan lay, (16) lakey, (17) hawan, (18) hawa 
lakl, (19) ha wan, dan (20) kad;)p lak. 
174. sungai 
Bentuk kosakata dasar sungai di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) nUR di Tanah Kuning, (2) SO!Je di 
Pimping, (3) sl1!Jay di Ielerai Selor, Long Nawang, Long Tungu, 
Long Beluah, Muara Pangean, dan Long Kelawit Yang, (4) salJ di 
Tanjung Palas Tengah, (5) Sl1!J3Y di Sekatak Bengara dan 
Pembeliangan, (6) sa!J3i di Limbu Sedulun, (7) sl1!J;)y di Tanah 
Merah, Salim Batu, Sesayap, dan Setabu, (8) sugoy di Iuata Laut 
dan Bunyu, (9) sO!Joy di Kujau dan Tagul, (10) siya!J di 
Mensalong, (11) sugJu di Sesua, (12) ldnayo di Seruyung, (13) 
l1!J;)Y di Palcing, (14) apa di Tanjung Lapang, (15) arur di Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (16) pe di Pa Upan, (17) huwi di 
Mara Satu, (18) hl1!Jay di Long Lasan, dan (19) hl1!Je di Naha Aya. 
Dengan demikian, bentuk kosakata sungai di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 19 
bentuk, yaitu kosakata (I) nUR, (2) SO!Je, (3) sl1!Jay, (4) salJ, (5) 
Sl1!J3Y, (6) sa!J31; (7) sl1!J;)y(8) sugoy, (9) sO!Joy, (10) siya!J, (II) 
sugJu, (12) ldnayo, (13) l1!J;)Y, (14) apa, (IS) arur, (16) pe, (17) 
huwi, (18) hl1!Jay, dan (19) hl1!Jc. 
175. tahu 
Bentuk kosakata dasar tahu di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) taw di Tanah Kuning, (2) tesen di Pimping, (3) tis;)n 
di Ielerai Selor, Long Nawang, Long Tungu, dan Long Kelawit 
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Yang, (4) nays;].!) di Tanjung Palas Tengah, (5) k;]lali di Sekatak 
Bengara dan Limbu Sedulun, (6) panday di Tanah Merah, Salim 
Batu, luata Laut, Bunyu, Kujau, Sesua, Sesayap, Tagul, Setabu, 
dan Pembeliangan, (7) akalali di Mensalong, (8) apanay di 
Seruyung, (9) darak di Paking, (I 0) k;]li di Tanjung Lapang, (11) 
kalll di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (I2) k;]l& di Pa 
Upan, (13) t;]s&n di Long Beluah, (I4) t;]W di Mara Satu, (IS) 
njam di Long Lasan, (I6) tuta di Naha Aya, dan (17) tahu di 
Muara Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata tahu di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan dildasifikasikan menjadi 
17 bentuk, yaitu kosakata (1) taw, (2) tesen, (3) tjs;]n, (4) nays;].!), 
(5) k;]latj, (6) panday, (7) akalatJ; (8) apanay, (9) darak, (I 0) k;]lj, 
(11) kallI, (12) k;], (13) t;]s£n, (14) t;]W, (15) njam, (16) tuta, dan 
(17) tahu. 
176. tahun 
Bentuk kosakata dasar tahun di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) musim di Tanah Kuning, Seruyung, dan Setabu, (2) 
am;]ndi Pimping, (3) Uman di lelerai Selor, (4) tawl1.!J di Tanjung 
Palas Tengah, (5) paya.!) di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan 
Kujau, (6) tahun di Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, Bunyu, 
Sesayap, dan Tagul, (7) baya:n di Mensalong, (8) paya!J di Sesua, 
(9) liunan di Paking, Pembeliangan, Mara Satu, Long Lasan, Naha 
Aya, (10) lak di Tanjung Lapang, (11) laak di Long Bawan, Pa 
Putuk, dan Pa Paye, (12) lD71an di Long Nawang, (13) lD71an di 
Long Tungu dan Long Kelawit Yang, (14) Jman di Long Beluah, 
dan (IS) tahUn di Muara Pangean. Dengan demikian, bentuk 
kosakata tahun di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 15 bentuk, yaitu kosakata (1) musim, (2) 
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om~n: (3) Uman, (4) tawlJ!), (5) paya!), (6) tahun, (7) baya:n, (8) 
paya!), (9) luman, (10) lak, (11) laak, (12) uman, (14) Jman, dan 
(15) tahUn. 
177. tajam 
Bentuk kosakata dasar tajam di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) tajom di Tanah Kuning, (2) m~t~m di Pimping, (3) 
n~:~t di le\erai Selor, (4) matar~!) di Tanjung Palas Tengah, (5) 
lad3m di Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) lad~m di 
Tanah Merah, Salim Batu, Sesua, Tagul, Setabu, dan 
Pembeiiangan, (7) ladom di luata Laut dan Bunyu, (8) ladJm di 
Kujau, (9) atahu di Mensalong, (10) atagu di Seruyung, (11) nait 
di Paking dan Long Keiawit Yang, (12) tad~m di Tanjung 
Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (13) tad'~m di Pa 
Upan, (14) lod3m di Sesayap, (15) l~rip di Long Nawang, (16) 
n&h~t di Long Tungu, (17) na Yjt di Long Beluah, (18) n"'i~t di 
Mara Satu, (19) (~m di Long Lasan, (20) a~t di Naha Aya. dan 
(21) tajam di Muara Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata 
tajam di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi 21 bentuk, yaitu kosakata (1) tajom, (2) 
m~t~m, (3) n~:~t, (4) matar~!), (5) lad3m, (6) lad~m, (7) ladom, 
(8) ladJm., (9) atahu, (10) atagu, (11) nail, (12) tad~m, (13) 
tad'~m., (14) lod3m., (1 5) l~rip, (16) n&h~t, (17) na >it, (18) n"'i~t, 
(19) t~m., (20) a~t, dan (21) tajam. 
178. takut 
Bentuk kosakata dasar takut di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) Rakat di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) 
taRek di Pimping, (3) takut di lelerai Selor, Long Nawang, Long 
Tungu, Long Beluah, (4) matawu di Tanjung Palas Tengah, (5) 
ala di Sekatak Bengara, Sesua, dan Tagul, (6) ala di Limbu 
Sedulun, (7) lala di Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, Bunyu, 
Sesayap, Setabu, dan Pembeliangan, (8) ala di Kujau dan 
Mensalong, (9) a!Jkala di Seruyung, (10) fuutdi Paking, (11) totdi 
Tanjung Lapang, (12) m;}t:Jt di Long Bawan dan Pa Paye, (13) 
mat:Jtdi Pa Putuk, (14) taotdi Pa Upan, (15) taku"'di Mara Satu, 
(16) takUt di Long Lasan dan Naha Aya, dan (17) ;";)Imit;}n di 
Long Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata tawl di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan dik1asifikasikan 
menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (1) Raka!, (2) taRek, (3) taku!, 
(4) matawlJ, (5) ala, (6) ala, (7) lala, (8) ala, (9) a!Jkala, (10) fuu!, 
(1 1) tot, (12) m;}t:Jt, (13) mat:J!, (14) taot, (15) taki, (16) takUt, 
dan (17) ;";)lmit;}n. 
179. tali 
Bentuk kosakata dasar tali di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) tali di Tanah Kuning, Pimping, Sekatak Bengara, 
Limbu Sedulun, Kujau, Mensalong, Sesua, Long Beluah, Muara 
Pangean, dan Long Kelawit Yang; (2) taley di lelerai Selor, (3) 
tUlu di Tanjung Palas Tengah, (4) tabid di Tanah Merah, Salimb 
Atu, luata Laut, Bunyu, Sesayap, Tagul, Setabu, dan 
Pembeliangan, (5) dukug di Seruyung, (6) lalih di Paking, (7) 
ayan di Tanjung Lapang, (8) tall di Long Bawan, Pa putuk, dan 
Pa Paye, (9) ab;}d di Pa Upan, (10) b;}kah di Long Nawang, (11) 
tal;}y di Long Tungu, (12) njbn di Mara Satu, (13) tale di Long 
Lasan, dan (14) tale di Naha Aya. Dengan demikian, bentuk 
kosakata tali di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
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diklasifikasikan menjadi 14 bentuk, yaitu kosakata (1) tali, (2) 
talcy, (3) tUlu, (4) tabid, (5) dukugg, (6) falill, (7) ayan, (8) talle, 
(9) ab:xl, (10) bdkah, (11) taldY, (12) nI7:Jfl, (13) tals, dan (14) 
talc. 
180. tanah 
Bentuk kosakata dasar tanah di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) tana di Tanah Kuning, Sekatak Bengara, Limbu 
Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Kujau, 
Mensalong, Sesua, . Seruyung, Paking, Tanjung Lapang, Long 
Bawan, Pa Putuk, Pa Paye, Pa Upan, Sesayap, Tagul, Setabu, 
Pembeliangan, Long Nawang, Long Tungu, Long Beluah, Long 
Lasan, Naha Aya, Muara Pangean, dan Long Kelawit Yang, (2) 
tane di Pimping, dan (3) tanah di lelerai Selor dan Tanjung Palas 
Tengah. Dengan demikian, bentuk kosakata !anah di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi tiga 
bentuk, yaitu kosakata (1) tana, (2) tane, dan (3) tanah. 
181. tangan 
Bentuk kosakata dasar tangan di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) ta!Ja di Tanah Kuning dan Muara 
Pangean, (2) uju di Pimping dan Long Beluah, (3) usu di lelerai 
Selor, Long Tungu, Long Lasan, dan Naha Aya, (4) jar! di 
Tanjung Palas Tengah, (5) 13!J3n di Sekatak Bengara, (6) IO!Jon di 
Limbu Sedulun, (7) tdndulu di Tanah Merah, Salim Batu, luata 
Laut, Bunyu, Sesauap, Setabu, dan Pembeliangan, (8) IJ!JJn di 
Kujau, Mensalong, dan Sesua, (9) tam7u di Seruyung, (10) kusu di 
Paking, (11) ticudi Tanjung Lapang, (12) tt/cudi Long Bawan, Pa 
Putuk, dan Pa Paye, (13) sudi Pa Upan, (14) ll.!1lD1 di Tagul, (15) 
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UjO di Long Nawang, (16) usuh di Mara Satu, dan (17) UjVdi Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata tangan di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (1) ta!Ja, (2) uju, (3) usu, (4) 
jar!, (5) 13!J3n, (6) lO!Jon, (7) t::mdulu, (8) 1:J!J:Jn, (9) tafl17u, (10) 
kusu, (11) tieu, (12) uJcu, (13) su, (14) l1!JlD1, (15) UjO, (16) usuh, 
dan (17) UjU 
182. tarik 
Bentuk kosakata dasar tarik di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) taR] di Tanah Kuning, (2) mensk di Pimping, (3) 
m::mal di lelerai Selor, Long Nawang, Long Tungu, dan Long 
Kelawit Yang, (4) ruwI di Tanjung Palas Tengah, (5) mlD1it di 
Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) b;}ninit di Tanah Merah 
dan Sesayap, (7) binit di Salim Batu, luata Laut, dan Bunyu, (8) 
blD1it di Kujau, (9) amananat di Mensalong, (10) blD1lD1it di 
Sesua, (1 1) buniton di Seruyung, (12) m;}ja t di Paking, (13) ina t di 
Tanjung Lapang, (14) !Jlnat di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (15) mInatdi Pa Upan, (16) ;}mbinitdi Tagul, (17) minitdi 
Pembeiiangan, (18) !J;}nat di Long Beluah, (19) h;}n di Mara Satu, 
(20) m;}njat di Long Lasan dan Naha Aya, dan (21) tarIk di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata tarik di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
21 bentuk, yaitu kosakata (1) taR!, (2) mens/<, (3) m;}nat, (4) 
ruw!, (5) munit, (6) b;}ninit, (7) bini!, (8) blD1it, (9) amananat, (10) 
blD1lD1it, (11) blD1iton, (12) m;}jat, (13) inat, (14) !Jlnat, (15) 
mInat, (16) ;}mbini!, (17) mini!, (18)!J;}na~ (19) h;}n, (20) m;}nja!, 
dan (21) tarIk. 
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UjO di Long N awang, (16) usuh di Mara Satu, dan (17) UjV di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata tangan di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (1) ta!Ja, (2) uju, (3) usu, (4) 
jar!, (5) 13!J3n, (6) lO!Jon, (7) t:mdulu, (8) lJ!JJn, (9) tam7u, (10) 
kusu, (11) tieu, (12) tt/cu, (13) su, (14) U!]un, (15) UjO, (16) usuh, 
dan (17) UjU 
182. tarik 
Bentuk kosakata dasar tarik di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) taRl di Tanah Kuning, (2) mensk di Pimping, (3) 
m;)nat di lelerai Selor, Long Nawang, Long Tungu, dan Long 
Kelawit Yang, (4) ruwI di Tanjung Palas Tengah, (5) munit di 
Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) b;)ninit di Tanah Merah 
dan Sesayap, (7) binit di Salim Batu, luata Laut, dan Bunyu, (8) 
blD1it di Kujau, (9) amananat di Mensalong, (10) bununit di 
Sesua, (11) buniton di Seruyung, (12) m;)jatdi Paking, (13) matdi 
Tanjung Lapang, (14) !Jlnat di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (15) mfnat di Pa Upan, (16) ;)mbinit di Tagul, (17) minit di 
Pembeliangan, (18) !J;)na t di Long Be)uah, (19) h;)n di Mara Satu, 
(20) m;)nja t di Long Lasan dan Naha Aya, dan (21) tarIk di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata tarik di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
21 bentuk, yaitu kosakata (1) taR!, (2) menei(, (3) m;mat, (4) 
ruw!, (5) muni~ (6) b;)nini~ (7) binit, (8) buni~ (9) amanana~ (10) 
bununi~ (11) buniton, (12) m;)jat, (13) ma~ (14) !Jlnat, (15) 
mfna~ (16) ;)mbini!, (17) mini!, (1 8) !J;)na~ (19) h;)n, (20) m;)nja~ 
dan (21) tarIi. 
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ujo di Long N awang, (16) usuh di Mara Satu, dan (17) uJVdi Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata tangan di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (1) ta!Ja, (2) uju, (3) usu, (4) 
jar!, (5) 13!J3n, (6) IO!Jon, (7) t:JDduJu, (8) l:J!J:Jn, (9) tam7u, (10) 
kusu, (11) lieU, (12) tt/eu, (13) su, (14) l1!J1D1, (15) ujo, (16) usuh, 
dan (17) uJV 
182. tarik 
Bentuk kosakata dasar tarik di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) taR! di Tanah Kuning, (2) mensk di Pimping, (3) 
m:Jnat di Jelerai Selor, Long Nawang, Long Tungu, dan Long 
Kelawit Yang, (4) ruw/ di Tanjung Palas Tengah, (5) mlD1it di 
Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) b:minit di Tanah Merah 
dan Sesayap, (7) binit di Salim Batu, Juata Laut, dan Bunyu, (8) 
blD1it di Kujau, (9) amananat di Mensalong, (10) blD1lD1it di 
Sesua, (II) blD1iton di Seruyung, (12) m:Jjatdi Paking, (13) inatdi 
Tanjung Lapang, (14) !J/nat di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (15) minat di Pa Upan, (16) :Jmbinit di Tagul, (17) nlinit di 
Pembeliangan, (18) !J:Jnat di Long Beluah, (19) /J:Jn di Mara Satu, 
(20) m:;}njat di Long Lasan dan Naha Aya, dan (21) tarlk di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata tarik di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
21 bentuk, yaitu kosakata (1) taR/, (2) mensk, (3) m:Jnat, (4) 
ruw!, (5) mlD1it, (6) b:Jninit, (7) binit, (8) blD1it, (9) amanaDat, (10) 
blD1lD1it, (11) blD1iton, (12) m:;}jat, (13) inat, (14) !J/nat, (15) 
minat, (16) :Jmbinit, (17) nlinit, (18)!J:Jnat, (19) h:;}n, (20) m:Jnjat, 
dan (21) tarlk. 
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183. teba} 
Bentuk kosakata dasar lebal di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) t:Jbol di Tanah Kuning, (2) kafen di Pimping, (3) 
ka:pan di lelerai Selor, (4) mawump:J di Tanjung Palas Tengah, 
(5) kapal di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Kujau, Sesua, Pa 
Upan, dan Tagul, (6) kapat di Tanah Merah, Salim Batu, luata 
Laut, Bunyu, Sesayap, dan Pembeliangan, (7) akapal di 
Mensalong dan Seruyung, (8) m;)k;)pan di Paking, (9) kafal di 
Tanjung Lapang, (10) k:Jfal di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (II) kapaR di Pa Upan, (12) kapan di Long Nawang, Long 
Tungu, Long Beluah, Mara Satu, Long Lasan, dan Naha Aya, (13) 
t:Jbal di Muara Pangean, dan (14) ka:pan di Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata lebal di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 14 
bentuk, yaitu kosakata (1) t:Jbol, (2) kafen, (3) ka:pan, (4) 
mawump:J, (5) kapal, (6) kapat, (7) akapal, (8) m:Jk:Jpan, (9) 
kafat, (10) k:Jfal, (11) kapaR, (12) kapan, (13) t:Jbal, dan (14) 
ka:pan. 
184. telinga 
Bentuk kosakata dasar lelinga di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (I) t:Jlifja di Tanah Kuning, Tanah 
Merah, Tagul, Long Nawang, Long Lasan, dan Muara Pangean, 
(2) t:JI:J!)o di Pimping, (3) t:JII!)£ di lelerai Selor, (4) dacull!) di 
Tanjung Palas Tengah, (5) t:Jli!J3 di Sekatak Bengara dan Limbu 
Sedulun, (6) t:Jli!):J di Salim Batu dan Sesayap, (7) t:Jlifjo di Juata 
Laut, Bunyu, Sesua, dan Setabu, (8) tJ7ifjJ di Kujau, (9) talifjo di 
Mensalong dan Seruyung, (10) tlmi!J di Paking, (11) laUd di 
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Tanjung Lapang, (12) lalJd di Long Bawan dan Pa Paye, (13) kalJd 
di Pa Putuk, (14) alld di Pa Upan, (15) /:Jli!J Y di Pembeliangan, 
(16) k:Jli!)£ di Long Tungu, (17) /:Jl:J!Ja di Long Beluah, (18) tbj;a 
di Mara Satu dan Naha Aya, dan (19) andl!J di Long Kelawit 
Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata telinga di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten BuJungan diklasifikasikan menjadi 19 
bentuk, yaitu kosakata (1) /:Jbj;a, (2) /:Jl:J!}o, (3) /:J1J!J£, (4) daculJ!J, 
(5) /:Jbj;3, (6) /:Jbj;:J, (7) /:Jbj;o, (8) U7lj;J, (9) tabj;o, (10) tuni!), 
(11) lalid, (12) lalId, (13) kalJd, (14) alld, (15) /:Jbj;>'. (16) k:Jli!)E, 
(17) /:J/;}!Ja, (18) tbj;a, dan (19) andJ!J. 
185. telur 
Bentuk kosakata dasar telur di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) t:J1UR di Tanah Kuning, (2) tEIJ di Pimping, (3) ulo 
di lelerai Selor, (4) itt:Jlo di Tanjung Palas Tengah, (5) talu di 
Sekatak Bengara, Limbu SeduJun, Tanah Merah, Salim Batu, 
]uata Laut, Bunyu, Kujau, Mensalong, Sesua, Seruyung, Sesayap, 
Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (6) t:Jlu di Kujau, (7) /:Jrur di 
Tanjung Lapang, (8) t:JruR di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (9) t:JRol di Pa Upan, (10) ub di Long Nawang dan Long 
Tungu, (11) t:JIJ di Long BeJuah, (12) /:Jla"'uh di Mara Satu, (13) 
telJh di Long Lasan, (14) t:Jloh di Naha Aya, (15) t:J1Urdi Muara 
Pangean, dan (16) uloyap di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata telur di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu 
kosakata (1) t:J1UR, (2) /eb, (3) lilo, (4) itt:Jlo, (5) talu, (6) /:Jlu, (7) 
/:Jrur, (8) /:JruR, (9) /:JRol, (10) ub, (11) /:J1J, (12) ~lawuh, (13) 
/elJh, (14) t:Jloh, (15) /~Ur, dan (16) uloyap. 
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Tanjung Lapang, (12) lalIddi Long Bawan dan Pa Paye, (13) kalld 
di Pa Putuk, (14) alld di Pa Upan, (15) t~li!J Y di Pembeliangan, 
(I 6) k~Ii!J£ di Long Tungu, (I 7) t~I~!Ja di Long Beluah, (18) tlJj)a 
di Mara Satu dan Naha Aya, dan (19) andI!J di Long Kelawit 
Yang. Dengan d emiki an, bentuk kosakata telinga di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 19 
bentuk, yaitu kosakata (I) t~lJj)a, (2) t~I~!Jo, (3) t~II!J£, (4) daculI!J, 
(5) t~lJj)3, (6) t~lJj)~, (7) t~li!Jo, (8) u7i!JJ, (9) tabj)o, (10) tuni!J, 
(11) lalid, (12) lalId, (13) kalId, (14) alId, (15) t~bj)>', (16) k~bj)£, 
(17) t~l~!Ja, (18) tli!Ja, dan (19) andI!J. 
185. telur 
Bentuk kosakata dasar telur di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (I) t~IUR di Tanah Kuning, (2) t£IJ di Pimping, (3) u70 
di Jelerai Selor, (4) itt~lo di Tanjung Palas Tengah, (5) talu di 
Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, 
Juata Laut, Bunyu, Kujau, Mensalong, Sesua, Seruyung, Sesayap, 
Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (6) t~lu di Kujau, (7) t~rur di 
Tanjung Lapang, (8) t~ruR di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (9) taRol di Pa Upan, (10) tl7:J di Long Nawang dan Long 
Tungu, (II) tab di Long Beluah, (12) t~la wuh di Mara Satu, (13) 
tebh di Long Lasan, (14) t~loh di Naha Aya, (15) talUrdi Muara 
Pangean, dan (16) u70yap di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata telur di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 16 bentuk, yaitu 
kosakata (1) talUR, (2) t£IJ, (3) u70, (4) ittalo, (5) talu, (6) talu, (7) 
tarur, (8) t~ruR., (9) taRo!, (10) lJ7:J, (11) t~IJ, (12) talawuh, (13) 
telJh, (14) taloh, (15) t~Ur, dan (16) t170yap. 
J13 
186. terbang 
Bentuk kosakata dasar terbang di . setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (I) tdmURuut di Tanah Kuning, (2) 
mada!J di Pimping, Long Nawang, Long Beluah, dan Long 
Kelawit Yang, (3) mara!J di lelerai Selor dan Long Tungu, (4) 
lutu di Tanjung Palas Tengah, (5) mlD1tulud di Sekatak Bengara 
dan Limbu Seduiun, (6) intulid di Tanah Merah, Salim Batu, luata 
Laut, Bunyu, Sesyap, Setabu, dan Pembeiiangan, (7) fltulud di 
Kujau, (8) a!Jkaya!J di Mensa\ong, (9) dntulud di Sesua, (10) 
ansiy'-'!J di Seruyung, (II) ndrdbi!j di Paking, (12) tulud di 
Tanjung Lapang, (13) tdmulud di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (14) dntulud di Pa Upan, (15) manda!J di Mara Satu dan 
Long Lasan, (16) mande Ya!J di Naha Aya, dan (17) tdmuRUt di 
Muara Pangean. Dengan dernikian, bentuk kosakata terbang di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten BuJungan diklasifikasikan 
menjadi 17 bentuk, yaitu kosakata (I) fdmURuu~ (2) mada!J, (3) 
mara!J, (4) lutll, (5) mlD1tulud, (6) intulid, (7) fltulud, (8) a!Jkaya!J, 
(9) dntulud, (10) ansiy'-'!J, (II) ndrdbi!J, (12) tulud, (13) tdmulud, 
(14) ~ntulud, (15) manda!J, (16) mande Ya!J, dan (17) t~muRUt 
187. tertawa 
Bentuk kosakata dasar tertawa di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) kdtawa di Tanah Kuning dan Muara 
Pangean, (2) Jeredi Pimping, (3) pdtawa di lelerai Selor dan Long 
Tungu, (4) mdcawa di Tanjung Palas Tengah, (5) gadak di 
Sekatak Bengara, Limbu Sedu\un, Tanah Merah, Salim Batu, 
luata Laut, Bunyu, Kujau,' Sesua, Sesayap, Setabu, dan 
Pembeliangan, (6) akakurif di Mensalong, (7) agadak di 
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Seruyung, (8) mO!J di Paking, (9) riru di Tanjung Lapang, (10) 
m;}rlruh di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (11) llgaw di Pa 
Upan, (12) ;}!}kadak di Setabu, (13) p;}tawa di Long Nawang dan 
Long Kelawit Yang, (14) g;}ra di Long Beluah, (15) JdJu'Yah di 
Mara Satu, (16) kihE:!J di Long Lasan, dan (17) kihiY;}!J di Naha 
Aya. Dengan demikian, bentuk kosakata tertawa di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 17 
bentuk, yaitu kosakata (1) k;}tawa, (2) jere, (3) p;}tawa, (4) 
m;}cawa, (5) gadak, (6) akakurit, (7) agadak, (8) mO!J, (9) riru, 
(10) m;}rlruh, (11) llgaw, (12) ;}!Jkadak, (13) p;}tawa, (14) g;}ra, 
(15) kihi Yah, (16) kihE:!J, dan (1 7) ldhi Y;}!J. 
188. tetek 
Bentuk kosakata dasar tetek di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) sUsUU di Tanah Kuning, (2) iti di Pimping, Jelerai 
Selor, Tanjung Lapang, Long Tungu, dan Long Beluah, (3) susu 
di Tanjung Palas Tengah dan Muara Pangean, (4) titi di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, Tanah Merah, Salim Batu, Juata Laut, 
Bunyu, Kujau, Mensalong, Sesua, Seruyung, Sesayap, dan Setabu, 
(5) atah di Paking, (6) lti di Long Bawan dan Pa Paye, (7) It I di 
Pa Putuk, (8) m;}w di Pa Upan, (9)titl di Tagul, (10) titlk di Long 
Nawang, (11) tuha Wu di Mara Satu, (12) uSJ di Long Lasan, dan 
(13) tahJ di Naha Aya. Dengan demikian, bentuk kosakata tetek 
di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 13 bentuk, yaitu kosakata (1) sUsuu, (2) iti, (3) susu, (4) 
titi, (5) alah, (6) Iti, (7) Itf, (8) m;}w, (9) titf, (10) titlk, (11) 
tuha Wu, (12) UD, dan (I3) tahJ. 
189. tidak 
Bentuk kosakata dasar tidak di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) Jdla di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) ta;}!} di 
Pimping, (3) u·Un di lelerai Selor, (4) de di Tanjung Palas 
Tengah, (5) I;}p di Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, (6) nup;} 
di Tanah Merah, Setabu, dan Pembeliangan, (7) nup3 di Salim 
Batu, (8) nupo di luata Laut dan Bunyu, (9) IJP di Kujau, ([ 0) ika 
di Mensa[ong, (11) lop di Sesua, (12) ondJ di Seruyung, (13) n""oha 
di Paking, (14) na di Tanjung Lapang, Long Bawan, Pa Putuk, 
dan Pa Paye, (15) am di Pa Upan, Long Lasan, dan Naha Aya, 
(16) kamad di Sesayap, (17) tiy;} di Tagul, (18) naun di Long 
Nawang dan Long Kelawit Yang, (19) nuun di Long Tungu, (20) 
biun di Long Beluah, (21) pun di Mara Satu, dan (22) ;}m di Long 
Lasan. Dengan demikian, bentuk kosakata tidak di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 22 
bentuk, yaitu kosakata (1) k17a, (2) ta;}!}, (3) u"Un, (4) de, (5) I:;}p, 
(6) nup:;}, (7) nup3, (S) nupo nyu, (9) IJp, (10) ika, (11) lop, ([2) 
ondJ, (13) noha, (14) na, (15) am, (16) kamad, (17) tiy:;}, (IS) 
naun, (19) nuun, (20) bilD1, (21) pun, dan (22) :;}m. 
190. tidur 
Bentuk kosakata dasar tidur di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) t:;}!}idl di Tanah Kuning, (2) lutu di Pimping, (3) 
IUntUh di lelerai Selor, (4) matindro di Tanjung Palas Tengah, (5) 
turug di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, dan Kujau, (6) mal:;}!} 
di Tanah Merah, Tagul, dan Setabu, (7) mal3!} di Salim Batu, (8) 
malO!} di luata Laut dan Bunyu, (9) JIJ!} di Kujau, (10) olog di 
Mensalong, (11) turuy di Paking, (12) rudap di Tanjung Lapang, 
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Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (13) dek di Pa Upan, (i4) 
m313!Jdi Sesayap, (is) malJ!Jdi Pembeliangan, (i6) luntodi Long 
Nawang dan Long Kelawit Yang, (17) luntudi Long Tungu, (18) 
lundu di Long Beluah, (19) sua Wu di Mara Satu, (20) tUJh di Long 
Lasan, (2i) tiroh di Naha Aya, dan (22) t;}!Jid; di Muara Pangean. 
Dengan demikian, bentuk kosakata tidur di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 22 
bentuk, yaitu kosakata (i) t;;J!JidI, (2) lutu, (3) lUntUh, (4) matindro, 
(5) turug, (6) mal;;J!J, (7) maI3!J, (8) malo!J, (9) J1J!J(iO) olog, (1i) 
turuy, (12) rudap, (i3) dek, (i4) m313!J, (15) malJ!J, (16) lunto, 
(17) luntu, (18) lundu, (19) sua Wu, (20) tinh, (21) tiroh, dan (22) 
t;}!Jidi 
191. tiga 
Bentuk kosakata dasar tiga di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (i) t;}IUdi Tanah Kuning, (2) t;}l;} di Pimping, (3) t;;Jlow 
di lelerai Selor dan Long Tungu, (4) t;}lu di Tanjung Palas 
Tengah, Tanjung Lapang, Long Nawang, Long Beluah, Muara 
Pangean, dan Long Kelawit Yang, (5) tuIl1!Jay di Sekatak 
Bengara, Limbu Sedulun, dan Kujau, (6) talu di Tanah Merah, 
Salim Batu, Juata Laut, Bunyu, Mensalong, Seruyung, Sesayap, 
Setabu, dan Pembeliangan, (7) t;}lll!Jay di Sesua, (8) toluh di 
Paking, (9) t;;Jluh di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (10) law 
di Pa Upan, (11) taUmpl1!Jdi TaguJ, (i2) t;;Jla wudi Mara Satu, (i3) 
t;;JlJ di Long Lasan, dan (14) t;;Jlo di N aha Aya. Dengan demikian, 
bentuk kosakata tiga di setiap titik pengamatan di Kabupaten 
Bulungan diklasifikasikan menjadi i4 bentuk, yaitu kosakata (I) 
t;}lU, (2) t;;Jl;;J, (3) t;;Jlow, (4) t;;Jlu, (5) tuIl1!Jay, (6) talu, (7) t;}ll1!Jay, 
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(8) toluh, (9) t;;}luh, (10) law, (II) talimp11!J, (12) t;;}la Wu, (13) t;;}IJ, 
dan (14) t;;}lo. 
192. tikam (me-) 
Bentuk kosakata dasar tikam (me-) di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (I) ajuk di Tanah Kuning, (2) m;;}11C;;}m 
di Pimping, (3) m;;}11usuk di lelerai Selor, (4) gaja!) di Tanjung 
Palas Tengah, (5) 113b3k di Sekatak Bengara dan Limbu Sedulun, 
(6) 11ajuk di Tanah Merah, (7) !)ajuk di Salim Batu, luata Laut, 
Bunyu, Sesayap, Tagul, Setabu, dan Pembeliangan, (8) tJbJk di 
Kujau, (9) J11 JbJk di Mensalong, (IO) 11obok di Sesua, (11) 
toboko11 di Seruyung, (12) m;;}sak di Paking, (13) 11;;}p;;}k di 
Tanjung Lapang, Pa Putuk, dan Pa Paye, (14) 11;;}pak di Long 
Bawan, (IS) ;;}mpak di Pa Upan, (16) m;;}ca di Sesayap, (17) 
m;;}11;;}b;;}k di Long Tungu, (18) 11;;}b;;}k di Long Beluah, Long 
Lasan, dan Long Kelawit Yang, (19) t;;}b;;}k di Mara Satu dan 
Naha Aya, dan (20) !)ajU di Muara Pangean. Dengan demikian, 
bentuk kosakata tikam (me-) di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 20 bentuk, yaitu 
kosakata (l) ajuk, (2) m;;}11C;;}m, (3) m;;}11usuk, (4) gaja!), (5) 113b3k, 
(6) 11ajuk, (7) !)a;iJk, (8) tJbJk, (9) J11JbJk, (10) 11obok, (11) 
toboko11, (12) m;;}sak, (13) l1;;}P;;}k, (14) 11;;}pak, (15) ;;}mpak an, 
(16) m;;}ca, (17) m;;}l1;;}b;;}k, (18) 11;;}b;;}k, (19) t;;}b;;}k, dan (20) !)ajU 
193. tipis 
Bentuk kosakata dasar tipis di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) tip/s di Tanah Kuning, (2) 118{& di Pimping, (3) 
11Jp&h di lelerai Selor dan Long Lasan, (4) man/pi di Tanjung 
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Palas Tengah, (5) nipis di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, 
Kujau, Sesayap, dan Tagul, (6) mipis di Tanah Merah, Salim 
Batu, luata Laut, Bunyu, Setabu, dan Pembeliangan, (7) ani pis di 
Mensalong dan Seruyung, (8) ;mdipis di Sesua, (9) suwik di 
Paking, (10) liii di Tanjung Lapang, (11) l:;)llpl di Long Bawan, 
(12) m:;)llpl di Pa Putuk dan Pa Paye, (13) llpal di Pa Upan, (14) 
nips di ' Long Nawang dan Long Tungu, (15) n-:;)ps di Long 
Beluah, (16) sipihdi Mara Satu, (17) nlpehdi Naha Aya, (18) tipis 
di Muara Pangean, dan (19) nlpe di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata tipis di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 19 bentuk, yaitu 
kosakata (1) tipls, (2) ns[s, (3) nlpsh, (4) man/pi, (5) nipis, (6) 
mipis, (7) ani pis, (8) :;)ndipis, (9) suwik, (10) !iii ang, (11) l:;)llpl, 
(12) m:;)llpl, (13) llpal, (14) nips, (15) n:;)p&, (16) sipih, (17) 
nlpeh, (18) tipis, dan (19) nlpe. 
194. tiup 
Bentuk kosakata dasar tiup setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengarnatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) tiyup di Tanah Kuning dan Muara Pangean, (2) pek 
di Pimping, (3) put di lelerai Selor, Long Nawang, Long Tungu, 
Long Beluah, dan Long Lasan, (4) warll!J di Tanjung Palas 
Tengah, (5) mujuk di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Salim 
Batu, luata Laut, Bunyu, Sesua, Tagul, dan Pembeliangan, (6) 
p:;)nujukdi Tanah Merah, Sesayap, dan Setabu, (7) pujukdi Kujau, 
(8) anampuy di Mensalong, (9) sampuyon di Seruyung, (10) n-o[u 
di Paking, (11) iyup di Tanjung Lapang, (12) !J1up di Long 
Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (13) mIup di Pa Up an, (14) pah:m 
di Mara Satu, (15) poh di Naha Aya, dan (16) puot di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata tiup di setiap 
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titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
16 bentuk, yaitu kosakata (1) tiyup, (2) pe~ (3) put, (4) wal7.l!J, (5) 
mujuk, (6) p;;mujuk, (7) pujuk, (8) anampuy, (9) sampuyofl, (10) 
no[u, (1 J) iyup, (12) !J/up, (13) m/up, (14) pah:m, (15) po/], dan 
(16) puot 
195. tongkat 
Bentuk kosakata dasar tongkat di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) tU!Jka t di Tanah Kuning, (2) s;;)k;;)k 
di Pimping, (3) uta!J di Jelerai Selor, Paking, dan Long Tungu, (4) 
t;;)kk;;)!J di Tanjung Palas Tengah, (5) sll!Jksd di Sekatak Bengara 
dan Limbu Sedulun, (6) tll!Jkatdi Tanah Merah, Salim Batu, Juata 
Laut, Bunyu, Sesayap, Tagul, Setabu, Pembeiiangan, Mara Satu, 
dan Muara Pangean, (7) susll!Jk:x1 di Kujau, (8) SUSuklff di 
Mensalong, (9) sU!Jkod di Sesua, (10) sukud di Seruyung, (11) 
rukud di Tanjung Lapang, (12) krukud di Long Bawan, Pa Putuk, 
dan Pa Paye, (13) kad di Pa Upan, (14) ata!J di Long Nawang, 
(15) s;;)kut di Long Beluah, dan (16) t;;)k;;)fl di Long Kelawit Yang. 
Dengan demikian, bentuk kosakata tongkat di setiap titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 16 
bentuk, yaitu kosakata (1) tU!Jkat, (2) s;;)k;;)k, (3) uta!J, (4) t;;)kk;;)!J, 
(5) sll!Jksd, (6) tzl!Jkat, (7) susll!Jkxl, (8) susukur, (9) sU!Jkod, (10) 
sukud, (11) rukud, (12) krukud, (13) kad, (14) ata!J, (15) s;;)kut, (16) 
t;;)k;;)fl. 
196. tua 
Bentuk kosakata dasar tua di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) tuwa di Tanah Kuning, (2) muR;;)!J di Pimping, (3) 
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mukkon di Jelerai Selor, (4) matowa di Tanjung Pal as Tengah, (5) 
tUW3 di Sekatak Bengara, Limbu Sedulun, Sesayap, dan Setabu, 
(6) tuW3 di Tanah Merah dan Salim Batu, (7) tuWJ di Juata Laut, 
Bunyu, dan Pembeliangan, (8) mutuwJ di Kujau, (9) atuwo di 
Mensalong dan Seruyung, (10) tuwo di Sesua, (11) tokan di 
Paking, (12) dara di Tanjung Lapang, (13) !)ar:Jd di Long Bawan, 
Pa Putuk, dan Pa Paye, (14) m:JRardi Pa Upan, (15) tuJdi Tagul, 
(\6) mukun di Long N awang, Long Beluah, dan Long Lasan, (17) 
mukJn di Long Tungu, (18) mukuh di Mara Satu, (19) muku di 
Naha Aya, (20) tu wa di Muara Pangean, dan (21) mukUn di Long 
Kelawit Yang. Dengan demikian, bentuk kosakata tua di setiap 
titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 
21 bentuk, yaitu kosakata (1) tuwa, (2) muRd!), (3) mukkon, (4) 
matowa, (5) tuw3, (6) tuw3, (7) tuwJ, (8) mutuwJ, (9) atuwo, (10) 
tuwo, (11) tokan, (12) dara, (13) !)ardd, (14) m:JRar, (15) tuJ, (16) 
mukun, (17) mukJn, (18) mukuh, (19) mukll, (20) tuWa, dan (21) 
mukUn. 
197. tulang 
Bentuk kosakata dasar tulang di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) tule!) di Tanah Kuning, (2) tola!) di Pimping dan 
Paking, (3) tula!) di lelerai Selor, Sekatak Bengara, Tanah Merah, 
Salim Batu, luata Laut, Bunyu, Mensalong; Sesua, Seruyung, 
Tanjung Lapang, Sesayap, Tagul, Setabu, Pembeliangan, Long 
Nawang, Long Tungu, Mara Satu, Long Lasan, dan Long Kelasit 
Yang, (4) kabuttu di Tanjung Palas Tengah, (5) tulO!) di Limbu 
Sedulun dan Kujau, (6) wl:J!) di · Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa 
Paye, (7) t:Jla!) di Long Beluah, (8) tul Ya!) di Naha Aya, dan (9) 
tulf:!) di Muara Pangean. Dengan demikian, bentuk kosakata 
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tulang di setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
diklasifikasikan menjadi sembilan bentuk, yaitu kosakata (1) tul~, 
(2) tala!), (3) tula!), (4) kabuttu, (5) tulo!), (6) tula!), (7) t:Jla!), (8) 
tul Ya!), dan (9) tulE:!). 
198. tumpul 
Bentuk kosakata dasar tumpul di setiap desa yang 
dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
bervariasi, yaitu kosakata (1) majol di Tanah Kuning, (2) kaj;] di 
Pimping, (3) kas;]n di lelerai Selor, (4) makUnrudi Tanjung Palas 
Tengah, (5) !)aror di Sekatak Bengara dan Sesua, (6) !)ar>! di 
Limbu Sedulun dan Sesua, (7) tamp3k di Tanah Merah, (8) 
f!)gal;]l di Salim Batu, (9) f!)gal:Jl di luata Lalit dan Bunyu, (10) 
lllunpul di Kujau, (11) a!)gal:Jl di Mensalong, (12) a!)alol di 
Seruyung, (13) lun di Paking, (14) m;]!)adal di Tanjung Lapang, 
(15) m;]d;]l di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, (I6) tadal di 
Pa Upan, (I7) i!)ol:JI di Sesayap, (I8) ;]!)al:Jl di Tagul, (I9) f!)gal:Jl 
di Setabu, (20) a!)a131 di Pembeliangan, (21) !)aj~n di Long 
Nawang, (22) maput di Long Tungu, (23) k/Jim di Long Beluah, 
(24) xasam di Long Lasan, (25) !)as;]n di Naha Aya, (26) majUl di 
Muara Pangean, dan (27) m;]ban di Long Ktlawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata tumpul di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan dikJasifikasikan menjadi 27 bentuk, yaitu 
kosakata (1) majo!, (2) kaj~, (3) kas;]n, (4) makUnru, (5) !)aror, (7) 
tamp3k, (8) Ij;gal;]l, (9) i!)gabl, (10) nlU7Jpul, (11) a!)gal:Jl, (12) 
a!)alo!, (13) lun di PaJcing, (14) m;]!)ad:Jl, (15) m:Jd:J/, (16) tad:J/, 
(17) iJ)obl, (18) :J!Ja1:J/, (19) i!)gal:Jl, (20) :J!JlIlal, (21) !)aj~n, (22) 




Bentuk kosakata dasar ular di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) nfpa di Tanah Kuning, Mara Satu, Naha Aya, dan 
Muara Pangean, (2) o/;Jt di Pimping, (3) ul;Jt di lelerai Selor, (4) 
ula di Tanjung Palas Tengah, (5) dip3 di Sekatak Bengara dan 
Limbu Sedulun, (6) indip;J di Tanah Merah, (7) m;Jndip;J di Salim 
Batu dan Pembeliangan, (8) m;;mdipo di luata Laut dan Bunyu, (9) 
dipJ di Kujau, (10) kukuWJ di Mensaiong, (11) ;JndipJ di Sesua, 
(12) nipodi Seruyung, (13) saydi Paking, (14) m;Jnif;}di Tanjung 
Lapang, (15) manlf;Jh di Long Bawan, Pa Putuk, dan Pa Paye, 
(16) sa!Joldi Pa Upan, (17) m;Jnd313ndi Sesayap, (18) m;}ndul;}n 
di Tagul, (19) m;}ndipJ di Setabu, (20) ;}nclI!J ulay di Long 
Nawang dan Long Tungu, (21) ;}I;}t di Long Beluah, (22) njipa di 
Long Lasan, dan (23) tudok di Long Kelawit Yang. Dengan 
demikian, bentuk kosakata ular di setiap titik pengamatan di 
Kabupaten Bulungan diklasifikasikan menjadi 23 bentuk, yaitu 
kosakata (1) nfpa, (2) ol;}~ (3) ui;}t, (4) ula, (5) dip3, (6) indip;}, 
(7) m;}ndip;}, (8) m;}ndipo, (9) dipJ, (10) kukuWJ, (11) ;}ndipJ, 
(12) nipo, (13) say, (14) m;}nif;}, (15) manlf;}h, (16) sa!Jol, (17) 
m;}nd313n, (18) m;}ndul;}n, (19) m;}ndipJ, (20) ;}ncll!J uiay, (21) 
;}/;Jt, (22) njipa, dan (23) tudok. 
200. usus 
Bentuk kosakata dasar usus di setiap desa yang dijadikan 
sebagai titik pengamatan di Kabupaten Bulungan bervariasi, yaitu 
kosakata (1) Ucuus di Tanah Kuning, (2) t;}nay di Pimping, (3) 
k;}na&y di lelerai Selor, (4) p;}rru di Tanjung Paias Tengah, (5) 
baka!J tina di Sekatak Bengara, (6) bakag tima di Limbu Sedulun, 
(7) ucus di Tanah Merah, (8) li!)k;}T tin di Salim Batu, (9) usus di 
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Juata Laut, Bunyu, Pembeliangan, Mara Satu, dan Muara 

Pangean, (10) bakag tina di Kujau, (II) bintulo di Mensalong, 

(12) mlD1tuko di Sesua, (I3) tmay di Seruyung dan Tagul, (I4) 
tain di Paking, (IS) tin~y di Tanjung Lapang, (16) bltuah di Long 
Bawan, (17) bltu~h di Pa Putuk dan Pa Paye, (I8) b~tuah di Pa 
Upan, (19) udan tinay di Sesayap, (20) b~ntuk~ di Setabu, (21) 
t~nai di Long Nawang, Long Beluah, dan Long Kelawit Yang, 
(22) k~naay di Long Tungu, (23) b~tuka di Long Lasan, dan (24) 
t~nal di Naha Aya. Dengan demikian, bentuk kosakata usus di 
setiap titik pengamatan di Kabupaten Bulungan diklasifikasikan 
menjadi 24 bentuk, yaitu kosakata (I) Ueuus, (2) t~nay, (3) 
k~na&y, (4) p~nu, (5) baka!J tina, (6) bakag tima, (7) ueus, (8) 
li!Jk~r tin, (9) usus, (IO) bakag tina, (11) bintukJ, (12) mlD1tuko, 
(13) tinay, (I4) tain, (15) tin~y, (16) bltuah, (17) bltu~h, (18) 
b~tuah, (19) udan tinay, (20) b~ntuk~, (21) t~nai, (22) k~naay, 
(23) b~tuka, dan (24) t:JnaJ 
Bentuk ke- 200 kosakata dasar Swadesh di 42 titik 
pengamatan di Kabupaten Bulungan telah diklasifikasikan. 
Rincian klasifikasi bentuk untuk masing-masing kosakata 




KOSAKATA DASAR SW ADESH 
DlKABUPATENBULUNGAN 
No. Kosakata Dasar Swadesh Klasifikasi Variasi Bentuk 
l. abu 18 
2. air 15 
.. 
J . akar 14 
4. alir (me-) 25 
5. anak 7 
6. angin 19 
7. anli~ 13 
8. apa 23 
9. api 12 
10. apung (me-) 25 
11. asap 10 
12. awan 14 
13. ayah 12 
14. bagaimana 27 
15. baik 22 
16. bakar 23 
17. balik 27 
18. banyak 18 
19. barin~ 23 
20. baru 18 
2l. basah 17 
22. batu 9 
23. beberapa 19 
24 . belah (me-) 20 
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No. Kosakata Dasar Swadesh Klasifikasi Variasi Bentuk 
25. benar 21 
26. bengkak 23 
27. benih 17 
28. berat 17 
29. berenang 23 
30. ben 24 
3l. berjalan 13 
32. besar 17 
33. bi1amana 23 
34. 17binatang 






41. buru (ber-) 23 
42. buruk 23 
43. burung 20 












Klasifikasi Variasi Bentuk No. Kosakata Dasar Swadesh 
55 . 




57. dengar 26 

58. di dalam 22 

59. di mana 25 

60. di sini 21 







64. diri (ber-) 21 





67. duduk 22 









72. garam 13 

73. garuk 20 

74 . gemuk, lemak 24 

75 . 







 gunung 20 

79 . 
 hantam 25 

80. hapus 24 

81. hati 17 

82. hidung 16 

83 . 






No. Kosakata Dasar Swadesh Klasifikasi Variasi Bentuk 
85 . hisap 27 
86. hitam J 5 
87. hitung 27 
88. hujan J 1 
89. hutan 18 
90. la 25 
91. ibu 15 
ikan92. 21 
93. 19ikat 
..94. JnJ 16 
isteri 1795. 
96. itu 22 
2397 . jahit 
jalan (ber-) 1498. 









25] 08. karen a 
25109. kata (ber-) 
1] O. 22kecil 
] ] 1. 25kelahi (ber-) 
161] 2. kep~a 
18113. kering 
19] 14. kiri 
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IBa6 I'f/; 'l(Ca.sifi~i 'l(osaE.flta Vasar Swatfesli 
No. Kosakata Dasar Swadesh Klasifikasi Variasi Bentuk 
115. kotor 20 
116. kuku 20 
117. kulit 13 
118. kuning 21 
119. kutu 11 
120. lain 19 
121. langit 8 
122. laut I 1 
123 . lebar 17 
124. leher 22 
125 . lelaki 14 
126. lempar 27 
127. licin 20 
128. lidah 9 
129. lihat 13 
130. lima 17 
131. ludah 24 
132. Iurus 16 
133 . lutut 13 
134. mam 19 
135. makan 11 
136. malam 19 
137. mata 12 
138. matahari 24 
139. mati 19 
140. merah 18 
141. mereka 21 
142. nunum 17 
143 . mulut 13 
144. muntah 20 
JJ9 
No. Kosakata Dasar Swadesh Klasifikasi Variasi Bentuk 
145. nama 16 
146. napas 22 
147. nyanyj 19 
148. orans. 12 
149. panas 10 
150. panjang 16 
151. pasir 15 
152. pegang 28 
153. pendek 16 
154. peras 24 
155. perempuan 18 
156. perut 11 
157. ~kir 19 
158. pohon 17 
159. potong 27 
160. punggung 25 
] 61. ~usar 19 
-. 
162. ~utih 16 
163. ram but 16 
164. rumput 19 
165. satu 23 
166. saya 19 
167. sayap 10 
." 
168. sedikit 23 
169. sempit 21 
170. semua 31 
171. siang 24 
172. siapa 28 
173 . suanu 20 
174. sungai 19 
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t8a6 10/: '1(fasifi~i 1(osa~ta VQS/J" Swaaesli 
No. Kosakata Dasar Swadesh Klasifikasi Variasi Bentuk 
175. tahu 17 
176. tahun 15 
177. tajam 21 
178. takut 17 
179. tali 14 
180. tanah 3 
181. tangan 17 
182. tarik 21 
183 . tebal 14 
184. telinga 19 
185. telur 16 
186. terbang 17 
187. tertawa 17 
188. tetek 13 
189. tidak 22 
190. tidur 22 
191. tiga 14 
192. tikam (me-) 20 
193. tipis 19 
194. tiup 16 
195. tongkat 16 
196. tua 21 
197. tulang 9 
198 . tum~ul 27 
199. ular 23 
200. usus 24 
lumlah 1--200 3500 
Tabel 3 memperlihatkan bahwa ada kosakata dasar 
Swadesh di Kabupaten Bulungan yang mempunyai kesamaan dan 
perbedaan jumlah variasi bentuk. Akan tetapi, .di antara 200 
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kosakata dasar Swadesh itu terdapat variasi bentuk yang mencapai 
jumlah 31 buah, yaitu kosakata dasar semua. Akan tetapi, ada pula 
kosakata dasar Swadesh yang mempunyai variasi bentuk 
sebanyak tiga buah, yaitu kosakata dasar Swadesh tanah. Di 
samping itu, jumlah variasi bentuk ke- 200 kosakata dasar tersebut 
beIjumlah 3500. 
4.4 Jumlah Bentuk Setiap Kategori Kosakata Dasar Swadesh 
Pada 4.2 telah diidentifikasi jumlah setiap kosakata dasar 
Swadesh yang berkategori verba, adjektiva, nomina, pronomina, 
adverbia, dan kata tugas. Sementara itu, jumlah bentuk setiap 
kosakata dasar Swadesh telah disusun dalam bentuk tabel (Iihat 
Tabel 3). Sehubungan dengan itu, ada dua hal yang perlu 
diinformasikan. Hal yang pertama berkaitan dengan jumlah 
bentuk untuk setiap kosakata dasar Swadesh yang berkategori 
verba, adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, adverbia, dan 
kata tugas. Hal yang kedua berkaitan dengan perbandingan jumlah 
bentuk setiap kelompok kategori tersebut. 
Hal yang pertama diperlihatkan dalam bentuk tabel. Isinya 
adalah jumlah semua variasi bentuk untuk setiap kosakata dasar 
Swadesh yang berkategori verba, adjektiva, nomina, pronomina, 
numeralia, adverbia, dan kata tugas (Iihat Tabel 4-10). 
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ClJa6 [0/: 'J(fasifi~ 'l(osa~ta cDa.saf'Swatfesli 
TABEL 4: 

JUMLAH VARIASI BENTUK 

















1. alir (me-) 4 25 
2. apung (me-) 10 25 
3. bakar 16 23 
4. 
5. 
baring 19 23 
belah (me-) 24 20 
6. berenang 29 23 
7. ben 30 24 
8. berjalan 31 13 
9. bunuh 40 21 
10. buru (ber-) 41 23 
11 . clum 46 27 
12. CUC) 47 21 
13 . datang 52 21 
14. dengar 57 26 
15. diri (ber-) 64 21 
16. dorong 65 28 
17. duduk 67 22 
18. gali 7\ 23 
19. garuk 73 20 
20. gigit 76 21 
21. _gosok 77 22 
22. hantam 79 25 
23. hapus 80 24 
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No. Senarai Nomor Urut Jumlah 
Kosakata Dasar 200 Kosakata Variasi 
Swadesh Dasar Swadesh Bentuk 
Berkategori Verba 
24. hidup 83 17 
25 . hisap 85 27 
26. hitung 87 27 
27. jahit 97 23 
28 . jalan (ber-) 98 14 
29. jatuh 100 21 
30. kata (ber-) 109 25 
31. kelahi (ber -) I II 25 
32 . lempar 126 27 
33 . lihat 129 13 
34. main 134 19 
35 . makan 135 11 
36. mati 139 19 
37. mmum 142 17 
38 . muntah 144 20 
39. n~nyi 147 19 
40. pegang 152 28 
41. ~eras 154 24 
42. potong 159 27 
43 . tahu 175 17 
44 . tarik 182 21 
45 . terbang 186 17 
46. tertawa 187 17 
47 . tidur 190 22 
48. tikam (me-) 192 20 
49. tiup 194 16 
lum1ah nomor urut 1--49 1054 
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lJJa6 IV: '1(fosifi~ 7(osd,pta Vasar Swadesr. 
TABEL 5: 

JUMLAH V ARIASI BENTUK 

KOSAKA TA DASAR SW ADESH 




























Senarai Nomor Urut 
Kosakata Dasar 200 Kosakata 



















































































































CBa6 I'V: 1(Jasifi{asi 'l(osa~ta Vasar Swatfuli 
TABEL6: 

JUMLAB V ARIASI BENTUK 









No. Nomor Urut 






2, 2 15air 
3, 14akar 3 
4, 75anak 
5. angin 6 19 
76. anjing 13 
7, api 9 12 
8, 10asap 11 
9, 14awan 12 
1210. ayah 13 
27balik 1711. 
2212. batu 9 
27 1713 . benih 
14 , 1734binatang 
193515. bintang 
16, 36 7buah 
17 , 8bulan 37 
18, 38 12bulu 





Nomor UrutSenarai Jumlah 
Kosakata Dasar 
No. 
200 Kosakata Variasi 
Dasar Swadesh Swadesh Bentuk 
Berkategori 
Nomina 
50 2123. danau 
5124. darah 13 
5325. daun 12 
5426. debu 18 
6827. ekor 18 
7228. garam 13 
75gigi29. 18 
7830. 20gunung 
81 173l. hati 
8232. hidung 16 
88 II33. hujan 
8934. hutan 18 
91 1535 . ibu 
92. ikan 36. 21 
9337. 19ikat 
95 1738. isteri 
9939. jantung II 
102 1640. kabut 
103 194l. kaki 
107 2042. kanan 
112 1643. kepaJa 
114 1944. kiri 
116 2045. kuku 
II7 1346. kulit 
119 II47. kutu 
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48. langit 121 8 
49. laut 122 11 
50. leher 124 22 
51. le1aki 125 14 
52. lidah 128 9 
53. ludah 131 24 
54. lutut 133 13 
55. malam 136 19 
56. mata 137 12 
57. matahari 138 24 
58. mulut 143 13 
59. nama 145 16 
60. napas 146 22 
61. orang 148 12 
62. pasir 151 15 
63. perempuan 155 18 
64. perut 156 11 
65. pikir 157 19 
66. pohon 158 17 
67. punggung 160 25 
68. pusar 161 19 
69. rambut 163 16 
70. rumput 164 19 
71. sayap 167 10 
72 siang 171 24 
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Nomor Urut Jumlah 
Kosakata Dasar 
No. Senarai 
200 Kosakata Variasi 
Swadesh Dasar Swadesh Bentuk 
Berkategori 
Nomina 
2017373 . suanu 
17474. sungai 19 
176 IS75. tahun 
76. tali 179 14 
180tanah77. 3 
181tangan78. 17 
18479. telinga 19 
185 1680. telur 
18881. tetek 13 
195 1682. tongkat 
19783. tulang 9 
199 2384. ular 
200 24 




lBa6 111: '1(/4sijii..asi 'J(osa~ta C[)asar Swadesli 
TABEL 7: 

JUl\1LAH V ARIASI BENTlJK 



















1. apa 8 23 
2. bagaimana 14 27 
3. beberapa 23 19 
4. bilamana 33 23 
5. di dalam 58 22 . 
6. di mana 59 25 
7. di sini 60 21 
8. di situ 61 27 
9. engkau 70 17 
10. la 90 25 
11. 
.. 
In! 94 16 
12. itu 96 17 
13 . kami, kita 105 19 
14. kamu 106 21 
15 . mereka 141 21 
16. saya 166 19 
17. siapa 172 28 





JUMLAH VARIASI BENTUK 



















1. dua 66 14 
2. 
3. 
empat 69 9 
lima 130 17 
4. satu 165 18 
5. tiga 191 14 
lumlah nomor 1--5 72 
TABEL 9 

JUMLAH VARIASI BENTUK 





DI KABAPATEN BULUNGAN 














rBa6 10/: '1(f4siJita.si '1(osa~ta Vasa,. Swailesfa 
TABEL 10 

JUMLAH VARIASI BENTUK 

KOSAKATA DASAR SWADESH 

BERKATEGORI KATA TUGAS 














1. dan 49 18 
2. dengan 56 21 
3. kalau 104 19 
4. karen a 108 25 
5. pada 62 23 
Jumlah nornor 1--5 106 
Dari Tabel 4-10 dapat dinyatakan bahwa jurnlah variasi 
bentuk kosakata dasar berkategori (1) verba adalah 1054, (2) 
adjektiva 696, (3) nomina 1180, (4) pronomina 370, (5) numeralia 
72, (6) adverbia 22, dan (7) kata tugas 106. 
4.5 Perbandingan Jumlah Persentasi Rata-Rata Antarbentuk 
Kategori Kosakata Dasar Swadesh 
Pada 4.4 (Iihat Tabel 4-10) telah diperlihatkan jUmlah bentuk 
untuk setiap kosakata dasar Swadesh yang berkategori verba, 
adjektiva, nomina, pronomina, nurneralia, adverbia, dan kata 
tugas. Sehubungan dengan itu, perlu diketahui perbandingan 
persentasi variasi antarbentuk kategori. Untuk rnengetahui hal itu, 
diterapkan kriteria perhitungan jumlah rata-rata dengan dasar 
perrutungan, yaitu pernbagian antara jumlah kosakata dasar 
Swadesh yang tergolong berkategori verba, adjektiva, nOffilna, 
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pronomina, numeralia, adverbia, dan kata tugas dan jumlah 
keseluruhan bentuk kosakata dasar Swadesh untuk setiap kategori. 
Pada Tabel 4 telah terlihat bahwa (1) keseluruhan bentuk 
kosakata dasar Swadesh untuk kategori verba berjumlah 1054 
buah dan (2) kese1uruhan jumlah kosakata dasar Swadesh yang 
tergolong berkategori verba berjumlah 49 buah. Hasil pembagian 
(1) dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jumlah persentasi rata­
rata bentuk berkategori verba dapat diketahui, yaitu 4,64%. Untuk 
lebih jelas, berikut ini disajikan dasar perhitungan dimaksud. 
49 





Pada Tabel 5 telah terlihat bahwa (1) keseluruhan bentuk 
kosakata dasar Swadesh untuk kategori adjektiva berjumlah 696 
buah dan (2) keseluruhan jumlah kosakata dasar Swadesh yang 
tergolong berkategori adjektiva berjumlah 37 buah. Hasil 
pembagian (1) dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jumlah 
persentasi rata-rata bentuk berkategori adjektiva dapat diketahui, 
yaitu 5,31%. Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan dasar 
perhitungan dimaksud. 
37 
x 100% ==5,31 % 
696 
Pada Tabel 6 telah terlihat bahwa (1) keseluruhan bentuk 
kosakata dasar Swadesh untuk kategori nomina berjumlah 1180 
buah dan (2) keseluruhan jumlah kosakata dasar Swadesh yang 
tergolong berkategori nomina berjumlah · 85 buah. Hasil 
pembagian (1) dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jumlah 
persentasi rata-rata bentuk berkategori nomina dapat diketahui, 
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Pada Tabel 7 telah terlihat bahwa (1) keseluruhan bentuk 
kosakata dasar Swadesh untuk kategori pronomina berjum1ah 370 
buah dan (2) keseluruhan jum1ah kosakata dasar Swadesh yang 
tergolong berkategori pronomina berjumlah 17 buah. Hasil 
pembagian (1) dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jum1ah 
persentasi rata-rata bentuk berkategori pronomina dapat diketahui, 
yaitu 4,59%. Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan dasar 
perhitungan dimaksud. 
17 
--------- x 100% =4,59% 
370 
Pada Tabel 8 telah terlihat bahwa (1) keseluruhan bentuk 
kosakata dasar Swadesh untuk kategori numeralia berjum1ah 72 
buah dan (2) keseluruhan jum1ah kosakata dasar Swadesh yang 
tergolong berkategori numeralia .berjum1ah lima buah. Hasil 
pembagian (1) dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jum1ah 
persentasi rata-rata bentuk berkategori numeralia dapat diketahui, 
yaitu 6,94% . Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan dasar 
perhitungan dimaksud . 
5 






Pad a Tabel 9 telah terlihat bahwa (1) bentuk kosakata 
dasar Swadesh untuk kategori adverbia berjumlah 22 buah, 
sedangkan jumlah kosakata dasar Swadesh yang tergolong 
berkategori adverbia berjumlah satu buah. Hasil pembagian (1) 
dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jumlah persentasi rata-rata 
bentuk berkategori adverbia dapat diketahui, yaitu 4,54%. Untuk 
lebihjelas, berikut ini disajikan dasar perhitungan dimaksud. 
x 100% =4,54% 
Pada Tabel 10 telah terlihat bahwa (I) keseluruhan bentuk 
kosakata dasar Swadesh untuk kategori kata tugas berjumlah 106 
buah dan (2) keseluruhan kosakata dasar Swadesh yang tergolong 
berkategori kata tugas berjumlah lima buah. Hasil pembagian (1) 
dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jumlah persentasi rata-rata 
bentuk berkategori kata tugas dapat diketahui, yaitu 4,71%. 
Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan dasar perhitungan 
dimaksud . 
5 
x 100% =4,71% 
106 
Telah terlihat perhitungan persentasi rata-rata antarbentuk 
ketujuh kategori ke- 200 kosakata dasar Swadesh di titik 
pengamatan yang ditetapkan di Kabupaten Bulungan. Dari 
perhitungan itu dapat disimpulkan bahwa persentasi rata-rata 
antarbentuk yang paling tertinggi di antara ketujuh kategori 
tersebut adalah nomina, yaitu 7,20%, sedangkan yang terendah 
adalah adverbia, yaitu 4,54%. Pemeringkatan persentasi 
dimaksud dapat dilihat, seperti berikut 
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(1) nomina =7,20%, 
(2) numeralia =6,94%, 
(3) adjektiva =5,31%, 
(4) kata tugas =4,71%, 
(5) verba =4,64%, 
(6) pronomina =4,59%, dan 





Pada Bab V 1m disajikan beberapa simpulan sehubungan 
pendeskripsian 200 kosakata dasar Swadesh di Kabupaten 
Bulungan. 
Desa atau titik pengamatan di Kabupaten Bulungan 
be~umlah 32, desa (1) Tanah Kuning, (2) Pimping, (3) Ielerai 
Selor, (4) Tanjung Palas Tengah, (S) Sekatak Bengara, (6) Limbu 
Sedulun, (7) Tanah Merah, (8) Salimbatu, (9) Iuata Laut, (10) 
Bunyu, (11) Kujau, (12) Mensalong, (13) Sesua, (14) Seruyung, 
(IS) Paking, (16) Tanjung Lapang, (17) Long Bawan, (18) Pa 
Putuk, (19) Pa Raya, (20) Pa Upan, (21) Sesayap, (22) Tagul, (23) 
Setabu, (24) Pembeliangan, (2S) Long Nawang, (26) Long Tungu, 
(27) Long Beluah, (28) Mara Satu, (29) Long Lasan, (30) Naha 
Aya, (31) Muara Pangeal), dan (32) Long Kelawit Yang. 
Gambaran umum ten tang desa atau titik pengamatan di ke­
32 desaltitik pengamatan tersebut meliputi (1) titik pengamatan, 
(2) penamaan bahasa, (3) situasi kebahasaan, (4) jumlah, etnik, 
agama, dan mata pencaharian penduduk, (S) situasi dan sarana 
pendidikan, (6) hubungan dan sarana transportasi, dan (7) 
keterangan informan dan pengumpul data (Iihat Bab II). 
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Kosakata dasar Swadesh di setiap titik pengamatanldesa di 
Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur disenaraikan 
dalam bentuk tabel (Iihat Bab III). 
Kategori atau kelas kata ke- 200 kosakata dasar Swadesh, 
di Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur 
diklasifikasikan menjadi enam bagian, yaitu (a) verba, (b) 
adjektiva, (c) nomina, (d) pronomina, (e) numeralia, (f) adverbia, 
dan (e) kata tugas. Kosakata dasar Swadesh yang tergolong 
sebagai kelompok (a) verba beIjumJah 49 buah, (b) adjektiva 37 
buah, (c) nomina 85 buah, (d) pronomina 17 buah, (e) numeralia 
enam buah, (f) adverbia satu buah, dan (e) kata tugas lima buah. 
JumJah persentasi rata-rata bentuk berkategori (1) verba 
adalah 4,64%, (2) adjektiva 5,31%, (3) nomina 7,20%, (4) 
pronomina 4,59%, (5) numeralia 6,94%, (6) adverbia 4,54%, dan 
(7) kata tugas 4,71 %. 
Perh.itungan persentasi rata-rata antarbentuk ketujuh 
kategori ke- 200 kosakata dasar Swadesh di titik pengamatan yang 
ditetapkan di Kabupaten Bulungan tersirat bahwa persentasi rata­
rata antarbentuk yang paling tertinggi di antara ketujuh kategori 
tersebut adalah nomina, yaitu 7,20%, sedangkan yang terendah 
adalah adverbia, yaitu 4,54%. Pemeringkatan persentasi dimaksud 
adalah sebagai berikut 
(1) nomina =7,20%, 
(2) numeralia =6,94%, 
(3) adjektiva =5,31 %, 
(4) kata tugas =4,71%, 
(5) verba =4,64%, 
(6) pronomina =4,59%, dan 
(7) adverbia =4,54%. 
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